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SUMMARY	  This	   thesis	   titled	   MANAGEMENT	   OF	   GRAPHIC	   CONTENT	   CREATED	   BY	  
INTERNATIONAL	  PRESS	  AGENCIES:	  CASE	  OF	  EFE	  GRAPHIC	  SERVICE,	  has	  had	  as	  main	  objetive	   appoaching	   reality	   of	   graphic	   services	   of	   the	   international	   news	   agencies	   as	  producers	   of	   graphic	   content.	  More	   specifically,	   	   the	   case	   of	   the	   Spanish	   news	   agency	  EFE	  and	  the	  management	  of	  its	  graphic	  service	  chaired	  by	  Alex	  Grijelmo	  between	  2004	  and	  2012.	  The	  introduction	  of	  the	  digital	   image	  in	  contemporary	  society,	  and	  by	  extensión	  in	  its	  memory	  center,	  involves,	  some	  significant	  changes	  in	  Management.	  The	   first	   thought	   just	  at	   the	  moment	  of	  bringing	   the	  subject	  up	  must	   involve	   to	  clear	  up	  the	  nature	  of	  the	  image,	  and	  as	  the	  digitalization	  of	   it	  has	  become	  essential	  to	  determine	   our	   responsibility	   as	  managers	   of	   these	   contents.	   Besides	   the	   changes	   that	  caused	  digitalization	  on	  the	  management	   	  of	  graphic	  content,	   the	   interest	  of	   this	  study	  focuses	  on:	  1. To	  review	  the	  current	  management	  of	  graphic	  content	  originated	  by	  an	  internationalnews	  agency,	   in	  order	  to	  analyze	  the	  various	  existing	  process	  -­‐production,	  distribution	  and	  use-­‐	  and	  propose	  its	  own	  procedure.	  2. Determine	  the	  influence	  of	  digitalization	  on	  the	  management	  of	  graphic	  content.3. Propose	  new	  management	  methodology	   in	  graphic	  content	  by	  developing	  a	   tool	   formaking	  decisions.	  4. Check	   the	  methodology	  developed	   and	   get	   conclusions	   from	   studies	   conducted	   andthe	  methodology	  own	  proposal.	  The	  international	  news	  agencies	  are	  still	  the	  great	  unknown	  of	  global	  information	  process,	   despite	   its	   undeniable	   importance	   in	   the	   world	   of	   modern	   communication.	  These	  media,	  created	  initially	  as	  content	  providers	  for	  thousands	  of	  regional	  or	  national	  media,	   and	   leading	   media	   in	   the	   infrastructure	   and	   technology,	   they	   have	   needed	   to	  reinterpret	  their	  role	  in	  the	  panorama	  of	  production	  and	  distribution	  of	  news.	  Political	  and	  social	  changes,	  technological	  advances	  and	  the	  economic	  crisis	  of	  the	  last	  decade	  require	  the	  media	  to	  reinvent	  themselves	  to	  meet	  the	  new	  demands	  of	  	  their	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customers.	   Newspapers	   are	   offering	   information	   that	   can	   accessed	   through	   the	   text,	  photo,	   video	   ...	   This	   variety	   of	   media	   and	   new	   products	   require	   changes	   in	   the	  organization	  of	  work	  in	  the	  agencies.	  The	  	  professional	  communication	  must	  face	  with	  a	  demanding	   	   job	   because	   of	   the	   proper	   use	   of	   new	   Technologies,	   as	   well	   as	   greater	  flexibility	  in	  managing	  systems	  information	  	  as	  part	  of	  the	  production	  process.	  	   This	  situation	  brings	  out	  an	  excess	  of	  information	  which	  citizens	  are	  exposed	  to.	  And	   it	   is	   at	   this	   point	  where	   it	   is	   essential	   the	  work	   of	   the	   graphic	   editor	   to	   provide	  quality	  	  to	  the	  	  graphic	  service	  	  -­‐	  the	  agency	  EFE	  in	  our	  case-­‐.	  Never	  before	  as	  now,	  we’ve	  had	  access	  to	  so	  much	  information,	  so	  many	  sources	  and	  so	  many	  devices	  to	  access	  news	  from	   anywhere.	   We	   are	   talking	   about	   quantity..	   To	   determine	   the	   influence	   of	   the	  increase	  in	  graphic	  content	  production	  by	  EFE	  graphic	  service,	  was	  carried	  out	  a	  study	  of	  the	  production,	  distribution	  and	  use	  of	  graphic	  content	  between	  2004	  and	  2012.	  	   The	   study	   of	   EFE’s	   grafic	   service	   allows	   us	   to	   say	   that	   it	   is	   mainly	   organized	  around	   three	   types	  of	   information:	  National,	   International	  and	  Sports.	  EFE	  has	   like	  no	  other	   medium	   in	   Spain	   a	   network	   consisting	   of	   a	   large	   number	   of	   delegations,	   sub-­‐delegations	   and	   correspondents	   that	   allows	   you	   informatively	   cover	   all	   national	   and	  regional	   information.	   The	   final	   production	   figures	   pictures	   reaches	   daily	   1545	  photo/day	   in	   2005,	   2465	   photo/day	   in	   2008	   and	   1158	   photos/	   day	   in	   2012.	   The	  external	   information	   comes	   from	   its	   collaboration	  with	  EPA	   (European	  Press	  Agency)	  which	  provides	  60%	  of	  the	  photos	  included	  in	  the	  graphic	  service.	  	   They	   are	   the	   media	   that	   holders	   of	   large	   amounts	   of	   information	   and	   the	  production	   assured	  by	   the	   graphic	   services	  of	   the	   agencies,	   	   the	   success	   in	  publishing	  content	  depends	  on	  the	  editing	  process.	  Thus	  the	  number	  of	  photographs	  published	  by	  EFE	  daily	  has	  increased	  from	  105	  in	  2005	  to	  114	  in	  2008	  and	  descend	  to	  87	  in	  2012.	  	   The	  true	  value	  of	  the	  EFE	  graphic	  service	  	  must	  be	  to	  have	  sufficient	  capacity	  to	  select	  and	  prioritize	  information,	  ensuring	  that	  images	  are	  distributed	  to	  subscribers	  as	  its	  news	  value.	  	   In	   the	   period	   chosen	   for	   study,	   between	   2004	   and	   2012	   EFE’s	   manager	  considered	   three	   major	   objectives:	   the	   editorial	   independence,	   dissemination	   and	  defense	  of	   Spanish	   language	  and	  economic	  profitability.	  The	   first	  was	   reflected	  by	   the	  adoption	  of	  the	  first	  ‘Estatuto	  de	  Redacción’	  in	  the	  history	  of	  the	  agency.	  The	  second	  of	  these	   objetives	   was	   the	   creation	   in	   2005	   of	   the	   ‘Fundación	   del	   Español	   Urgente’,	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reinforcing	  the	  role	  of	  promotion	  and	  defense	  of	  Spanish.	  The	  third	  of	  these	  objectives	  materialized	  half.	  compared	  to	  4.5	  million	  euros	  of	  losses	  in	  2004	  and	  	  2	  million	  loss	  in	  2005,	  EFE	  	  came	  in	  2006	  in	  benefits	  for	  the	  first	  time	  in	  its	  history.	   	  Keywords:	   Management,	   graphic	   content,	   graphic	   service,	   digitalization,	   Internet,	  photojournalism,	  graphic	  editor,	  press	  agencies,	  EFE	  agency.	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   Es	   innegable	   la	   gran	   importancia	   que	   tienen	   las	   agencias	   internacionales	   de	  prensa	  en	  el	  mundo	  de	  la	  comunicación	  actual	  a	  pesar	  de	  su	  anonimato	  relativo.	  	  Y,	  sin	  embargo,	  siguen	  siendo	  las	  grandes	  desconocidas	  del	  proceso	  informativo	  mundial.	  Solo	  las	   agencias,	   tan	   poco	   conocidas,	   disponen	   de	   los	   medios	   necesarios	   para	   estar	  presentes	  en	  cualquier	  lugar	  del	  mundo	  con	  los	  muchos	  corresponsales	  necesarios	  para	  ello.	  Este	  es	  uno	  de	  los	  grandes	  poderes	  de	  estos	  medios	  de	  comunicación.	  	   Estos	  medios	  de	  comunicación,	  con	  más	  de	  170	  años	  de	  existencia	  se	  enfrentan	  a	  una	   nueva	   realidad	  muy	   distinta	   a	   la	   de	   sus	   orígenes.	   Creadas	   como	   proveedores	   de	  contenidos	   para	   miles	   de	   medios	   regionales	   o	   nacionales	   y	   líderes	   en	   lo	   referente	   a	  infraestructura	   y	   tecnología,	   los	   cambios	   políticos,	   sociales	   y	   el	   avance	   tecnológico	  requieren	   una	   reinterpretación	   de	   su	   papel	   en	   el	   panorama	   de	   la	   producción	   y	  distribución	  de	  noticias.	  	   La	  facilidad	  de	  acceso	  a	  la	  información	  por	  parte	  de	  los	  usuarios	  desde	  cualquier	  lugar	  del	  mundo	  y	  en	  tiempo	  real,	  hace	  que	  el	  consumidor	  final	  pueda	  prescindir	  en	  la	  actualidad	  de	  estos	  intermediarios	  para	  disfrutar	  de	  los	  contenidos	  mediante	  una	  simple	  búsqueda	  en	   internet.	  Eso	  sí,	  nunca	  con	   la	  misma	  garantía	  de	  credibilidad	  que	  ofrecen	  las	  agencias	  internacionales	  de	  prensa.	  	   Estos	   cambios	   y	   la	   crisis	   económica	   sufrida	  durante	   la	   última	  década	   obligan	   a	  estos	  medios	   a	   reinventarse	  para	  poder	   atender	   las	  nuevas	  demandas	  de	   sus	   clientes.	  Internet	   ha	   cambiado	   completamente	   el	   panorama	   de	   la	   información,	   ofreciendo	   un	  continuo	  flujo	  de	  noticias	  e	  imágenes:	  “…la	  red	  como	  una	  biblioteca	  inmensa	  donde	  cada	  media	   hora	   llega	   una	   gran	   cantidad	   de	   nuevos	   libros	   y	   en	   la	   que	   todos	   los	   días	   se	  cambian	  la	  posición	  de	  los	  libros	  en	  las	  estanterías”	  (QUINN,	  2002).	  	   Los	  medios	   impresos,	  medios	  de	  comunicación	  que	  justificación	  la	  existencia	  de	  la	   agencias	   al	   principio,	   se	   han	   visto	   inmersos	   en	   una	   profunda	   crisis.	   Los	   medios	  escritos	   siguen	   perdiendo	   lectores	   y	   el	   público	   más	   joven	   se	   inclina	   por	   recibir	   la	  información	  a	  través	  de	  soportes	  tecnológicos	  más	  modernos.	  “En	  una	  primera	  fase	  de	  internet,	  los	  periódicos	  crearon	  sus	  páginas	  web	  solo	  transfiriendo	  sus	  contenidos.	  Sólo	  después	   han	   sido	   conscientes	   de	   la	   necesidad	   de	   ediciones	   multimedia	   propias,	   con	  nuevos	   recursos,	   como	   audio,	   animaciones	   y	   vídeos.	   Además,	   en	   los	   últimos	   años	   han	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aparecido	  medios	  digitales	  de	  buenas	  calidad	  que	  compiten	  con	   los	  diarios	  en	   línea	  de	  las	  marcas	  tradicionales”	  (PAVLIK,	  2001)	  	   Los	  periódicos	   se	   están	   convirtiendo	  en	  medios	  multimedia	  que	  ofrecen	  en	   sus	  páginas	  web	  la	   información	  en	  diferentes	  soportes.	  Así,	  podemos	  acceder	  a	   la	  misma	  a	  través	  del	  texto,	  foto,	  vídeo,	  infografías…con	  la	  única	  finalidad	  de	  atraer	  a	  los	  usuarios	  de	  dichos	   sitios	   web.	   Esta	   proliferación	   de	   nuevos	   productos	   exige	   cambios	   en	   la	  organización	  del	   trabajo	  en	   las	  agencias.	  El	  profesional	  de	   la	  comunicación	  debe	  hacer	  frente	   a	   un	   trabajo	   que	   le	   exige	   un	   buen	   uso	   de	   las	   tecnologías,	   así	   como	   una	  mayor	  agilidad	   en	   el	   manejo	   de	   los	   sistemas	   de	   gestión	   de	   la	   información	   como	   parte	   del	  proceso	  de	  producción.	  	  	   Ante	   esta	   situación	   surge	  el	   exceso	  de	   información	  al	  que	   se	  ven	   sometidos	   los	  ciudadanos.	  Y	  es,	  en	  este	  punto,	   “donde	  surge	   la	  posibilidad	  de	  que	   las	  agencias,	  como	  proveedores	   de	   contenidos	   de	   estos	   medios,	   les	   ofrezcan	   otro	   tipo	   de	   producto	   con	  diferentes	   tratamientos.	   Para	   la	   prensa	   en	   internet,	   por	   ejemplo,	   no	   sólo	   se	   puede	  desarrollar	  mayor	  variedad	  utilizándose	  los	  nuevos	  formatos	  multimedia	  (vídeo,	  audio),	  sino	  también	  textos	  todavía	  más	  especializados	  en	  algunos	  casos.	  	  Dado	  que	  la	  tendencia	  se	   dirige	   a	   elaborar	   noticias	   hipertextuales,	   existe	   una	   demanda	   de	   que	   las	   agencias	  ofrezcan	  un	  material	  que	  sea	  desestructurable	  y	  editable”	  (SALAVERRIA,	  2003:	  70)	  	   Esta	  tesis	  doctoral	  pretende	  aproximarse	  a	  la	  realidad	  de	  los	  servicios	  gráficos	  de	  las	   agencias	   internacionales	   de	   prensa	   como	   generadores	   de	   contenidos	   gráficos.	   El	  objetivo	   principal	   de	   esta	   investigación	   es	   el	   estudio	   de	   la	   gestión	   de	   los	   contenidos	  gráficos	  –fotografías	  digitales-­‐	  generados	  por	  las	  agencias	  internacionales	  de	  noticias.	  Se	  estudiará	  con	  mayor	  detalle	  el	  caso	  concreto	  de	  la	  agencia	  española	  de	  noticias	  EFE	  y	  su	  servicio	   gráfico	   diario	   durante	   el	   período	   que	   abarca	   los	   años	   2004-­‐2012	   bajo	   la	  presidencia	  de	  Alex	  Grijelmo.	  	  	   Definiremos	   como	   servicio	   gráfico	   diario	   el	   soporte	   informático	   en	   el	   que	   se	  registra	  toda	  la	  información	  gráfica	  tanto	  de	  ámbito	  nacional	  como	  internacional	  sobre	  cualquier	  hecho	  noticioso	  que	  ocurra	  en	  el	  mundo	  y	  que	  sea	  de	  interés	  para	  España.	  A	  través	   de	   los	   diferentes	   estamentos	   de	   este	   servicio	   se	   producirán,	   editarán	   y	  trasmitirán	  las	  imágenes	  relacionadas	  con	  la	  actualidad.	  	   Apenas	   existen	   trabajos	   relacionados	   con	   el	   estudio	   de	   los	   contenidos	  distribuidos	   por	   las	   agencias	   internacionales	   de	   noticias,	   	   y	   son	   	   menos	   los	   estudios	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relativos	   a	   los	   contenidos	   gráficos	   facilitados	  por	   las	  mismas.	   ¿Por	   qué	  no	   se	   concede	  apenas	   importancia	   a	   los	   contenidos	   gráficos	   distribuidos	   por	   las	   agencias	  internacionales	   de	   noticias?	   Dar	   respuesta	   a	   esta	   pregunta,	   además	   de	   ser	   fiel	   a	   mi	  trayectoria	  profesional	  como	  redactor	  gráfico	  en	  uno	  de	  estos	  medios,	  son	   los	  motivos	  decisivos	  para	  la	  elección	  del	  objeto	  de	  investigación	  de	  este	  trabajo.	  	   La	   primera	   reflexión	   en	   el	   momento	   de	   plantear	   el	   tema	   pasa	   por	   aclarar	   la	  naturaleza	   de	   la	   imagen,	   y	   como	   la	   digitalización	  de	   la	  misma	   se	   ha	   convertido	   en	   un	  hecho	   esencial	   para	   determinar	   nuestra	   responsabilidad	   como	   gestores	   de	   estos	  contenidos.	   La	   introducción	  de	   la	   imagen	  digital	   en	   la	   sociedad	   contemporánea,	   y	   por	  extensión	   en	   sus	   centros	   de	   memoria,	   implica	   algunos	   cambios	   significativos	   en	   la	  gestión.	   Tareas	   como	   la	   producción,	   conservación,	   selección	   y	   la	   difusión,	   difieren	   en	  ciertos	  aspectos	  de	  la	  metodología	  tradicional.	  Si	  además	  extendemos	  nuestro	  propósito	  a	  la	  implicación	  de	  las	  nuevas	  tecnologías	  en	  el	  tratamiento	  de	  la	  imagen	  fotográfica,	  los	  cambios	  son	  ya	  de	  cierta	  magnitud	  y	  precisan	  de	  una	  revisión	  metodológica	  importante.	  	  	   La	   descripción,	   el	   control	   administrativo,	   la	   clasificación	   y	   la	   indexación	  aumentan	  potencialmente	  las	  posibilidades	  de	  explotación	  y	  gestión	  de	  los	  fondos,	  a	   la	  vez	   que	   hacen	   inevitable	   la	   creación	   de	   unos	   estándares	   de	   referencia	   a	   nivel	  internacional.	  Así,	  es	  importante	  definir	  unos	  parámetros	  que	  nos	  faciliten	  las	  bases	  de	  trabajo	  para	  un	  tratamiento	  adecuado	  de	  nuestros	  contenidos.	  	   Asimismo,	   en	   un	   medio	   de	   comunicación	   es	   importante	   para	   la	   gestión	   de	   la	  imagen	   la	   colaboración	   entre	   los	   departamentos	   de	   Fotografía	   (Gráfica)	   y	  Documentación	  (Archivo	  Gráfico	  o	  Fototeca).	  El	  primero,	  en	  el	  que	  centraremos	  nuestro	  estudio,	   	   trabaja	   con	   imágenes	   relacionadas	   con	  noticias	   de	   actualidad	  planificando	   la	  agenda	   de	   actividades	   que	   debe	   permitir	   realizar	   un	   seguimiento	   de	   todos	   los	  acontecimientos	   de	   un	   día.	   Pasado	   este	  momento	   de	   actualidad	   de	   la	   imagen,	   ésta	   es	  considerada	   ‘de	   archivo’,	   siendo	   entonces	   su	   tratamiento	   responsabilidad	   del	  departamento	  de	  Documentación,	  que	   	  realizará	   los	  procesos	  de	  captación,	  selección	  y	  análisis	  de	  la	  imagen	  para	  permitir	  la	  posterior	  difusión	  y	  explotación	  del	  fondo	  gráfico	  para	  los	  diferentes	  usos.	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ASPECTOS	  QUE	  PLANTEA	  EL	  TEMA	  ELEGIDO	  	   ¿Qué	   cambios	   ha	   originado	   la	   digitalización	   de	   los	   contenidos	   gráficos	   en	   la	  gestión	   de	   los	   mismos?	   La	   tecnología	   digital	   abre	   una	   perspectiva	   totalmente	   nueva.	  Además	   de	   los	  medios	   tradicionales,	   la	   red	   Internet	  mantiene	  millones	   de	   sitios	  web,	  convirtiéndose	   en	   el	   lugar	   de	   mercado	   para	   la	   investigación,	   la	   publicación	   y,	   lo	   que	  ocupa	  nuestro	  estudio,	  la	  comunicación	  de	  la	  información.	  Las	  agencias	  internacionales	  de	  noticias	  se	  convirtieron	  en	  usuarios	  de	  la	  nueva	  tecnología	  digital	  primero	  en	  relación	  con	   la	   captación	   y	  más	   tarde	   en	   gestores	   de	   los	   contenidos	   gráficos	   en	   el	   proceso	   de	  comunicación	  de	  dicha	  información.	  	   “La	   revolución	  digital	   ha	   trascendido	   los	   límites	   tradicionales	  del	   carrete	  de	  36	  fotos,	  que	  tenías	  que	  cambiar,	  revelar	  y	  transmitir.	  En	  la	  era	  digital	  el	  fotógrafo	  no	  tiene	  que	  preocuparse	  de	  revelar,	  del	  gasto	  de	  cada	  carrete.	  El	  fotógrafo	  tiene	  más	  campo	  para	  aprender.	  Puede	  experimentar,	  ver	  los	  resultados	  de	  su	  trabajo	  al	  instante	  en	  la	  pantalla	  de	   la	  cámara.	  Esto	  ha	  generado	  en	  algunos	  fotógrafos	  una	  nueva	  pasión:	  pueden	  hacer	  cosas	  que	  no	  se	   les	  hubieran	  ocurrido	  antes	  por	   los	   límites	  de	   los	  que	  hablábamos.	  Es	  cierto	  que	  ha	  aumentado	  masivamente	   la	  cantidad	  de	   fotos	  que	  se	  envían.	  La	  cantidad	  sirve	  para	  atender	  a	  todos	  los	  clientes,	  pero	  al	  mismo	  tiempo	  esa	  gran	  cantidad	  de	  fotos,	  y	  la	  facilidad	  con	  que	  se	  transmiten,	  ha	  afectado	  al	  proceso	  de	  edición.	  Antes	  el	  fotógrafo	  tenía	  que	  escoger.	  Mandaba	  dos	  fotos	  porque	  la	  tecnología	  de	  transmisión	  era	  distinta,	  a	  través	  de	  la	  línea	  telefónica.	  Cada	  foto	  tardaba	  en	  enviarse	  en	  blanco	  y	  negro	  un	  cuarto	  de	  hora.	  Ahora	  es	  casi	  instantáneo”.1	  	   Al	  margen	  de	  estas	  consideraciones	  relacionadas	  con	  los	  cambios	  originados	  por	  la	  digitalización	  de	  contenidos	  en	  la	  gestión	  de	  los	  mismos,	  el	  interés	  de	  nuestro	  estudio	  se	  centra	  en	  conocer:	  1. El	   grado	   de	   interés	   por	   los	   contenidos	   gráficos	   originados	   por	   las	   agencias	  internacionales	  de	  noticias	  (concretamente	  el	  caso	  de	   la	  Agencia	  EFE)	  que	  manifiestan	  los	  medios	  de	  comunicación	  a	  quienes	  van	  dirigidos	  principalmente	  estos	  contenidos.	  2. El	   	   nivel	   real	   de	   uso	   de	   estos	   contenidos	   gráficos	   y	   cuáles	   son	   los	   más	  utilizados.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	   Entrevista	   de	   Ramón	   Lobo	   al	   editor	   jefe	   de	   Associated	   Press,	   Santiago	   Lyon.	   	   Publicada	   el	  02.09.13	  en	  www.jotdown.es/2013/09/santiago-­‐lyon-­‐los-­‐buenos-­‐fotógrafos-­‐y-­‐los-­‐superheroes-­‐tienen-­‐en-­‐comun-­‐la-­‐invisibilidad.	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3. La	   importancia	   de	   los	   nuevos	   productos	   surgidos	   y	   gestionados	   durante	   el	  período	  de	  estudio	  y	  que	  tienen	  su	  origen	  en	  la	  digitalización	  de	  los	  contenidos	  gráficos.	  4. Los	  motivos	  por	  los	  que	  no	  hace	  uso	  de	  los	  contenidos	  gráficos	  originados	  por	  la	  Agencia	  EFE	  un	  grupo	  todavía	  demasiado	  elevado	  de	  medios	  de	  comunicación.	  5. Las	   necesidades	   y	   aspiraciones	   de	   todos	   los	   integrantes	   del	   proceso	   de	  producción,	   tratamiento	   y	   distribución	   de	   contenidos	   gráficos	   originados	   por	   una	  agencia	  internacional	  de	  noticias,	  y	  en	  concreto	  por	  el	  caso	  que	  nos	  ocupa.	  	  
OBJETIVOS	  QUE	  SE	  PRETENDEN	  LOGRAR	  CON	  LA	  TESIS	  	  	   El	   objetivo	   principal	   de	   esta	   tesis	   doctoral	   es	   estudiar	   los	   efectos	   de	   la	  digitalización	  de	  contenidos	  gráficos	  sobre	  la	  gestión	  de	  los	  mismos	  en	  el	  entorno	  de	  las	  agencias	   internacionales	  de	   información.	  Con	   los	   resultados	  que	   se	  obtengan	  de	  dicha	  tesis	  se	  pretende:	  OP1.-­‐	   Contribuir	   al	   conocimiento	   del	   alcance	   social	   e	   influencia	   de	   los	   contenidos	  gráficos	   originados	   por	   una	   agencia	   de	   información	   en	   los	  medios	   de	   comunicación	   y	  sociedad	  española.	  OP2.-­‐	   Se	   pretende	   sentar	   las	   bases	   de	   una	   propuesta	   metodológica	   y	   ofrecer	   un	  instrumento	  de	  trabajo	  que	  ayude	  a	  directivos,	  productores	  y	  gestores	  profesionales	  de	  contenidos	   gráficos	   informativos	   a	   tomar	   decisiones	  más	   racionales	   con	   respecto	   a	   la	  gestión	   de	   dichos	   contenidos,	   merced	   al	   mayor	   y	   mejor	   conocimiento	   que	   de	   estos	  ofrecerán	  los	  resultados.	  	   Si	   lo	   expuesto	   es	   el	   objetivo	   general,	   para	   llegar	   a	   él	   ha	   sido	  necesario	   realizar	  etapas	  previas,	  que	  en	  sí	  mismas	  representan	  objetivos	  específicos	  del	  presente	  trabajo	  y	   que	   sin	   su	   obtención	   no	   sería	   posible	   la	   consecución	   del	   objetivo	   principal	  anteriormente	  citado.	  Entre	  estos	  objetivos	  específicos	  o	  secundarios	  destacaremos	  los	  siguientes:	  O1.-­‐	  Hacer	  una	   revisión	  de	   la	   gestión	   actual	  de	   los	   contenidos	   gráficos	  originados	  por	  una	  agencia	   internacional	  de	  noticias,	  con	  el	  objeto	  de	  analizar	   los	  diferentes	  procesos	  existentes	  –producción,	  distribución	  y	  uso-­‐	  y	  proponer	  un	  procedimiento	  propio.	  	  O2.-­‐	  Determinar	  la	  influencia	  de	  la	  digitalización	  sobre	  la	  gestión	  de	  contenidos	  gráficos.	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O3.-­‐	   Proponer	   una	   nueva	  metodología	   de	   gestión	   de	   contenidos	   gráficos	   mediante	   el	  desarrollo	  de	  una	  herramienta	  para	  la	  toma	  de	  decisiones.	  O4.-­‐	   Obtener	   conclusiones	   generales	   y	   específicas	   sobre	   los	   estudios	   desarrollados	   y	  sobre	  la	  propia	  metodología	  propuesta.	  O5.-­‐	  Comprobar	  la	  metodología	  desarrollada.	  
	  
HIPÓTESIS	  	   De	  la	  entrevista	  de	  Ramón	  Lobo	  a	  	  Santiago	  Lyon	  extraemos:	  “La	  crisis	  que	  asola	  al	  sector	  de	  los	  medios	  de	  comunicación,	  los	  recortes	  en	  los	  gastos,	  los	  problemas	  de	  sus	  clientes	  tradicionales	  —los	  periódicos	  impresos—	  han	  modificado	  el	  trabajo;	  también	  lo	  ha	   modificado	   la	   mejora	   de	   la	   tecnología,	   las	   cámaras	   digitales,	   las	   facilidades	   de	  transmisión.	   El	   fotógrafo	   de	   agencia	   sigue	   siendo	   un	   cazador	   solitario,	   emboscado	   en	  una	  realidad	  compleja	  y	  cambiante,	  pero	  ya	  nadie	  se	  contenta	  con	  una	  sola	  pieza.	  El	  reto	  es	  conseguir	  que	  la	  cantidad	  no	  perjudique	  la	  calidad”2.	  	   El	  principal	  interrogante	  que	  plantea	  el	  problema	  objeto	  de	  investigación	  es	  el	  de	  conocer	   realmente	   cuáles	   son	   los	   cambios	   determinantes	   en	   la	   gestión	   de	   contenidos	  gráficos	  originados	  por	  su	  digitalización	  para	  conseguir	  un	  mayor	  uso	  de	  los	  mismos.	  El	  grado	   de	   interés,	   el	   nivel	   de	   uso,	   las	   actitudes	   y	   motivaciones	   que	   subyacen	   en	   la	  utilización	   o	   discriminación	   de	   los	   contenidos	   producidos,	   los	  motivos	   por	   los	   que	   se	  eligen	   o	   no,	   las	   necesidades	   de	   los	   medios	   de	   comunicación	   ,	   ¿de	   qué	   dependen	  fundamentalmente?.	   En	   el	   período	   de	   tiempo	   elegido	   para	   la	   investigación	   se	   ha	  producido	   un	   notable	   crecimiento	   en	   la	   producción	   de	   fotografías	   generadas	   por	   los	  servicios	  gráficos	  de	  las	  agencias	  internacionales	  de	  prensa	  con	  una	  finalidad	  clara,	  la	  de	  alimentar	  el	  constante	  flujo	  de	  información	  gráfica	  demandada	  por	  los	  medios.	  	   Como	   respuesta	   a	   los	   anteriores	   interrogantes,	   podemos	   formular	   una	   serie	   de	  hipótesis:	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  





H1.-­‐	   El	   uso	   de	   los	   contenidos	   gráficos	   generados	   será	   mayor	   si	   la	   producción	   de	   los	  mismos	  aumenta.	  H2.-­‐	  Cuanto	  más	   favorable	  sea	   la	  apreciación	   	  de	   la	  calidad	  de	   los	  contenidos	  gráficos,	  mayor	  será	  la	  posibilidad	  de	  que	  un	  medio	  de	  comunicación	  haga	  uso	  de	  ellos.	  H3.-­‐	  Cuanto	  mayor	  sea	  el	  ámbito	  de	  cobertura	  	  de	  la	  información	  proporcionada	  por	  los	  contenidos	   gráficos	   producidos,	   mayor	   será	   la	   posibilidad	   de	   que	   un	   medio	   de	  comunicación	  haga	  uso	  de	  ellos.	  H4.-­‐	  Cuanto	  más	  fácil	  sea	  el	  acceso	  a	  la	  producción	  de	  contenidos	  gráficos,	  mayor	  será	  la	  posibilidad	  de	  uso	  por	  parte	  de	  un	  medio	  de	  comunicación.	  H5.-­‐	   Cuanto	   mayor	   sea	   el	   número	   de	   soportes	   en	   que	   se	   presentan	   los	   contenidos	  gráficos	  producidos,	  mayor	  será	   la	  posibilidad	  de	  que	  un	  medio	  de	  comunicación	  haga	  uso	  de	  ellos.	  	   De	  estas	   cinco	  hipótesis	   se	  puede	  deducir	  una	  hipótesis	  de	  alcance	  más	  amplio	  	  que	   sintetice	   el	   contenido	   particular	   de	   cada	   una	   de	   ellas,	   y	   que	   nos	   llevaría	   a	   la	  hipótesis	   principal	   del	   trabajo:	   “la	   gestión	   adecuada	   de	   los	   contenidos	   digitales	  
originados	  por	  el	  servicio	  gráfico	  de	  una	  agencia	  de	  información	  y	  no	  el	  aumento	  
en	  la	  producción	  de	  los	  mismos,	  es	  el	  factor	  determinante	  para	  obtener	  un	  mayor	  
uso	  y	  rendimiento	  de	  éstos	  por	  parte	  de	  los	  medios”.	  	  	  
METODOLOGÍA	  	   En	   el	   diseño	   de	   la	   investigación	   a	   realizar	   podemos	   distinguir	   los	   siguientes	  elementos:	  por	  el	  número	  de	  grupos,	  es	  un	  diseño	  de	  un	  solo	  grupo;	  por	  el	  número	  de	  observaciones,	   de	   una	   sola	   observación;	   si	   tenemos	   en	   cuenta	   la	   naturaleza	   de	   la	  investigación,	   sería	   empírica;	   por	   su	   carácter	   y	   número	   de	   variables,	   no	   experimental	  seccional	  basado	  en	  la	  muestra.	  	   Las	   diferentes	   variables	   que	   componen	   la	   hipótesis	   de	   trabajo	   y	   la	   definición	  operativa	  de	  las	  mismas	  son:	  	   VD	   (Variable	   dependiente):	   contenidos	   gráficos	   producidos	   por	   agencias	  internacionales	  de	  prensa	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   VI	   (Variables	   independientes):	   a)	   Producción	   de	   contenido	   gráficos;	   b)	   Edición	  correcta	  de	  los	  contenidos	  gráficos;	  c)	  Ámbito	  de	  cobertura;	  d)	  	  Acceso	  a	  la	  información	  y	  e)	  Los	  Soportes	  	   En	  cuanto	  a	  la	  definición	  operativa	  que	  se	  hace	  de	  las	  mismas,	  es	  la	  siguiente:	  	   1.-­‐	  Producción	  de	  contenidos	  gráficos:	  proceso	  de	  adquisición	  mediante	  cámara	  fotográfica	   de	   imágenes	   en	   soporte	   digital	   relativas	   a	   informaciones	   elaboradas	   en	   la	  agenda	  del	  día.	  	   2.-­‐	  Edición	  gráfica:	  conjunto	  de	  estrategias	  relativas	  a	  la	  planificación,	  selección	  y	  elección	  definitiva	  de	  imágenes.	  	   3.-­‐	   Ámbito	   de	   cobertura:	   campo	   de	   actividad	   concreto	   para	   la	   producción	   de	  contenidos	  gráficos.	  	   4.-­‐	   Acceso	   a	   la	   información:	   uso	   de	   las	   imágenes	   producidas	   por	   parte	   de	   los	  medios	  de	  comunicación.	  	   5.-­‐	  Soportes:	  diferentes	  materiales	  en	  los	  que	  se	  presenta	  la	   información	  gráfica	  generada.	  	   Para	   realizar	   el	   estudio	  de	   la	   gestión	  de	   los	   contenidos	  gráficos	   en	  una	  agencia	  internacional	  de	  noticias	  se	  ha	  empleado	  el	  siguiente	  modelo	  sistémico:	  Análisis	  de	   	   la	  producción,	  distribución	  y	  uso	  de	  las	  fotografías	  generadas	  por	  el	  servicio	  gráfico	  de	  EFE	  entre	  los	  años	  2004	  y	  2012,	  con	  el	  fin	  de	  probar	  las	  hipótesis	  de	  trabajo.	  	  	   Para	  el	  estudio	  de	  la	  producción	  se	  ha	  tenido	  en	  cuenta	  los	  contenidos	  generados	  por	   la	   agencia	   tanto	   en	   su	   sede	   central	   como	   en	   sus	   delegaciones	   nacionales	   e	  internacionales	   (denominados	   recursos	   propios	   o	   RP),	   así	   como	   los	   contenidos	  procedentes	  de	  los	  convenios	  establecidos	  con	  otras	  agencias	  internacionales	  de	  noticias	  (denominados	  recursos	  compartidos	  –	  RC-­‐).	  Los	  resultados	  obtenidos	  se	  han	  conseguido	  gracias	  a	  la	  elaboración	  de	  tablas	  de	  ayuda	  con	  los	  datos	  facilitados	  directamente	  por	  la	  fuente	  principal:	  el	  departamento	  de	  Gráfica	  de	  la	  agencia	  EFE.	  Se	  ha	  trabajado	  a	  lo	  largo	  de	   8	   años	   en	   el	   recuento	   diario	   de	   la	   producción	   de	   contenidos	   gráficos	   del	  departamento	  de	  Gráfica	  de	  EFE3.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  	  Tablas	  ejemplo	  con	  datos	  recogidos	  en	  varios	  períodos	  de	  tiempo	  en	  Anexo.	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   La	  distribución	  de	  los	  contenidos	  originados	  por	  la	  agencia	  se	  estudiará	  	  teniendo	  en	  cuenta	  el	  destino	  final	  de	  los	  mismos	  en	  los	  diferentes	  medios	  de	  comunicación.	  Para	  ello,	  se	  han	  elegido	  los	  cinco	  diarios	  impresos	  de	  información	  general	  más	  vendidos	  del	  Estado	   en	   el	   período	   citado,	   es	   decir,	   El	   País,	   ABC,	   El	   Mundo,	   La	   Vanguardia	   y	   El	  Periódico	  según	  las	  mediciones	  de	  Introl	  OJD	  y	  EGM4.	  Se	  han	  visualizado	  en	  este	  período	  un	   total	   de	  641.981	   fotografías	   publicadas	  por	   las	   cuatro	   agencias	   en	   estos	  medios.	  A	  pesar	   de	   encontrarnos	   en	   plena	   era	   digital,	   se	   han	   elegido	   medios	   impresos	   para	   el	  estudio.	   Esto	   es	   debido	   principalmente	   a:	   el	   ritmo	   de	   creación	   de	   información	   es	  trepidante,	  tan	  rápido	  como	  podamos	  imaginar,	  pero	  paradójicamente	  gran	  parte	  de	  esa	  información	  digital	  se	  perderá.	  	  	   Por	  otra	  parte,	   se	  han	  seleccionado	  cinco	   informaciones	  significativas	  a	   lo	   largo	  del	  período	  de	  estudio	  para	  ajustar	  más	  nuestras	  mediciones.	  Cada	  una	  de	   las	  mismas	  nos	  servirá	  de	  ejemplo	  para	  explicar	  el	  comportamiento	  tanto	  de	  los	  medios	  como	  de	  la	  propia	   Agencia	   EFE	   antes	   informaciones	   diferentes.	   Estas	   informaciones	   no	   han	   sido	  elegidas	  al	  azar	  y	  son:	  	  
 Información	   Nacional	   localizada	   en	   Madrid	   (sede	   central).	   Segundo	   debate	  electoral	  Zapatero-­‐	  Rajoy	  celebrado	  el	  3	  de	  marzo	  de	  2008	  
 Información	  Nacional	  en	  régimen	  de	  Pool.	  Bautizo	  Infanta	  Leonor	  celebrado	  el	  14	  de	  enero	  de	  2006	  
 Información	  Deportes.	  Mundial	  de	  Sudáfrica,	  celebrado	  entre	  el	  11	  de	  junio	  y	  11	  de	  julio	  de	  2010	  
 Información	  Internacional.	  Muerte	  del	  Papa	  Juan	  Pablo	  II	  el	  dos	  de	  abril	  de	  2005	  
 Información	   Nacional	   localizada	   en	   provincia	   (delegación).	   Declaración	   en	  juzgados	  de	  Palma	  de	  Mallorca	  de	  Iñaki	  Urdangarín	  el	  25	  de	  febrero	  de	  2012	  	   Se	   han	   cuantificado	   y	   valorado	   las	   fotografías	   publicadas	   de	   las	   citadas	  informaciones	   generando	   tablas	   y	   gráficos	   sobre	   producción	   y	   uso	   de	   las	   mismas.	  Además	   de	   los	   datos	   extraídos	   de	   este	   estudio	   y	   de	   la	   utilización	   de	   fuentes	  documentales,	  también	  se	  han	  realizado	  entrevistas	  a	  los	  principales	  responsables	  de	  los	  departamentes	   implicados	  en	  el	  proceso	   informativo.	  Así,	   se	   entrevistó	   a	   los	  máximos	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  Última	   consulta	  EGM,	  mayo	  2014.	   Lectores/día:	   El	   País	   (1685000),	   El	  Mundo	   (1032000),	   La	  Vanguardia	  (690000),	  El	  Periódico	  (566000)	  y	  Abc	  (517000).	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responsables	  de	  la	  agencia	  durante	  el	  período	  de	  estudio,	  el	  presidente	  D.	  Alex	  Grijelmo	  y	   la	   gerente	  Dª	   Lola	  Álvarez.	   Igualmente	   se	   realizaron	   entrevistas	   a	   los	   directores	  del	  departamento	  de	  Gráfica	  de	   la	  agencia	  EFE	  entre	   los	  años	  2004	  y	  2012,	  Rosario	  Pons,	  Carmen	  Planelles	  y	  Esther	  Borrell.	  	   	  Mi	   experiencia	   en	   estos	   medios	   como	   redactor	   gráfico	   ha	   sido	   de	   gran	   ayuda	  para	   conseguir	  determinados	  datos	  que	  nos	  han	  ayudado	  a	   la	   elaboración	  del	   trabajo.	  Dichos	   datos	   fueron	   facilitados	   en	   su	   mayor	   parte	   por	   el	   departamento	   de	   Archivo	  Gráfico.	   Igualmente	   se	   mantuvieron	   entrevistas	   personales	   con	   sus	   responsables,	   en	  concreto	  con	  su	  jefa	  de	  sección,	  Paloma	  Puente.	  	   Para	  el	  estudio	  del	  uso	  de	  estos	  contenidos	  gráficos	  originados	  por	  EFE	  se	  hará	  una	  comparativa	  con	  las	  tres	  agencias	  internacionales	  de	  noticias	  que	  operan	  en	  España	  (Associated	  Press,	  France	  Presse	  y	  Reuters).	  Asimismo	  	  se	  comparará	  la	  utilización	   	  de	  los	   contenidos	   gráficos	   originados	   por	   las	   mismas	   	   en	   las	   secciones	   de	   Nacional,	  Internacional	   y	   Deportes	   en	   los	   cinco	   diarios	   de	   información	   general	   	   citados.	   Se	   ha	  realizado	   un	   control	   diario	   de	   las	   publicaciones	   citadas	   que	   nos	   permitirá	   un	  seguimiento	  más	   detallado	   del	   uso	   real	   de	   los	   contenidos	   gráficos	   originados	   por	   los	  medios	  productores	  de	  los	  mismos.	  	   Temporalmente	   se	   trata	  de	  una	   investigación	  actual,	   referida	  al	  momento	  en	  el	  que	   se	   recogen	   los	   datos,	   en	   concreto	   el	   período	   comprendido	   entre	   los	   años	   2004	   y	  2012.	  No	   obstante,	   se	   hace	   alguna	   referencia	   al	  momento	   actual.	   Dos	   son	   los	  motivos	  decisivos	  para	  la	  elección	  de	  dicho	  período:	  a)	  durante	  este	  período	  y	  con	  la	  aparición	  de	  nuevos	  productos	  originados	  por	  la	  digitalización	  de	  la	  imagen	  se	  consiguen	  por	  primera	  vez	  en	   la	  historia	  del	  medio	  estudiado	  unos	  resultados	  económicos	  positivos,	  y	   	  b)	   los	  puestos	  de	  dirección	  de	  los	  que	  depende	  la	  gestión	  de	  contenidos	  gráficos	  son	  ocupados	  por	  primera	  vez	  por	  mujeres	  en	  su	  totalidad.	  	  	   Se	   considera	   el	   periodo	   de	   tiempo	   elegido	   lo	   suficientemente	   amplio	   para	  analizar	  los	  cambios	  de	  comportamiento	  en	  el	  uso	  de	  los	  contenidos	  gráficos	  en	  función	  de	  la	  variación	  de	  las	  informaciones	  producidas	  a	  lo	  largo	  de	  dicho	  período.	  Asimismo,	  la	  variedad	   de	   informaciones	   producidas	   a	   lo	   largo	   del	   período	   de	   tiempo	   elegido	   es	   lo	  suficientemente	  significativa	  para	  la	  obtención	  de	  nuestras	  conclusiones.	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   Para	   el	   tipo	   de	   investigación	   propuesta	   se	   llevará	   a	   cabo	   una	   observación	  documental	   que	   dará	   cuenta	   de	   los	   acontecimientos	   sociales	   origen	  de	   los	   contenidos	  gráficos	  creados	  por	  las	  agencias	  de	  información.	  
	  
ESTRUCTURA	  DE	  LA	  TESIS	  	   Para	  el	  desarrollo	  del	  contenido	  de	  los	  diferentes	  capítulos,	  en	  concreto	  los	  tres	  primeros,	   se	   ha	   recurrido	   a	   las	   fuentes	  bibliográficas	   existentes	   sobre	   el	   tema,	   lo	   cual	  hemos	   completado	   con	   entrevistas	   personales	   a	   los	   responsables	   directos	   del	   tema	  objeto	  de	  investigación.	  	   Con	   la	   finalidad	   de	   conseguir	   los	   objetivos	   propuestos	   se	   han	   desarrollado	  distintos	   trabajos,	   los	   cuales	   dan	   contenido	   a	   los	   diferentes	   capítulos	   de	   esta	   tesis.	   A	  continuación	  se	  describe	  brevemente	  la	  metodología	  seguida	  en	  cada	  uno	  de	  ellos.	  	   Esta	   tesis	   está	   compuesta	   por	   dos	  partes	   fundamentales.	   La	   primera,	   en	   la	   que	  estarían	  incluidos	  los	  capítulos	  1,	  2	  y	  3,	  donde	  se	  va	  a	  definir	  y	  desarrollar	  los	  diferentes	  conceptos	  base	  de	  nuestro	  estudio	   tales	   como	  gestión	  gráfica,	   contenidos,	   agencias	  de	  información,	  etc.	  Así,	  en	  el	  capítulo	  1	  ‘Marco	  teórico	  del	  objeto	  de	  estudio”	  se	  abordará	  el	  proceso	   de	   comunicación	   digital	   iniciado	   en	   la	   producción	   de	   contenidos	   gráficos	   y	  	  hasta	   la	   recepción	   de	   los	   mismos	   por	   los	   medios	   a	   quienes	   van	   destinados.	   	   Se	   hará	  mención	   al	   sistema	   de	   transmisión	   de	   los	  mismos,	   denominado	   telefotografía,	   técnica	  mediante	   la	   cual	   se	   transmiten	   y	   reciben	   fotografías	   en	   todo	   el	   mundo	   que	   fue	  introducida	  por	  la	  agencia	  Associated	  Press	  en	  1935.	  	  	   En	  el	  capítulo	  2	  ‘Las	  grandes	  agencias	  de	  información’.	  Tres	  de	  ellas	  serán	  motivo	  de	   nuestro	   estudio,	   la	   británica	   Reuters,	   la	   estadounidense	   Associated	   Press,	   y	   la	  francesa	  France	  Presse	  además	  de	  la	  española	  EFE.	  Se	  dedicará	  un	  apartado	  a	  cada	  una	  de	  las	  agencias	  mencionadas,	  haciendo	  referencia	  a	  sus	  orígenes,	  desarrollo	  y	  situación	  actual.	   Igualmente	   se	  hará	  hincapié	   en	   la	   función	  principal	  de	   cada	  una	  de	   ellas	   como	  suministradoras	  de	  información	  al	  resto	  de	  	  medios	  de	  comunicación.	  	  	   El	   capítulo	   3	   ‘Agencias	   de	   información	   en	   España:	   el	   caso	   de	   EFE’	   aborda	   el	  mercado	  de	  la	  información	  gráfica	  de	  agencia	  en	  España,	  con	  especial	  atención	  al	  motivo	  principal	  de	  nuestro	  trabajo	  de	  investigación:	  la	  agencia	  EFE.	  Se	  llevará	  a	  cabo	  un	  repaso	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por	   la	   historia	   de	   la	   agencia,	   desde	   sus	   orígenes	   hasta	   nuestros	   días,	   señalando	   los	  hechos	  más	  destacables	  en	  el	  período	  en	  el	  que	  se	  centra	  nuestro	  estudio.	  	   La	   segunda	  parte	  de	   la	   tesis	   está	   formada	  por	   los	   capítulos	  4	  y	  5	  en	   los	  que	   se	  intentará	  demostrar	  mediante	  los	  resultados	  obtenidos	  del	  trabajo	  de	  campo	  los	  efectos	  de	   la	   digitalización	   de	   contenidos	   gráficos	   en	   el	   proceso	   de	   comunicación,	   es	   decir,	  producción,	  distribución	  y	  uso.	  	   Consciente	  de	  que	  el	  tema	  elegido	  para	  el	  estudio	  y	  desarrollo	  de	  la	  presente	  tesis	  no	   es	   más	   que	   una	   pequeña	   parcela	   del	   fotoperiodismo,	   era	   necesario	   delimitar	   la	  investigación,	   para	   ofrecer	   al	   lector	   una	   visión	   clara	   del	   problema	   planteado	   en	   la	  hipótesis	  de	  trabajo	  y	  que	  su	  desarrollo	  pueda	  servir	  como	  punto	  de	  partida	  para	  futuras	  investigaciones.	  	   Es	  necesario	  señalar	  que	  algunos	  de	  los	  datos	  ofrecidos	  tales	  como	  variaciones	  de	  personal,	  innovaciones	  tecnológicas	  o	  nombres	  de	  los	  departamentos	  parte	  del	  objeto	  de	  estudio	   cambian	   con	   rapidez	   y	   frecuencia,	   por	   lo	   que	   se	   ha	   procurado	   ceñirse	   a	   los	  últimos	  y	  más	  recientes	  facilitados	  por	  las	  fuentes.	  Esta	  	  variación	  continua	  ha	  obligado	  a	  estar	  en	  permanente	  contacto	  con	  fotógrafos,	  editores	  y	  redactores	  como	  integrantes	  del	  proceso	  de	  comunicación	  para	  conseguir	  una	  mejor	  actualización	  de	  los	  datos.	  	   Desde	   este	   punto	   y	   durante	   todo	   el	   desarrollo	   de	   la	   tesis	   utilizaré	   el	   plural	  mayestático	  “nos”	  en	  vez	  de	  hacerlo	  en	  primera	  persona	  del	  singular,	  además	  de	  cómo	  acto	   de	   humildad,	   también	   como	   sugiere	   	   Umberto	   Eco5,	   con	   el	   deseo	   que	   las	  afirmaciones	   que	   se	   hacen	   sean	   compartidas,	   además	   de	   por	   el	   profesor	   D.	   Fernando	  Peinado	  Miguel	  que	  me	  ha	  ayudado	  y	  dirigido	  a	  lo	  largo	  de	  su	  realización,	  sino	  también	  por	   los	  miembros	  del	   tribunal	  y	   futuros	   investigadores	  que	   tomen	  dicho	   trabajo	  como	  punto	  de	  partida	  para	  futuras	  vías	  de	  investigación	  sugeridas	  en	  el	  mismo.	  	   Con	  la	  finalidad	  de	  facilitar	  un	  mejor	  acceso	  a	   las	  notas,	  éstas	  se	  han	  colocado	  a	  pie	   de	   página	   con	   un	   tamaño	   de	   letra	   menor	   al	   del	   texto	   normal	   y	   correlativas.	   Las	  características	  tipográficas	  del	  trabajo	  son	  las	  que	  siguen:	  	  
• Familia	  tipográfica:	  Cambria	  
• Cuerpo:	  12	  puntos	  en	  texto	  y	  titulares;	  11	  puntos	  en	  las	  notas	  a	  pie	  de	  página.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	   ECO,	   Umberto.	   ‘Cómo	   se	   hace	   una	   tesis:	   técnicas	   y	   procedimientos	   de	   investigación,	   estudio	   y	  
escritura’.	  Gedisa.	  Barcelona.	  1992.	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• Grosor:	  normal,	  para	  los	  textos;	  y	  del	  90%	  y	  120%	  para	  determinados	  títulos.	  
• Interlineado:	  1,5	  líneas.	  
• Estilos:	  normal,	  cursiva	  y	  negrita.	  
• Párrafo:	   sangría	   primera	   línea:	   6mm,	   espacio	   entre	   párrafos	   posterior	   y	  alineación:	  justificada.	  
• Formato:	  A4	  (210	  x	  297mm.)	  	  	  
• Márgenes:	  superior	  e	  izquierdo:	  25	  mm.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
• Inferior	  y	  derecho:	  25	  mm.	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   En	  el	  presente	  capítulo	  analizaremos	   los	  principales	  elementos	  del	  proceso	  que	  sigue	   un	   producto	   de	   comunicación	   digital,	   en	   nuestro	   caso	   los	   contenidos	   gráficos	  generados	   por	   las	   agencias	   internacionales	   de	   prensa,	   desde	   la	   producción	   hasta	   la	  recepción	  de	  los	  mismos	  por	  parte	  de	  los	  usuarios.	  
	  
1.1.	  CONCEPTUAR	  LA	  GESTIÓN	  GRÁFICA	  	   En	  primer	  lugar,	  haremos	  una	  serie	  de	  precisiones	  conceptuales	  antes	  de	  abordar	  el	  desarrollo	  de	  la	  investigación,	  tales	  como	  determinar	  qué	  se	  entiende	  por	  gestión	  de	  contenidos	  y	  el	  significado	  de	  los	  mismos.	  	   Define	   el	   profesor	   David	   Domingo	   Santamaría6	   “como	   sistema	   informático,	   la	  gestión	  de	  contenidos	  se	  basa	  en	  la	  indexación	  de	  los	  contenidos	  dentro	  de	  una	  base	  de	  datos.	  El	  gestor	  de	  producción	  permite	  a	  los	  productores	  introducir	  nuevos	  contenidos	  en	   la	   base	   de	   datos	   y	   modificar	   los	   que	   hay,	   y	   también,	   definir	   las	   adaptaciones	  necesarias	  en	  el	  producto	  matriz7	  para	  cada	  soporte	  y	  usuario”.	  	   Se	   entiende	   pues	   	   la	   gestión	   de	   contenidos	   como	   el	   sistema	   informático	   que	  permite	  catalogar,	  actualizar	  y	  difundir	  los	  contenidos	  que	  forman	  parte	  del	  sistema	  de	  contenidos.	  	   Podemos	   considerar	   a	   la	   comunicación	   “como	   la	   transmisión	   de	   un	   contenido	  entre	  un	  emisor	  y	  un	  receptor.	  Y,	  del	  mismo	  modo	  podemos	  afirmar	  que	  existe	  una	  sola	  comunicación,	   los	   que	   cambian	   son	   los	   mensajes	   (contenidos)	   y	   los	   lenguajes	  (continentes)	  que	  son	  instrumentos	  de	  la	  comunicación”	  (PELTZER,	  1991:	  72)	  	   Al	   igual	   que	   hemos	   definido	   la	   gestión	   de	   contenidos	   como	   un	   sistema	  informático,	   podemos	   considerar	   esta	   gestión	   como	   una	   filosofía	   de	   trabajo.	   Como	  filosofía	   de	   trabajo,	   define	   igualmente	   Santamaría	   “la	   gestión	   de	   contenidos	   gráficos	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6	  ALBERICH	  PASCUAL,	   J.	   et	  al.	   (2005).	  Comunicación	  audiovisual	  digital.	  Nuevos	  medios,	  nuevos	  
usos,	  nuevas	  formas.	  Barcelona:	  Editorial	  UOC.	  7	  Producto	  matriz:	  es	  el	  producto	  original,	  el	  conjunto	  de	  contenidos	  gráficos	  que	  proporciona	  el	  productor	   (agencias	   de	   información)	   para	   ofrecer	   a	   sus	   usuarios.	   Partiendo	   de	   este	   producto	  matriz	  se	  podrán	  obtener	  versiones	  dependiendo	  de	  los	  soportes,	  preferencias....,	  utilizando	  un	  sistema	  de	  gestión	  de	  contenidos. 
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implica	  estructurar	  de	  manera	  eficiente	  los	  contenidos	  disponibles	  con	  el	  fin	  de	  facilitar	  su	  actualización,	  recuperación	  y	  adaptación”8.	  	  	   Una	  buena	  gestión	  de	  contenidos	  permitirá	  alcanzar	  y	  consolidar	  algunos	  de	  los	  siguientes	   objetivos,	   planteados	   con	   la	   puesta	   en	   marcha	   de	   los	   denominados	   ‘hilos	  gráficos’9	  de	  las	  agencias	  internacionales	  de	  prensa:	  
 Mejora	   y	   simplificación	   de	   los	   flujos:	   mejora	   de	   la	   transferencia	   de	   texto	   e	  imagen,	  automatización	  del	  uso	  de	  la	  información	  para	  producción.	  
 Mejora	   del	   proceso	   de	   transmisión	   de	   imágenes:	   identificar	   niveles	   de	  descripción	  y	  análisis	  de	  contenido	  por	  tipos	  de	  información	  
 Eliminar	  tareas	  duplicadas:	  centralizar	  servicios.	  
 Integración	  de	  recursos	  en	  un	  sólo	  sistema	  	   Los	  objetivos	  que	  realmente	  se	  pretende	  conseguir	  mediante	  la	  centralización	  de	  todo	  el	   flujo	  de	   imágenes	  proveniente	  de	   los	  distintos	  puntos	  del	   territorio	  nacional	   e	  internacional	   dirigido	   a	   los	   consumidores	   de	   imágenes	   –medios	   de	   comunicación	  generalmente-­‐	  son	  los	  que	  siguen:	  
 Disponer	  de	  un	  solo	  contenedor	  de	  imágenes	  	  donde	  se	  vuelcan	  las	  fotos	  del	  día	   de	   producción	   propia	   con	   los	  mínimos	   elementos	   de	   identificación	   que	  permitan	  su	  traspaso	  por	  un	  lado	  a	  los	  clientes	  y	  por	  otro	  al	  archivo.	  	  
 Facilitar	  y	  mejorar	  de	  modo	  decisivo	  la	  administración	  de	  las	  imágenes	  para	  sus	  distintos	  usos.	  
 Asegurar	  el	  control	  de	  toda	  la	  producción	  propia	  desde	  la	  sede	  central.	  
 Facilitar	  la	  visualización	  de	  imágenes	  a	  toda	  la	  redacción.	  
 Mejorar	   la	   calidad	   de	   edición	   gráfica	   al	   tener	   datos	   sobre	   el	   uso	   de	   las	  imágenes.	  




 Ahorro	  de	  recursos	  en	  el	  control	  de	  la	  imagen	  que	  podemos	  invertir	  en	  otras	  tareas.	  
 Reducción	   del	   tiempo	   destinado	   a	   la	   selección	   y	   puesta	   en	   producción	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  de	   la	   imagen,	   lo	  que	  permite	  visualizar	  antes	   la	  página	  con	  todos	  los	  objetos	  que	  contiene	  y	  mejorar	  el	  cierre	  de	  las	  fotos.	  	   “Hay	  coincidencia	  en	  señalar	  que	  el	  Boletín	  Oficial	  del	  Estado	  fue	  el	  primer	  sitio	  web	   informativo	   de	   actualización	   diaria	   que	   se	   publicó	   en	   España.	   Era	   el	   año	   1994	   y	  desde	  ese	  momento	  el	  desarrollo	  de	  los	  cibermedios	  españoles	  ha	  tomado	  una	  presencia	  cada	  vez	  más	   importante	  en	  el	  ámbito	  europeo.	  Conviene	  aclarar	  que	  entendemos	  por	  	  cibermedio	  a	  aquel	  emisor	  de	  contenidos	  que	  tiene	  voluntad	  de	  mediación	  entre	  hechos	  y	   público,	   utiliza	   fundamentalmente	   criterios	   y	   técnicas	   periodísticas,	   usa	   el	   lenguaje	  multimedia,	   es	   interactivo	   e	   hipertextual,	   se	   actualiza	   y	   se	   publica	   en	   la	   red	   internet”	  (SALAVERRÍA,	  2005:	  40)	  	   La	  World	  Wide	  Web	   (www)10	   sostiene	  millones	   de	   sitios	  web	   e	   Internet	   se	   ha	  convertido	  en	  el	   lugar	  para	  la	  publicación,	   investigación,	  enseñanza	  y	  comunicación	  de	  información.	  Las	  agencias	  internacionales	  de	  prensa,	  como	  proveedores	  de	  información	  para	  la	  sociedad,	  se	  convirtieron	  primero	  en	  usuarios	  de	  la	  nueva	  tecnología	  digital	  en	  relación	   con	   la	   gestión	   de	   los	   contenidos,	   y	   más	   tarde	   para	   proporcionar	   dichos	  contenidos	  gráficos	  a	  la	  comunidad	  de	  la	  www.	  
	  
1.2	  CONTENIDOS	  GRÁFICOS	  
	   “Siguiendo	   recomendaciones	   iniciales	   de	   la	  OCDE,	   la	   industria	   de	   los	   Contenidos	  queda	   definida	   por	   los	   sectores	   y	   actividades	   recogidos	   en	   la	   Clasificación	   Industrial	  Internacional	  de	  Actividades	  Económicas	  (ISIC	  Rev.	  4,	  por	  sus	  siglas	  en	   inglés)	  y	  que	  a	  continuación	  se	  detallan:	  
o Publicaciones:	   incluye	   la	   publicación	   de	   libros,	   periódicos	   y	   otras	   actividades	   de	  publicación.	  
o Cine:	  abarca	  las	  actividades	  cinematográficas,	  de	  video	  y	  programas	  de	  televisión.	  	  
o Música:	  actividades	  de	  grabación	  de	  sonido	  y	  edición	  musical.	  ·	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  10	   World	   Wide	   Web	   (o	   la	   "Web")	   o	   Red	   Global	   Mundial	   es	   un	   sistema	   de	   documentos	   de	  hipertexto	  y/o	  hipermedios	  enlazados	  y	  accesibles	  a	  través	  de	  internet.	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o Audiovisuales:	  programación,	  actividades	  de	  televisión	  y	  emisión	  de	  radio.	  	   Recomendaciones	   posteriores	   del	   mismo	   Organismo	   justifican	   la	   necesidad	   de	  incluir	  el	  sector	  de	  los	  videojuegos	  y	  la	  publicidad	  digital,	   lo	  que	  arroja	  un	  total	  de	  seis	  sectores	  que	  conforman	  la	  industria”11.	  	   En	   la	   actualidad,	   todos	   los	   contenidos	   gráficos	   originados	   por	   las	   agencias	   de	  información	   se	   componen	   de	   códigos	   digitales,	   lo	   que	   origina	   dos	   situaciones	  importantes	  para	  el	  estudio	  de	  los	  mismos:	  1. Los	  contenidos	  gráficos	  están	  descritos	  en	  términos	  matemáticos.	  2. Los	  contenidos	  gráficos	  están	  sometidos	  a	  una	  manipulación	  algorítmica.	  Así	  pues,	  aplicando	  los	  algoritmos	  adecuados,	  podemos	  modificar	  las	  proporciones,	  mejorar	  el	  contraste	  o	  enfocar	  una	  fotografía.	  	   Aunque	   resulta	   fácil	   comprender	   la	   diferencia	   entre	   contenidos	   gráficos	  analógicos	   y	   digitales,	   intentaremos	   aclarar	   tanto	   la	   terminología	   utilizada	   para	   su	  definición	  como	  el	  proceso	  de	  conversión	  sufrido	  por	  éstos.	  	   Así	  pues,	  	  Lev	  Manovich	  (2005:	  73),	  profesor	  del	  departamento	  de	  Artes	  Visuales	  de	   la	   Universidad	   de	   California,	   señala	   que	   “la	   conversión	   de	   datos	   continuos	   en	   una	  representación	  numérica	  se	  llama	  digitalización,	  y	  se	  compone	  de	  dos	  pasos,	  la	  toma	  de	  muestras	   y	   la	   cuantificación.	   En	   primer	   lugar,	   se	   toman	   muestras	   de	   los	   datos,	  normalmente	  a	  intervalos	  regulares,	  como	  sucede	  con	  la	  matriz	  de	  píxeles	  que	  se	  utiliza	  para	   representar	   una	   imagen	   digital.	   La	   frecuencia	   de	  muestreo	   recibe	   el	   nombre	   de	  resolución.	   La	   toma	   de	  muestras	   convierte	   los	   datos	   continuos	   en	   datos	   discretos,	   es	  decir,	   esos	   datos	   que	   encontramos	   en	   unidades	   diferenciadas,	   como	   las	   personas,	   las	  páginas	  de	  un	  libro	  o	  los	  píxeles.	  En	  segundo	  lugar,	  cada	  muestra	  es	  cuantificada,	  esto	  es,	  se	  le	  asigna	  un	  valor	  numérico	  a	  partir	  de	  una	  escala	  predefinida;	  como	  la	  que	  va	  de	  0	  a	  255	  en	  el	  caso	  de	  una	  imagen	  en	  grises	  de	  8	  bits”	  	   Se	   pueden	   diferenciar	   dos	   grupos	   básicos	   de	   documentos	   gráficos	   digitales:	  aquellos	  que	  nacen	  en	  formato	  digital	  (born	  digital)12,	  y	  los	  ‘digitalizados’,	  que	  resultan	  del	  proceso	  de	  digitalización	  de	  un	  documento	  gráfico	  tradicional.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  11	  ONTSI.	  (2011).	  Los	  contenidos	  digitales	  en	  España.	  Informe	  Anual.	  	  Observatorio	  Nacional	  de	  las	  Telecomunicaciones	  y	  de	  la	  SI.	  Safecreative	  registered.	  Madrid:	  Ministerio	  de	  Industria,	  turismo	  y	  comercio.	  p.14.	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a)	   Documentos	  nacidos	  en	  formato	  digital.	  Son	  documentos	  que	  carecen	  de	  versión	  anterior,	  es	  decir	  son	  creados	  en	  formato	  digital,	  generalmente	  mediante	  ordenadores,	  cámaras	  digitales,	  etc.	  Generalmente,	  cuando	  el	  documento	  es	  creado	  internamente,	  hay	  más	  posibilidades	  de	  ejercer	  un	  control	  sobre	  el	  proceso	  de	  producción	  del	  mismo	  desde	  el	   principio.	   Así	   pues,	   todas	   las	   decisiones	   tomadas	   por	   los	   creadores,	   en	   especial	   el	  formato,	   	   de	   estos	   documentos	   serán	   de	   vital	   importancia	   para	   el	   posterior	   uso	   y	  almacenamiento	   de	   los	   mismos.	   Aunque	   resulta	   difícil	   imponer	   criterios	   sobre	   los	  formatos	   a	   utilizar,	   existen	   cierta	   normalización	   en	   determinadas	   empresas	   sobre	   el	  software	  y	  los	  formatos	  manejados	  con	  el	  fin	  de	  facilitar	  estos	  recursos.	  	  b)	   Documentos	   digitalizados.	   Señala	   	   Lev	   Manovich	   “Cuando	   los	   objetos	   de	   los	  nuevos	  medios	   se	   crean	   en	   el	   ordenador,	   se	   originan	   de	   forma	   numérica.	   Los	   nuevos	  medios	  son	  medios	  analógicos	  convertidos	  a	  una	  representación	  digital.	  A	  diferencia	  de	  	  los	   medios	   analógicos,	   que	   son	   continuos,	   los	   medios	   codificados	   digitalmente	   son	  discretos.(.....)Una	   imagen	   fija	   digital	   es	   una	   matriz	   de	   píxeles13;	   un	   muestreo	   en	   dos	  dimensiones	  del	  espacio”	  	   Aquellos	  procedentes	  de	  la	  conversión	  de	  un	  contenido	  producido	  originalmente	  en	  soporte	  papel	  o	  analógico	  a	  un	  formato	  y	  soporte	  digital.	  	  	   La	   razón	   de	   la	   implementación	   de	   un	   proyecto	   de	   digitalización,	   o	   más	  exactamente	  de	  la	  conversión	  digital	  de	  documentos	  originales	  no	  digitales	  son	  variadas	  y	  pueden	  solaparse.	  La	  decisión	  de	  digitalizar	  puede	  tomarse	  con	  objeto	  de14:	  A. Incrementar	  el	  acceso:	  esta	  es	  razón	  principal	  y	  la	  más	  obvia,	  cuando	  se	  sabe	  que	  hay	   una	   alta	   demanda	   por	   parte	   de	   los	   usuarios	   y	   la	   biblioteca	   o	   el	   archivo	   desean	  mejorar	  el	  acceso	  a	  una	  determinada	  colección.	  




B. Mejorar	   los	   servicios	   para	   un	   grupo	   creciente	   de	   usuarios	   proporcionando	   un	  acceso	  de	  mayor	  calidad	  a	  los	  recursos	  de	  la	  institución	  en	  relación	  con	  la	  educación	  y	  la	  formación	  continua.	  C. Reducir	   la	   manipulación	   y	   el	   uso	   de	   materiales	   originales	   frágiles	   o	   utilizados	  intensivamente	   y	   crear	   una	   “copia	   de	   seguridad”	   para	   el	   material	   deteriorado	   como	  libros	  o	  documentos	  quebradizos.	  D. Ofrecer	   a	   la	   institución	   oportunidades	   para	   el	   desarrollo	   de	   su	   infraestructura	  técnica	  y	  para	  la	  formación	  técnica	  de	  su	  personal.	  E. Impulsar	   el	   desarrollo	   de	   recursos	   cooperativos,	   compartiendo	   intereses	  comunes	  con	  otras	  instituciones	  para	  crear	  colecciones	  virtuales	  e	  incrementar	  el	  acceso	  a	  nivel	  internacional.	  	  F. Buscar	   intereses	   comunes	   con	   otras	   instituciones	   para	   rentabilizar	   las	   ventajas	  económicas	  de	  un	  enfoque	  compartido.	  G. Aprovechar	   las	   oportunidades	   financieras,	   como,	   por	   ejemplo,	   la	   posibilidad	  de	  asegurar	  una	  inversión	  para	  implementar	  un	  programa,	  o	  un	  proyecto	  concreto	  capaz	  de	  generar	  un	  beneficio	  significativo.	  	   La	   aparición	   de	   los	   contenidos	   gráficos	   ha	   ido	   ligada	   desde	   un	   principio	   a	   la	  aparición	  de	  los	  primeros	  periódicos,	  aunque	  en	  un	  principio	  fueron	  considerados	  como	  meros	  elementos	  decorativos	  o	  auxilio	  de	  la	  información	  textual.	  No	  eran	  considerados	  como	  información	  en	  si	  misma.	  	   Martínez	  Albertos15	  sostiene	  que	  	  “los	  mensajes	  se	  articulan	  como	  secuencias	  de	  signos	  transmitidos	  entre	  un	  emisor	  y	  un	  receptor	  por	  medio	  de	  un	  canal.	  El	  canal	  	  es	  el	  soporte	  físico	  indispensable	  para	  la	  transmisión”.	  	   Igualmente	  señala	  Albertos	  que	  “Medios	  	  son	  los	  medios	  naturales	  	  de	  expresión	  utilizados	  por	  el	  hombre,	  con	  intención	  significativa,	  para	  establecer	  con	  los	  demás	  una	  comunicación	  simbólica”.	  	   Es	   necesario	   distinguir	   claramente	   la	   diferencia	   existente	   entre	   imágenes	  fotográficas	   e	   imágenes	   icónicas	   como	   señala	   el	   profesor	   de	   la	   Universidad	   del	   País	  Vasco,	   José	   Ramón	   Esparza	   (1989:	   516),	   quien	   define	   que	   “la	   imagen	   fotográfica	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  15	  MARTINEZ	  ALBERTOS,	  J.l.	  (1983).	  Curso	  general	  de	  redacción	  periodística.	  Barcelona:	  Editorial	  Mitre.	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constituye	  un	  signo	  natural,	  de	  tipo	  indicial	  y	  no	  un	  signo	  convencional,	  de	  tipo	  icónico,	  lo	   que	   la	   define	   no	   es	   su	   relación	   de	   semejanza	   con	   el	   objeto,	   sino	   su	   relación	   de	  causalidad	  con	  él.	  Es	  huella	  de	  la	  realidad.	  Lo	  icónico	  se	  puede	  entender,	  entonces	  como	  algo	  distinto	  de	  lo	  fotográfico...”.	  	   Según	   lo	  anteriormente	  expuesto,	   la	   fotografía	  es	  un	  código,	  un	   lenguaje	   (como	  sistema	   de	   códigos)	   particularizador,	   singularizante.	   La	   fotografía	   es	   espejo,	   sombra,	  huella	  que	  representa	  	  de	  un	  modo	  visual	  la	  realidad	  singular	  (lo	  universal	  y	  las	  esencias	  también	  pertenecen	  al	  mundo	  real)	  (PELTZER,	  1991:	  35).	  	   Pero	  es	  importante	  señalar	  que	  la	  fotografía	  no	  es	  una	  mera	  reproducción	  o	  copia	  de	   la	   realidad.	   Como	   señala	   Roman	   Gubern	   (1987:	   77),	   “la	   fotografía	   ejecuta	  generalmente	   dos	   funciones;	   una,	   la	   de	   la	  memoria	   propia	   de	   la	   producción	  mimética	  (individual	  o	  colectiva),	  que	  a	  través	  de	  la	  difusión	  de	  la	  imagen	  permite	  a	  otros	  sujetos	  compartir	  la	  experiencia	  visual	  de	  un	  autor.	  Y,	  una	  segunda,	  en	  donde	  el	  fotógrafo	  pone	  el	  énfasis	  en	  la	  capacidad	  de	  su	  tecnología	  como	  medio	  de	  expresión,	  aproximándose	  a	  la	  función	  del	  pintor”.	  	   El	   profesor	   Félix	   del	   Valle	   establece	   por	   su	   parte	   tres	  modos	   de	   relación	   de	   la	  fotografía	   con	   el	  mundo:	   “el	   simbólico,	   el	   estético	   y	   el	   epistémico.	   Este	   último,	   es	   una	  función	   general	   de	   conocimiento	   y	   la	   fotografía	   cumple	   una	   función	   mediadora;	   el	  fotógrafo	  nos	  sustituye	  o	  mejor	  nos	  representa	  en	  el	  lugar	  del	  hecho,	  es	  nuestros	  ojos	  e	  incorpora	   lo	   vivido	   a	   nuestra	  memoria.	   Esta	   función	   de	   conocimiento	   y	  mediación	   es	  especialmente	  significativa	  en	  la	  fotografía	  documental,	  en	  la	  fotografía	  de	  prensa	  o	  en	  la	  fotografía	  científica”16.	  	   Así,	   John	   Szakowski	   (1979:	   203)	   identifica	   cinco	   conceptos	   exclusivos	   de	   la	  imagen	   fotográfica:	   “el	   objeto	  mismo,	   el	   detalle,	   el	   encuadre,	   el	   tiempo	   y	   el	   punto	   de	  vista”,	  y	  continúa	  diciendo	  “la	  invención	  de	  la	  fotografía	  produjo	  un	  proceso	  de	  captura	  de	  imágenes	  radicalmente	  nuevo,	  un	  proceso	  que	  no	  se	  basaba	  en	  la	  síntesis	  sino	  en	  la	  selección.	   La	   diferencia	   era	   básica.	   Las	   pinturas	   se	   hacían,	   pero	   las	   fotografías	   se	  tomaban”.	  	   Señala	   a	   este	   respecto	   el	   analista	   John	   Berger	   (1998:	   80)	   “que	   la	   fotografía	  representa	   un	   momento	   particular,	   un	   instante,	   la	   captación	   de	   un	   evento	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  16	  VALLE,	  Félix.	  Dimensión	  documental	  de	  la	  fotografía.	  http://fcif.net/estética/dimensionfotografia.htm.	  (Consulta	  realizada	  el	  14	  octubre	  2010).	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descontextualizado.	  Es	  una	  visión	  del	  mundo	  que	  niega	  la	  interconexión,	  la	  continuidad,	  pero	  que	  confiere	  a	  cada	  momento	  un	  carácter	  de	  misterio”.	  	   Para	  Barthes	  (1982:	  31)	  “lo	  que	  la	  fotografía	  reproduce	  al	  infinito	  únicamente	  ha	  tenido	   lugar	  una	  sola	  vez:	   la	   fotografía	   repite	  mecánicamente	   lo	  que	  nunca	  más	  podrá	  repetirse	   existencialmente”.	   El	   profesor	   Abreu	   indica	   en	   este	   sentido	   que	   “cuando	   el	  fotógrafo	   selecciona	  a	   través	  del	   visor	  de	   su	   cámara	  un	   fragmento	  de	   la	   realidad,	   este	  último,	  materializado	  en	  fotografía,	  será	  portador	  de	  diferentes	  datos.	  Del	  mismo	  modo,	  al	  escoger	  un	  punto	  de	  vista,	  sea	  conscientemente	  o	  no,	  el	  fotógrafo	  estará	  plasmando	  su	  subjetividad,	   su	   opinión,	   en	   el	   imagen	   captada,	   su	   visualidad	   y	   la	   visualidad	   del	  momento	  espacio-­‐temporal	  del	  que	  es	  partícipe”17.	  	  	   La	  toma	  de	  imagen	  fotográfica	  es	  sin	  duda	  un	  instrumento	  ideológico	  muy	  eficaz	  y	   refleja	   situaciones	   políticas	   y	   sociales	   muy	   concretas	   al	   tiempo	   que	   documenta	   la	  realidad	   de	   su	   momento	   desde	   un	   soporte	   construido,	   y	   para	   nada	   objetivo.	   La	  fotografía,	  fija	  e	  instantánea,	  se	  asienta	  cada	  vez	  más	  en	  el	  gusto	  de	  los	  consumidores	  de	  información	   como	   una	   evocación	   que	   permite	   el	   análisis	   sereno	   y	   reflexivo	   sobre	   el	  acontecimiento	   o	   hecho	   social	   que	   nos	   presenta.	   Al	   mismo	   tiempo,	   al	   reconocerse	  también	   la	   categoría	   autoral	   del	   trabajo	   fotográfico,	   donde	   el	   actor	   principal	   ya	   no	   es	  sólo	   la	  realidad,	  sino	  también	  el	  creador,	  se	  asigna	  un	  enorme	  grado	  de	  credibilidad	  al	  fotógrafo,	  con	  lo	  que	  se	  potencian	  los	  usos	  políticos	  e	  ideológicos	  del	  medio.	  	   El	   cambio	  del	  mundo	  analógico	  a	   lo	  digital	   iniciado	  a	  comienzo	  del	   siglo	  XXI	  ha	  revolucionado	   los	   sectores	   más	   tradicionales	   de	   los	   medios.	   La	   digitalización	   de	   los	  contenidos,	  acompañado	  por	  una	  importante	  evolución	  tecnológica	  en	  el	  tratamiento	  y	  almacenamiento	   de	   las	   imágenes,	   han	   hecho	   que	   estos	   contenidos	   digitales	   estén	  penetrando	  en	  todos	  los	  segmentos	  del	  mercado	  de	  medios.	  	   Como	  sabemos,	   la	   rapidez	  a	   la	  hora	  de	   transferir	   los	   contenidos	  originados	  por	  las	   agencias	   es	   uno	   de	   los	   objetivos	   principales	   perseguidos	   por	   estos	  medios.	   Con	   la	  digitalización	   de	   los	   mismos,	   los	   sistemas	   tradicionales	   de	   transmisión	   se	   han	   visto	  sustituidos	   por	   nuevos	  modelos	   de	   distribución	   de	   contenidos	   digitales.	   “Los	   factores	  clave	  que	  proporcionarán	  un	   impulso	  al	   sector	  de	   los	  contenidos	  digitales	   serán	  entre	  otros,	  la	  posibilidad	  de	  una	  mejor	  velocidad	  y	  una	  mejor	  calidad	  en	  el	  acceso	  a	  Internet	  a	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  17	  ABREU,	  C.	  (1993).	  La	  fotografía	  periodística:una	  aproximación	  teórico-­práctica.	  Tesis	  Doctoral.	  Tenerife:	  Universidad	  de	  La	  Laguna.	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precios	  más	   bajos,	  mejores	   facilidades	   de	   pago,	   aumento	   de	   la	   cobertura	   de	   Internet,	  tanto	  móvil	  como	  fija	  de	  banda	  ancha	  o	  la	  mejora	  en	  el	  servicio	  al	  cliente”18.	  	   “Una	  de	  las	  tendencias	  para	  el	  futuro	  es	  la	  posibilidad	  de	  acceder	  a	  los	  servicios	  a	  través	  de	  cualquier	  dispositivo	  en	  cualquier	  lugar	  y	  con	  usuarios	  siempre	  conectados.	  El	  acceso	  a	  estos	  servicios	  desde	  múltiples	  dispositivos	  obliga	  a	  los	  proveedores	  a	  adaptar	  sus	   servicios	   para	   que	   se	   pueda	   acceder	   a	   ellos	   con	   independencia	   del	   dispositivo	  elegido	  en	  cada	  momento	  y	  lugar”19.	  	  
1.3	  EMPRESA	  PERIODÍSTICA	  	   Para	   analizar	   la	   actividad	   del	   Servicio	   Gráfico	   de	   la	   Agencia	   EFE	   como	  departamento	   dentro	   de	   una	   empresa	   es	   necesario	   comprender	   en	   primer	   lugar	   el	  concepto	   de	   empresa	   informativa.	   Así	   los	   profesores	   Nieto	   e	   Iglesias	   (2000:	   80)	   han	  definido	  a	  la	  empresa	  informativa	  como	  “el	  conjunto	  organizado	  de	  trabajo	  redaccional,	  creativo	   y	   técnico,	   bienes	   materiales	   y	   económicos,	   y	   relaciones	   comerciales	   para	  difundir	   informaciones,	   ideas,	   expresiones	   artísticas	   o	   de	   entretenimiento,	   utilizando	  soportes	  o	  medios	  de	  comunicación	  social”.	  	   A	   esta	   definición,	   donde	   se	   dan	   cuenta	   de	   las	   labores,	   los	   productos	   que	   se	  comercializan	  y	  el	  tipo	  de	  organizaciones	  que	  se	  pueden	  encontrar	  en	  el	  mercado	  de	  la	  información,	  dichos	  autores	  añaden	  “la	  condición	  de	  que	  la	  empresa	  informativa	  trabaje	  con	  informaciones	  veraces	  y	  actúe	  a	  partir	  de	  valores	  como	  la	  pluralidad	  en	  el	  mercado	  de	  la	  información,	  dado	  que	  se	  trabaja	  con	  ideas	  que	  se	  difunden	  y	  que	  pueden	  influir	  en	  los	   comportamientos	   y	   opiniones	  de	  quienes	   se	   constituyen	   en	  uno	  de	   los	  principales	  clientes	  de	  las	  empresas	  informativas,	  y	  que	  son	  las	  audiencias	  receptoras	  de	  mensajes.	  Esta	  especificidad	  del	  sector	  conduce	  a	  aseverar	  que	  las	  empresas	  de	  medios	  presentan	  unas	  características	  únicas	  frente	  a	  otros	  sectores	  de	  la	  economía”20.	  	   Por	  su	  parte	  el	  profesor	  Tallón	  (1992:	  68)	  define	  la	  empresa	  informativa	  “como	  aquella	  especie	  del	  sujeto	  organizado	  de	  la	  información,	  cuyo	  fin	  consiste	  en	  satisfacer	  la	  necesidad	  social	  de	  información	  mediante	  la	  actividad	  de	  creación,	  edición	  y	  difusión	  de	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  18	  ONTSI,	  op.cit.p.19.	  19	  ONTSI,	  op.cit.p.20.	  20	  NIETO,	  A.	  e	  IGLESIAS,	  F.	  (2000).	  Empresa	  informativa.	  Barcelona:	  Ariel	  Comunicación.	  p.84.	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ideas,	   hechos	   y	   juicios	   utilizando	   medios	   humanos,	   elementos	   técnicos	   y	   materiales,	  recursos	  económicos	  y	  relaciones	  comerciales”.	  	   Asimismo	   señala	  Tallón	  que	   “lo	  que	  de	  ningún	  modo	  puede	  olvidar	   la	   empresa	  informativa,	  y	  más	  en	  concreto,	  la	  que	  tiene	  como	  objeto	  fundamental	  de	  su	  existencia	  la	  difusión	  de	  informaciones	  e	  ideas	  al	  modo	  periodístico	  –empresa	  de	  prensa,	  de	  radio	  o	  de	   televisión-­‐	   es	   el	   papel	   irreemplazable	   que	   desempeña	   en	   la	   sociedad	   como	  instrumento	   informativo	   al	   servicio	   de	   cada	   uno	   de	   los	   miembros	   de	   la	   comunidad.	  Porque	  es	  universal	  la	  preocupación	  de	  todos	  los	  Estados	  del	  mundo	  por	  asegurar	  a	  sus	  ciudadanos	   la	   observancia	   y	   el	   cumplimiento	   de	   todos	   los	   derechos	   humanos,	  proclamándolos	   enfáticamente	   en	   sus	   cartas	   constitucionales	   o	   considerándolos	  inspiradores	  firmes	  de	  sus	  leyes	  fundamentales”21.	  	   Los	   profesores	   Población	   y	   García	   Alonso	   (1997:	   211)	   definen	   la	   empresa	  informativa	  como	  “aquella	  unidad	  económica	  de	  producción,	  libremente	  dirigida	  por	  el	  empresario,	  concebida	  por	  sus	  promotores	  para	  crear,	  editar,	  vender	  y	  difundir	  ideas	  y	  juicios	   de	   valor	   derivados	   directamente	   de	   un	   trabajo	   profesional	   aplicado	   sobre	   la	  noticia,	   con	   el	   objeto	   de	   que	   ésta	   verdaderamente	   se	   difunda,	   para	   obtener	   así	   el	  beneficio	  máximo	  posible	  y	  lícito”.	  	   A	   pesar	   de	   la	   semejanzas	   que	   comparten	   los	   diferentes	   tipos	   de	   empresa	  informativa,	  el	  profesor	  Tallón	  	  (1992:	  75)	  en	  un	  intento	  de	  reflejar	  esquemáticamente	  el	   ser	   de	   la	   empresa	   destaca	   una	   serie	   de	   	   características	   esenciales,	   que	   serían	   las	  siguientes:	  a) “Se	   trata	   de	   un	   proceso	   creador,	   de	   naturaleza	   libre,	   lo	   que	   quiere	   decir	  contingente,	  no	  determinado.	  b) Se	  lleva	  a	  acabo	  –esto	  es,	  se	  actúa-­‐	  mediante	  una	  realidad	  personal,	  compuesta	  de	  personas	   y	   medios	   materiales,	   que	   se	   distingue	   por	   su	   autonomía	   y	   por	   su	  comportamiento	  unitario	  dentro	  de	  un	  ámbito	  social	  y	  económico	  concreto.	  c) Es	  capaz	  de	  autodirigirse	  o	  autoguiarse,	  utilizando	   la	  aplicación	  de	  un	  conjunto	  específico	  de	  conocimientos	  prácticos.	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   TALLÓN,	   J.	   (1981).	   La	   empresa	   informativa:	   Notas	   metodológicas	   para	   la	   construcción	   del	  
concepto.	  Madrid:	  Publicaciones	  UCM	  .Documentación	  de	  las	  Ciencias	  de	  la	  Información.	  p.139.	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d) Tiene	  por	  finalidad	  la	  prestación	  de	  diversos	  servicios,	  tanto	  a	  las	  personas	  como	  a	   las	   entidades	   con	  ella	   relacionadas	  de	  alguna	  manera	  o	  que	  operan	  en	   su	  entorno	  o	  ámbito	  de	  influencia.	  e) Su	  actividad	  se	  desarrolla	  presidida	  por	  las	  nociones	  de	  oportunidad	  y	  riesgo”.	  	   Por	  su	  parte,	  Nieto	  (en	  Benito,	  1992:	  421)	  señala	  como	  características	  propias	  de	  la	  empresa	  informativa	  las	  que	  siguen:	  A. “El	  proyecto	  o	  plan	  empresarial	  de	  información	  tiene	  como	  motivo	  esencial	  la	  difusión	  de	  ideas.	  B. La	  información	  difundida	  tiene	  su	  origen	  en	  una	  actividad	  material	  C. Ha	   de	   respetarse	   la	   voluntad	   del	   empresario.	   Los	   informadores	   no	   podrán	  constituirse	  en	  grupos	  de	  presión	  o	  coacción	  que	  anulen	   la	   legítima	   libertad	  empresarial.	  	  D. El	  destinatario	  de	  la	  información	  es	  indeterminado,	  general.	  E. La	   empresa	   informativa	   es	   una	   relación	   producto	   de	   la	   actividad	   humana,	  orientada	  a	  satisfacer	  las	  necesidades	  concretas	  de	  la	  información.	  F. Cada	  empresa	  informativa	  ha	  de	  dedicar	  sus	  esfuerzos	  a	  una	  sola	  explotación	  o	  varias	  dentro	  del	  medio	  de	  prensa	  o	  bien	  explotando	  diversos	  soportes	  en	  medios	  diferentes”.	  	   Y	   los	   profesores	   Población	   y	   García	   Alonso	   (1997:	   211)	   indican	   como	  características	  que	  debe	  tener	  la	  empresa	  informativa	  las	  siguientes:	   	  a) “Un	  alto	  nivel	  tecnológico.	  b) Su	  utilidad	  es	  personal.	  c) La	  información	  tiene	  una	  utilidad	  máxima	  cuando	  su	  consumo	  es	  masivo.	  d) La	  naturaleza	  de	  la	  fuerza	  del	  trabajo	  es	  intelectual.	  e) Su	  materia	  prima	  o	  soporte	  básico	  es	  inmaterial”.	  	   El	  origen	  del	  capital	  que	  da	  lugar	  a	  la	  formación	  de	  una	  empresa	  periodística	  hace	  que	  podamos	  catalogar	  a	  las	  mismas	  como	  públicas	  y	  privadas.	  	  A	  este	  respecto,	  el	  texto	  de	  consenso	  elaborado	  por	  el	  consejo	  de	  redacción	  de	  la	  Agencia	  EFE	  hace	  referencia	  a	  este	   origen	   del	   capital	   señalando	   que	   “la	  Agencia	   EFE	   es	   una	   empresa	   informativa	   de	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titularidad	  pública,	  propiedad	  de	  la	  sociedad	  en	  su	  conjunto,	  y	  se	  regula	  de	  acuerdo	  con	  los	  procedimientos	  de	  un	  Estado	  democrático	  de	  Derecho……La	  vocación	  de	  la	  Agencia	  EFE	   es	   el	   servicio	   público	   en	   el	   ámbito	   de	   la	   información.	   Sus	   funciones	   incluyen	  contribuir	   al	   ejercicio	   efectivo	   del	   derecho	   de	   los	   ciudadanos	   a	   disponer	   de	   una	  información	  veraz,	  relevante,	  de	  calidad	  y	  fiable,	  no	  sometida	  a	  intereses	  particulares,	  ya	  sean	  estos	  de	  naturaleza	  política,	  económica	  o	  de	  cualquier	  otro	  tipo”22	  	   El	   resultado	  de	   toda	   actividad	   empresarial	   informativa	   tendría	   como	  una	  única	  exigencia	   tal	   y	   como	   señala	   el	   profesor	   Tallón,	   “la	   de	   crear	   mensajes,	   la	   de	   producir	  información,	  la	  de	  articular	  comunicaciones.	  Sea	  cual	  fuere	  el	  medio	  empleado	  –prensa,	  radio,	  cine,	   televisión,	  vallas,	  mítines,	   libros-­‐	   todo	  el	  entramado	  técnico	  del	  proceso	  de	  obtención	  y	  tratamiento	  de	  la	  información	  descansa	  fundamentalmente	  en	  conseguir	  la	  máxima	   y	   más	   rápida	   difusión	   de	   los	   mensajes,	   genéricamente	   hablando.	   Este,	   pues,	  sería	   el	   producto	   industrial	   fabricado,	   y	   el	   que,	   mediante	   soporte	   material	   –papel,	  superficies	  metálicas,	  paramentos,	  etc.,	  en	  los	  casos	  que	  su	  viabilidad	  lo	  requiera-­‐	  sería	  objeto	   de	   comercialización.	   Con	   esto,	   pues,	   se	   demuestra	   que	   el	   objeto	   de	   la	   empresa	  informativa	   no	   es	   el	   producto	   informativo	   materialmente	   surgido	   del	   proceso	  respectivo,	  sino	  el	  volumen	  de	  información	  seleccionada	  y	  preparada	  para	  su	  difusión	  en	  unidad	  de	  tiempo	  o	  de	  espacio”23.	  	   Dovifat	  (1959:	  15)	  señala	  refiriéndose	  a	  la	  prensa	  que	  “en	  el	  periódico	  actúan	  tres	  fuerzas	   inseparables:	  espirituales,	  económicas	  y	  técnicas.	  Ninguna	  puede	  prescindir	  de	  las	   otras.	   Pero	   la	   tendencia	   a	   que	   domine	   la	   espiritual	   es	   la	   concepción	   de	   todo	  periodista	  con	  sentido	  de	  la	  responsabilidad.	  Una	  larga	  y	  dolorosa	  historia	  del	  periódico	  prueba	  cuan	  a	  menuda	  ha	  faltado	  este	  predominio”.	  	   Por	   su	   parte	   el	   profesor	   Tallón	   afirma	   que	   “es	   evidente	   el	   volumen	   de	  información	  que	  se	  difunde,	  nace	  y	  se	  prepara	  en	  el	  seno	  de	  la	  empresa	  informativa.	  Su	  fundamento	   u	   origen	   puede	   obedecer	   a	  motivos	   diversos:	   noticias,	   hechos	  materiales,	  opiniones,	   críticas,	   comentarios,	   etc.,	   pero	   el	   proceso	   de	   elaboración	   necesariamente	  debe	  estar	  sometido	  a	  la	  acción	  intelectual	  del	   informador	  antes	  de	  que	  esté	  dispuesto	  para	   su	   transmisión	   a	   través	   de	   cualquier	   medio,	   lo	   que	   señala	   de	   modo	   claro	   la	  naturaleza	  inmaterial	  de	  la	  información,	  sin	  que	  pueda	  dar	  lugar	  a	  confusiones	  el	  hecho	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  22	  Texto	  de	  Consenso.	  (2006).	  Estatuto	  de	  Redacción	  de	  la	  Agencia	  EFE.	  Preámbulo,	  22	  de	  marzo	  de	  2006.	  Madrid.	  23	  TALLÓN,	  J.	  op.	  cit.	  p.77.	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de	  que	  algunas	  empresas	   informativas,	  o	  en	  ciertos	  productos	   informativos	  –empresas	  de	  prensa	  o	  de	  publicidad	  exterior,	  periódicos,	  revistas-­‐,	  sea	  imprescindible	  el	  empleo	  de	  materiales	  físicos	  –papel,	  vallas,	  muros-­‐	  para	  la	  viabilidad	  del	  producto	  informativo”24.	  	  	   	  	  	   	  	  	  
 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
24 TALLON, J., op. cit. p.80. 
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2.1	  CONCEPTO	  Y	  DEFINICIONES	  	   El	   presente	   trabajo	   está	   centrado	   en	   el	   estudio	   de	   la	   gestión	   de	   los	   contenidos	  gráficos	   llevada	   a	   cabo	   por	   lo	   que	   a	   partir	   de	   ahora	   denominaremos	   ‘agencias	  internacionales	  de	  información’,	  es	  decir	  “empresas	  u	  organizaciones	  destinadas	  y	  a	  las	  que	  se	  confía	  la	  gestión	  de	  un	  servicio”25.	  	  	   Según	   el	   BOE	   277	   de	   19	   noviembre	   1984	   en	   las	   disposiciones	   generales	   del	  capítulo	   primero	   se	   considerarán:	   “Agencias	   informativas	   a	   las	   personas,	   naturales	   o	  jurídicas,	  que	  tengan	  por	  objeto	  la	  obtención,	  confección	  y	  distribución	  de	  todo	  tipo	  de	  información	  en	  cualquier	  ámbito	  geográfico”.	  	   Para	   el	   profesor	   de	   la	   Universidad	   de	   Berlin	   Emile	   Dovifat	   (1980:	   77)	  considerado	  uno	  de	  los	  ‘clásicos’	  del	  periodismo,	  “las	  agencias	  de	  noticias	  son	  empresas	  que	   centralizan	   las	   informaciones	   con	   los	   más	   rápidos	   medios	   de	   transmisión,	   las	  clasifican	  y	  las	  retransmiten	  a	  suscriptores	  fijos”.	  Definición	  que	  como	  podemos	  apreciar	  y	  a	  pesar	  del	  paso	  del	  tiempo	  es	  perfectamente	  válida	  hoy	  en	  día.	  	   Es	   necesario	   explicar	   el	   motivo	   por	   el	   que	   no	   hemos	   utilizado	   el	   término	  ‘mundial’	  para	  denominar	  a	  estas	  empresas	  que	  hasta	  finales	  del	  siglo	  pasado	  mantenían	  su	  denominación	  original	  de	  agencias	  telegráficas	  de	  noticias.	  Y,	  no	  las	  consideraremos	  agencias	   mundiales	   de	   información	   pues	   “un	   rasgo	   que	   a	   mi	   modo	   de	   entender,	   	   es	  básico	  para	  considerar	  a	  una	  agencia	  ‘mundial’,	  es	  la	  elaboración	  de	  servicios	  en	  varios	  idiomas	  además	  del	  propio,	  con	  una	  difusión	  de	   los	  mismos	  al	  menos	  estimable	  en	   los	  cinco	   continentes.	   Solo	   así	   se	   podría	   considerar	   significativa	   la	   penetración	   de	   una	  agencia	  fuera	  de	  la	  zona	  de	  su	  influencia	  lingüística”26.	  	  	   Si,	   como	   se	   señala	   en	   el	   informe	  de	   la	   ‘Comisión	  MacBride’27	   ”un	   organismo	   es	  transnacional	  más	  que	  nacional	   si	   efectúa	  operaciones	   importantes,	   dirigidas	  desde	   el	  centro,	   en	  el	   territorio	  de	  dos	  o	  varios	  países”,	   agencias	   transnacionales	  posiblemente	  sería	   el	   término	   que	   mejor	   definiría	   a	   los	   medios	   de	   comunicación	   tratados	   en	   el	  presente	  trabajo	  de	  investigación,	  	  pues	  toda	  agencia	  mundial	  es	  transnacional,	  pero	  no	  a	  la	  inversa.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25	  Definición	  de	  agencia	  según	  Diccionario	  Real	  Academia	  Española	  de	  la	  Lengua.	  Edición	  22.	  26	   CASTRO,	   J.A.	   (1995).	   Las	   agencias	   transnacionales	   de	   prensa	   a	   finales	   del	   siglo	   XX.	   Tesis	  Doctoral.	  Madrid:	  Universidad	  Complutense.	  27	  MACBRIDE,	  S.	  (1988).	  Un	  solo	  mundo,	  voces	  múltiples.	  Madrid:	  FCE. 
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   Sin	  embargo,	  y	  con	  el	  fin	  de	  poder	  llevar	  a	  cabo	  una	  comparativa	  de	  las	  agencias	  que	  operan	  en	  España	  con	   la	  agencia	  EFE,	  objeto	  de	  nuestro	  estudio,	   la	  denominación	  que	   utilizaremos	   será,	   aunque	   más	   simple,	   la	   de	   ‘internacional’.	   Más	   simple	   pues	  estamos	  tomando	  como	  referencia	  para	  esta	  denominación	  únicamente	  una	   	  presencia	  geográfica	   mundial	   o	   la	   diversidad	   de	   sus	   clientes.	   “Quizás	   sería	   mejor	   decir	  ‘supranacional’,	   ‘no-­‐nacional’,	  o	  simplemente	  ‘global’.	  Sea	  cual	  sea	  el	  término	  empleado	  debe	  implicar	  algo	  más	  que	  una	  simple	  presencia	  geográfica	  mundial	  o	  la	  diversidad	  de	  la	   clientela.	   El	   concepto	   de	   agencia	   internacional	   debe	   implicar	   igualmente	   que	   se	  encuentre	   libre	   de	   toda	   influencia	   oficial	   y	   de	   toda	   subvención.	   Su	   política	   de	  información	  no	  debe	  encontrarse	  trabada	  por	  su	  domicilio”28,	  al	  igual	  que	  indica	  Roger	  Tatarian,	  ex	  director	  de	  la	  agencia	  UPI.	  	   Más	   adelante	   se	   hará	   una	   breve	   reseña	   al	   nacimiento	   de	   estos	   medios	   de	  distribución	   de	   noticias	   surgidos	   en	   el	   primer	   tercio	   del	   siglo	   XIX.	   “La	   misión	   de	   las	  agencias	   no	   es	   otra	   que	   garantizar	   una	   cobertura	   permanente	   y	   equilibrada	   de	   las	  diversas	   zonas	   del	  mundo	  desde	   el	   punto	   de	   vista	   noticioso.	   Para	   las	   agencias	   es	   una	  obligación	   ‘estar	  allí	  siempre’,	   incluso	  en	  los	  momentos	  en	  que	  los	  hechos	  contados	  no	  tienen	  ningún	  interés	  desde	  la	  más	  rabiosa	  actualidad	  informativa”29.	  	   Solo	   las	  grandes	  agencias	  garantizan	  esta	  cobertura	   	  permanente	  de	  noticias	  en	  todos	   los	   lugares	  del	  mundo,	  el	  procesamiento	  de	   la	   información,	  y	   la	   transmisión	   	  de	  estos	  contenidos	  en	  tiempos	  mínimos.	  Los	  medios	  de	  comunicación	  a	  través	  del	  abono	  a	  los	  servicios	  de	  las	  agencias	  se	  garantizan	  el	  acceso	  a	  la	  información	  –escrita	  y	  gráfica-­‐	  en	  todos	  los	  lugares	  del	  mundo.	  Este	  es	  el	  gran	  poder	  de	  las	  agencias	  internacionales	  de	  información.	  	   Aunque	  unas	   pocas	   agencias	   se	   distribuyeron	   el	  mundo	   rápidamente,	   la	  mayor	  parte	  de	  éstas	  nacieron	  con	  vocación	  nacional.	  Aquí,	  haremos	  referencia	  únicamente	  a	  las	  “cuatro	  grandes	  agencias	  por	  su	  peso	  específico	  en	  el	  mundo	  de	  la	  comunicación”30.	  	  Se	  trata	  de	  Agencie	  France	  Presse	  (AFP),	  Associated	  Press	  (AP),	  Reuters	  y	  EFE,	  que	  son	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  28	   LOPEZ-­‐ESCOBAR,	   E.	   (1978).	   Análisis	   del	   Nuevo	   Orden	   Internacional	   de	   la	   Información.	  Pamplona:	  Eunsa.	  Pamplona.	  	  29	  MURO,	   I.	   (2006).	  Globalización	  de	   la	   información	  y	  agencias	  de	  noticias.	  Entre	   el	  negocio	  y	   el	  
interés	  general’.	  Barcelona:	  Paidós	  Comunicación.	  	  30	   VILAMOR,	   J.	   R.	   (2000).	   Redacción	   periodística	   para	   la	   generación	   digital.	   Madrid:	   Editorial	  Universitas.	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las	   que	   canalizan	   la	   mayor	   parte	   de	   la	   información	   periodística	   que	   circula	   en	   la	  actualidad	  en	  el	  mundo.	  	  	   Porque	   ésta	   es	   la	   realidad	   actual:	   sólo	   cuatro	   o	   cinco	   agencias	   están	   en	  condiciones	   de	   cubrir	   informativamente	   	   toda	   la	   realidad	   mundial	   y	   ofrecérsela	  diariamente	   a	   sus	   abonados.	  Tres	  hablan	   inglés:	  AP,	  UPI	   y	  Reuters.	  Una	  agencia	   es	  de	  origen	  francés:	  AFP.	  Y	  otra,	  el	  idioma	  que	  se	  habla	  es	  el	  español:	  EFE.	  Las	  cinco	  cuentan	  cada	  	  día	  la	  historia	  del	  mundo	  y	  lo	  hacen	  inevitablemente	  desde	  la	  perspectiva	  de	  sus	  periodistas,	   lo	   que	   es	   tanto	   como	   decir	   desde	   las	   adherencias	   culturales	   y	   desde	   la	  consideración	  de	  intereses	  de	  las	  comunidades	  de	  las	  que	  son	  originarias.	  	  
2.2.	  ANTECEDENTES	  	   El	  año	  de	  1826	  será	  el	  que	  marque	  el	  comienzo	  de	  la	  nueva	  actividad	  de	  Charles-­‐Louis	  Havas,	  colaborando	  con	  varios	  periódicos	  en	  la	  traducción	  de	  la	  prensa	  extranjera	  para	   cubrir	   las	   necesidades	   de	   los	   periódicos	   franceses.	   Este	   hecho	   dará	   lugar	   a	   la	  fundación	  del	  Bureau	  Havas,	  que	  	  se	  convertirá	  en	  el	  embrión	  de	  la	  futura	  agencia.	  	  	   A	  finales	  de	  1835,	  Havas	  cambió	  el	  nombre	  del	  Bureau	  por	  el	  de	  Agence	  Havas31,	  donde	   había	   comenzado	   ya	   la	   exportación	   de	   noticias	   francesas	   redactadas	   en	   otras	  lenguas.	   La	   aparición	   de	   esta	   agencia	   supuso	   un	   cambio	   sustancial	   en	   el	   mundo	  periodístico:	  por	  un	  lado,	  era	  posible	  prescindir	  de	  los	  servicios	  de	  los	  traductores,	  pues	  los	   contenidos	   ofrecidos	   por	   la	   agencia	   estaban	   ya	   en	   lengua	   francesa;	   por	   otro,	   la	  tendencia	   a	   un	   periodismo	   más	   informativo	   con	   la	   aparición	   de	   un	   canal	   único	   de	  informaciones.	  	  	   El	  escritor	  francés	  Honorato	  de	  Balzac,	  percatado	  de	  la	  dimensión	  de	  esta	  nueva	  situación	  en	  el	  mundo	  del	  periodismo,	  escribiría	  unas	  líneas	  acerca	  de	  ello	  en	  su	  ‘Revue	  Parisienne’:	   “El	   público	   puede	   creer	   que	   hay	   varios	   periódicos,	   pero	   no	   hay,	   en	  definitiva,	  más	  que	  un	  solo	  periódico.	  Todos	  los	  periódicos	  de	  Paris	  han	  renunciado,	  por	  motivos	  de	  economía,	   a	  hacer,	   por	   su	   cuenta,	   los	   gastos	   a	   los	  que	  M.	  Havas	   se	  dedica,	  tanto	  más	  cuanto	  que	  tiene	  ahora	  un	  monopolio,	  y	  todos	  los	  periódicos,	  dispensados	  de	  traducir	  como	  antaño	  los	  periódicos	  extranjeros	  y	  de	  mantener	  agentes,	  subvencionan	  a	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  31	   DUBUC,	   A.	   (1958).	   Charles-­Louis	   Havas(1783-­1858),	   organisateur	   de	   la	   première	   agence	  
internationale	  d’information.	  	  Études	  de	  press.	  Nos.	  18-­‐19.	  1958.	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M.	  Havas	  con	  una	  suma	  mensual,	  para	  recibir	  de	  él,	  a	  hora	  fija,	  las	  noticias	  del	  extranjero.	  ¿Se	   entiende	   ahora	   la	   pobre	   uniformidad	   de	   las	   noticias	   extranjeras	   en	   todos	   los	  periódicos?”.	  	  	   A	   través	   de	   estas	   palabras	   resultaba	   evidente	   el	   diagnóstico	   de	  Balzac	   sobre	   la	  situación	   de	   la	   información	   y	   la	   importancia	   de	   la	   aparición	   del	   fenómeno	   de	   las	  agencias	  de	  información.	  	   Años	   más	   tarde,	   en	   1848	   se	   produce	   la	   incorporación	   a	   la	   Agencia	   Havas	   de	  Bernhard	   Wolff	   y	   Paul	   Julius	   Reuter,	   que	   serán	   más	   tarde	   los	   promotores	   de	   otras	  agencias	  que	  dominarán	  la	  información	  internacional	  desde	  esos	  momentos	   	  y	  hasta	  la	  actualidad.	  Con	  la	  aparición	  de	  estas	  dos	  nuevas	  agencias	  fundadas	  por	  Wolff	  y	  Reuter,	  y	  la	   primitiva	   Havas,	   serán	   tres	   la	   agencias	   de	   información	   las	   que	   se	   repartirán	   el	  dominio	  informativo.	  Está	  situación	  originará	  en	  1859	  la	  firma	  de	  un	  acuerdo	  entre	  ellas	  para	  evitar	  la	  competencia	  y	  fomentar	  la	  cooperación.	  	  	   “(...)	   En	   resumen,	   resulta	   de	   la	   conferencia	   entre	   los	   señores	   Reuter,	   Wolff	   y	  Havas,	   que	   tienen	   la	   intención	   de	   regular,	   de	   acuerdo	   con	   las	   bases	   anteriormente	  indicadas,	  sus	  relaciones	  subsiguientes,	  y	  de	  prestarse	  ayuda	  mutua	  para	  la	  extensión	  y	  explotación	   de	   los	   servicios	   telegráficos	   con	   objeto	   de	   evitar	   los	   intentos	   de	  concurrencia,	  e	  incrementar	  los	  servicios	  de	  acuerdo	  con	  las	  necesidades	  del	  público,	  de	  la	  prensa	  y	  el	  desarrollo	  de	  las	  líneas	  eléctricas”.32	  	   En	   este	   documento	   quedaba	   bastante	   claro	   cuáles	   serían	   las	   líneas	   de	   gestión	  informativa,	   implantadas	   por	   las	   agencias	   internacionales	   de	   información,	   	   a	   seguir	  hasta	  bien	  entrado	  el	  siglo	  XX.	  	   Sin	  embargo,	  el	  acuerdo	  definitivo	  para	  el	  reparto	  de	  la	  información	  no	  quedaría	  firmado	  hasta	  1870.	  El	  17	  de	  enero	  de	  este	  año,	  las	  agencias	  europeas	  firman	  un	  acuerdo	  general,	  donde	  se	  apunta	  un	  cierto	  duopolio	  a	  favor	  de	  Havas	  y	  Reuter.	  A	  pesar	  de	  estos	  acuerdos,	  la	  necesidad	  de	  las	  agencias	  europeas	  de	  acceder	  a	  información	  producida	  en	  tierras	  americanas,	   exigía	  una	   revisión	  de	   los	  mismos.	  Ante	  esta	   situación,	   se	  produce	  una	  nueva	  división	  	  del	  mundo	  y	  una	  nueva	  clarificación	  de	  competencias	  geográficas:	  la	  Associated	  Press	  tendrá	  en	  exclusiva	  la	  información	  de	  estas	  agencias	  para	  los	  Estados	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  32	  Extracto	  del	  acuerdo	  firmado	  en	  París,	  el	  18	  de	   julio	  de	  1859.	  Texto	  completo	  en	   la	  obra	  de	  FREDERIX,	  P.	  ‘Un	  siècle	  de	  chasse	  aux	  nouvelles’.	  Flammarion.	  París.	  1959.	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2.3	  SITUACIÓN	  ACTUAL	  	   “La	  distribución	  desigual	  de	  la	  información	  (y	  de	  los	  soportes	  de	  la	  información)	  es	   un	   fenómeno	   social	   y	   político	   que	   afecta	   a	   los	   equilibrios	   de	   poder	   en	   el	   mundo:	  confiere	   poder	   al	   que	   la	   disfruta	   y	   distribuye,	   excluye	   de	   los	   círculos	   de	   poder	   al	   que	  carece	  de	  ella”35.	  	   A	  finales	  de	  los	  años	  60	  nació	  la	  idea	  del	  Nuevo	  Orden	  Mundial	  de	  la	  Información	  y	   la	   Comunicación,	   conocido	   por	   sus	   siglas	   NOMIC.	   Las	   instituciones	   multilaterales	  dirigieron	  su	  atención	  hacia	  los	  flujos	  informativos,	  y	  tras	  una	  serie	  de	  reuniones,	  entre	  las	  que	  destaca	  	  la	  celebrada	  en	  Montreal	  en	  1968,	  se	  llegó	  a	  la	  conclusión	  que	  existía	  un	  intercambio	   desigual	   de	   información	   entre	   los	   países	   y	   regiones	   del	   mundo.	   Esta	  situación	   fue	   denunciada	   por	   los	   países	   no	   alineados	   en	   su	   IV	   Cumbre,	   celebrada	   en	  Argel,	  y	  donde	  se	  señalaba	  como	  dominantes	  de	  este	   flujo	  de	   información	  a	   las	  cuatro	  grandes	  agencias	  –Associated	  Press,	  Reuters,	  France	  Press	  y	  UPI-­‐.	  	   Mención	   especial	   merece	   en	   este	   apartado	   sobre	   la	   situación	   actual	   de	   las	  grandes	   agencias,	   la	   crisis	   sufrida	   por	   UPI,	   que	   llegó	   a	   ser	   la	   segunda	   agencia	   más	  importante	  del	  mundo.	  La	  United	  Press	  Associations	   fue	   fundada	  en	  1907	  por	  Edward	  Wyllis	   Scripps	   con	   una	   finalidad	   muy	   clara,	   la	   de	   competir	   directamente	   con	   la	  Associated	  Press.	   	  Años	  más	   tarde,	  en	  1958,	   la	  United	  Press	  Associations	  se	   fusionaría	  con	  la	  International	  News	  Service,	  creada	  a	  su	  vez	  en	  1909	  para	  atender	  las	  necesidades	  de	  la	  cadena	  de	  periódicos	  de	  William	  Randolph	  Hearst.	  De	  esta	  fusión	  nacería	  la	  UPI,	  de	  carácter	  privado	  y	  cuya	  gestión	  no	  fue	  lo	  suficientemente	  buena	  como	  para	  competir	  con	  su	  gran	  rival,	  AP.	  	   El	  primer	  signo	  claro	  de	  crisis	  se	  produciría	  en	  1978	  con	  el	  anuncio	  de	  la	  puesta	  en	  marcha	   de	   un	   plan	   de	   cinco	   años	   duración	   para	   recuperar	   la	   empresa	   en	   el	   plano	  financiero.	  Se	  argumentó	  como	  causas	  de	  esta	  mala	  situación	  financiera	  la	  devaluación	  del	  dólar,	  el	  alto	  coste	  de	  las	  inversiones	  informáticas	  y	  el	  aumento	  –alrededor	  del	  21%-­‐	  de	  las	  tarifas	  telefónicas.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  35	  MURO,	  I.	  op.	  cit.	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   Tras	  unos	  años	  de	  inestabilidad	  económica	  acumulando	  pérdidas	  millonarias36	  y	  en	   los	  que	  se	  produjeron	  diversos	  cambios	  de	  propietarios,	   los	  resultados	  económicos	  fueron	  cada	  vez	  más	  desastrosos37	  hasta	  acogerse	  por	  segunda	  vez	  	  en	  1991	  a	  la	  ley	  de	  quiebra	  y	  quedar	  bajo	  la	  tutela	  judicial	  bajo	  el	  acoso	  de	  los	  acreedores.	  	   Hoy,	  años	  después,	   la	  situación	  es	  muy	  parecida	  a	   la	  citada	  anteriormente.	  Tres	  agencias	  dominan	  el	  flujo	  mundial	  de	  la	  información	  –Associated	  Press,	  Reuters	  y	  France	  Press-­‐.	  	  El	  lugar	  dejado	  por	  la	  desaparecida	  UPI	  ha	  sido	  ocupado	  por	  la	  European	  Press	  Agency38,	  consorcio	  de	  agencias	  al	  que	  pertenece	  la	  española	  EFE.	  
	  
2.3.1.	  ASSOCIATED	  PRESS:	  ORIGEN,	  HISTORIA	  Y	  DESARROLLO	  	   Associated	  Press,	   nacida	   en	  1846	   en	   la	   ciudad	  de	  Nueva	  York	   como	   la	   primera	  cooperativa	  de	  noticias	  del	  mundo	  para	  compartir	  los	  gastos	  generados	  por	  el	  telégrafo	  para	   el	   envío	   de	   noticias	   de	   sus	   periódicos	   fundadores,	   es	   hoy	   una	   de	   las	   agencias	  internacionales	  más	  importantes.	  Para	  muchos	  la	  primera.	  	   Más	   de	   3,5	   billones	   de	   personas	   reciben	   diariamente	   noticias	   generadas	   por	  Associated	   Press	   gracias	   a	   sus	   282	   delegaciones	   en	   110	   países	   del	   mundo	   y	   una	  producción	  diaria	  de	  más	  de	  3000	  fotografías.39.	  El	  año	  de	  su	  creación,	  cinco	  periódicos	  estadounidenses	  se	  unieron	  para	  financiar	  conjuntamente	  una	  ruta	  a	  través	  de	  Alabama	  con	  el	  fin	  de	  trasmitir	  las	  noticias	  generadas	  por	  la	  guerra	  con	  México	  a	  la	  mayor	  rapidez	  posible.	  Desde	  entonces	  y	  hasta	  nuestro	  nuestros	  días,	  AP	  se	  ha	  encargado	  de	  contar	  al	  mundo	  muchos	  de	  los	  momentos	  más	  importantes	  de	  la	  historia,	  desde	  el	  asesinato	  de	  Abraham	  Lincoln	  a	  la	  caída	  de	  Sadam	  Husein.	  	   Una	   constante	   en	   AP	   desde	   su	   fundación	   ha	   sido	   su	   capacidad	   para	   adaptarse	  rápidamente	  a	  las	  nuevas	  tecnologías.	  Así,	  AP	  para	  el	  envío	  de	  sus	  noticias	  utilizó	  desde	  palomas	   mensajeras	   en	   sus	   inicios	   hasta	   el	   telégrafo	   y	   teletipo,	   pasando	   por	   el	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  36	  En	  1979,	  el	  presidente	  del	  grupo,	  E.	  W.	  Scripps	  reconoció	  unas	  pérdidas	  de	  cinco	  millones	  de	  dólares.	  En	  el	  año	  1980	  UPI	  anunció	  pérdidas	  por	  valor	  de	  ocho	  millones	  de	  dólares,	  por	  lo	  que	  se	  puso	  a	  la	  venta.	  Diario	  ‘Cinco	  días’.	  Madrid.	  10.10.1980.	  37	   Los	   resultados	   de	   los	   ejercicios	   1983	   y	   1984	   se	   habían	   cerrado	   con	   unas	   pérdidas	   de	   14,8	  millones	  de	  dólares	  y	  11,1	  millones	  respectivamente.	  Cita	   José	  Angel	  Castro	  Savoie	  en	  su	   tesis	  doctoral	  ‘Las	  agencias	  transnacionales	  de	  prensa	  a	  final	  del	  siglo	  XX’.	  UCM.1993-­‐1994.	  38	  EPA,	  Fundada	  en	  enero	  de	  1985	  y	  formada	  por	  la	  mayoría	  de	  agencias	  nacionales	  de	  los	  países	  europeos,	  entre	  otros	  	  Grecia,	  Holanda,	  Italia,	  Austria,	  Bélgica,	  Suiza,	  Alemania,	  España,	  Hungría	  y	  Portugal.	  39	  Datos	  facilitadas	  por	  Ap	  a	  través	  de	  su	  memoria	  anual.	  www.apa.org/annual-­‐report/2013.	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ferrocarril	  o	  barco	  de	  vapor.	  Fue	  en	  1935	  cuando	  AP	  comenzó	  a	  enviar	  sus	  fotografías	  por	  cable.	  Esta	  fecha	  supuso	  un	  hecho	  histórico	  en	  la	  telefotografía.	  Un	  pequeño	  impulso	  en	  un	  interruptor	  despachó	  una	  señal	  de	  foto	  a	  través	  de	  10000	  millas	  de	  cable,	  llegando	  a	  máquinas	  receptoras	  de	  fotos	  de	  25	  ciudades	  americanas.	  A	  esto,	  le	  siguió	  una	  red	  de	  radio	  en	  1973	  y	  una	  división	  internacional	  de	  vídeo	  en	  1994.	  	   La	   Segunda	   Guerra	   Mundial	   trajo	   nuevos	   avances	   en	   la	   cobertura	   de	   noticias	  internacionales,	   incluyendo	   circuitos	   de	   cable	   transatlántico	   y	   radio	   teletipo,	   circuitos	  terrestres	  en	  toda	  Europa	  y	  una	  red	  de	  radiofoto.	  En	  1946,	  Associated	  Press	  lanzaría	  su	  servicio	  mundial	  de	  noticias.	  Al	  hasta	  entonces	  director	  general	  Kent	  Cooper	  le	  sucedió	  Frank	  J.	  Starzel	  que	  se	  había	  unido	  a	  AP	  en	  1929.	  	  Starzel	  se	  jubiló	  en	  1962	  y	  la	  dirección	  fue	   asumida	   por	   Wes	   Gallagher,	   que	   había	   liderado	   el	   equipo	   de	   Associated	   Press	  encargado	   de	   la	   cobertura	   de	   la	   Segunda	   Guerra	   Mundial.	   En	   este	   período	   el	   uso	   de	  computadoras	   se	  amplió	  para	   incluir	  archivos	  de	   texto,	  y	   los	   sistemas	  de	  cable	   fueron	  modernizados,	  instalándose	  una	  línea	  de	  teletipo	  directo	  que	  conectaba	  Moscú,	  Londres	  y	  Nueva	  York.	  	   AP	  se	  unió	  a	  Dow	  Jones	  &	  Co.,	   Inc	  en	  1967	  para	  poner	  en	  marcha	  un	  ambicioso	  servicio	  de	  informes	  de	  negocios.	  Este	  informe	  AP-­‐Dow	  Jones	  consistía	  en	  un	  servicio	  de	  noticias	  de	  negocios	  transmitidas	  a	   los	  gobiernos,	  corporaciones	  empresas	  y	  entidades	  interesadas	  en	  nueve	  países	  europeos,	  asiáticos	  y	  africanos.	  Al	  año	  siguiente,	  el	  mismo	  equipo	  puso	  en	  marcha	  	  el	  Ap-­‐Dow	  Jones	  Financial	  Wire,	  un	  servicio	  de	  noticias	  teletipo	  dirigido	   principalmente	   a	   los	   corredores	   de	   bolsa	   en	   todos	   los	   centros	   financieros	   de	  Europa.	  En	  1970,	  estos	  servicios	  se	  ofrecían	  ya	  en	  17	  países.	  	   El	  progreso	  tecnológico	  había	  seguido	  mejorando	  los	  servicio	  s	  de	  AP	  durante	  la	  década	  de	  los	  70.	  Uno	  de	  los	  avances	  más	  destacados	  fue	  el	  Laserphoto,	  que	  permitía	  a	  AP	   transmitir	   fotografías	  de	  una	  calidad	  mucho	  más	  alta	  de	   lo	  que	  hasta	  entonces	  era	  posible	   para	   los	   medios	   de	   comunicación.	   En	   1977,	   el	   mismo	   equipo	   que	   había	  desarrollado	  el	  Laserphoto,	  elaboró	  el	  sistema	  Electronic	  Darkroom,	  capaz	  de	  transmitir,	  recibir	   y	   almacenar	   imágenes	   en	   formato	   digital.	   Un	   nuevo	   departamento	   de	   servicio	  gráfico	   fue	   creado	   en	   1985,	   y	   un	   año	   más	   tarde,	   éste	   	   comenzó	   la	   transmisión	   de	  fotografías	  a	  todos	  sus	  periódicos	  miembros	  en	  color.	  	   La	  unidad	  comercial	  de	  fotos	  de	  AP	  puso	  en	  marcha	  en	  2012	  un	  nuevo	  sistema	  de	  distribución	   con	   la	   finalidad	   de	   ofrecer	   a	   los	   clientes	   un	   fácil	   acceso	   al	   archivo	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fotográfico	   propio	   y	   de	   sus	   socios	   colaboradores.	   Esta	   nueva	   plataforma	   ofrece	  búsqueda	   en	   una	   fracción	   de	   segundo	   de	   entre	   los	   alrededor	   de	   34	   millones	   de	  fotografías	   de	   los	   que	   dispone	   el	   cliente	   para	   satisfacer	   todas	   sus	   necesidades	  comerciales.	  Entre	  los	  nuevos	  socios	  colaboradores	  que	  se	  incorporan	  a	  este	  servicio	  se	  encuentran	   Corbis	   Images,	   Microstock	   Fotolia,	   así	   como	   agencias	   especializadas	   en	  coberturas	  deportivas	  como	  Motor	  LAT	  o	  Autostock.	  	   Asimismo,	   desde	   su	   lanzamiento	   en	   2008,	   la	   aplicación	   AP	   Mobile	   ha	   sido	  descargada	   12,2	   millones	   de	   veces,	   con	   una	   tasa	   de	   crecimiento	   del	   80%	   sólo	   desde	  2010.	  Más	  de	  1000	  periódicos,	  radios	  y	  televisiones	  ofrecen	  noticias	  locales	  a	  través	  de	  la	  aplicación,	  permitiendo	  a	  los	  usuarios	  ver	  las	  historias	  de	  sus	  medios	  de	  comunicación	  locales,	  pudiéndolos	  elegir	  bien	  por	  marca,	  bien	  por	  ubicación.	  	   La	  versión	  más	  reciente	  de	  AP	  ENPS,	  sistema	  de	  producción	  de	  noticias	  de	  AP,	  fue	  lanzado	  a	  principios	  de	  2013	  con	  una	  nueva	  interfaz	  innovadora	  y	  nuevas	  herramientas	  para	   mejorar	   aún	   más	   sus	   capacidades	   de	   publicación	   multiplataforma.	   Los	   usuarios	  pueden	   crear	   y	   publicar	   fácilmente	   historias	   para	   múltiples	   plataformas,	   incluyendo	  difusión,	  web,	  móvil	  y	  redes	  sociales.	  
	  
2.3.1.1	  Associated	  Press	  en	  español	  	   A	  	  pesar	  de	  que	  AP	  había	  comenzado	  a	  entregar	  noticias	  en	  América	  Latina	  en	  los	  últimos	   años	  del	   siglo	  XIX	  y	  primeros	  del	  XX40,	   no	   sería	  hasta	  octubre	  de	  1941	   con	  el	  inicio	   del	   servicio	   multinacional	   nuevo	   conocido	   como	   La	   Prensa	   Asociada	   (LPA),	  cuando	   AP	   comenzara	   a	   reportar	   noticias	   en	   español	   en	   América	   Latina.	   La	   LPA	  distribuía	  una	  combinación	  de	  texto	  en	  español	  e	  inglés	  para	  periódicos	  en	  Sudamérica	  y	  el	  Caribe.	  Años	  más	  tarde,	  alrededor	  de	  los	  50,	  la	  Prensa	  Asociada	  de	  AP	  y	  United	  Press	  International	   eran	   las	   agencias	   líderes	   en	   español	   en	   América	   Latina,	   seguidas	   por	  France	  Presse,	  Reuters	  y	  la	  Agencia	  EFE.	  	   En	  1952,	  AP	  creó	  un	  paquete	  en	  español	  para	  periódicos,	  elaborado	  por	  un	  grupo	  de	  editores	  con	  especialistas	  de	  habla	  hispana	  en	  sus	  oficinas	  principales	  de	  Nueva	  York.	  Las	   noticias	   eran	   enviadas	   y	   recibidas	   desde	  América	   Latina	   a	   través	   de	   una	   señal	   de	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  40	   En	   1914,	   un	   cablegrama	   de	   La	   Nación	   en	   Buenos	   Aires,	   que	   pedía	   noticias	   de	   AP	   sobre	   la	  primera	   guerra	   mundial,	   condujo	   a	   la	   expansión	   del	   servicio	   de	   AP	   a	   América	   del	   Sur.	   AP	  estableció	  una	  agencia	  en	  Buenos	  Aires	  en	  1917	  y	  La	  Nación	  se	  suscribió	  en	  1919.	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radio	  con	  una	  frecuencia	  inicial	  de	  tres	  al	  día,	  que	  se	  convertirían	  más	  tarde	  en	  cuatro	  en	  distintas	   frecuencias	   de	   radio.	   Cada	   una	   de	   estas	   transmisiones	   incluía	   por	   lo	   menos	  cinco	  fotos.	  	  	  	   Los	  artículos	  de	  América	  Latina	  se	  enviaban	  a	  Nueva	  York	  por	  radio	  hasta	  finales	  de	  los	  años	  60	  por	  medio	  de	  agencias	  del	  estado	  o	  compañías	  privadas	  como	  All	  America	  Cables	   y	   Tropical	   Radio.	   La	   primera	   transmisión	   de	   noticias	   directa	   de	   la	   región	   fue	  establecida	  en	  1969,	  cuando	  AP	  estableció	  una	  conexión	  de	  microondas	  entre	  agencias	  en	  Panamá	  y	  la	  Cuidad	  de	  México.	  	   A	  comienzos	  del	  año	  2000,	   la	  oficina	  de	  AP	  en	  La	  Habana	  se	  volvió	  a	  abrir	   tras	  haber	   permanecido	   cerrado	   durante	   tres	   décadas.	   Tras	   la	   CNN,	   AP	   fue	   la	   segunda	  empresa	   periodística	   de	   los	   Estados	   Unidos	   a	   la	   que	   se	   le	   permitía	   volver	   a	   Cuba.	  Igualmente,	  el	  teletipo	  para	  periódicos	  de	  Puerto	  Rico	  fundado	  en	  la	  mitad	  de	  los	  años	  60,	  se	  mantiene	  en	  la	  actualidad	  a	  través	  de	  la	  oficina	  de	  AP	  en	  San	  Juan	  de	  Puerto	  Rico.	  	  	   Al	   tiempo	   que	   AP	   invertía	   en	   su	   cobertura	   de	   noticias	   en	   español	   en	   todo	   el	  mundo,	   también	   ampliaba	   la	   cobertura	   en	   los	   Estados	   Unidos	   de	   deportes	   y	  entretenimiento.	   Ya	   desde	   los	   60,	   AP	   había	   venido	   proporcionando	   una	   extensa	  cobertura	  de	  la	  Liga	  Mayor	  de	  Béisbol	  en	  español.	  Durante	  los	  años	  90,	  AP	  empezó	  a	  dar	  cobertura	  en	  español	  de	  cada	  juego	  con	  comentarios	  sobre	  todos	  los	  jugadores	  Latinos.	  En	  la	  actualidad,	  AP	  también	  envía	  a	  un	  periodista	  cada	  año	  para	  cubrir	  los	  campos	  de	  entrenamiento	   de	   primavera	   en	   español.	   AP	   también	   ha	   expandido	   su	   cobertura	   en	  español	   de	   boxeo	   y	   fútbol,	   y	   cuenta	   con	   periodistas	   de	   habla	   hispana	   dedicados	   a	  noticias	  del	  espectáculo,	  tales	  como	  las	  entregas	  de	  premios	  Oscar	  y	  Grammy	  Latinos.	  	  	   En	  el	  2001,	  AP	  lanzó	  AP	  Online	  en	  Español	  para	  sitios	  de	  Internet,	  que	  combina	  noticias	   generales,	   cobertura	   de	   deportes,	   espectáculos	   y	   negocios,	   paquetes	   de	  titulares,	   reportajes	  de	   investigación	  y	   fotos	  con	   leyenda	  en	  español,	  disponible	   las	  24	  horas	  del	  día.	  Este	  servicio	  fue	  expandido	  en	  el	  2004	  para	  incluir	  más	  cobertura	  de	  los	  Estados	  Unidos,	  y	  se	  lanzó	  una	  versión	  operada	  desde	  el	  servidor	  de	  AP.	  	  	   Los	   servicios	   en	   español	   de	   reportaje	   y	   edición	   de	   AP	   han	   crecido	   a	   un	   ritmo	  constante	   durante	   las	   últimas	   décadas	   del	   siglo	   XX,	   lo	   que	   ha	   facilitado	   que	   AP	   se	  convierta	  en	  el	  servicio	  independiente	  de	  noticias	  más	  emergente	  de	  América	  Latina.	  A	  comienzos	   del	   siglo	   XXI,	   AP	   estableció	   la	   Ciudad	   de	   México	   como	   el	   centro	   para	   su	  cobertura	   en	   América	   Latina.	   En	   el	   2005,	   AP	   añadió	   editores	   de	   habla	   hispana	   de	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entretenimiento	  y	  deportes	  para	  expandir	  su	  cobertura	  de	  esas	  especialidades,	  y	   lanzó	  un	  servicio	  de	  24	  horas	  de	  titulares	  en	  español	  para	  uso	  en	  Internet	  y	  radio.	  	  	   En	  la	  actualidad,	  más	  de	  70	  reporteros	  y	  editores	  de	  AP,	  docenas	  de	  fotógrafos	  y	  cámaras	   de	   televisión	   cubren	  noticias,	   deportes,	   negocios	   y	   entretenimiento	   desde	   22	  lugares	  en	  América	  Latina.	  En	  las	  oficinas	  de	  ciudad	  de	  Méjico	  y	  Nueva	  York,	  los	  editores	  de	  AP	  seleccionan	  y	  traducen	  los	  artículos	  de	  interés	  para	  la	  audiencia	  de	  habla	  hispana,	  que	   son	   generados	   en	   los	   Estados	   Unidos.	   Todas	   las	   traducciones	   son	   realizadas	   por	  periodistas	  de	  AP,	   que	   con	   frecuencia	   realizan	  una	  nueva	  versión	  para	   los	   lectores	  de	  habla	  hispana.	  	  
	  
2.3.1.2.	  Servicios	  de	  AP	  en	  español	  	   Con	   sus	   servicios	   en	   español	   para	   la	   edición	   impresa	   y	   en	   línea,	   AP	   ofrece	  flexibilidad	  para	  atraer	  una	  amplia	  variedad	  de	  lectores.	  	  
 AP	  en	  español	  para	  ediciones	   impresas:	  más	  de	  300	  artículos	  de	  noticias	  al	  día,	  incluyendo	   noticias	   de	   última	   hora	   y	   artículos	   de	   deportes	   de	   22	   agencias	   de	  Associated	  Press	  en	  toda	  la	  América	  Latina,	  más	  las	  noticias	  internacionales	  y	  de	  los	   Estados	   Unidos	   más	   importantes,	   negocios,	   entretenimiento	   y	   deportes,	  actualizados	  a	  toda	  hora.	  
 AP	  en	  español	  en	  línea:	  la	  misma	  cobertura	  exhaustiva	  que	  la	  del	  servicio	  de	  AP	  para	   edición	   impresa	   con	   titulares	   que	   enlazan	   con	   los	   artículos	   y	   fotos	   más	  importantes	  con	  pies	  de	  foto	  en	  español.	  	  
 Español	   en	   línea	   operado	   por	   AP:	   la	   forma	  más	   fácil	   de	   fundar	   una	   sección	   de	  noticias	  a	   fondo	  en	  español	  en	   línea.	  Una	  versión	  completamente	  hospedada	  de	  español	   en	   Línea	   ofrece	   la	   misma	   cobertura	   que	   la	   del	   servicio	   para	   edición	  impresa	  con	  titulares	  que	  enlazan	  con	  los	  artículos	  y	  fotos	  más	  importantes	  con	  pies	  de	  foto	  en	  español.	  	  
 Teletipo	   del	   Estado	   de	   Puerto	   Rico	   de	   AP	   y	   Puerto	   Rico	   en	   Línea	   de	   AP:	   con	  agencias	  en	  Puerto	  Rico	  y	  la	  República	  Dominicana,	  AP	  entrega	  noticias,	  rápidas,	  informativas	   y	   objetivas	   de	   la	   región	   a	   toda	   hora.	   Los	   artículos	   de	   noticias	   de	  última	  hora,	  deportes,	  negocios,	  política	  y	  entretenimiento	  están	  disponibles	  para	  ser	  utilizados	  en	  ediciones	  impresas	  y	  en	  línea.	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2.3.1.3	  AP	  se	  reinventa	  	   AP,	  a	  sus	  más	  de	  160	  años	  de	  historia	  rubricada	  por	  decenas	  de	  premios	  Pulitzer	  decidió	  a	  finales	  de	  2007	  embarcarse	  en	  un	  ambicioso	  proceso	  de	  reforma	  interna	  para	  adaptarse	  mejor	  a	   las	  demandas	  del	  ciclo	  de	  24	  horas	  diarias	  de	  noticias41.	  Un	  sistema	  de	  información	  permanente	  que	  la	  misma	  Associated	  Press	  ha	  ayudado	  a	  crear	  pero	  que	  ahora	   exige	   una	   serie	   de	   cambios	   en	   la	   forma	   en	   que	   la	   agencia	   consigue,	   edita	   y	  distribuye	  su	  materia	  prima.	  	   Este	   plan	   de	   reforma,	   como	   si	   fuera	   un	   actualizado	   programa	   informático,	   se	  conoce	  como	  AP2.0,	  y	  supone	  cambios	  tanto	  en	  organización	  como	  en	  contenidos.	  Para	  mejorar	   su	   cobertura	   en	   Estados	   Unidos,	   y	   como	   ya	   ha	   hecho	   con	   su	   información	  internacional,	  se	  contempla	  la	  apertura	  de	  cuatro	  grandes	  centros	  de	  edición.	  Además	  de	  insistirse	  en	  producir	  contenidos	  multimedia	  centrados	  en	  entretenimiento,	  economía,	  negocios	  y	  deporte.	  Y,	  por	  supuesto,	  todo	  en	  digital.	  	   Jim	  Kennedy,	  vicepresidente	  de	  AP	  encargado	  de	  estos	  cambios,	  avanzó	  al	   ‘New	  York	   Times’	   que	   el	   objetivo	   planteado	   no	   es	   otro	   que	   “ajustarse	   al	   mercado	   y	   a	   una	  nueva	  generación	  de	  consumidores	  con	  hábitos	  completamente	  diferentes”.	  	   Estos	  cambios	  estarían	  justificados	  para	  evitar	  la	  nefasta	  suerte	  seguida	  por	  otras	  agencias	  informativas	  que	  durante	  la	  última	  década	  han	  visto	  sus	  ingresos	  mermados	  y	  se	  han	  visto	  obligadas	  a	  reducir	  su	  plantilla.	  En	  contra	  de	  lo	  que	  ha	  ocurrido	  con	  otros	  medios	  de	  comunicación	  dentro	  y	  fuera	  de	  Estados	  Unidos,	  durante	  los	  últimos	  años	  AP	  ha	  venido	  expandiendo	  su	  plantilla	  hasta	  contar	  con	  4100	  profesionales	  
	  




Universidad	  de	  Columbia	  acoge	  cada	  año	  el	  anuncio	  de	  los	  galardonados	  con	  los	  Premios	  Pulitzer,	  reconociendo	  los	  mejores	  trabajos	  publicados	  en	  los	  medios	  estadounidenses.	  	   El	   apartado	   dedicado	   a	   la	   fotografía	   permite	   repasar	   los	   acontecimientos	  históricos	  más	   importantes	   ocurridos	   en	   los	   últimos	   sesenta	   y	   cinco	   años.	   La	  primera	  fotografía	  galardonada	  corresponde	  a	  la	  publicada	  por	  el	  ‘Detroit	  News’	  tomada	  durante	  la	  huelga	  en	  las	  factorías	  de	  Ford	  en	  1941,	  y	  termina	  con	  instantáneas	  captadas	  durante	  el	  conflicto	  armado	  de	  Siria.	  	  	   El	  premio	  Pulitzer	   fue	   ideado	  por	  el	  periodista	   Joseph	  Pulitzer.	  En	  892	  Pulitzer	  propuso	  a	  la	  Universidad	  de	  Columbia	  la	  financiación	  de	  una	  escuela	  de	  periodismo	  y	  un	  premio	  anual.	  Años	  después	  después	  de	  morir	  Pulitzer	  en	  1911	  tendría	  lugar	  la	  primera	  edición	  del	  premio,	   concretamente	   en	  1917.	  Cuatro	  premios	  de	  periodismo,	   cuatro	  de	  literatura	  y	  teatro	  y	  uno	  de	  ámbito	  educativo	  se	  concedieron	  en	  eseta	  primera	  edición.	  El	  premio	  a	  la	  mejor	  fotografía	  se	  concedió	  por	  primera	  vez	  en	  1942.	  	  
2.3.2.	  FRANCE	  PRESSE	  	   En	  el	  panorama	  periodístico	   francés	  existen	  hasta	  284	  empresas	  que	  gozan	  del	  status	  de	   agencia	  de	  noticias,	  muchas	  de	   las	   cuales	   son	   audiovisulaes	   como	  CAPA	  por	  ejemplo,	  o	  agencias	  fotográficas	  como	  Magnum.	  La	  más	  importante	  y	  famosa	  agencia	  de	  noticias	   francesa	   es	   Agence	   France	   Presse	   (AFP).	   Descendiente	   de	   la	   agencia	   Havas,	  fundada	  en	  1835,	  AFP	  goza	  del	  honor	  de	  ser	  la	  primera	  agencia	  de	  noticias	  en	  el	  mundo.	  En	  la	  actualidad,	  AFP	  es	  realmente	  la	  tercera	  gran	  agencia	  de	  noticias	  internacional	  por	  detrás	  de	  Reuters	  y	  AP.	  La	  situación	  económica	  de	  AFP	  ha	  mejorado	  considerablemente	  en	  los	  últimos	  años.:	  en	  2008	  	  AFP	  obtuvo	  unos	  beneficios	  netos	  de	  1,3	  millones	  de	  euros	  y	  una	  facturación	  de	  270,9	  millones	  de	  euros.	  No	  obstante,	  AFP	  está	  experimentando	  un	  cambio	  en	  su	  historia.	  	  
	  
2.3.2.1.	  France	  Presse:	  la	  agencia	  de	  noticias	  más	  antigua	  	   Podemos	   señalar	   tres	   períodos	   en	   el	   proceso	   evolutivo	   de	   AFP.	   El	   primero	  comienza	  con	  su	  creación	  1835	  por	  Charles-­‐Louis	  Havas	  y	  se	  extiende	  hasta	  los	  inicios	  de	  la	  Segunda	  Guerra	  Mundial.	  En	  1835	  Havas	  creó	  está	  primera	  agencia	  de	  noticias	  con	  la	  finalidad	  de	  proveer	  noticias	  a	  los	  periódicos,	  semanarios	  y	  magazines	  franceses	  de	  la	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época.	  La	  creación	  de	  esta	  agencia	  originó	  el	  nacimiento	  de	  otras	  como	  Reuter	  y	  Wolf,	  creadas	  respectivamente	  en	  1849	  y	  1852.	  	  	   Desde	  la	  Segunda	  Guerra	  Mundial	  y	  durante	  ésta,	  el	  departamento	  de	  noticias	  de	  Havas	   estaba	  bajo	   el	   control	  del	  Gobierno	   francés	  y	   recibía	   el	  nombre	  de	  OFI	   (French	  Information	  Office).	   El	   20	  de	  Agosto	  de	  1944,	  un	  grupo	  de	  periodistas	   vinculadas	   a	   la	  Resistencia	   Francesa	   se	   apoderaron	   de	   la	   OFI	   y	   emitieron	   el	   primer	   boletín	   desde	   la	  ciudad	  liberada	  bajo	  el	  nombre	  de	  Agence	  Française	  de	  Presse.	  Al	   final	  de	   la	  guerra,	  el	  Gobierno	   reorganizó	   el	   sector	   de	   la	   prensa	   en	   Francia,	   permitiendo	   la	   creación	   de	  nuevas	  organizaciones	  de	  prensa	  entre	  las	  que	  se	  encontraba	  Agence	  Française	  de	  Prese,	  que	  pasó	  a	  denominarse	  Agence	  France	  Presse.43	  	   Desde	  1957	  y	  hasta	  2008	  la	  agencia	  se	  expandió	  considerablemente,	  sin	  embargo,	  los	  términos	  de	  su	  constitución	  no	  eran	  suficientes	  como	  para	  mantenerla	  en	  un	  primer	  plano	  junto	  al	  resto	  de	  agencias	  internacionales.	  Un	  hecho	  importante	  en	  la	  historia	  de	  AFP	  tuvo	  lugar	  en	  1973,	  el	  inicio	  del	  proceso	  de	  uso	  generalizado	  de	  ordenadores	  en	  la	  redacción.	  Este	  proceso	  tuvo	  un	  segundo	  momento	  decisivo	  a	  comienzo	  de	  los	  años	  80	  con	  la	  implantación	  y	  uso	  del	  primero	  ordenador	  para	  la	  transmisión	  de	  fotos.	  	   Durante	   los	  años	  80,	  AFP	  reorganizó	  su	  producción	  de	  noticias	   internacionales,	  creando	  cinco	  centros	  de	  edición:	  Paris,	  Hong	  Kong,	  Washington,	  Montevideo	  y	  Nicosia.	  En	  estos	  años,	  el	  déficit	  de	  AFP	  había	  aumentado	  de	  manera	  peligrosa44.	  Henri	  Pigeat,	  en	  esos	  momentos	   presidente	   director	   general,	   propuso	   un	   plan	   económico	   que	   provocó	  serias	   disputas	   entre	   empresa	   y	   sindicatos	   desembocando	   en	   la	   paralización	   de	   la	  empresa	   en	   1986.	   Mientras	   tanto,	   la	   dependencia	   económica	   del	   Gobierno	   había	  aumentado	  significativamente45.	  	   El	   año	   1990	   supuso	   un	   cambio	   de	   rumbo	   debido	   a	   la	   postura	   adoptada	   por	   el	  Gobierno	  de	  no	  querer	  seguir	  sufragando	  el	  déficit	  y	  animar	  a	  la	  agencia	  a	  aumentar	  su	  independencia	  económica.	  Un	  nuevo	  plan	  económico	  para	  cuatro	  años	  fue	  diseñado	  por	  el	  entonces	  presidente	  	  director	  general,	  Claude	  Moisy.	  En	  una	  década,	  de	  1993	  a	  2002,	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   O.	   (2010).	   News	   Agencies	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   the	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   of	   the	   Internet.	   Colección	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  Catalunya:	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   En	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   el	   déficit	   de	   AFP	   era	   de	   aproximandamente	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   millones	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   (Huteau	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  1992).	  45	  En	  1981,	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  francesas	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AFP	   había	   mejorado	   su	   situación	   financiera,	   aumentado	   sus	   ventas	   y	   reducido	   su	  dependencia	  económica	  del	  Gobierno.	  
	  
2.3.2.2.	  Antecedentes	  e	  historia	  	   La	   agencia	   France	   Presse,	   heredera	   de	   la	   antigua	   Havas	   y	   que	   recibió	   su	  denominación	  actual	  en	  1944,	  “nació”	  en	  su	  estructura	  moderna	  el	  10	  de	  enero	  de	  1957,	  cuando	  el	  Parlamento	  francés	  aprobó	  el	  estatuto	  actual	  de	  la	  agencia,	  que	  había	  recibido	  en	  1955	  el	  respaldo	  de	  la	  plantilla46.	  	   No	  era	  un	   	  momento	   fácil,	   sin	  embargo,	  para	   la	  agencia	  ni	  para	  Francia,	  pues	   la	  guerra	  de	  Argelia	  estaba	  en	  pleno	  fragor	  y	  varios	  miembros	  del	  Gobierno	  que	  presidía	  Edgar	  faure	  se	  mostraban	  reticente	  a	  un	  cambio	  en	  la	  estructura	  e	  AFP	  precisamente	  en	  esos	   momentos,	   octubre	   de	   1955,	   por	   lo	   que	   el	   proyecto	   quedó	   provisionalmente	  frenado.	  	   El	  2	  de	  enero	  de	  1956,	  el	  Frente	  Republicano,	  coalición	  de	  centro	  izquierda	  y	  el	  Partido	   Socialista,	   ganó	   las	   elecciones	   y	   la	   reconversión	   de	   la	   agencia	   se	   puso	  nuevamente	  en	  marcha.	  	   El	   nuevo	   secretario	   de	   Estado	   para	   la	   Información,	   	   Gerard	   Jacquet,	   lo	   dijo	   sin	  rodeos	  el	  22	  de	  febrero	  de	  ese	  año:	  	  La	  agencia	  France	  Presse	  debía	  ser	  independiente,	  siendo	  necesario	  que	  el	  estatuto	  definitivo	  fuera	  votado	  en	  los	  meses	  próximos.	  	   El	  proyecto	  de	  estatuto,	  elaborado	  por	   la	   llamada	   ‘Comisión	  Surleau’	  –presidida	  por	  Frederic	  Surleau,	  consejero	  de	  Estado-­‐,	  entró	  en	  la	  Asamblea	  Nacional	  el	  3	  de	  julio	  de	   1956,	   que	   lo	   aprobó	   por	   314	   votos	   a	   favor	   y	   126	   en	   contra,	   procedentes,	  fundamentalmente	  de	  la	  derecha.	  	   Este	   estatuto	   supuso	   para	   AFP	   su	   conversión	   en	   un	   organismo	   autónomo	   del	  Estado,	  que	  antes	  mantenía	  el	  control	  total	  de	  la	  agencia.	  Este	  nuevo	  estatuto,	  que	  tras	  ser	  ratificado	  por	  el	  Senado	  y	  aprobado	  en	  su	  redacción	  definitiva	  por	  la	  Asamblea	  el	  19	  de	  diciembre	  de	  1956,	  representó	  con	  sus	  17	  artículos,	  el	  final	  de	  la	  titularidad	  estatal	  y	  la	   creación	   de	   un	   organismo	   autónomo	   con	   un	   funcionamiento	   ‘asegurado	   por	   reglas	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  HUTEAU,	  J.	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  ULLMANN	  B.	  (1992).	  AFP	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comerciales’.	  Entre	  las	  obligaciones	  fundamentales	  de	  la	  agencia	  se	  citaba	  –artículo	  2	  de	  la	  ley	  57-­‐32	  de	  10	  de	  enero-­‐:	  
 La	  Agencia	  France	  Presse	  no	  puede	  en	  circunstancia	  alguna	   tener	  en	  cuenta	  influencias	   y	   consideraciones	   cuya	   naturaleza	   pueda	   comprometer	   la	  exactitud	  o	  a	  objetividad	  de	  la	  información;	  no	  debe,	  en	  circunstancia	  alguna,	  pasar	   al	   control	   de	   derecho	   o	   de	   hecho,	   de	   un	   grupo	   ideológico,	   político	   o	  económico.	  
 La	  Agencia	  France	  Presse	  debe,	  en	   la	  medida	  de	  sus	  recursos,	  desarrollar	  su	  acción	  y	  perfilar	  su	  organización	  de	  forma	  que	  dé	  a	  sus	  usuarios	  franceses	  y	  extranjeros,	   de	   manera	   regular	   y	   sin	   interrupción,	   una	   información	   exacta,	  imparcial	  y	  digna	  de	  confianza.	  
 La	   Agencia	   France	   Presse	   debe,	   en	   la	   medida	   de	   sus	   recursos,	   asegurar	   la	  existencia	  de	  una	  red	  de	  establecimientos	  que	  le	  confieran	  el	  carácter	  de	  una	  organismo	  de	  información	  de	  alcance	  mundial.47	   	  
 Para	   velar	   por	   estos	   fines	   se	   creó	   un	   Consejo	   Superior	   formado	   por	   ocho	  miembros.	  El	  Consejo	  de	  Administración	  quedó	  a	  su	  vez	  formado	  por	  quince	  personas,	   cuya	   función	   principal	   era	   la	   elección	   del	   presidente-­‐director	  general	  por	  un	  período	  de	  tres	  años	  renovable.	  Finalmente	  se	  creó	  un	  tercer	  organismo,	   la	   Comisión	   Financiera,	   y	   que	   tenía	   como	   misión	   asegurar	   la	  regularidad	  de	  las	  cuentas	  y	  el	  balance	  del	  presupuesto.	  	   Dos	  fueron	  los	  candidatos	  a	  la	  primera	  presidencia	  de	  la	  renovada	  agencia:	  Jean	  Marin,	  el	  ‘padre’	  del	  nuevo	  estatuto	  como	  su	  máximo	  impulsor	  desde	  que	  en	  septiembre	  de	  1954	  fue	  elegido	  director	  general,	  y	  Philippe	  Desjardins,	  antiguo	  titular	  de	  la	  agencia	  Havas.	  	  	   Tras	  varias	  votaciones,	  Jean	  Marin	  fue	  proclamado	  presidente-­‐director	  general	  de	  AFP.	  Marin	  duró	  en	  el	  cargo	  (1957-­‐1975)	  el	  mismo	  tiempo	  que	  sus	  seis	  sucesores	  juntos,	  lo	  que	  nos	  indica	  que	  desde	  1975,	  y	  especialmente	  a	  partir	  de	  1986	  se	  abrió	  en	  AFP	  un	  período	  de	  inestabilidad	  y	  dificultades.	  Es	  en	  1975	  cuando	  el	  Gobierno	  anunció	  que	  no	  votaría	   la	   reelección	   de	   Marin	   amparándose	   en	   una	   decisión	   del	   presidente	   Valery	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Giscard	  d’Estaing	  de	  no	  renovar	  en	  sus	  cargos	  a	  personas	  que	  hubieran	  cumplido	  la	  edad	  de	  jubilación	  de	  65	  años,	  como	  era	  el	  caso	  del	  presidente-­‐director	  general.	  	   Giscard	   d’Estaing	   intentó	   colocar	   al	   diplomático	   Francis	   Huré	   al	   frente	   de	   la	  agencia,	  pero	  los	  clientes	  estadounidenses,	  claramente	  reticentes	  ya	  a	  cualquier	  tipo	  de	  oficialismo	   en	   los	   medios	   de	   comunicación,	   advirtieron	   que	   se	   darían	   de	   baja	   si	   era	  designado	   como	   responsable	   de	   AFP	   un	   funcionario48.	   Finalmente,	   sería	   el	   secretario	  general	  de	  la	  agencia,	  Claude	  Rousell,	  el	  candidato	  aceptado.	  	   En	   esos	  momentos,	   France	   Presse	   estaba	   colocada	   por	   delante	   de	   AP	   y	   UPI,	   al	  contar	  con	  75	  representaciones	  en	  todo	  el	  mundo.	  Su	  crecimiento	  había	  sido	  tal	  que	  se	  encontraba	   bien	   afianzada	   en	   Europa,	   donde	   pasó	   de	   tener	   siete	   oficinas	   en	   1970	   a	  poseer	  20	  cinco	  años	  después.	  	  	   A	   pesar	   de	   la	   expansión	   de	   la	   agencia,	   las	   disensiones	   internas	   existían	   y	   eran	  cada	   vez	   más	   frecuentes.	   Tras	   los	   resultados	   electorales	   de	   marzo	   de	   1978,	   Giscard	  d'Estaing	  vió	  reforzado	  su	  poder,	  y	  se	  puso	  de	  nuevo	  en	  marcha	  para	  buscar	  un	  relevo	  de	  Claude	  Rousell	  en	  AFP.	  	   El	   elegido	  para	   sustituir	  a	  Rousell	   fue	  Roger	  Bouzinac,	  un	  periodista	   conocedor	  del	   funcionamiento	   de	   la	   Administración	   tras	   su	   paso	   por	   gabinetes	   ministeriales	   y	  haber	   sido	   director	   del	   Sindicato	  Nacional	   de	   la	   Prensa	  Diaria	   Regional.	   Esta	   elección	  provocaría	  la	  rápida	  respuesta	  de	  los	  sindicatos	  en	  contra	  de	  lo	  que	  pasó	  a	  denominarse	  comúnmente	   el	   'Estado	   Giscard',	   siendo	   AFP	   el	   principal	   blanco	   de	   sus	   ataques.	  Bouzinac,	   que	   tenía	   una	   magnífica	   conexión	   con	   el	   Ejecutivo,	   pese	   a	   todo,	   había	  conseguido	  con	  sus	  buenas	  maneras	  vencer	  la	  hostilidad	  inicial	  del	  personal,	  además	  de	  una	   inyección	  de	  dinero	  para	  AFP	  por	  parte	  del	  Gobierno	  estimada	  en	  25	  millones	  de	  francos	   para	   ejecutar	   un	   proceso	   de	   informatización,	   modernizar	   el	   servicio	   de	  fotografía	  y	  crear	  una	  Dirección	  de	  Desarrollo.	  	   Pese	   a	   todo,	   su	   gestión	   informativa	   fue	   sometida	   a	   un	   análisis	   minucioso	   por	  parte	  de	  los	  sindicatos.	  Un	  problema	  laboral	  originado	  por	  la	  no	  renovación	  del	  contrato	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  48	  Benjamin	  Bradlee,	  director	  del	  Washington	  Post	  transmitió	  un	  mensaje	  al	  delegado	  de	  AFP	  en	  Washington,	  Fernand	  Moulier	  que	  quedó	  recogido	  en	   	   la	  obra:	  HUTEAU,	   J.	  y	  ULLMANN,	  B.‘AFP	  Une	  histoire	  de	   l’Agence	  France	  Presse	  1944-­‐1990’.Robert	  Lafont.	  Paris.	  1992.“Sabe	  usted	  que	  tenemos	  como	  norma	  no	  tener	  tratos	  con	  empresas	  gubernamentales	  americanos	  o	  extranjeras.	  Algunos	   de	   nosotros	   tenían	   prevenciones	   contra	   AFP,	   ustedes	   nos	   han	   dado	   prueba	   de	   su	  independencia.	  Pero	  nuestra	  asociación	  no	  podría	  prolongarse	  si	  el	  sucesor	  de	  Jean	  Marin	  es	  un	  empleado	  del	  Estado”.	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a	  una	  redactora	  provocaría	  una	  huelga	  de	  dos	  horas	  que	  posteriormente	  se	  ampliarían	  a	  24.	   El	   final	   del	   pulso	   entre	   la	   dirección	   y	   los	   sindicatos	   terminaría	   con	   cuatro	  días	   de	  huelga,	  la	  reincorporación	  en	  su	  puesto	  de	  la	  redactora,	  y	  la	  renuncia	  del	  cargo	  por	  parte	  de	  Bouzinac	  el	  8	  de	  octubre	  de	  1979	  tras	  17	  meses	  al	  cargo	  de	  la	  agencia.	  	   Henri	  Pigeat,	  hombre	  clave	  en	  la	  historia	  reciente	  de	  AFP,	  sería	  el	  relevo	  de	  Roger	  Bouzinac.	  Pigeat	  se	  convertía	  en	  el	  primer	  presidente	  no	  periodista	  en	  la	  historia	  de	  AFP.	  Conocedor	  de	  la	  necesidad	  de	  una	  inyección	  de	  dinero	  en	  AFP	  si	  ésta	  quería	  competir	  en	  el	   plano	   mundial	   con	   AP	   y	   Reuters,	   en	   1979	   Pigeat	   presentó	   al	   primer	   ministro,	  Raymond	  Barre,	   un	  plan	  de	   desarrollo	   que	   suponía	   una	   inversión	  de	   400	  millones	   de	  francos.	  Giscard	  d'Estaing,	  decididamente	  hostil	  a	  la	  agencia,	  no	  dio	  vía	  libre	  al	  proyecto	  del	  presidente	  de	  AFP.	  	  	   Años	   más	   tarde,	   con	   Mitterand	   en	   el	   Elíseo,	   Pigeat	   intentó	   de	   nuevo	   sacar	  adelante	   su	   plan	   de	   desarrollo,	   en	   esta	   ocasión	   con	   un	   objetivo	   añadido:	   conseguir	  comprar	  el	  servicio	  de	  telefotografía	  de	  UPI,	  con	  el	  fin	  de	  solventar	  la	  gran	  carencia	  de	  AFP	  en	  esos	  momentos:	  una	  red	  mundial	  de	   información	  gráfica.	  La	  negativa	  de	  UPI	  a	  vender	  el	  departamento	  de	  telefotografía	  abortó	  el	  plan	   inicial	  de	  Pigeat.	  Sin	  embargo,	  éste	   no	   renunció	   al	   proyecto	   gráfico	   y	   conseguiría	   350	   millones	   de	   francos	   para	   los	  siguientes	  cinco	  años	  y	  el	  objetivo,	  que	  la	  participación	  estatal	  en	  el	  presupuesto	  anual	  de	   la	   agencia	   bajara	   de	   la	   barrera	   del	   50%,	   cuando	   entonces	   estaba	   en	   el	   62%.	   Tras	  superar	   las	   habituales	   revisiones	   y	   trabas	   administrativas,	   el	   proyecto	   recibió	   el	   visto	  bueno	  en	  1982,	   año	  en	  el	  que	   se	   entregaron	  250	  millones	  de	   francos	   como	  anticipo	  a	  cuenta.	  	   Este	  plan	  de	  ayuda	  del	  Gobierno,	  salvó	  momentáneamente	  a	  AFP	  de	  una	  situación	  muy	  delicada,	  pues	  el	  déficit	  de	   los	  dos	  últimos	  años	  era	  en	  1982	  de	  31,5	  millones	  de	  francos,	   cantidad	   que	   pasaba	   a	   84,52	  millones	   si	   se	   le	   sumaban	   las	   necesidades	   para	  198349.	  	   En	  1982	  se	  produciría	  un	  hecho	  relevante	  en	  el	  acontecer	  de	  France	  Presse	  hasta	  el	   punto	   de	   llegar	   a	   comprometer	   la	   existencia	   de	   la	   agencia:	   Mitterand	   inicia	   una	  política	   de	   austeridad	   y	   decide	   limitar	   el	   incremento	   de	   los	   servicios	   públicos	   al	   8%	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  49	  Ibídem,	  p.428.	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anual.	   Pigeat	   había	   pedido	   una	   subida	   del	   22%	   en	   las	   tarifas	   de	   AFP,	   lo	   que	   no	   fue	  autorizado50.	  	   Dos	   años	   después,	   en	   1984,	   el	   plan	   decenal	   había	   pasado	   a	   tener	   carácter	  quinquenal	   y	   su	   importe	   era	   de	   solo	   200	   millones	   de	   francos,	   100	   de	   ellos	   a	   fondo	  perdido	  y	  los	  otros	  100	  mediante	  un	  préstamo	  a	  bajo	  interés	  reintegrable	  a	  cinco	  años.	  A	  pesar	   de	   estas	   dificultades,	   Pigeat	   emprendió	   el	   plan	   de	   nuevos	   proyectos	   que	   había	  diseñado,	  y	  en	  el	  que	  el	  departamento	  de	  fotografía	  ocupaba	  el	  primer	  lugar.	  	   Este	   interés	  por	  el	  departamento	  de	   fotografía	  vería	  pronto	   los	   resultados.	  AFP	  fue	  la	  primera	  agencia	  del	  mundo	  en	  utilizar	  la	  señal	  digital	  frente	  a	  la	  analógica	  para	  la	  transmisión	  de	  fotos,	  la	  primera	  en	  culminar	  la	  llamada	  'cámara	  negra	  electrónica',	  que	  permitía	  guardar	   los	  negativos	  en	  un	  disco	  duro	  de	  ordenador	  para	   luego	   tratarlos	  en	  una	   pantalla	   de	   ordenador	   y	   transmitirlos.	   Igualmente	   diseñó	   junto	   con	   la	   marca	  'Hasselblad'	   un	   transmisor	  portátil	   de	   tan	   solo	  diez	   kilos	  de	  peso	  que	  permitía	   enviar	  negativos	   por	   línea	   telefónica	   desde	   cualquier	   punto	   del	   mundo	   sin	   necesidad	   de	  positivar	  los	  clichés.	  	   Este	   servicio	   supuso	   un	   gran	   éxito,	   pero	   su	   alto	   coste	   de	   la	   puesta	   en	  marcha	  haría	   que	   tardase	  muchos	   años	   en	   ser	   rentable.	   Esta	   será	   la	   gran	   obra	   de	   Pigeat	   y	   el	  motivo	  por	  el	  que	  merece	  un	  lugar	  de	  honor	  en	  la	  historia	  de	  AFP.	  	   Durante	  los	  siguientes	  años,	  1985-­‐1986	  se	  produciría	  el	  momento	  de	  crisis	  más	  grave	   en	   la	   historia	   de	   France	   Presse.	   El	   descontento	   de	   los	   trabajadores	   por	   el	  incremento	  cero	  de	  los	  salarios,	  unidos	  a	  la	  escasa	  subida	  de	  tarifas	  provocaría	  un	  paro	  de	  treinta	  horas	  de	  duración	  en	  las	  mesas	  de	  edición	  nacionales	  y	  de	  cuatros	  en	  las	  del	  extranjero.	  	   Este	   primer	   paro	   desembocaría	   en	   una	   huelga	   de	   sesenta	   horas	   para	   protestar	  por	   una	   serie	   de	   medias	   adoptadas	   por	   la	   dirección,	   tales	   como	   reducción	   de	   horas	  extras,	  anulación	  de	  primas	  y	  treinta	  y	  seis	  despidos51.	  La	  masa	  salarial,	  que	  constituía	  el	  70%	  de	   los	   gastos	   totales	  de	   la	   agencia,	   se	   colocó	   entonces	   en	   el	   punto	  de	  mira	  de	   la	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  50	  Desde	  1957	  con	  la	  aprobación	  del	  estatuto	  de	  la	  agencia,	   las	  tarifas	  de	  France	  Presse	  habían	  crecido	  siempre	  un	  promedio	  de	  3,5	  puntos	  por	  encima	  de	   la	   inflación,	   lo	  que	  había	  permitido	  una	  existencia	  más	  o	  menos	  placentera	  de	  	  la	  agencia.	  Esta	  limitación	  en	  la	  subida	  decretada	  por	  el	   Gobierno	   de	  Mauroy,	  más	   los	   altos	   salarios	   del	   personal	   destinado	   en	   Paris,	   irían	  minando	  progresivamente	  la	  salud	  financiera	  de	  AFP.	  51	  HUTEAU,	  	  J.	  y	  ULLMANN,	  B.	  op.	  cit.	  p.448.	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dirección:	   descentralización	   de	   las	   mesas	   de	   edición	   en	   el	   extranjero,	   revisión	   de	  contratos	  de	  trabajo	  y	  supresión	  de	  trescientos	  puestos.	  	   Como	  respuesta	  a	  estas	  medidas	  se	   inicia	   la	  que	  sería	   la	  huelga	  más	   larga	  en	   la	  historia	   de	   las	   agencias	   de	   prensa.	   A	   pesar	   de	   los	   intentos	   de	   Pigeat	   por	   negociar	   un	  nuevo	  plan	  de	  viabilidad,	  se	  sucederían	  nuevos	  paros52.	  Pigeat,	  que	  contaba	  únicamente	  con	  el	  apoyo	  de	  los	  editores	  de	  los	  periódicos,	  decidió	  presentar	  su	  dimisión.	  	   Con	   el	   apoyo	   del	   primer	   ministro	   Jacques	   Chirac,	   Jean	   Louis	   Guillaud	   sería	  nombrado	  nuevo	  presidente	  director	   general.	  Durante	   el	   año	  1987	  y	  hasta	   el	  1989	   se	  produce	   una	   cierta	   estabilidad	   económica53,	   que	   se	   vería	   de	   nuevo	   interrumpida	   en	  1989	  con	  40	  millones	  de	  francos	  de	  pérdidas.	  	   Los	   números,	   la	   confianza	   en	  Guillaud	   y	   la	   nueva	   situación	   política54	   acabarían	  con	   el	   relevo	   de	   éste,	   quien	   fue	   sustituido	   el	   25	   de	   enero	   de	   1990	   por	   Claude	  Moisy,	  sexto	  presidente	  en	  la	  historia	  de	  AFP.	  	   El	  1	  de	  febrero	  de	  1993,	  Moisy	  dejó	  la	  presidencia	  a	  Lionel	  Fleury,	  quien	  se	  hacía	  cargo	  de	  la	  agencia	  con	  un	  déficit	  en	  1992	  de	  28	  millones	  de	  francos,	  cinco	  menos	  de	  lo	  previsto,	  y	  una	  facturación	  de	  1620	  millones	  de	  francos.	  	   A	  Fleury	  le	  seguirían	  en	  el	  cargo	  Jean	  Miot	  y	  Eric	  Giuly,	  quienes	  apenas	  estarán	  al	  frente	  de	  AFP	  un	  año	  cada	  uno.	  	   Pierre	   Louette,	   quien	   ocupaba	   el	   cargo	   de	   director	   general	   de	   la	   agencia	   de	  noticias	  francesa	  desde	  2003,	  fue	  elegido	  en	  la	  primera	  vuelta	  para	  un	  mandato	  de	  tres	  años	  renovable,	  por	  12	  votos	  a	  favor	  y	  dos	  en	  blanco.	  Sucedió	  a	  Bertrand	  Eveno,	  elegido	  el	  11	  de	  octubre	  de	  2000,	  reelegido	  el	  24	  de	  octubre	  de	  2003	  y	  quien	  renunció	  a	  su	  cargo	  invocando	   "motivos	   personales	   y	   privados".	   En	   poco	   más	   de	   un	   año	   al	   frente	   de	   la	  agencia,	  Louette	  emprendió	  una	  reforma	  del	  estatuto	  del	  medio	  de	  comunicación	  para	  transformarlo	   en	   sociedad	   anónima	   de	   capital	   estatal.	   El	   proyecto,	   que	   cuenta	   con	   el	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  52	  Esta	  vez	  el	  paro	  duraría	  ocho	  días,	  hasta	  el	  18	  de	  diciembre	  de	  1986,	   fecha	  en	   la	  que	  Pigeat	  presenta	  su	  dimisión.	  53	  El	  ejercicio	  1986	  supuso	  un	  déficit	  de	  149,7	  millones	  de	  francos,	  frente	  a	  los	  7,9	  millones	  de	  1987.	   El	   año	   1988	   se	   salvó	   gracias	   a	   la	   venta	   de	   la	   sede	   de	   AFP	   en	   Tokio	   por	   una	   cantidad	  cercana	  a	  los	  320	  millones,	  lo	  que	  supuso	  finalizar	  dicho	  ejercicio	  con	  281,8	  millones	  de	  francos	  de	  superavit.	  54	  El	  8	  de	  mayo	  de	  1988	  Mitterand	  gana	  las	  elecciones	  con	  el	  54%	  de	  los	  votos	  y	  tras	  disolver	  las	  cámaras,	  convoca	  elecciones	  legislativas	  que	  le	  dan	  también	  las	  mayoría	  necesaria	  para	  nombrar	  Gobierno	  y	  acabar	  con	  la	  coexistencia	  con	  Chirac.	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apoyo	  del	  Gobierno,	  tuvo	  la	  oposición	  de	  los	  sindicatos	  de	  la	  AFP,	  que	  organizaron	  varias	  jornadas	  de	  huelga	  en	  protesta	  	   Emmanuel	  Hoog,	   presidente	   del	   Instituto	  Nacional	   de	   lo	  Audiovisual	   (INA),	   fue	  elegido	  el	  15	  de	  abril	  de	  2010	  máximo	  responsable	  de	  la	  agencia	  France	  Presse	  (AFP),	  en	  sustitución	  de	  Pierre	  Louette.	  	   Hoog,	   recibió	   el	   voto	   de	   doce	   de	   los	   quince	   miembros	   del	   consejo	   de	  administración	   de	   la	   agencia	   de	   prensa,	   compuesto	   por	   ocho	   representantes	   de	   los	  medios	  de	  comunicación,	  tres	  nombrados	  por	  el	  Gobierno,	  dos	  por	  el	  sector	  audiovisual	  público	  y	  otros	  dos	  por	  el	  personal	  de	  la	  empresa,	  informó	  la	  AFP.	  	   Entre	  los	  principales	  desafíos	  a	  los	  que	  deberá	  enfrentarse	  el	  nuevo	  presidente	  de	  la	   AFP	   destaca	   el	   posible	   cambio	   de	   estatuto	   de	   la	   agencia	   para	   transformarla	   en	  sociedad	   anónima	   y	   su	   adaptación	   al	   nuevo	   contexto	   digital	   de	   los	   medios	   de	  comunicación.	  
	  
2.3.2.3	  Organización	  	   La	  oficina	  central	  de	  AFP	  está	  situada	  en	  Stock	  Exchange	  Square	  en	  Paris.	  En	  esta	  oficina	   se	   encuentran	   los	   departamentos	   principales,	   así	   como	   los	   departamentos	   de	  foto	  y	  vídeo	  y	  una	  de	  las	  oficinas	  regionales.	  Esta	  oficina	  central	  controla	  18	  oficinas	  de	  cabecera	  (Ankara,	  Atenas,	  Belgrado,	  Berlín,	  Bruselas,	  Bucarest,	  Ginebra,	  La	  Haya,	  Lisboa,	  Londres,	   Madrid,	   Moscú,	   Praga,	   roma,	   Estocolmo,	   Varsovia,	   Viena,	   Zagreb)	   y	   18	  secundarias	   (Francfort,	   Zurich,	   Helsinki,	   Copenhague,	   Barcelona,	   Milán,	   Sarajevo,	  Estambúl,	  Budapest,	  Sofía,	  Kiev,	  Bakú,	  AlamaAta,	  Tirana,	  Pristina,	  Luxemburgo,	  Consejo	  Europeo-­‐Bruselas-­‐,	   Consejo	   de	   la	   Otan-­‐Bruselas-­‐)	   en	   toda	   Europa,	   y	   11	   oficinas	   de	  cabecera	   (Abiyán,	   Argel,	   Dakar,	   Harare,	   Johannesbuego,	   Kinshasa,	   Lagos,	   Libreville,	  Nairobi,	   Rabat,	   Túnez)	   y	   5	   secundarias	   (Addis	   Abeba,	   Brazzaville,	   Kigali,	   El	   Cabo,	  Luanda)	   en	   Africa.	   Asimismo,	   esta	   oficina	   alberga	   los	   diferentes	   departamentos	  (Deportes,	  Economía,	  Política,	  Cultura,	  People	  y	  Estilo	  de	  vida)	  desde	  los	  que	  AFP	  genera	  su	  producción	  informativa.	  	   Philippe	  Massonnet,	  director	  de	  noticias	  desde	  mayo	  de	  2009	  manifestó	  que	  una	  de	  sus	  principales	  misiones	  era	  la	  de	  reforzar	  el	  rol	  de	  departamento	  editorial	  global,	  y	  reorganizar	   la	   estructura	   de	   la	   producción	   de	   noticias:	   “La	   mayor	   parte	   de	   las	   veces	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noticias	  de	   temas	  actuales	   como	  estilo	  de	  vida,	   tiempo	   libre	  y	  medio	  ambiente...	   están	  cubiertas	  por	  periodistas	  franceses	  desde	  Paris.	  Me	  gustaría	  que	  también	  periodistas	  de	  oficinas	  distintas	  a	  la	  de	  Paris	  cubrieran	  este	  tipo	  de	  noticias	  en	  los	  próximos	  años”.55	  	   Entre	   1985	   y	   1997,	   AFP	   llevó	   a	   cabo	   la	   descentralización	   de	   la	   producción	   de	  noticias	   internacionales	  con	  la	  creación	  de	  cinco	  centros	  regionales	  autónomos	  para	   la	  cobertura	  internacional.	  Cada	  región	  posee	  su	  propia	  oficina,	  administración,	  director	  y	  editor	  jefe.	  En	  Norte	  América	  la	  oficina	  Central	  de	  Washington	  controla	  7	  oficinas	  en	  los	  Estados	   Unidos	   (Washington,	   Los	   Angeles,	   Nueva	   York,	   ONU-­‐Nueva	   Yok-­‐,	   Chicago,	  Miami,	   San	   Francisco),	   tres	   en	   Canadá	   (Montreal,	   Ottawa,	   Toronto)	   y	   una	   en	   Haití	  (Puerto	  Príncipe).	  	  En	  Asia,	  la	  oficina	  regional	  está	  en	  Hong	  Kong	  y	  controla	  15	  oficinas	  de	   cabecera	   (Banfkok,	   Hanoi,	   Hong	   Kong,	   Islamabad,	   Yakarta,	   Manila,	   Nueva	   Delhi,	  Numea,	  Pekín,	  Seúl,	  Singapur,	  Sydney,	  Tokio,	  Taipei)	  y	  11	  oficinas	  secundarias	  (Phnom	  Penh,	  Rangún,	  Colombo,	  Dacca,	  Katmandú,	  Bombay,	  Bangalore,	  Kabul,	  Karachi,	  Shangai,	  Wellington).	   En	   América	   Latina,	   la	   oficina	   central	   se	   sitúa	   en	   Montevideo	   y	   controla	  otras	   17	   oficinas	   (México	  DF,	   San	   José,	   El	   Salvador,	  Nicaragua,	  Guatemala,	   La	  Habana,	  Bogotá,	  Quito,	  Caracas,	  Lima,	  La	  Paz,	  Santiago,	  Buenos	  Aires,	  Río	  de	  Janeiro,	  Brasilia	  DF,	  Sao	  Paulo,	  Asunción)	  en	  la	  región.	  El	  servicio	  internacional	  de	  noticias	  está	  coordinado	  por	  una	  editor	   jefe	  con	  sede	  en	  Paris.	  En	  2001	  el	   total	  de	  empleados	  y	  corresponsales	  estaban	  distribuidos	  de	  la	  siguiente	  manera:	  11%	  en	  Africa,	  11%	  en	  Sudámerica,	  13%	  en	  Norteamérica,	  9%	  en	  Oriente	  Medio,	  12%	  en	  Asia,	  6%	  en	  Estados	  Unidos	  y	  el	  resto	  en	  Europa.	  	  	   La	   producción	   y	   el	   funcionamiento	   de	   cada	   oficina	   se	   sigue	   desde	   el	  departamento	   denominado	   Alerta	   y	   Análisis.	   	   Este	   departamento	   controla	   a	   los	  periodistas	  y	  analiza	  la	  producción	  de	  noticias	  y	  los	  aspectos	  comerciales	  de	  cada	  oficina	  internacional.	  	   AFP	  tiene	  2900	  empleados	  de	  más	  de	  80	  nacionalidades,	  entre	  los	  que	  se	  incluyen	  1400	  periodistas,	  150	  fotógrafos,	  y	  700	  freelances	  distribuidos	  en	  más	  de	  165	  países56.	  Así,	   AFP	   asegura	   una	   cobertura	   de	   la	   actualidad	   diaria	   en	   formatos	   multimedia	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  55	   Entrevista	   a	   Philippe	   Massonnet,	   global	   news	   director.	   22	   Julio	   de	   2009.AFP.	   Paris	   en	  http://www.wan-­‐ifra.org/events/speakers/philippe-­‐massonnet	   (Consulta	   el	   14	   de	   enero	   de	  2010).	  56	  Fuente:	  	  www.afp.com	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difundiendo	  una	  media	  de	  5000	  noticias	  en	  inglés,	  español,	  francés,	  alemán,	  portugués	  y	  árabe.	  	  	   El	  departamento	  de	  fotografía	  internacional	  fue	  creado	  en	  1985.	  En	  2009,	  los	  150	  fotógrafos	   empleados	   por	   AFP	   transmiten	   entre	   2500	   y	   3000	   fotografías	   por	   día.	  Además	   de	   las	   fotografías	   proporcionadas	   por	   sus	   fotógrafos	   de	   plantilla,	   AFP	   tiene	  colaboraciones	   con	   18	   agencias,	   lo	   que	   supone	   una	   producción	   diaria	   de	   5000	  fotonoticias57.	   La	   más	   importante	   de	   estas	   agencias	   colaboradoras	   es	   la	   agencia	  americana	   de	   fotografía	   Getty.	   En	   2003,	   AFP	   firmó	   un	   acuerdo	   de	   colaboración	   con	  Getty,	   lo	   que	   proporcionó	   a	   AFP	   la	   posibilidad	   de	   ofrecer	   a	   sus	   clientes	   un	   extenso	  portfolio	   de	   fotos	   de	   política,	   deportes,	   economía,	   entretenimiento....En	   la	   actualidad,	  AFP	   tiene	   un	   banco	   de	   imágenes	   de	   alrededor	   de	   12	  millones	   de	   fotografías,	   y	   ofrece	  diariamente	  online	  fotografías	  de	  actualidad.	  	   Un	  grupo	  de	  40	  cámaras	  de	  televisión	  producen	  alrededor	  de	  500	  vídeos	  al	  mes.	  Este	   departamento	   de	   vídeo	   (AFPTV)	   produce	   también	   dos	   vídeo	   magazines	   diarios	  sobre	  noticias	  francesas.	  	  
2.3.3.	  REUTERS	  	   Comenzaremos	  por	   hacer	   referencia	   al	   nombre	  de	   la	   agencia	   fundada	  por	   Paul	  Julius	   Reuter	   en	   1851,	   ¿Reuters	   o	   Reuter?.	   	   A	   pesar	   de	   no	   poder	   dar	   una	   respuesta	  tajante,	   y	   tras	   consultar	   el	   libro	   de	   Donald	   Read58,	   sin	   duda	   el	   mejor	   trabajo	   escrito	  sobre	  esta	  agencia,	  éste	  cita:	   “Nota	  sobre	  el	  nombre	  de	   la	  compañía:	  Reuters	  y	  Reuter.	  Reuters	  se	  usa	  exclusivamente	  como	  título	  de	  la	  compañía.	  Es	  la	  versión	  utilizada	  en	  el	  logotipo	  de	  la	  compañía.	  Para	  todos	  los	  demás	  propósitos	  se	  usa	  la	  palabra	  Reuter.	  Para	  indicar	  posesión,	  Reuter	  se	  usa	  como	  un	  adjetivo:	  nunca	  Reuter’s	  o	  Reuter	  (salvo	  para	  referirse	  a	  Julius	  Reuter)”59.	  	   Nacida	   como	   la	   Reuter	   Telegraph	   Agency	   en	   1851,	   recibe	   el	   nombre	   de	   su	  fundador	   el	   barón	   Paul	   Julius	   von	   Reuter.	   Ya	   en	   1844	   Julius	   von	   Reuter	   se	   había	  instalado	   en	   Aix-­‐la	   Chapelle,	   donde	   comenzaría	   su	   dedicación	   a	   la	   información	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  57	  AFT	   (servicio	  de	   telefotos)	   	   e	   Image	  Forum	  (www.imageforum-­‐diffusion.afp.com)	   (banco	  de	  datos	  de	  fotos	  de	  actualidad	  y	  de	  archivo).	  58	  READ,	  D.	  (1992).	  The	  power	  of	  news.	  The	  history	  of	  Reuters.	  Oxford:	  Oxford	  University	  Press.	  	  59	  Ibídem.	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financiera.	   Igualmente	   interesado	   por	   el	   mundo	   de	   las	   comunicaciones,	   enlaza	   por	  primera	  vez60	  la	  ciudad	  de	  Aquisgrán	  (Alemania)	  con	  Bruselas	  con	  la	  finalidad	  de	  ofrecer	  al	  mundo	  financiero	  belga	  las	  cotizaciones	  bursátiles	  de	  los	  dos	  centros	  comerciales	  de	  Europa:	  Berlín	  y	  París.	  Tras	   cosechar	  grandes	  éxitos	   con	  estos	  mensajes,	   se	   traslada	  a	  Gran	   Bretaña	   en	   1851,	   donde	   abrirá	   una	   oficina	   en	   el	   centro	   financiero	   de	   Londres,	  estableciendo	   una	   pequeña	   línea	   de	   corresponsales	   entre	   Londres	   y	   las	   bolsas	   del	  continente.	  	   La	  derogación	  del	  impuesto	  sobre	  la	  venta	  de	  periódicos	  en	  1855originó	  el	  auge	  del	   periodismo	   popular.	   Por	   estas	   fechas	   The	   Times	   tenía	   ya	   su	   propia	   red	   de	  corresponsales	   en	   Europa,	   Oriente	   Próximo,	   India,	   China	   y	   los	   Estados	   Unidos,	   y	   se	  negaba	   	   a	   hace	   ningún	   contrato	   con	   Reuters.	   Esta	   suscripción	   llegaría	   más	   tarde,	  realizando	  un	  contrato	  por	  telegramas	  junto	  a	  otros	  periódicos	  de	  Londres.	  	   En	   este	   tiempo	  Reuters	   recibía,	   además	  de	   información	   financiera,	   información	  general	   y	   política	   de	   toda	   Europa.	   Después	   de	   varios	   intentos	   fallidos	   de	   instalar	   un	  cable	   a	   través	   del	   Atlántico,	   esta	   línea	   transatlántica	   fue	   inaugurada	   en	   1866.	   En	   esta	  fecha,	   Reuters	   ya	   recibía	   noticias	   de	   todos	   sus	   corresponsales	  más	   allá	   de	   Europa.	   Su	  corresponsal	  en	   los	  Estados	  Unidos	   informó	  sobre	   la	  Guerra	  Civil	  y	  se	  adelantó	  en	  dos	  horas	   a	   su	   competencia	   en	   anunciar	   la	   noticia	   del	   asesinato	   del	   presidente	   Abraham	  Lincoln	  en	  1865.	  	   En	   1865	   la	   empresa	   privada	   de	   Julius	   Reuter	   se	   convirtió	   en	   Reuter	   Telegram	  Company	   Limited,	   con	   un	   capital	   nominal	   de	   250.000	   libras	   y	   de	   la	   que	   Reuter	   fue	  nombrado	   director	   general.	   Una	   de	   las	   razones	   para	   esta	   reestructuración	   era	   la	   de	  reunir	   capital	   para	   poder	   hacer	   frente	   al	   pago	   del	   cable	   que	   uniera	   Inglaterra	   con	   la	  costa	  del	  norte	  de	  Alemania.	  	   En	   la	   década	   de	   1860	   Reuters	   tenía	   apenas	   dos	   agencias	   de	   noticas	   rivales.,	  Charles	   Havas	   en	   París	   y	   Bernard	   Wolf	   en	   Berlín.	   Hasta	   1930,	   las	   tres	   agencias	   se	  repartirán	   la	  mayor	  parte	  de	   las	  noticias	  del	  mundo	   fuera	  de	  América	  del	  Norte.	  Para	  entonces,	   Reuters	   había	   conseguido	   una	   reputación	   envidiable	   en	   lo	   que	   se	   refería	   a	  velocidad,	  precisión	  e	  imparcialidad	  en	  la	  producción	  y	  distribución	  de	  noticias.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  60	  Julius	  Reuter	  alquiló	  40	  palomas	  mensajeras	  con	  el	  fin	  de	  enlazar	  las	  dos	  ciudades.	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   En	   1865	   es	   cuando	   Reuters	   abre	   su	   primera	   ofician	   fuera	   de	   Europa,	   en	  Alejandría.	  Además,	  comienza	  a	  establecer	  delegaciones	  en	  Bombay	  y	  otras	  ciudades	  de	  la	   India.	   El	   prestigio	   de	   Reuters	   y	   también	   su	   rentabilidad	   llegó	   a	   depender	   en	   gran	  medida	   del	   creciente	   imperio	   británico.	   Desde	   1870	   la	   transmisión	   de	   telegramas	  privados	  entre	  empresas	  dentro	  del	  imperio	  se	  convirtió	  en	  una	  de	  las	  actividades	  más	  importantes	  de	  Reuters.	  	   En	  1878	  Reuter	  se	  retiró	  como	  director	  general.	  Su	  hijo	  Herbert	  le	  sucedería.	  Sin	  embargo,	  éste	  no	  poseía	  la	  misma	  visión	  para	  los	  negocios	  como	  la	  de	  su	  padre.	  Aunque	  proporcionó	   	   la	  última	   tecnología	  para	  Reuter,	   también	   llegaron	   los	  primeros	   fracasos	  financieros.	  	  	   La	   guerra	   de	   los	   Boers	   de	   1899	   a	   1902	   supuso	   una	   gran	   inyección	   económica	  	  para	  la	  agencia.	  Poco	  después	  de	  la	  muerte	  de	  Herbert	  Reuter,	  Roderick	  Jones,	  gerente	  de	  Sudáfrica,	  se	  convirtió	  en	  el	  primer	  director	  general	  no	  familiar.	  Para	  evitar	  una	  OPA	  hostil,	  la	  compañía	  volvió	  a	  manos	  privadas	  en	  1916.	  Jones	  y	  Mark	  Napier,	  presidente	  de	  la	  compañía,	  formó	  un	  grupo	  para	  comprar	  la	  totalidad	  de	  acciones	  de	  la	  agencia.	  Reuter	  Telegram	  Company	  se	  convirtió	  en	  Reuters	  Limited.	   	  Napier	  murió	  en	  1919,	  dejando	  a	  Roderick	  Jones	  como	  el	  director	  general,	  cargo	  que	  ocuparía	  hasta	  1941.	  Sería	  en	  1920	  cuando	   Reuters	   creara	   un	   departamento	   para	   la	   distribución	   de	   noticias	   de	   negocios.	  Esto	  fue	  seguido	  tres	  años	  después	  por	  un	  servicio	  de	  cotizaciones	  de	  precios	  y	  tipos	  de	  cambio	  enviados	  en	  código	  Morse	  por	  radio	  de	  onda	  larga	  desde	  Europa.	  	   Christopher	   Canciller	   sería	   el	   gerente	   entre	   los	   años	   1940	   y	   1950.	   Bajo	   su	  liderazgo	  Reuters	  no	  se	  derrumbo	  al	  igual	  que	  lo	  hacía	  el	  imperio	  británico	  y	  la	  creciente	  ascensión	   de	   las	   agencias	   de	   noticias	   estadounidenses.	   Por	   el	   contrario,	   la	   gama	   de	  servicios	   financieros	   se	   expandió	   y	   Reuters	   ayudó	   a	   la	   creación	   de	   las	   agencias	   de	  noticias	  en	  la	  Europa	  de	  posguerra.	  	  	   Walton	  Cole,	   quien	   sucedió	   a	  Canciller	   en	  1959,	  había	   fortalecido	  el	   sistema	  de	  transmisión	   	   de	   noticias	   durante	   las	   últimas	   etapas	   de	   la	   Segunda	   Guera	  Mundial.	   Su	  sucesor,	  Geral	  Long,	  buscó	  hacer	  de	  Reuters	  una	  organización	  internacional	  de	  noticias	  agresiva	  y	  rentable.	  En	  asociación	  con	  Ultronics	  Systems	  Corporation	  de	  Estados	  Unidos,	  Reuters	   comenzó	   un	   sistema	   de	   escritorio	   de	   mercado	   de	   cotización	   llamado	  Stockmmaster	   en	   1964.	   En	   solo	   diez	   años	   las	   ganancias	   de	   Stockmaster	   y	   su	   sucesor	  Videomaster	  ascendieron	  a	  4	  millones	  de	  libras.	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   En	  1971,	  el	  colapso	  del	  acuerdo	  Brenon	  Woods,	  que	  había	  regulado	  los	  tipos	  de	  cambio,	  impulsó	  a	  Reuters	  a	  emprender	  una	  audaz	  iniciativa.	  Esta	  fue	  la	  introducción	  del	  servicio	  Reuter	  Monitor	  Money	  Rates.	  Estas	  innovaciones	  hicieron	  a	  la	  agencias	  cada	  vez	  más	   rentable.	   En	   1963	   la	   compañía	   había	   obtenido	   un	   beneficio	   de	   51.000	   libras,	   en	  1973	   llegaron	  a	  más	  de	  709.000	   libras,	   y	   en	  1981	   los	  beneficios	   fueron	  de	  más	  de	  16	  millones	  de	  libras61.	  	   Glen	  Renfrew	  se	  convirtió	  en	  director	  general	  en	  1981.	  En	  esta	  década	  de	  los	  80,	  la	   empresa	   experimentaría	   un	   espectacular	   crecimiento,	   culminando	   con	   su	   salida	   a	  Bolsa	  en	  1984.	  Sin	  embargo,	   la	  compañía	  no	  entraría	  en	  el	  negocio	   internacional	  de	   la	  fotografía	  de	  prensa	  hasta	  1985	  cuando	  compró	  el	  servicio	  de	  fotografía	  de	  United	  Press	  International.	  En	  este	  período	  el	  personal	  en	  todo	  el	  mundo	  trabajando	  para	  Reuters	  se	  vio	  triplicado,	  pasando	  de	  3000	  empleados	  en	  1980	  a	  mas	  de	  10000	  en	  1991.	  	   La	   reorganización	   llevada	   a	   cabo	   en	   1989	   dentro	   de	   la	   compañía	   clasificó	   los	  servicios	  de	  Reuters	  en	  cinco	  grandes	  áreas	  –	  información	  en	  tiempo	  real,	  productos	  de	  transacción,	   sistemas	   de	   negociación,	   información	   histórica	   y	   productos	   multimedia-­‐.	  Asimismo,	  las	  divisiones	  geográficas	  de	  Reuters	  se	  organizaron	  en	  función	  de	  tres	  zonas	  horarias	  –	  Reuters	  Asia,	  Reuters	  América	  y	  Reuters	  Europa,	  Oriente	  Medio	  y	  África-­‐.	  Sin	  embargo,	   todos	   estos	   cambios	   no	   serían	   suficientes	   para	   asegurar	   un	   crecimiento	  sustancial	   en	   la	   era	   de	   la	   información.	   Por	   un	   lado,	   los	   problemas	   con	   los	   nuevos	  productos,	   dejando	   ventas	   muy	   por	   debajo	   de	   las	   esperadas	   inicialmente,	   y	   por	   otra	  parte	  el	  continuo	  y	  rápido	  desarrollo	  de	  internet,	  donde	  un	  elevado	  número	  de	  nuevos	  rivales	  habían	  comenzado	  a	  ofrecer	  servicios	   financieros	  mucho	  más	  baratos.	  En	  1997	  Reuters	  destinó	  50	  millones	  de	  libras	  para	  la	  creación	  del	  Global	  Technical	  Centre.	  Con	  sede	   en	   Ginebra,	   este	   nuevo	   departamento	   sería	   el	   responsable	   de	   la	   creación	   de	  productos	  relaciones	  con	  internet.	  	  	  	   Para	  el	  año	  2000,	  Reuters	  había	  llevado	  a	  cabo	  una	  serie	  de	  alianzas	  con	  grupos	  financieros	  como	  Multex	  and	  Aether	  que	  le	  permitieron	  afianzar	  su	  negocio	  en	  internet.	  En	  la	  actualidad,	  el	  servicio	  gráfico	  mundial	  de	  Reuters	  junto	  con	  el	  de	  Associated	  Press	  y	  European	  Pressphoto	  Agency,	  	  constituyen	  	  los	  	  tres	  	  grandes	  	  	  servicios	  	  mundiales	  	  	  de	  	  




fotonoticias.	   “El	   mundo	   no	   puede	   esperar.	   En	   el	   nuevo	   mercado	   global,	   las	  comunicaciones	  móviles	   han	   borrado	   las	   fronteras	   tradicionales	   de	   lugar	   y	   tiempo.	   El	  comercio	   internacional	   ha	   ido	  más	   allá	   de	   los	   caminos	   conocidos,	   fluyendo	   en	   nuevas	  direcciones	   entre	   todos	   nuestros	   centros	   regionales.	   Y,	   en	   consecuencia,	   el	   enorme	  volumen	  de	  información	  crece	  exponencialmente	  año	  tras	  año.	  Este	  es	  un	  mundo	  en	  el	  que	   Thomson	   Reuters	   está	   muy	   bien	   posicionada	   para	   prosperar.	   Con	   raíces	   que	   se	  remontan	   a	  más	   de	   un	   siglo	   en	  más	   de	   100	   países,	   nuestra	   empresa	   tiene	   profundas	  conexiones	   y	   conocimientos	   nacionales.	   Al	   mismo	   tiempo,	   estamos	   constantemente	  ampliando	   y	   fortaleciendo	   nuestra	   conectividad	   para	   apoyar	   las	   plataformas	   que	  diseñamos	   e	   implementamos	   a	   escala	   internacional.	   En	   todo	   el	   planeta	   entregamos	  información	   precisa	   e	   información	   financiera	   de	   actualidad.	   Proporcionamos	  herramientas	   integrales	   de	   intercambio	   de	   conocimiento	   e	   investigación	   para	  profesionales	   en	   campos	  que	  van	  desde	   la	   ciencia	   y	   la	   industria	   farmacéutica	   a	   la	   ley,	  contabilidad	   y	   finanzas.	   Y,	   basamos	   todas	   las	   áreas	   de	   nuestra	   empresa	   en	   la	  	  experiencia	  respaldada	  por	  la	  innovación	  tecnológica	  líder	  en	  el	  sector”62.	  	   	  




	   Paralelamente,	  las	  agencias	  mundiales	  de	  información	  han	  empezado	  a	  asumir	  un	  papel	  cada	  vez	  más	  relevante	  en	  el	  sector	  de	  la	  fotografía,	  sobre	  todo	  a	  partir	  de	  1985.	  Pero,	  el	  centro	  de	  gravedad	  del	  poder	  en	  esta	  materia	  se	  ha	  desplazado	  hacia	  los	  EEUU.	  Y	  eso,	  incluso	  si	  hay	  que	  señalar	  el	  caso	  de	  EPA	  (European	  Pressphoto	  Agency),	  iniciativa	  europea	  multinacional	  lanzada	  en	  1985	  y	  puesta	  en	  marcha	  como	  estructura	  autónoma	  en	   2003,	   con	   sede	   en	   Francfort	   (Alemania)	   y	   que	   ocupa	   un	   espacio	   importante	   en	   el	  dominio	  de	  la	  información	  –una	  media	  de	  750	  fotografías	  distribuidas	  diariamente–.	  	  
2.3.4.1	  European	  Pressphoto	  Agency	  (EPA)	  	   La	  European	  Pressphoto	  Agency	  comenzó	  oficialmente	  su	  andadura	  en	  enero	  de	  1985	  con	  la	  unión	  se	  siete	  grandes	  agencias	  nacionales:	  Agence	  France	  Presse	  (AFP)	  de	  Francia,	   Agenzia	   Nazionale	   Stampa	   Associata	   (ANSA)	   de	   Italia,	   Agencia	   Noticioza	  Portuguesa	   (ANOP)	  de	  Portugal,	   Stichting	  Algemeen	  Nederlands	  Persbureau	   (ANP)	  de	  Holanda,	   Agentschap	   Belga	   (BELGA)	   de	   Bélgica,	   Deutsche	   Presse-­‐Agentur	   (DPA)	   de	  Alemania	  y	  la	  Agencia	  EFE	  de	  España.	  	   El	  objetivo	  de	  los	  fundadores	  era	  claro,	   la	  creación	  de	  un	  servicio	  fotográfico	  de	  prensa	   independiente	   y	   de	   calidad	   que	   cubriera	   las	   necesidades	   de	   los	   medios	   de	  comunicación	  europeos.	  Aunque	  en	  un	  principio	  el	  servicio	  estaba	  orientado	  al	  mercado	  europeo,	   en	  el	   año	  2003,	   la	  EPA	  dio	  un	  paso	  más	  adelante	  y	   comenzó	  a	  distribuir	   sus	  servicios	   en	   todo	   el	   mundo.	   Actualmente,	   la	   producción	   del	   servicio	   gráfico	   diario	  proviene	  de	  una	  parte,	   la	  plantilla	  de	   fotógrafos	  de	   la	  EPA;	  y	  de	  otra	  de	   la	  producción	  diaria	   de	   las	   respectivas	   agencias	   que	   forman	   	   la	   sociedad,	   y	   que	   son	   líderes	   en	   sus	  respectivos	  países.	  	   Con	  la	  fundación	  de	  la	  EPA,	  se	  pretendía	  dejar	  de	  depender	  exclusivamente	  de	  AP	  y	   Reuters	   por	   parte	   de	   sus	   agencias	   asociadas.	   La	   compañía	   tiene	   su	   domicilio	   en	   La	  Haya,	   aunque	   la	   oficina	   central	   de	   edición	   se	   encuentra	   en	   Frankfurt,	   desde	   donde	   se	  coordina	   toda	   la	   recepción,	   edición	   y	   transmisión	   de	   fotos.	   En	   el	   momento	   de	   su	  fundación,	  el	  capital	  autorizado64	  de	  la	  compañía	  ascendió	  a	  200000	  florines	  holandeses	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  64	  En	  la	  escritura	  de	  su	  fundación,	  la	  EPA	  fue	  constituida	  en	  1985,	  en	  La	  Haya,	  ante	  el	  procurador	  y	   notario	   Lambertus	   van	   Solkema,	   por	   Nikolas	   Frederik	   van	   Ditshuizen,	   director	   general	   de	  Stichting	  Algemeen	  Nederlands	  Persbureau,	  que	  actuaba	  como	  apoderado	  representante	  de	  las	  diferentes	  agencias	  nacionales.	  Según	  esta	  escritura	  la	  compañía	  se	  llama	  european	  Pressphoto	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divididos	   en	   doscientas	   acciones	   de	   1000	   florines	   holandeses	   nominales	   cada	   una.	  Asimismo,	   se	   especifica	   que	   sólo	   pueden	   ser	   accionistas	   de	   la	   compañía,	   aquellas	  entidades	   europeas	   que	   operen	   y	   distribuyan	   servicios	   fotográficos	   de	   prensa	   en	   sus	  respectivos	  países.	  Por	  otra	  parte,	   sólo	  podrá	  haber	  una	  agencia	   fotográfica	  de	  prensa	  por	  cada	  país	  europeo	  accionista	  de	  la	  compañía	  y	  este	  no	  podrá	  además	  poseer	  más	  del	  25%	  del	  capital.	  	   La	   dirección	   de	   la	   compañía	   corresponde	   a	   un	   Consejo	   de	  Dirección65	   formado	  por	  uno	  	  o	  más	  miembros,	  cuyo	  número	  será	  fijado	  por	  la	  Junta	  General	  de	  Accionistas.	  También	  contará	  con	  un	  Consejo	  de	  Control	   formado	  por	  un	  mínimo	  de	   tres	  personas	  naturales	   que	   desempeñarán	   una	   función	   ejecutiva	   y	   responsable	   al	   servicio	   de	   los	  accionistas.	   Los	   miembros	   del	   Consejo	   de	   control	   lo	   abandonarán	   pasados	   tres	   años	  como	   máximo	   desde	   su	   nombramiento,	   pero	   podrán	   ser	   reelegidos.	   Estos	   miembros	  serán	  nombrados	  por	  la	  Junta	  General	  de	  Accionistas	  y	  pueden	  ser	  cesados	  o	  revocados	  en	  cualquier	  momento.	  	   La	   Junta	  General	  de	  Accionistas	  se	  celebrará	  en	  un	  plazo	  máximo	  de	  seis	  meses	  posteriores	  al	  final	  del	  año	  financiero	  y	  en	  esa	  Junta	  el	  Consejo	  de	  Dirección	  informará	  sobre	  la	  marcha	  de	  los	  asuntos	  de	  la	  compañía	  y	  sobre	  su	  dirección.	  	   Además	  de	   las	   agencias	   integradas	   en	   el	   accionariado,	   EPA	   tiene	   	   convenios	  de	  colaboración	  con	  otras	  agencias	  como	  la	  sueca	  Pressenbild,	   la	  checa	  CTK,	  o	   la	  noruega	  Scanfoto.	  Asimismo,	  EPA	  posee	  además	  de	  los	  400	  fotógrafos	  de	  plantilla	  provenientes	  de	   sus	  diferentes	  agencias	  partícipes,	  un	  elevado	  número	  de	  corresponsales	  propios	  o	  ‘stringers’,	   así	   como	   enviados	   especiales	   en	   países	   como	  Arabia	   Saudí,	   Egipto,	   Angola,	  Kenia,	   Sudáfrica,	   entre	   otros,	   con	   el	   fin	   de	   dar	   una	   mayor	   cobertura	   sin	   tener	   que	  depender	   del	   servicio	   de	   las	   dos	   grandes	   agencias	   que	   operan	   como	   distribuidoras	   y	  suministradoras	  de	  fotografía	  a	  nivel	  mundial,	  AP	  y	  Reuters.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Agency	   B.V.	   y	   el	   capital	   autorizado	   ascendió	   a	   doscientos	   mil	   guilders	   (florines	   holandeses)	  dividido	  en	  doscientas	  acciones	  de	  mil	  guilders.	  65	   Como	   miembro	   del	   Consejo	   de	   Dirección	   se	   nombró	   por	   primera	   vez	   a	   Albert	   Georg	  Riethasusen	  y	  a	  las	  siguientes	  personas	  como	  miembros	  del	  Consejo	  de	  Control	  de	  la	  compañía:	  1.-­‐Ricardo	   Utrilla	   (EFE-­‐España).	   2.-­‐	   Rudolf	   Víctor	   Censter	   (BELGA-­‐Bélgica).	   3.-­‐Thilo	   Ernts	  Pohlert	   (DPA-­‐Alemania).	   4.-­‐Antonio	   Burges	  Horta	   Cobo	   (ANOP-­‐Portugal).	   5.-­‐Carel	   Nicolas	   van	  Ditshumison	  (ANP-­‐Holanda).	  6.-­‐Arrigo	  Allonero	  (ANSA-­‐Italia).	  7.-­‐Henri	  Pigeat	  (AFP-­‐Francia).	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   Cada	  agencia	  asociada	  o	  fotógrafo	  colaborador	  remite	  sus	  fotografías	  a	  la	  oficina	  central	  en	  Frankfurt,	  desde	  donde	  se	  encargan	  de	  reenviar	  al	  resto	  de	  agencias	  asociadas	  el	  material	  seleccionado	  por	  los	  editores.	  
	  
2.3.4.2	  AFP	  y	  su	  relación	  con	  la	  European	  Press	  Photo	  Agency	  	   AFP	   a	   pesar	   de	   recibir	   subvención	   del	   Estado	   para	   cubrir	   su	   déficit	  presupuestario	   anual,	   fue	   definida	   como	   un	   organismo	   autónomo	   de	   personalidad	  civil66.	  Este	  problema	  de	  la	  rentabilidad	  económica	  ha	  sido	  el	  escollo	  fundamental	  frente	  a	   la	   dura	   competencia	  de	  AP	   y	  Reuters,	   en	   su	   afán	  por	   convertirse	   en	  una	   agencia	  de	  noticias	   mundial.	   No	   obstante,	   AFP	   podría	   considerarse	   “como	   la	   tercera	   agencia	  internacional	  de	  noticias,	  al	  estar	  UPI	  al	  borde	  de	  su	  desaparición”67.	  	   El	  punto	  débil	  en	  su	  comparación	  con	  agencias	  como	  AP	  y	  Reuters,	  se	  encontraba	  en	  su	  servicio	  gráfico	  mundial,	  	  debido	  a	  la	  menor	  cuantía	  de	  sus	  servicios,	  además	  de	  no	  nutrirse	  enteramente	  de	  su	  propia	  producción	  gráfica,	  sino	  del	  servicio	  de	  las	  agencias	  que	   componen	   el	   consorcio	   EPA.	   Sin	   embargo,	   esta	   situación	   cambiaría,	   cuando	   a	  mediados	  de	  2003	  AFP	  decidiera	  desvincularse	  de	  la	  EPA.	  	   “Tras	   18	   años	   de	   fructífera	   cooperación,	   la	   Agencia	   France	   Presse	   (AFP)	   y	   la	  agencia	   European	   Pressphoto	   Agency.	   Agencia	   Gráfica	   Europea	   (EPA)	   han	   decidido	  separarse	  a	  partir	  del	  día	  1	  de	  mayo	  de	  2003.	  	  AFP	  y	  EPA	  desarrollaron	  conjuntamente	  un	  servicio	  gráfico	  que	  se	  convirtió	  en	  referencia	  de	  la	  cobertura	  fotográfica	  europea	  y	  mundial.	   EPA	   valora	   los	   logros	   de	   AFP	   en	   el	   campo	   de	   la	   cobertura	   gráfica	   fuera	   de	  Europa	  y,	  a	  su	  vez,	  AFP	  reconoce	  el	  éxito	  de	   la	  EPA	  en	   la	  cobertura	  gráfica	  de	  Europa.	  Este	  esfuerzo	  conjunto	  ha	  logrado	  cientos	  de	  clientes	  en	  todo	  el	  mundo.	  El	  motivo	  de	  la	  separación	   en	   2003	   es	   una	   incompatibilidad	   en	   los	   intereses	   estratégicos	   de	   ambas	  partes,	  dentro	  de	  la	  rápida	  dinámica	  del	  mundo	  de	  las	  agencias	  gráficas	  y	  de	  los	  bancos	  de	  imágenes”68.	  	   Asimismo,	  en	  este	  comunicado	  y	  en	  otro	  posterior	  y	  también	  difundido	  por	  EFE	  se	  detallan	  los	  planes	  de	  futuro	  de	  ambas	  agencias:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  66	  Estatuto	  de	  AFP,	  aprobado	  por	  ley	  en	  1957.	  67	  PALOMARES,	  A.	   (1993).	  La	   información	  a	   través	  de	   las	  agencias.	   	  En	  Cursos	  de	  Verano	  de	  El	  Escorial.	  La	  información	  internacional	  en	  el	  mundo	  hispanohablante.	  Julio	  de	  1993.	  El	  Escorial.	  68	  Nota	  pasada	  por	  la	  Agencia	  EFE	  a	  todos	  sus	  abonados	  el	  27	  de	  septiembre	  de	  2002.	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   “En	  el	  futuro,	  EPA	  extenderá	  su	  cobertura	  fuera	  de	  Europa,	  desarrollará	  su	  propio	  servicio	   gráfico	   mundial	   y	   ofrecerá	   su	   nuevo	   servicio	   a	   clientes	   en	   todo	   el	   mundo,	  mientras	  que	  AFP	   continuará	  ofreciendo	  una	   cobertura	   completa	  que	   incluirá	  Europa.	  De	   esta	   forma	   EPA	   y	   AFP	   competirán	   en	   los	   mercados	   internacionales	   en	   el	   futuro,	  ofreciendo	  a	  los	  medios	  una	  oferta	  más	  amplia	  de	  información	  gráfica	  de	  alta	  calidad.	  	   European	  Pressphoto	  Agency	   (EPA.	  Agencia	  Gráfica	   Europea)	   lanzará	   su	   nuevo	  servicio	  fotográfico	  internacional	  el	  día	  1	  de	  mayo	  de	  2003.	  (...)	  El	  acuerdo	  entre	  EPA	  y	  AFP	  está	  a	  punto	  de	  concluir,	  debido	  a	  una	  incompatibilidad	  en	  los	  intereses	  estratégicos	  de	   ambas	   partes.	   EPA	   ha	   decidido	   establecer	   su	   propio	   servicio	   de	   fotografía	  internacional.	   EPA	   continuará	   reforzando	   su	   cobertura	   fotográfica	   europea	   y	  mundial,	  así	   como	   su	   equipo	   de	   fotógrafos	   y	   colaboradores,	   junto	   al	   desarrollo	   de	   acuerdos	  estratégicos	  en	  el	  mundo.	  Esta	  estrategia	  dará	  a	  EPA	  una	  ventaja	  competitiva	  al	  cubrir	  los	  acontecimientos	  mundiales	  desde	  una	  perspectiva	  diferente,	  la	  perspectiva	  europea.	  Un	   control	   editorial	   directo	   de	   la	   cobertura	   gráfica	   también	   desde	   fuera	   de	   Europa	  capacitará	  	  a	  EPA	  para	  ampliar	  el	  alcance	  de	  su	  servicio	  y	  lograr	  la	  mejor	  cobertura	  en	  encargos	  especiales	  y	  demandas	  individualizadas	  de	  sus	  clientes”.	  	   	  
2.4	  LAS	  GRANDES	  AGENCIAS	  DE	  INFORMACIÓN	  FRENTE	  A	  LA	  CRISIS	  ECONÓMICA	  	   Gran	  parte	  de	  las	  informaciones	  de	  los	  periódicos,	  las	  televisiones,	  la	  radio	  o	  los	  medios	   electrónicos	   provienen	   de	   los	   envíos	   de	   las	   grandes	   agencias	   de	   noticias.	   Las	  agencias	   han	   sido	   habitualmente	   mayoristas	   de	   la	   información,	   convirtiéndose	   los	  diarios,	   radios,	   televisiones	   y	   páginas	  web	   en	  minoristas	   o	   detallistas	   que	   clasifican	   y	  venden	   estas	   noticias	   a	   los	   consumidores	   junto	   al	  material	   elaborado	  por	   sus	   propias	  redacciones.	  	   Algunas,	  como	  Associated	  Press	  y	  la	  agencia	  France	  Presse	  se	  han	  adaptado	  a	  este	  modelo.	  Pero	  Reuters,	  como	  el	  servicio	  de	  noticias	  Dow	  Jones,	  ha	  desarrollado	  un	  gran	  negocio	  suministrando	  información	  a	  las	  firmas	  de	  servicios	  financieros	  para	  las	  cuales	  las	  noticias	  rigurosas	  y	  recibidas	  de	  manera	  inmediata	  tienen	  gran	  valor.	  	   La	   crisis	   financiera	   está	   cobrándose	   una	   terrible	   cuota	   tanto	   en	   los	   servicios	  financieros	  como	  en	   los	  diarios,	  así	  que	  resulta	  previsible	  que	   las	  agencias	  de	  noticias,	  que	   les	   suministran	   información,	   sufran	   también	  dificultades.	  Ante	  este	   razonamiento,	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Christopher	  Pleitgen,	  alto	  ejecutivo	  de	  Reuters,	  señala	  en	  un	  artículo	  publicado	  en	  ‘The	  economist’	   que	   “no	   tiene	   que	   producirse	   necesariamente	   la	   situación	   anteriormente	  expuesta.	   Las	   grandes	   agencias	   de	   noticias	   han	   aumentado	   sus	   plantillas	   el	   año	  pasado”69.	  	   Unos	  pocos	  periódicos	  con	  ganas	  de	  luchar	  han	  rescindido	  sus	  suscripciones	  a	  las	  agencias.	   Pero,	   otros	   muchos	   han	   reducido	   sus	   redacciones	   y	   se	   han	   hecho	   más	  dependientes	   de	   las	   agencias.	   La	   proliferación	   de	   webs	   informativas,	   hambrientas	   de	  contenido	   pero	   incapaces	   de	   producirlo	   por	   sí	   mismas,	   ha	   impulsado	   también	   a	   las	  agencias.	   	  A	  este	  respecto	  afirma	  Pleitgen	  en	  el	  citado	  artículo	  “que	  en	   las	  regiones	  en	  desarrollo,	   tales	   como	   el	   Golfo	   Pérsico,	   los	   nuevos	   canales	   de	   televisión,	   las	   webs	   e	  incluso	  los	  periódicos	  están	  creciendo,	  lo	  que	  compensa	  la	  pérdida	  de	  clientes	  en	  otras	  áreas.	   Pero	   si	   las	   agencias	   están	   prosperando	   y	   los	   periódicos	   utilizan	   cada	   vez	   más	  teletipos,	   entonces	   ¿por	   qué	   las	   agencias	   no	   entregan	   directamente	   sus	   noticias	   al	  consumidor?”70.	  	   El	   riesgo	   de	   que	   los	   diarios	   dejen	   de	   ser	   	   intermediarios	   es	   destacado	   en	   un	  informe	   realizado	   por	   el	   Instituto	   Reuters	   para	   Estudios	   de	   Periodismo	   de	   la	  Universidad	  de	  Oxford.	  En	  dicho	  informe	  se	  recoge	  que	  ‘en	  cierto	  sentido,	  está	  situación	  se	   está	   produciendo	   ya.	   Reuters	   y	   Bloomberg	   ofrecen	   sus	   principales	   noticias	  directamente	  a	  los	  consumidores	  en	  webs	  informativas	  financiadas	  con	  publicidad.	  Por	  añadidura,	   y	   dado	   que	   cada	   vez	   más	   consumidores	   reciben	   noticias	   a	   través	   de	   sus	  teléfonos	   móviles	   y	   otros	   dispositivos	   similares,	   las	   agencias	   les	   están	   proveyendo	  también.	  No	  está	  claro	  todavía	  hasta	  qué	  punto	  las	  agencias	  de	  noticias	  serán	  hábiles	  en	  sus	   estrategias	   de	   marketing	   directo	   para	   consumidores	   finales.	   Pero	   dado	   que	  continúan	   implantando	   nuevas	   oficinas	   en	   todo	   el	   mundo	   y	   suministrando	   mayor	  cobertura	   informativa,	  están	  mejor	  situadas	  para	  sobrevivir	  a	   largo	  plazo	  que	  aquellos	  periódicos	  que,	  a	  través	  de	  contantes	  reducciones	  de	  plantilla	  y	  de	  gastos,	  se	  arriesgan	  a	  ser	  cada	  vez	  menos	  diferentes	  de	  sus	  competidores’.	  	   Con	  el	  objetivo	  de	  buscar	  soluciones	  que	  permitan	  paliar	   la	  sangría	  de	   ingresos	  que	  sufren	  las	  agencias	  a	  raíz	  de	  la	  crisis	  económica	  mundial,	  y	  bajo	  el	  sugerente	  título	  de	  ‘Agencias	  de	  noticias	  y	  las	  crisis	  económica,	  oportunidades	  de	  negocio	  y	  amenazas’,	  la	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  69	  THE	  ECONOMIST	  (2009).	   	  News	  agencies.	  High	  wires.	  Artículo	  publicado	  en	  12	  de	  febrero	  de	  2009	  en	  www.enomonist.com.	  (Consulta	  3	  de	  febrero	  de	  2010).	  70	  Ibídem.	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Alianza	  Europea	  de	  Agencias	  de	  Noticias	  (EANA)	  celebró	  su	  conferencia	  anual	  entre	  el	  6	  y	   8	   de	   mayo	   en	   Zagreb.	   Mátyás	   Vince,	   presidente	   de	   EANA	   en	   su	   comparecencia	  comunicaba	  que	   “la	  agencia	  húngara	  MTI,	  que	  dirige,	  ha	  prescindido	  de	  42	  de	   las	  364	  personas	  de	  plantilla	  y	  que	  los	  ingresos	  han	  bajado	  un	  9%.	  La	  situación	  que	  atraviesan	  muchas	   agencias	   europeas	   se	   refleja	   en	   las	   respuestas	   enviadas	   por	   los	  miembros	   de	  EANA	  a	  un	  cuestionario	  de	  los	  organizadores:	  de	  sus	  31	  miembros,	  15	  respondieron	  que	  han	  perdido	  clientes	  durante	  la	  crisis	  –entre	  ellos	  EFE-­‐,	  dos	  han	  acusado	  graves	  pérdidas	  de	   abonados,	   y	   siete	   admitieron	   haber	   recibido	   fuertes	   presiones	   para	   rebajar	   los	  precios	   a	   los	   suscriptores.	   En	   cuanto	   a	   nuevas	   ofertas	   de	   productos	   para	   combatir	   la	  crisis,	  la	  mayoría	  de	  las	  agencias	  nacionales	  han	  optado	  por	  el	  servicio	  de	  vídeo,	  del	  que	  ya	  disponen	  19	  de	  estos	  medios”.	  	   Otro	   de	   los	   aspectos	   relevantes	   puesto	   de	   relieve	   en	   dicha	   conferencia,	   fue	   la	  pérdida	  de	  influencia	  de	  las	  agencias	  de	  noticias	  como	  primera	  fuente	  de	  información	  de	  un	   suceso,	   así	   como	   el	   deterioro	   de	   la	   calidad	   de	   información	   de	   las	   agencias,	   y	   el	  cansancio	   por	   parte	   de	   la	   audiencia	   debido	   al	   bombardeo	   incesante	   de	   flashes	   y	  actualizaciones	   de	   un	   mismo	   acontecimiento	   sin	   que	   se	   aprecie	   un	   mínimo	   de	  profundidad	  en	  lo	  informado.	  	   “La	  actividad	  de	  las	  fuentes	  provoca	  y	  alimenta	  la	  pasividad	  de	  los	  periodistas	  y	  altera	   su	   práctica	   diaria.	   La	   cobertura	   directa	   de	   los	   acontecimientos	   se	   hace	  ‘innecesaria'.	  El	  correo	  electrónico,	  el	  fax	  o	  el	  teléfono	  son	  suficientes	  para	  conseguir	  las	  aclaraciones	   precisas.	   Las	   ruedas	   de	   prensa,	   cuando	   los	   comunicados	   de	   parte	   no	   las	  sustituyen,	  se	  convierten	  en	  salidas	  rutinarias	  y	  unidireccionales,	  limitadas	  además	  por	  el	   escaso	   número	   de	   preguntas	   que	   las	   fuentes	   permiten.	   Las	   agencias	   ya	   no	   son	   las	  primeras	  en	  cubrir	  los	  hechos.	  Tanto	  el	  creciente	  peso	  de	  las	  fuentes	  como	  la	  capacidad	  de	  cualquier	  ciudadano	  con	  un	  teléfono	  de	  última	  generación	  de	  contribuir	  a	   los	   flujos	  informativos,	  lo	  cambian	  todo(…)	  Esta	  situación	  se	  hace	  más	  evidente	  para	  las	  grandes	  agencias	  en	  el	  ámbito	  internacional,	  en	  las	  que	  la	   intensidad	  de	  recursos	  por	  territorio	  informativo	  es	  mucho	  menor.	  EFE,	  por	  ejemplo,	  despliega	  en	  Cataluña,	  que	  cuenta	  con	  7,5	  millones	   de	   habitantes,	   una	   red	   de	   110	   personas	   -­‐de	   la	   que	   el	   50	   por	   ciento	   son	  corresponsales-­‐,	  mientras	   en	  Chile,	   con	  el	  doble	  de	  población,	   emplea	  una	  plantilla	  de	  10-­‐12	  periodistas,	  un	  10	  por	  ciento	  de	  la	  utilizada	  en	  Cataluña.	  Lo	  mismo	  puede	  decirse	  de	   France	   Press	   fuera	   de	   Francia,	   o	   de	   AP	   fuera	   de	   EEUU.	   Ninguna	   de	   ellas	   puede	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justificar	  su	  aportación	  a	   la	  cadena	  informativa	  en	   la	   ficción	  de	   la	  cobertura	  directa	  de	  los	   acontecimientos	   -­‐imposible	   con	   los	   escasos	   recursos	   desplazados-­‐,	   sino	   en	   su	  capacidad	   para	   seleccionar	   y	   jerarquizar	   la	   información	   doméstica	   de	   cada	   país	  publicada	  en	  los	  medios	  locales.	  Más	  que	  incorporar	  más	  noticias	  a	  sus	  hilos,	  su	  valor	  se	  justifica	  ahora	  en	  su	  capacidad	  para	  seleccionar	  aquellos	  acontecimientos	  que	  merecen	  formar	  parte	  de	  la	  agenda	  mediática	  desde	  una	  perspectiva	  de	  interés	  general”71.	  	   Ante	  este	  panorama	  de	  cambios	  continuos,	  el	  trabajo	  de	  las	  agencias	  no	  es	  ya	  solo	  el	   de	   abastecer	   de	   noticias	   a	   los	   medios,	   sino	   añadir	   credibilidad	   en	   la	   cadena	  informativa.	   No	   es	   una	   aportación	   de	   cantidad,	   sino	   de	   calidad.	   “Aunque	   el	   papel	  principal	  de	   las	  agencias	   sigue	   siendo	  garantizar	  un	   flujo	   suficiente	  de	   información	  en	  todos	   los	   formatos	   que	   represente	   de	   forma	   equilibrada	   el	   acontecer	   de	   los	   hechos	  noticiosos,	   es	   imprescindible	   incorporar	   elementos	   valorativos	   que	   enriquezcan	   la	  comprensión	   de	   la	   realidad.	   Y	   eso	   significa	   que	   la	   incorporación	   de	   análisis,	   crónicas,	  reportajes	  en	  sus	  servicios,	  en	  una	  proporción	  significativa	  que	  puede	   llegar	  al	  30	  por	  ciento,	   se	   convierte	   en	   indispensable	   para	   sacar	   el	   máximo	   partido	   a	   la	   red	   de	  delegaciones	  y	  corresponsalías:	  esa	  es	  la	  forma	  de	  hacer	  valer	  la	  mayor	  sensibilidad	  que	  se	   obtiene	   de	   la	   presencia	   permanente	   que	   le	   ofrecen	   sus	   extensas	   redes	   en	   las	  periferias	  del	  mundo”72.	  	   Es	  importante	  recordar	  que	  además	  de	  la	  crisis	  económica,	  el	  sistema	  de	  medios	  es	  un	  sistema	  con	  una	  credibilidad	  decreciente,	  también	  en	  crisis,	  tal	  y	  	  como	  se	  señala	  en	  el	   informe	  anual	  del	  estado	  de	   los	  medios	  del	  Pew	  Research	  Center73:	   “La	  razón	  es	  evidente	   :	   los	  medios,	   la	   industria	   de	   la	   transparencia,	   la	   que	   reclama	   a	   los	   políticos,	  instituciones	   y	   empresas	   ‘luz	   y	   taquígrafos’	   empieza	   a	   formar	  parte	  del	   entramado	  de	  poderes	  globales	  y	  a	  participar	  de	  las	  ventajas	  del	  callar	  y	  ocultar”.	  	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  71	  MURO	  BENAYAS,	   I.	   (2010).	  Crisis	   de	  medios	   y	   revolución	   en	   la	   cadena	   de	   valor	   noticioso.	   En	  Revista	  Telos.	  Número	  84	   julio-­‐septiembre	  2010.	  http://telos.fundaciontelefonica.com/seccion	  (Consulta	  7	  de	  mayo	  de	  2012).	  72	  Ibídem.	  73	   PEW.	   (2010).	  New	  Media,	   Old	  Media.	   By	   Pew	   Research	   Center’s	   Journalism	   Project	   Staff.	   	   23	  Mayo	   2010.Washington	   	   http://www.journalism.org/2010/05/23/new-­‐media-­‐old-­‐media/	  	  	  (Consulta	  el	  14	  de	  junio	  de	  2011).	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3. Agencias de información en España:  













































3.1.	  EL	  MERCADO	  DE	  LA	  INFORMACIÓN	  GRÁFICA	  DE	  AGENCIA	  EN	  ESPAÑA	  	   Cuando	   un	   medio	   de	   comunicación	   contrata	   un	   abono	   de	   servicios	   con	   una	  agencia	   de	   información,	   está	   contratando	   cobertura	   informativa	   tanto	   escrita	   como	  gráfica	   en	   todos	   los	   lugares	   del	  mundo.	   Para	   poder	   hacer	   efectiva	   esta	   cobertura	   son	  necesarios	  un	  gran	  número	  de	  periodistas,	  que	  dotados	  de	  las	  herramientas	  necesarias	  –la	  tecnología	  más	  avanzada-­‐,	  aseguran	  la	  recogida,	  el	  tratamiento	  y	  la	  distribución	  de	  la	  información	  en	  un	  tiempo	  mínimo.	  	   “Las	  agencias	  de	  noticias	  son	  empresas	  que	  centralizan	  las	  informaciones	  con	  los	  más	  rápidos	  medios	  de	  transmisión,	  las	  clasifican	  y	  las	  retransmiten	  a	  sus	  suscriptores	  fijos”	   (Escriche,	   1985:	   20).	   Conviene	   hacer	   alguna	  matización	   a	   la	   definición	   anterior:	  esta	   definición	   resume	   de	   forma	   generalizada	   la	   función	   de	   estos	   medios	   de	  comunicación;	   en	   ocasiones	   los	   clientes	   no	   tienen	   por	   qué	   ser	   clientes	   fijos,	   puede	  tratarse	   de	   clientes	   que	   requieran	   informaciones	   puntuales	   de	   determinadas	  situaciones;	   la	   información	   requerida	   puede	   ser	   sólo	   gráfica	   o	   escrita,	   y	   en	   muchas	  ocasiones	  ambas	  a	  la	  vez;	  y,	  los	  suscriptores	  fijos	  pueden	  ser	  a	  su	  vez	  otras	  agencias	  de	  noticias	  por	  lo	  que	  se	  origina	  un	  flujo	  de	  intercambio	  de	  información	  entre	  agencias.	  	   “Cualquier	  ciudadano	  del	  siglo	  XX	  que	  no	  haya	  logrado	  el	  milagro	  de	  aislarse	  del	  mundanal	   ruido,	   vive	   en	   directo	   la	   actualidad	   (...)	   pero	   ese	   mismo	   ciudadano	  probablemente	   desconoce	   que	   ello	   no	   sería	   posible	   sin	   las	   grandes	   agencias	   de	  información”74.	  	  	   Son	   muchos	   los	   medios	   de	   comunicación	   que	   se	   nutren	   de	   las	   informaciones	  originadas	  en	  las	  agencias	  de	  noticias,	  en	  la	  mayoría	  de	  las	  ocasiones	  por	  la	  incapacidad	  de	   éstos	   para	   poder	   acceder	   a	   informaciones	   propias.	   La	   imposibilidad	   de	   establecer	  redes	  propias	  por	  parte	  de	  los	  medios	  de	  comunicación	  individuales	  originó	  	  a	  lo	  largo	  del	  siglo	  XIX	  y	  en	  el	  primer	  cuarto	  del	  siglo	  XX	  que	  se	  crearan	  los	  primeros	  organismos	  para	  recibir	  y	  distribuir	  noticias.	  	   “El	  hilo	  gráfico	  de	  una	  agencia	  está	  compuesto	  por	  coberturas	  de	  acontecimientos	  de	   diferente	   dimensión	   e	   importancia,	   desde	   conflictos	   armados	   a	   ruedas	   de	   prensa	  diarias.	  Partiendo	  de	  ahí,	  la	  mejor	  organización	  de	  los	  recursos	  será	  aquella	  que	  dedica	  a	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los	  mejores	  reporteros	  gráficos	  para	   la	  cobertura	  de	  acontecimientos	  relevantes	  cuyas	  fotos	  aporten	  un	  toque	  singular	  al	  servicio...”75.	  	   Si	   en	   un	   principio	   estos	   medios	   de	   comunicación	   fueron	   creados	   para	   el	  intercambio	  de	  información	  económica,	  poco	  a	  poco	  fueron	  extendiendo	  su	  actividad	  al	  campo	   de	   la	   información	   general.	   Pero	   las	   agencias	   de	   noticias	   no	   son	   solo	   empresas	  productoras	  y	  distribuidoras	  de	  noticias,	  se	  han	  convertido,	  como	  quedó	  de	  manifiesto	  en	  el	   Informe	  McBride	   76‘en	  elementos	   indispensables	  para	   la	  defensa	  de	   la	  unidad	  de	  	  un	  idioma,	  así	  como	  imagen	  de	  una	  autonomía	  informativa	  por	  parte	  de	  los	  países	  que	  las	  poseen.	  	   El	  origen	  de	  las	  agencias	  de	  información,	  como	  se	  expuso	  en	  el	  capítulo	  I	  de	  este	  trabajo,	   tuvo	   lugar	   cuando	   el	   francés	   de	   origen	   húngaro	   Charles	   Louis	   Havas	   creó	   la	  primera	  agencia	  de	  prensa	  en	  1835	  con	  sede	  en	  París.	  Años	  después,	  dos	  colaboradores	  de	  Havas,	  Bernhard	  Wolf	  y	  Paul	  Julius	  Reuter	  fundaron	  otras	  dos	  agencias,	  que	  también	  llevaron	   sus	   nombres.	   Las	   tres	   poco	   a	   poco	   llevaron	   a	   cabo	   su	   particular	   reparto	   del	  mundo.	  Este	  reparto	  finalizaría	  en	  1870.	  	   El	  mundo	  hispanohablante	   recayó	  en	   la	   agencia	  Havas,	   quien	  a	   su	  vez	   se	  había	  hecho	  con	  el	  control	  de	  la	  recién	  creada	  agencia	  española	  Fabra.	  Esta	  primera	  agencia	  es	  el	   antecedente	   directo,	   como	   se	   verá	   en	   el	   apartado	   siguiente	   de	   este	   capítulo,	   de	   la	  Agencia	  EFE.	  	   En	  la	  actualidad,	   las	  agencias	   internacionales	  de	  prensa	  con	  redes	  mundiales	  de	  fotografía	  –servicios	  gráficos-­‐	  son	  cuatro:	  Associated	  Press	  (AP),	  Reuters,	  Agence	  France	  Presse	  (AFP),	  y	  la	  European	  Pressphoto	  Agency	  (EPA),	  consorcio	  de	  agencias	  europeas	  en	  el	  que	  se	  incluye	  la	  española	  EFE.	  Estas	  tres	  agencias	  citadas	  AP,	  AFP	  y	  Reuters	  junto	  con	  la	  española	  EFE	  son	  las	  que	  actúan	  y	  dominan	  en	  el	  mercado	  de	  contenidos	  gráficos	  español.	  Por	   los	  servicios	  gráficos	  de	  estas	  cuatro	  agencias	  circula	   todo	  el	  volumen	  de	  información	  generada	  en	  España,	  y	  es	  a	  través	  de	  ellas	  que	  esta	  información	  con	  origen	  en	  España	  es	  distribuida	  al	  resto	  de	  países	  en	  todo	  el	  mundo.	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   “Las	   cuatro	   grandes	   agencias	   mundiales	   –Associated	   Press,	   Reuters,	   France	  Presse	   y	   EFE-­‐	   surten	   de	  materia	   prima	   a	   todos	   los	   periódicos	   del	  mundo,	   en	   idiomas	  ajenos	  al	  del	  propio	  país	  que	  sirve	  de	  sede	  a	  esas	  grandes	  compañías.	  Y	  lo	  hacen	  no	  sólo	  con	  textos,	  sino	  también	  con	  imágenes”77.	  	   En	  el	  caso	  de	  la	  Agencia	  EFE,	  ésta	  actúa	  como	  receptora	  y	  emisora	  de	  información	  de	  otras	  agencias	   internacionales.	  Así,	  EFE	   suministra	  a	   la	  EPA	  contenidos	  gráficos	  de	  informaciones	   ocurridas	   en	   España,	   pero	   a	   su	   vez	   recibe	   contenidos	   procedentes	   de	  agencias	   extranjeras,	   y	   los	   distribuye	   a	   los	  medios	   nacionales	   abonados	   a	   su	   servicio	  gráfico.	  	   En	  España,	  además	  de	  la	  agencia	  EFE,	  abarca	  el	  territorio	  nacional	  y	  destaca	  por	  su	   implantación,	   la	  agencia	  Europa	  Press,	  que	  comenzó	  su	  andadura	  como	   	  agencia	  de	  prensa	  con	  capital	  privado,	  a	  diferencia	  de	  EFE	  que	  es	  estatal,	  en	  el	  año	  1990.	  Con	  sede	  central	   en	   Madrid	   y	   delegaciones	   en	   Sevilla	   y	   Barcelona	   	   centra	   principalmente	   sus	  servicios	  en	  	  la	  oferta	  de	  gabinetes	  de	  prensa	  y	  consultoría	  de	  comunicación	  a	  empresas.	  Por	  otra	  parte,	   la	   agencia	  Colpisa	  nació	  de	   la	  necesidad	  de	  un	  grupo	  de	  periódicos	  de	  provincias,	   de	   fundar	   una	   agencia	   con	   las	   características	   propias	   del	   grupo	   y	   que	  abaratara	  costes.	  Tanto	  Europa	  Press	  como	  Colpisa	  han	  sabido	  adaptarse	  a	  los	  tiempos	  y,	   además	  del	   servicio	  de	  nacional,	   ofrecen	  otros	  productos	   informativos:	   información	  económica,	   del	   motor,....	   Colpisa,	   además,	   tiene	   un	   plantel	   de	   colaboradores	  especializados	  en	  artículos	  de	  opinión,	  que	  distribuye	  entre	  sus	  periódicos.	  	   Con	  el	  nacimiento	  y	  desarrollo	  de	   	   los	  Estados	  Autonómicos	  nacieron	  asimismo	  agencias	  especializadas	  en	   información	  regional,	   tal	  es	  el	  caso	  de	   la	  vasca	  Vasco	  Press,	  con	  sede	  en	  Bilbao	  y	  Vitoria,	  la	  catalana	  Intracatalonia	  (INTA-­‐ACN)	  con	  sede	  en	  Gerona	  y	  que	  redacta	  el	  servicio	  para	  sus	  abonados	  en	  catalán,	  la	  gallega	  Galicia	  Press	  o	  AGN,	  que	  escribe	   sus	   contenidos	   en	   gallego	   o	   ACN-­‐Press	   que	   cubre	   el	   territorio	   de	   las	   islas	  Canarias.	  	   Si	  nos	   referimos	  al	   contenido	  de	   la	   información,	  hay	  agencias	  especializadas	  en	  economía	   e	   información	   de	   empresas,	   en	   temas	   automovilísticos,	   pero	   las	   más	  numerosas,	  y	  las	  que	  más	  rendimiento	  económico	  han	  sacado	  a	  sus	  informaciones,	  son	  la	  agencias	  especializadas	  en	  sociedad,	  conocidas	  en	  la	  jerga	  periodística	  como	  agencias	  del	  corazón,	  donde	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la	   fotografía,	   en	   ocasiones,	   adquiere	   más	   importancia	   que	   el	   texto,	   porque	   la	   foto	  demuestra	   los	   hechos	   que	   muchos	   protagonistas	   de	   las	   páginas	   rosas	   se	   niegan	   a	  confirmar.	  	   “El	   futuro	   para	   las	   agencias	   es	   apasionante:	   nuevos	   soportes	   (telefonía	   móvil,	  diarios	   digitales...)	   y	   productos	   a	   la	   carta,	   mediante	   la	   segmentación	   de	   contenidos	  conforme	  al	  interés	  del	  cliente	  individual,	  requiere	  de	  ellas	  prestar	  la	  máxima	  atención	  a	  la	  evoluciones	  del	  mercado”78.	  
	  
3.2	  AGENCIA	  	  EFE	  	   “La	  Agencia	  EFE	  es	  una	  empresa	  informativa	  de	  titularidad	  pública,	  propiedad	  de	  la	  sociedad	  en	  su	  conjunto,	  y	  se	  regula	  de	  acuerdo	  con	  los	  procedimientos	  de	  un	  Estado	  democrático	  de	  Derecho.	  La	  libertad	  de	  expresión	  y	  el	  derecho	  a	  una	  información	  veraz	  son	   dos	   realidades	   indisociables	   en	   nuestro	   ordenamiento	   jurídico	   y	   constitucional	   y	  son	  los	  principios	  irrenunciables	  que	  inspiran	  y	  comprometen	  el	  quehacer	  periodístico	  de	  la	  Agencia	  EFE.	  	   La	   vocación	   de	   la	   Agencia	   EFE	   es	   el	   servicio	   público	   en	   el	   ámbito	   de	   la	  información.	   Sus	   funciones	   incluyen	   contribuir	   al	   ejercicio	   efectivo	   del	   derecho	  de	   los	  ciudadanos	   a	   disponer	   de	   una	   información	   veraz,	   relevante,	   de	   calidad	   y	   fiable,	   no	  sometida	  a	   intereses	  particulares,	  ya	  sean	  estos	  de	  naturaleza	  política,	  económica	  o	  de	  cualquier	  otro	   tipo.	   Si	   ofrecer	  una	   información	  veraz	   es	   exigible	   a	   cualquier	  medio	  de	  comunicación,	   con	  más	   razón	   obliga	   este	   principio	   a	   una	   organización	   informativa	   de	  titularidad	   pública	   como	   la	   Agencia	   EFE,	   cuyos	   servicios	   escritos,	   fotográficos,	  radiofónicos,	  audiovisuales	  y	  telemáticos	  nutren	  a	  numerosos	  abonados	  en	  España	  y	  en	  el	  mundo.	  	   Por	  su	  condición	  de	  servicio	  público	  informativo,	  la	  Agencia	  EFE	  carece	  de	  línea	  ideológica,	  no	  transmite	  opiniones	  propias,	  sino	  noticias,	  crónicas,	  reportajes	  y	  análisis	  periodísticos,	  en	  cualquier	  soporte,	  basados	  en	  la	  veracidad	  de	  los	  hechos,	  la	  consulta	  de	  todas	  las	  fuentes,	  el	  rechazo	  de	  toda	  manipulación	  y	  el	  respeto	  a	  los	  principios	  éticos	  que	  rigen	   el	   protocolo	   de	   obtención	   y	   edición	   de	   información.	   Asumimos,	   en	   concreto,	   los	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principios	  de	  ética	  profesional	  del	  periodismo	  plasmados	  por	  la	  UNESCO,	  el	  Consejo	  de	  Europa	  y	  la	  Federación	  Internacional	  de	  Periodistas.	  	   Para	   contribuir	   a	   garantizar	   el	   derecho	   de	   los	   ciudadanos	   a	   la	   información,	  queremos	  proveernos	  de	  los	  medios	  que	  aseguren	  el	  ejercicio	  efectivo	  de	  la	  libertad	  de	  expresión	   y	   de	   la	   independencia	   de	   los	   periodistas	   en	   el	   desempeño	   profesional	   que	  tenemos	  encomendado	  en	  este	  servicio	  público.	  	  	   Por	   ello,	   la	   Redacción,	   el	   Comité	   Intercentros	   y	   la	   Dirección	   de	   la	   Agencia	   EFE	  hemos	  pactado	  este	  Estatuto	  de	  Redacción,	  que	  trata	  de	  compatibilizar	  el	  ejercicio	  de	  la	  máxima	   independencia	  periodística	  con	   las	  necesidades	  de	  gestión	  y	  organización	  que	  requiere	   una	   moderna	   empresa	   de	   comunicación	   de	   ámbito	   internacional.	   Ambas	  facetas,	  la	  independencia	  de	  los	  periodistas	  y	  la	  gestión	  profesional	  del	  servicio	  público,	  garantizan	  la	  relevancia	  de	  la	  Agencia	  EFE	  y	  su	  utilidad	  para	  los	  ciudadanos.”	  TEXTO	  DE	  CONSENSO,	  22	  DE	  MARZO	  DE	  2006.	  ESTATUTO	  DE	  REDACCIÓN	  DE	  LA	  AGENCIA	  EFE	  	  
3.2.1	  Antecedentes	  	   “Ante	  el	  notario	  José	  María	  Hortelano	  de	  Urcullu,	  del	   Ilustre	  Colegio	  Notarial	  de	  Burgos,	  comparecen	  el	  3	  de	  enero	  de	  193979,	  don	  Celedonio	  de	  Noriega	  Ruíz,	  marqués	  de	  Torrehoyos,	  militar,	  y	  don	  Luis	  Amato	  de	  Ibarrola,	  periodista,	  y	  declaran	  que	  ‘tienen	  convenido	  constituir	  una	  sociedad	  mercantil	  	  de	  carácter	  anónimo,	  con	  la	  denominación	  de	  Agencia	  EFE,	  S.A.’.”	  (Olmos,	  1997:	  59)	  	   “La	  letra	  ‘F’	  es	  simplemente	  el	  nombre	  de	  una	  nueva	  agencia	  nacional”,	  escribirá	  el	  historiador	  Ricardo	  de	  la	  Cierva	  (1973:	  83).	  	  	   Muchas	   han	   sido	   las	   respuestas	   a	   la	   pregunta	   	   sobre	   el	   nombre	   de	   EFE.	  Curiosamente	   nadie	   se	   atreve	   a	   dar	   la	   respuesta	   exacta,	   variando	   ésta	   en	   función	   de	  quien	   la	   facilite.	   Sin	  embargo,	   se	  ha	  dedicado	  mucho	   tiempo	  a	   la	   investigación	  de	  esta	  incógnita	  con	  el	  fin	  de	  descubrir	  el	  por	  qué	  EFE	  se	  llama	  EFE.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
79 Fotografía de escritura original en Anexo. 
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   “La	  letra	  ‘F’	  de	  ‘EFE’	  se	  debía	  a	  la	  inicial	  del	  nombre	  del	  rey	  Fernando	  el	  Católico”	  comentó	   en	   cierta	   ocasión	   María	   Dolores	   Gibert,	   viuda	   del	   primer	   director	   de	   EFE,	  Vicente	  Gallego80.	  	  	   Diferentes	   interpretaciones	   circulaban	   sobre	   el	   origen	   y	   nombre	   de	   la	   nueva	  agencia	  de	  noticias.	  Entre	  las	  más	  generalizadas	  se	  encontraba	  aquella	  que	  sostenía	  que	  EFE	  eran	  las	  siglas	  de	  Estudios	  Fotográficos	  Españoles,	  puesto	  que	  al	  final	  de	  la	  guerra	  civil	   los	   servicios	   informativos	   de	   EFE	   estaban	   compuestos	   principalmente	   por	  fotografías	  de	  prensa.	  	  	   Otra	  de	  las	  interpretaciones	  al	  origen	  del	  nombre	  de	  EFE	  se	  refería	  a	  los	  servicios	  informativos	   que	   la	   agencia	   estadounidense	   de	   noticias	   United	   Press	   distribuía	   en	  España	   durante	   la	   guerra	   civil	   española.	   Según	   José	   Sobrino81,	   la	   United	   Press	   hacía	  llegar	   a	   España	   dos	   tipos	   de	   servicios	   informativos,	   uno	   a	   la	   zona	   del	   gobierno	  republicano,	   y	   que	   distribuía	   con	   la	   letra	   “R”,	   y	   otro	   a	   la	   zona	   franquista,	   que	   estaba	  identificado	  con	  la	  letra	  “F”	  de	  Franco,	  de	  donde	  surgiría	  el	  nombre	  de	  la	  agencia.	  	   Que	   EFE	   provenía	   de	   ‘Empresa	   de	   Falange	   Española’,	   es	   una	   tesis	   también	  sostenida	  por	  la	  profesora	  María	  Antonia	  Paz	  Rebollo.	  Cita	  en	  ‘La	  creación	  de	  la	  agencia	  EFE:	   medios	   técnicos	   y	   objetivos’82	   que	   Jean	   D’Hospital,	   corresponsal	   de	   la	   agencia	  francesa	  Havas	  en	  el	   lado	  franquista	  había	  declarado	  que	  el	  nombre	  de	  EFE	  se	  debía	  a	  ‘Empresa	  de	  Falange	  Española’.	  	   Así	  ,	  después	  de	  la	  Guerra	  Civil	  	  y	  durante	  las	  décadas	  de	  los	  40	  y	  50	  la	  asociación	  del	   nombre	   de	   EFE	   a	   Falange	   y	   Franco	   era	   la	   tesis	  más	   sostenida	   sobre	   el	   origen	   del	  nombre	  de	  la	  agencia.	  	   Sin	  embargo,	  años	  más	  tarde,	  concretamente	  en	  1978,	  uno	  de	  los	  fundadores	  de	  la	  agencia	  	  intentó	  aclarar	  las	  dudas	  existentes	  sobre	  el	  origen	  del	  nombre	  de	  EFE.	  En	  su	  libro	   autobiográfico	   ‘Memorias	   de	   memoria’	   José	   Antonio	   Giménez	   Arnau	   señala83:	  “Claro,	  EFE	   la	   inicial	  de	  Falange.	  Claro,	  EFE	   la	   inicial	  de	  Franco.	  EFE,	   claro.	  Y	  así	  hasta	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  80	  OLMOS,	  V.	  op.cit.	  p.72.	  81	  José	  Sobrino	  era	  redactor	  de	  la	  delegación	  de	  EFE	  en	  Nueva	  York.	  Declaraciones	  del	  mismo	  a	  Victor	  Olmos	  y	  citadas	  en	  su	  libro	  sobre	  ‘Historia	  de	  la	  Agencia	  EFE’.	  82’La	   creación	   de	   la	   Agencia	   EFE:	   medios	   técnicos	   y	   objetivos’	   incluido	   en	   tomo	   II	   de	  ‘Comunicación,	  Cultura	  y	  Política	  durante	   la	   II	  República	  y	   la	  Guerra	  Civil’	  dirigido	  por	  Manuel	  Tuñón	  de	  Lara.	  Diputación	  Foral	  de	  Bizkaia.	  1990.	  83	  GIMÉNEZ	  ARNAU,	  J.A.	  (1978).	  Memorias	  de	  memoria.	  Editorial.	  Barcelona:	  Editorial	  Destino.	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cien.	   Pues	   no	   significa	   nada	   de	   eso.	   Pero	   yo,	   como	  he	   dicho	   a	   cuantos	   han	   tratado	   de	  arrinconarme	  y	  de	  suplicarme	  que	  les	  diese	  el	  significado	  del	  título,	  les	  he	  dicho	  que	  en	  la	  agenda	  que	  llevo	  en	  el	  bolsillo	  posterior	  de	  mi	  pantalón	  está	  escrita	  la	  significación	  de	  la	  Agencia	  EFE,	  para	  que	  el	  día	  que	  Dios	  tenga	  a	  bien	  convocarme	  a	  su	  presencia	  –Él	  me	  acoja	  con	  piedad	  y	  con	  generosidad-­‐	  sepan	  lo	  que	  significa	  la	  Agencia	  EFE...”	  	   Generar	  mayor	  confusión	  sobre	  el	  origen	  del	  nombre	  de	  EFE	  es	  lo	  que	  consiguió	  Giménez	  Arnau	  con	  la	  publicación	  de	  su	  libro.	  Pues,	  aunque	  en	  sus	  memorias	  decía	  que	  EFE	  nada	   tenía	  que	  ver	  ni	   con	  Falange	  ni	   con	  Franco,	   tampoco	  reveló	  el	   significado	  ni	  origen	  del	  nombre.	  	   Siendo	   presidente-­‐director	   general	   Luis	   María	   Ansón,	   surgió	   una	   nueva	   teoría	  sobre	  el	  nombre	  de	  EFE.	  En	  un	   folleto84	   	   editado	  por	   la	  propia	  agencia,	   se	  dice	  que	  el	  nombre	  de	  EFE	  es	  debido	   	  a	  que	  para	  su	  fundación	  se	  adquirió	   la	  agencia	  Fabra85,	   	  así	  como	  los	  recursos	  técnicos	  de	  otras	  dos	  agencias,	  Febus	  y	  Faro.	  Al	  comenzar	  todas	  por	  la	  letra	  ‘F’,	  se	  decidió	  adoptar	  el	  nombre	  de	  EFE	  para	  la	  nueva	  agencia.	  	   Después	  de	  la	  victoria	  socialista	  en	  las	  elecciones	  generales	  de	  octubre	  de	  1982	  se	  rumoreó	  con	  la	  posibilidad	  de	  cambiar	  el	  nombre	  de	  EFE,	  al	  ser	  bautizada	  ésta	  así	  por	  ser	   la	   letra	   inicial	   de	   la	   Falange.	   Diferentes	   informaciones	   divulgadas	   	   por	   la	   agencia	  Europa	   Press,	   competidora	   de	   EFE	   en	   el	   mercado	   nacional	   y	   presidida	   por	   Antonio	  Herrero	  Losada86	  sobre	  el	  origen	  y	  posible	  cambio	  del	  nombre	  de	  EFE	  hacen	  estallar	  de	  nuevo	  la	  polémica	  por	  el	  nombre	  de	  la	  agencia	  estatal.	  	   Serrano	  Suñer	  corrobora	  la	  tesis	  de	  que	  el	  nombre	  de	  EFE	  está	  asociado	  a	  Falange	  y	   Franco,	   y	   remite	   una	   carta	   al	   diario	   madrileño	   Ya	   contestando	   a	   Antonio	   Herrero	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  84	   El	   folleto	   dice	   así:	   ‘El	   nombre	   de	   EFE	   surge	   en	   1939.	   Los	  materiales	   sobre	   los	   que	   se	   va	   a	  cimentar	   la	   nueva	   agencia	   tienen	   ya	   cierta	   veteranía	   en	   la	   vida	   periodística	   española.	  Inicialmente	  se	  adquieren	  las	  acciones	  de	  la	  antigua	  agencia	  Fabra,	  cuya	  vida	  había	  comenzado	  veinte	   años	   antes,	   y	   se	   incorporan	   elementos	   técnicos,	   profesionales	   y	   humanos	   de	   las	  desaparecidas	  agencia	  Faro	  y	  Febus.	  Curiosamente	  todas	  ellas	  comenzaban	  sus	  nombres	  con	  F.	  Era	  una	  anécdota.	  Y	  un	  símbolo.	  Servirá	  para	  el	  primer	  anagrama	  de	  la	  nueva	  agencia’.	  85	   Nilo	   María	   Fabra,	   periodista	   y	   empresario	   catalán,	   convirtió	   	   en	   1867,	   su	   Centro	   de	  Corresponsales	  en	  la	  primera	  auténtica	  agencia	  de	  noticias	  española,	  bautizándola	  con	  su	  propio	  nombre.	  	  86	  Herrero	  Losada	  remitió	  una	  carta	  al	  diario	  Ya,	  que	  éste	  publicó	  l	  18	  de	  diciembre	  de	  1982	  en	  la	  que	  aseguraba	  “que	  el	  nombre	  de	  EFE	  fue	  puesto	  por	  las	  autoridades	  de	  Salamanca-­‐Burgos,	  por	  ser	  la	  inicial	  de	  Falange.	  Esta	  fue	  la	  primitiva	  idea;	  después,	  entre	  las	  razones,	  se	  añadió	  la	  de	  que	  también	  era	   la	   letra	   inicial	  de	  Franco	  (...).Como	  prueba	  de	  que	  EFE	  iba	  a	  ser	  algo	  grandioso,	  se	  nos	  explicó	  que	  su	  nombre	  era	  la	  inicial	  de	  Falange	  y	  Franco”.	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   Losada	  en	  la	  que	  señala	  entre	  otras	  que	  “se	  llamó	  así,	  EFE,	  por	  ser	  F	  la	  letra	  inicial	  de	  Falange	  y	  FE,	  que	  era	   el	  periódico	  de	   combate	  de	   la	  Falange,	   y	  no	   se	  habló	  de	  que	  también	  	  fuera	  razón	  para	  la	  denominación	  de	  F	  que	  esta	  letra	  fuera	  la	  inicial	  de	  Franco.	  Esto	   vendría	   luego”.	   Con	   estas	   declaraciones,	   parece	   que	   la	   versión	   facilitada	   por	  Serrano	  Suñer	  es	  la	  más	  aceptada	  por	  la	  prensa	  española	  de	  la	  época.	  	  	   Años	   más	   tarde,	   concretamente	   en	   1986,	   y	   cuando	   parecía	   estar	   zanjada	   la	  polémica	  sobre	  el	  nombre	  de	  EFE,	  	  aparece	  un	  artículo	  publicado	  en	  el	  diario	  El	  Alcazar	  y	  firmado	  por	  el	  periodista	  Rafael	  García	  Serrano	  en	  el	  que	  dice	  entre	  otras	  cosas	  que	  “el	  misterio	  de	  la	  inicial	  	  de	  la	  Agencia	  EFE,	  aún	  no	  resuelto	  por	  los	  historiadores,	  le	  ha	  sido	  revelado	  en	  unas	  líneas	  de	  amistosa	  gratitud”.	  	   Señala	  en	  este	  artículo	  también	  que	  “aquel	  hermano	  se	  llamaba	  Faustino87	  .	  Murió	  en	   el	   verano	   del	   28.	   Once	   años	   después,	   José	   	   Antonio	   se	   acordará	   de	   él	   a	   la	   hora	   de	  bautizar	   una	   agencia	   de	   noticias,	   y	   elige	   la	   inicial	   de	   su	   nombre.	   Y,	   consciente	   de	   las	  interpretaciones	   a	   que	   daría	   lugar	   esta	   ‘efe’	   de	   EFE,	   anotó	   en	   su	   agenda	   la	   verdadera	  historia”.	  	   Cuando	  parecía	  que	  la	  polémica	  estaba	  cerrada,	  el	  profesor	  Soon	  Jin	  Kim	  publica	  en	  su	  libro	  sobre	  la	  historia	  de	  EFE	  ‘Spain’s	  World	  News	  Agency’88	  que	  “Giménez	  Arnau	  se	  inventó	  una	  agenda	  de	  bolsillo	   	  para	  hacer	  creer	  al	  público	  	  español	  la	  existencia	  de	  una	  razón	  inexistente	  para	  el	  significado	  de	  EFE”.	  	   A	  pesar	  de	  aceptarse	  la	  teoría	  de	  la	  ‘F’	  de	  Faustino	  sostenida	  por	  el	  profesor	  Kin	  fruto	   de	   sus	   investigaciones	   y	   entrevistas	   con	   la	   familia	   Giménez	   Arnau,	   surgirán	  novedades	  en	  torno	  a	  la	  historia	  del	  nombre	  de	  EFE.	  	   La	  universitaria	  alemana	  Ana	  Maas89	  en	  su	  tesis	  doctoral	  señala	  la	  posibilidad	  de	  que	  Efe	  se	  deba	  a	  la	  ‘F’	  de	  Faustino.	  Así,	  podemos	  leer	  una	  conversación	  de	  la	  autora	  con	  Serrano	  Suñer,	  donde	  éste	  sostiene90:	  “Estábamos	  todos	  de	  acuerdo	  en	  EFE,	  los	  unos	  por	  Falange,	  los	  otros	  por	  Franco...	  Pero	  él	  (Giménez	  Arnau)	  dice	  que	  el	  motivo	  que	  tenía	  era	  la	   inicial	   del	   nombre	   de	   su	   hermano	   muerto,	   que	   se	   llamaba	   Faustino...	   Entonces	   no	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  87	   Faustino	   era	   el	   nombre	  del	   hermano	  de	   José	  Antonio	  Giménez	  Arnau,	   que	  había	  muerto	   en	  Zaragoza	  en	  agosto	  de	  1928	  a	  la	  edad	  de	  22	  años	  a	  causa	  del	  tifus.	  88	  JIN	  KIM,	  S.	  (1989).	  EFE.	  Spain’s	  world	  news	  agency.	  Connecticut:	  Greenwood	  Press.	  89	  La	  joven	  universitaria	  alemana	  viaja	  hasta	  España	  en	  1988	  con	  la	  finalidad	  de	  realizar	  su	  tesis	  para	   la	   obtención	   del	   grado	   académico	   de	   Magister	   Artium	   en	   la	   Universidad	   Gutenberg,	  Maguncia.	  90	  Ibídem.	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decía	  que	  EFE	  se	  llamaba	  así	  por	  su	  hermano	  Faustino...	  Sí,	  es	  un	  motivo	  muy	  digno,	  pero	  no	  podía	  ser	  público.	  Y	  seguramente	  por	  eso	  tampoco	  lo	  dijo...	  y	  por	  eso	  guardó	  para	  sí	  ese	  secreto”.	  Sin	  lugar	  a	  dudas,	  para	  los	  que	  querían	  distanciar	  de	  una	  vez	  por	  todas	  el	  nombre	  de	  EFE	  del	  de	  Franco	  y	  la	  Falange,	  con	  la	  teoría	  defendida	  por	  Ana	  Maas	  en	  su	  tesis,	   	   quedaba	   despejada	   cualquier	   duda.	   Pero,	   aunque	   el	   misterio	   del	   origen	   del	  nombre	  de	  EFE	  parecía	   resuelto,	   esto	  no	   sería	   así	   tras	  publicarse	  una	   carta	   redactada	  por	  Serraño	  Suñer	  el	  6	  de	  junio	  de	  1995,	  donde	  dice91:	  	   	  “En	  relación	  a	  su	  pregunta	  sobre	  el	  nombre	  que	  se	  dio	  a	  la	  Agencia	  EFE,	  que	  yo	  creé	  en	  1938-­‐1939,	  vuelvo	  a	  decir,	  como	  ya	  dije	  por	  escrito	  en	  1982,	  que	  el	  nombre	  se	  debe	  a	  la	  ‘F’	  de	  Falange	  y	  del	  periódico	  de	  combate	  de	  este	  partido	  llamado	  FE.	  (...)	  Mis	  consejeros,	   la	  mayoría	  de	   ellos	   falangistas,	   sugirieron	  varios	  nombres,	   entre	   ellos	  EFE	  por	  la	  inicial	  de	  la	  Falange	  y	  la	  del	  periódico	  FE.	  Y,	  tras	  algunas	  discusiones,	  se	  probó	  por	  unanimidad.	   (...)	   Más	   tarde	   se	   asoció	   la	   ‘F’	   de	   EFE	   al	   nombre	   de	   Franco	   y	   a	   nadie	   le	  pareció	  mal”.	  	   Así,	   después	   de	   la	   carta	   de	   Serrano	   Suñer	   y	   de	   las	   declaraciones	   hechas	   por	  personas	   92con	   información	   de	   primera	   mano,	   y	   las	   comunicaciones	   de	   los	   servicios	  secretos	  norteamericanos,	  parece	  que	  la	  teoría	  de	  que	  el	  nombre	  de	  EFE	  deriva	  bien	  de	  Falange	   Española,	   bien	   del	   semanario	   FE	   o	   bien	   del	   nombre	   de	   Franco,	   es	   la	   más	  apoyada	  y	  la	  que	  parece	  dejar	  bastante	  claro	  el	  origen	  del	  nombre	  de	  EFE.	  	   El	  periodista	  Luis	  María	  Ansón,	  presidente	  de	  la	  agencia	  EFE	  entre	  los	  años	  1976	  y	  1983	  fue	  el	  artífice	  del	  gran	  impulso	  a	  la	  expansión	  internacional	  de	  la	  agencia	  con	  la	  creación	  de	  delegaciones	  en	  toda	  América,	  y	  en	  los	  puntos	  neurálgicos	  de	  Europa,	  Asia	  y	  África.	  Ansón	  fue	  el	  responsable	  de	  la	  gran	  apertura	  al	  mundo	  de	  EFE	  con	  la	  creación	  de	  24	   delegaciones	   en	   el	   exterior	   y	   una	   red	   de	   corresponsales	   en	   56	   países	   de	   los	   cinco	  continentes.	  	  	   Durante	   los	   siete	   años	   en	   los	   que	   desempeñó	   el	   cargo,	   “la	   empresa	   se	   lanzó	   al	  mundo	  y	  se	  convirtió	  en	  el	  único	  medio	  de	  comunicación	  español	  que	  compite	  con	   los	  grandes	   medios	   internacionales.	   En	   la	   época	   de	   la	   dictadura,	   Efe	   apenas	   existía	  internacionalmente,	  pero	  cuando	  se	  produjo	   la	   transición	  bastó	  activar	   los	  equipos	  de	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  91	   Conversación	   de	   Victor	   Olmos	   con	   Ramón	   Serrano	   Suñer	   con	  motivo	   de	   la	   publicación	   del	  libro	  ‘Historia	  de	  la	  Agencia	  EFE’.	  Espasa	  Calpe.	  Madrid.	  1997.	  92	  Antonio	  Herrero	  Losada,	  Manuel	  Rivas	  y	  José	  María	  Zugazaga.	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profesionales	  de	  la	  agencia	  para	  que	  ésta	  se	  enmarcara	  a	  un	  cuarto	  puesto	  en	  el	  conjunto	  mundial”93,	   señaló	   el	   periodista	   durante	   la	   presentación	   del	   libro	   “Ansón.	   Una	   vida	   al	  descubierto”.	  	   Asimismo,	  durante	   los	  años	  de	  su	  presidencia,	  EFE	  también	  completó	  su	  red	  de	  delegaciones	  nacionales,	  haciéndolas	   coincidir	   con	   la	  nueva	  división	  administrativa	  en	  comunidades	   autónomas,	   y	   puso	   en	   marcha	   para	   la	   defensa	   	   de	   la	   lengua	   común	   el	  Departamento	  del	  Español	  Urgente,	  que	  años	  más	   tarde	   sería	   la	   actual	  Fundeu.	   “En	   la	  agencia	  había	  unos	  equipos	  profesionales	  magníficos	  y	  no	  hubo	  más	  que	  darles	  libertad	  para	  que	  funcionaran	  y	  dijeran	  la	  verdad	  para	  que,	  inmediatamente,	  la	  penetración	  de	  la	  agencia	   fuera	   grande.	   	   Periodismo	   era	   decir	   la	   verdad,	   que	   no	   se	   había	   dicho	   hasta	  entonces	  en	  la	  agencia”94.	  	   Para	  destacar	  su	  contribución	  profesional	  al	  desarrollo	  nacional	  e	   internacional	  de	   la	   Agencia	   durante	   los	   años	   de	   su	   presidencia,	   la	   Agencia	   EFE	   otorgó	   el	   premio	  extraordinario	   75	   Aniversario,	   creado	   con	   motivo	   de	   esta	   efeméride.	   El	   premio	   se	  concedió	  al	   actual	  decano	  de	   los	  presidentes	  de	  EFE	  por	  haber	   sido	  el	  presidente	  que	  lideró	  el	   cambio	  de	   la	  Agencia	  durante	   los	  años	  de	   la	   transición	  política	  española,	  que	  supuso	  la	  modernización	  de	  sus	  estructuras	  y	  homologación	  informativa	  con	  las	  grandes	  agencias	   internacionales.	   “Este	   premio	   significa	   una	   gran	   satisfacción	   que	   no	   me	  merezco	  yo,	  sino	  el	  equipo	  extraordinario	  	  que	  con	  Gonzalo	  Velasco	  al	  frente	  demostró	  su	  calidad	  profesional	  al	  concluir	  la	  dictadura”95.	  	  
3.2.2	  Período	  2004-­2012	  	   Setenta	   años	   después	   de	   su	   fundación,	   EFE	   es	   la	   cuarta	   agencia	   de	   noticias	   del	  mundo	  y	  la	  primera	  en	  castellano,	  cuenta	  con	  una	  red	  de	  más	  de	  3.000	  profesionales	  en	  todo	  el	  planeta	  y	  distribuye	  diariamente	  miles	  de	  noticias	  en	  diferentes	  soportes:	  texto,	  foto,	  vídeo,	  audio	  y	  productos	  multimedia,	  a	  más	  de	  2000	  clientes.	  Centraremos	  nuestra	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  93	  El	  26	  se	  abril	  de	  2010	  se	  presentó	  el	  libro	  ‘Ansón.	  Una	  vida	  al	  descubierto’,	  una	  biografía	  sobre	  su	   persona	   firmada	   por	   los	   periodistas	   Daniel	   Forcada	   y	   Alberto	   Lardíes	   y	   que	   contiene	   un	  capítulo	  dedicado	  a	  sus	  años	  al	  frente	  de	  EFE.	  94	  Ibídem.	  95	   Agencias.	   Entrevista	   a	   Luis	  María	   Ansón	   de	   la	   Agencia	   EFE	   con	  motivo	   de	   la	   concesión	   del	  premio	   extraordinario	   75	   aniversario.	   En	   	   http://	   www.laregion.es/articulo/cultura/anson/	  01/06/2014	  (Consulta	  el	  2	  de	  julio	  de	  2014).	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atención	  en	  el	  período	  elegido	  para	  la	  investigación,	  es	  decir,	  el	  que	  abarca	  desde	  el	  año	  2004	  hasta	  el	  2011	  y,	  donde	  encontramos	  varios	  puntos	  relevantes	  en	  la	  historia	  de	  EFE:	  
	  
3.2.2.1	  Nombramiento	  del	  periodista	  Alex	  Grijelmo	  como	  presidente	  de	  la	  Agencia	  
EFE.	  	  	   Grijelmo	   tomó	   posesión	   como	   presidente	   de	   la	   	   agencia	   EFE	   el	   25	   de	   abril	   de	  2004,	   cargo	   para	   el	   que	   fue	   elegido	   por	   el	   Consejo	   de	   Administración.	   Alex	   Grijelmo	  nació	  en	  Burgos	  en	  1956	  y	  comenzó	  a	  escribir	  a	  los	  16	  años	  en	  "La	  Voz	  de	  Castilla".	  En	  1977	  ingresó	  en	  Europa	  Press,	  agencia	  en	  la	  que	  permaneció	  durante	  seis	  años.	  En	  1983	  ingresó	  en	  el	  diario	  "El	  País",	  donde	  durante	  16	  años	  fue	  sucesivamente	  jefe	  o	  redactor	  jefe	   de	   las	   secciones	   de	  Madrid,	   España,	   Edición,	   Domingo,	   Sociedad	   y	   Deportes.	   Fue	  también	  el	  responsable	  de	  su	  Libro	  de	  Estilo	  y	  durante	  varios	  años	  impartió	  clases	  como	  profesor	  de	  redacción	  de	  la	  Escuela	  de	  Periodismo	  Universidad	  Autónoma	  de	  Madrid-­‐El	  País.	  	  	   En	   1999	   fue	   nombrado	   director	   editorial	   de	   los	   nuevos	   proyectos	   de	   prensa	  regional	  y	  local	  del	  Grupo	  PRISA,	  etapa	  en	  la	  que	  contribuyó	  a	  fundar	  el	  diario	  "El	  Día	  de	  Valladolid",	  rediseñó	  los	  periódicos	  "El	  Correo	  de	  Andalucía",	  "Odiel"	  y	  "Jaén"	  y	  creó	  una	  redacción	  central	  en	  Madrid	  para	  todos	  ellos,	  entre	  otras	  actividades.	  	   En	   mayo	   de	   2002,	   fue	   nombrado	   director	   general	   de	   Contenidos	   de	   PRISA	  Internacional,	   división	   en	   la	   que	   se	   engloban	   las	   emisoras	   de	   este	   grupo	   en	   América	  Latina,	   tres	   diarios	   y	   una	   cadena	   de	   televisión	   en	   Bolivia	   y	   la	   edición	  mexicana	   de	   la	  revista	  musical	   "Rolling	   Stone".	   Alex	   Grijelmo,	   Premio	   nacional	   de	   Periodismo	  Miguel	  Delibes	   en	   1999,	   ha	   publicado	   varias	   obras,	   entre	   las	   que	   destacan	   "El	   estilo	   del	  periodista",	   que	   se	   usa	   como	   libro	   de	   texto	   en	   facultades	   de	   periodista	   de	   España	   e	  Iberoamérica;	  "Defensa	  apasionada	  del	  idioma	  español";	  "La	  seducción	  de	  las	  palabras"	  y	  "La	  punta	  de	  la	  lengua".	  	   Grijelmo	   es	   profesor	   habitual	   de	   la	   Fundación	   para	   un	   Nuevo	   Periodismo	  Iberoamericano,	   fundada	   y	   presidida	   por	   Gabriel	   García	   Márquez,	   y	   ha	   pronunciado	  conferencias	   o	   dirigido	   cursos	   sobre	   lenguaje	   y	   periodismo	   en	   Puerto	  Rico,	   Colombia,	  Perú,	  Ecuador,	  Panamá,	  El	  Salvador,	  Miami	  y	  Nueva	  York.	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   En	  octubre	  de	  2007	  Álex	  Grijelmo	  fue	  elegido	  presidente	  del	  Consejo	  Mundial	  de	  Agencias	  de	  Noticias96,	  a	  propuesta	  unánime	  del	  Comité	  Ejecutivo	  de	  esta	  organización,	  en	   la	   que	   están	   representadas	   las	   principales	   agencias	   del	   mundo	   y	   asociaciones	  internacionales	  que	  agrupan	  a	  estas	  empresas	  de	  comunicación.	  	   “Esta	  decisión	  es	  un	  reconocimiento	  al	  papel	  internacional	  de	  la	  Agencia	  EFE,	  que	  sirve	   de	   puente	   entre	   Europa	   y	   América	   y	   tiene	   una	   estrecha	   relación	   con	   el	   mundo	  árabe,	   especialmente	   a	   través	   de	   su	   servicio	   en	   esa	   lengua”,	   declaró	   Uffe	   Sorensen,	  secretario	  general	  del	  Consejo	  Mundial	  de	  Agencias	  de	  Noticias.	  	   Un	   hecho	   histórico	   tendrá	   lugar	   en	   enero	   de	   2005	   cuando	   la	   periodista	   Lola	  Álvarez	  Morales97	   es	   nombrada	   por	   el	   presidente	   de	   la	   agencia,	   	   nueva	   gerenta	   de	   la	  Agencia	  EFE,	  convirtiéndose	  en	  la	  primera	  mujer	  que	  ocupa	  dicho	  cargo	  en	  los	  setenta	  años	   de	   historia	   de	   la	   agencia.	   Un	   año	   más	   tarde,	   y	   dentro	   de	   un	   proceso	   de	  reorganización	   del	   equipo	   directivo	   de	   EFE98	   pasaría	   a	   ocupar	   el	   puesto	   de	   directora	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  96	  Dicho	  nombramiento	  tuvo	  lugar	  en	  la	  jornada	  de	  clausura	  del	  II	  Congreso	  Mundial	  de	  Agencias	  de	   Noticias,	   celebrado	   en	   la	   localidad	   malagueña	   de	   Estepona	   y	   que	   el	   	   24	   de	   octubre	   fue	  inaugurado	  por	  los	  Reyes.	  El	  Comité	  Ejecutivo	  del	  Consejo	  Mundial	  de	  Agencias	  de	  Noticias	  está	  integrado	   por	   AP,	   France	   Press,	   ANSA,	   la	   agencia	   australiana	   AAP,	   la	   Federación	   de	   Agencias	  Árabes	   FANA,	   la	   Alianza	   de	   Agencias	   Europeas	   EANA	   y	   la	   Organización	   de	   Agencias	   Asiáticas	  OANA.	  97	  Periodista	  y	   licenciada	  en	  Historia	  y	  en	  Ciencias	  de	  la	  Información;	  diplomada	  en	  Relaciones	  Internacionales	  por	  el	  Oxford	  College,	  (Inglaterra);	  Media	  Arts,	  por	  el	  Center	  for	  the	  Media	  Arts	  de	  Nueva	  York;	  y	  Broadcast	  News,	  por	  la	  Escuela	  de	  Periodismo	  de	  la	  Universidad	  de	  Columbia,	  también	  en	  Nueva	  York.	  Es	  Máster	  en	  Economía	  y	  Administración	  de	  Empresas	  por	  el	  Instituto	  Internacional	   San	   Telmo,	   de	   Sevilla.	   Ha	   hecho	   la	   mayor	   parte	   de	   su	   carrera	   en	   Canal	   Sur	  Televisión,	  donde	  fue	  directora	  adjunta	  de	  Informativos.	  Entre	  2001	  y	  2003	  trabajó	  en	  el	  Grupo	  Prisa,	  donde	  fue	  directora	  de	  Proyectos	  Internacionales	  de	  TV	  y	  directora	  general	  de	  ATB	  (Red	  Nacional	  de	  TV	  de	  Bolivia).	  98	  El	  presidente	  de	  la	  Agencia	  EFE,	  Álex	  Grijelmo,	  anunció	  el	  5	  de	  julio	  de	  2004	  la	  composición	  de	  su	   primer	   equipo	   y	   nueva	   dirección	   ejecutiva	   del	   área	   de	   información,	   ante	   quienes	   subrayó:	  “Desde	  hoy	  todos	  vosotros	  sois	  mi	  equipo,	  que	  espero	  será	  el	  equipo	  de	  EFE.	  A	  partir	  de	  ahora	  todos	   lleváis	   la	   misma	   camiseta”,	   dijo	   Grijelmo	   ante	   los	   directores.“Pido	   una	   perfecta	  comunicación	  y	   coordinación	  entre	   todos	   los	  directores,	  porque	   todos	  somos	  parte	  del	  mismo	  proyecto”	  dijo	  Grijelmo.	  Las	  principales	  novedades	  fueron	  los	  nombramientos	  de	  Nemesio	  Rodríguez	  como	  Director	  de	  Información;	  Emilio	  Oliva,	  Director	  de	  Nacional;	  Tomás	  Álvarez,	  Director	  de	  Economía	  (de	  nueva	  creación);	   Javier	  Muñoz,	   Director	   de	   Deportes;	   Rosario	   Pons,	   Directora	   de	   Gráfica;	   José	   Ángel	  Castro,	  Director	  de	  Reportajes;	  María	  José	  Izquierdo,	  Directora	  del	  Servicio	  de	  Estudios;	  Joaquín	  Müller-­‐Thyssen,	  adjunto	  a	   la	  Dirección	  de	   Información,	  y	  Fernando	  Valenzuela,	  Subdirector	  de	  Relaciones	  Internacionales.	  La	  Dirección	  de	  Economía	  aglutinará	  toda	  la	  información	  económica	  de	   las	   áreas	   de	   nacional	   e	   internacional,	   mientras	   que	   en	   los	   próximos	   meses	   se	   pondrá	   en	  marcha	   una	   Fundación	   sobre	   el	   Español	   Urgente,	   con	   el	   objetivo	   de	   que	   sirva	   de	   “foco	   del	  cuidado	  del	  idioma	  en	  los	  medios	  públicos”.	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general.	  Será	  también	  otra	  mujer	  la	  que	  ocupe	  el	  puesto	  de	  directora	  del	  departamento	  objeto	   de	   nuestro	   estudio,	   el	   de	   Gráfica.	   La	   periodista	   Rosario	   Pons99	   ocupará	   dicha	  dirección,	   convirtiéndose,	   al	   igual	   que	   la	   directora	   general,	   en	   la	   primera	   mujer	   que	  ocupa	  esa	  posición.	  	  
3.2.2.2.	  Nacimiento	  de	  la	  Fundéu.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Heredera	  del	  Departamento	  del	  Español	  Urgente	  de	  la	  Agencia	  EFE,	  desde	  el	  que	  durante	   25	   años	   se	   ha	  procurado	   atender	   y	   resolver	   las	   dudas	   que	  plantea	   el	   uso	  del	  español	  en	  los	  medios	  de	  comunicación,	  la	  nueva	  fundación	  ha	  llegado	  ya	  a	  un	  acuerdo	  con	  Televisión	  Española	  y	  Radio	  Nacional	  de	  España	  y	  está	  abierta	  a	  la	  participación	  de	  todos	  los	  medios	  que	  quieran	  sumarse	  a	  esta	  iniciativa.	  	   Álex	  Grijelmo	  destacó	  en	  la	  presentación	  oficial	  de	  la	  Fundéu,	  el	  8	  de	  febrero	  de	  2005,	  	  la	  responsabilidad	  que	  los	  medios	  de	  comunicación	  públicos	  tienen	  con	  el	  idioma	  español	   y	   señaló	   que	   la	   Fundéu	   quiere	   actuar	   como	   una	   "consultoría	   de	   intervención	  rápida	   ante	   las	   dificultades	   que	   plantea	   el	   uso	   de	   la	   Lengua,	   ya	   sean	   tecnicismos,	  barbarismos	   u	   otras	   palabras	   que	   contribuyan	   a	   dificultar	   la	   comunicación	   entre	   los	  hispanohablantes".	   Presidida	   por	   Víctor	   García	   de	   la	   Concha100	   y	   dirigida	   por	   el	  periodista	   Joaquín	   Muller,	   la	   Fundéu	   cuenta	   con	   un	   equipo	   de	   expertos	   lingüistas	  coordinado	  por	  el	  filólogo	  Alberto	  Gómez	  Font,	  además	  de	  un	  Consejo	  Asesor	  de	  Estilo	  del	   que	   forman	   parte	   los	   académicos	   Gregorio	   Salvador	   y	   Valentín	   García	   Yebra	   y	   el	  secretario	   general	   de	   la	   Asociación	   de	   Academias	   de	   la	   Lengua	   Española,	   Humberto	  López	  Morales.	  	   Entre	  las	  principales	  actividades	  de	  la	  Fundación	  se	  encuentran	  la	  elaboración	  de	  informes	   lingüísticos	   sobre	   nuevas	   dificultades	   que	   surjan	   en	   el	   español	   actual,	   la	  publicación	   de	   un	   boletín	   que	   recoge	   los	   artículos	   escritos	   por	   los	   Académicos	   que	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  El	  presidente	  también	  confirmó	  en	  sus	  actuales	  cargos	  a	  los	  siguientes	  directores:	  Internacional:	  Juan	  Mari	   Calvo.	  Multimedia:	   Emilio	   Crespo.	   Televisión:	   Ana	   Zunzarren.	   Radio:	   Luis	   González.	  Documentación:	   Concha	   Tejedor.	   Publicaciones,	   Análisis	   y	   Estilo:	   Carlos	   G.	   Reigosa.	  Comunicación	   y	   Relaciones	   Públicas:	   Ana	   Vaca	   de	   Osma.	   Fundación	   EFE:	   Paloma	   Rupérez.	  Efeagro:	  José	  Luis	  Murcia.	  99	   Licenciada	   en	   Ciencias	   de	   la	   Información,	   ingresó	   en	   EFE	   en	   1977.	   Ha	   trabajado	   en	   la	  redacción	  del	  Departamento	  de	  Gráfica,	  ocupando	  distintas	  responsabilidades,	  hasta	  1998,	  año	  en	   que	   pasó	   a	   ocupar	   la	   Dirección	   de	   Relaciones	   Internacionales.	   Fue	   nombrada	   de	   nuevo	  directora	  de	  Gráfica	  en	  julio	  de	  2004.	  100	  Filólogo	  español	  y	  director	  de	  la	  Real	  Academia	  Española	  de	  la	  Lengua	  desde	  1998.	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pertenecen	  al	  Consejo	  Asesor,	  y	  	  la	  elaboración	  de	  una	  memoria	  anual	  que	  contenga	  los	  principales	   errores	   lingüísticos	   cometidos	   en	   los	  medios	   de	   comunicación	   en	   general,	  además	   de	   la	   organización	   de	   seminarios	   y	   congresos	   sobre	   cuestiones	   relativas	   al	  idioma	  español	  en	  los	  medios	  informativos.	  	   El	  presidente	  de	  la	  Agencia	  EFE,	  Álex	  Grijelmo,	  presentó	  el	  24	  de	  marzo	  de	  2006,	  el	  nuevo	  logotipo	  de	   la	  empresa,	  en	  un	  acto	  que	  tuvo	  lugar	  en	   la	  Casa	  de	  América,	  con	  motivo	   de	   la	   entrega	   de	   los	   Premios	   Internacionales	   de	   Periodismo	   Rey	   de	   España	   y	  Premio	  Don	  Quijote,	  y	  que	   fue	  presidido	  por	  SS.MM.	   los	  Reyes	  don	   Juan	  Carlos	  y	  doña	  Sofía.	  El	  nuevo	  logotipo101	  “simboliza	  la	  adaptación	  de	  esta	  empresa	  al	  tiempo	  de	  ahora	  sin	  perder	  la	  esencia	  que	  han	  mantenido	  siempre	  sus	  profesionales”,	  según	  palabras	  de	  su	  presidente	  en	  la	  citada	  entrega	  de	  premios.	  	   “La	   ‘E’	   inicial	   ejemplifica	   la	   renovación	   de	   la	   empresa,	   resalta	   su	   liderazgo	   en	  noticias	  en	  español	  y	  el	  compromiso	  con	  el	  idioma	  castellano,	  uno	  de	  los	  pilares	  de	  los	  objetivos	  de	  la	  que	  es	  la	  cuarta	  agencia	  del	  mundo.	  El	  signo	  de	  los	  dos	  puntos,	  una	  de	  las	  grande	   innovaciones	  del	   logotipo	  en	  relación	  al	  anterior,	  expresa	   la	  misión	  y	  actividad	  de	  EFE	  y	  pone	  la	  atención	  sobre	  todo	  aquello	  que	   ‘es’	  y	   lo	  que	  sigue,	  dando	  la	  voz	  y	   la	  palabra	  a	  los	  demás.	  Este	  signo	  ortográfico	  simboliza	  la	  objetividad:	  porque	  todo	  lo	  que	  se	  dice	  a	  continuación	  ha	  sido	  pronunciado	  así,	  o	  ha	  sido	  comprobado.	  EFE,	  dos	  puntos.	  Lo	   que	   dice	   EFE	   es	   lo	   que	   va	   a	   continuación,	   la	   verdad	   honrada,	   ecuánime	   y	   sin	  intervención	  del	  periodista"102.	  	  
3.2.2.3.	  Primer	  Estatuto	  de	  Redacción103	  de	  EFE.	  	  	   El	  Estatuto	  entró	  en	  vigor	  después	  de	  ser	  aprobado	  en	  referéndum104	  en	  todas	  las	  redacciones	  de	  EFE	  el	  	  17	  de	  mayo	  de	  2006.	  Este	  es	  el	  primer	  Estatuto	  de	  la	  Redacción	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  101	  La	  nueva	  marca,	   	  que	  sustituye	  al	  que	  había	  representado	  a	   la	  Agencia	  EFE	  durante	  más	  de	  veinte	   años,	   deja	   el	   círculo	   que	   envolvía	   el	   nombre	   de	   la	   Agencia	   y	   pasa	   al	   cuadrado	   con	   las	  letras	  ‘F’	  y	  ‘E’	  en	  su	  interior	  y	  la	  primera	  ‘E’	  fuera.	  102	  Palabras	  del	  presidente	  de	  la	  Agencia	  EFE,	  Alex	  Grijelmo	  en	  el	  curso	  del	  acto	  de	  entrega	  de	  los	  premios	  Internacionales	  de	  Periodismo	  Rey	  de	  España	  y	  Don	  Quijote.	  103	  Texto	  íntegro	  del	  Estatuto	  de	  Redacción	  en	  Anexo.	  104	   El	   Estatuto	   de	   la	  Redacción	  de	  Efe	   se	   sometió	   a	   referéndum	  de	   todos	   los	   periodistas	   de	   la	  agencia	   el	   17	   de	   mayo	   de	   2006,	   y	   resultó	   aprobado	   con	   un	   74,4	   %	   de	   los	   votos	   y	   una	  participación	   del	   73,09%.	   Los	   periodistas	   de	   EFE	   Andrés	   Campos	   Palacios,	   Carmen	   Clara	  Rodríguez	   Alonso,	   José	  Manuel	   Rivas	   Troitiño,	   Amanda	   González	   de	   Aledo	   Linos	   y	   José	  María	  Ruiz	  Ruiz	  	  se	  convierten	  en	  los	  primeros	  consejeros	  de	  redacción	  de	  EFE.	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en	  los	  70	  años	  de	  historia	  de	  EFE.	  Una	  vez	  ratificado	  en	  la	  consulta,	  el	  Estatuto,	  según	  el	  acuerdo	   alcanzado	   por	   los	   negociadores	   se	   incorporó	   al	   convenio	   colectivo.	   El	   texto	  pactado	  consta	  de	  128	  artículos,	  con	  capítulos	  dedicados	  a	   los	  derechos	  y	  obligaciones	  de	  los	  periodistas,	  la	  cláusula	  de	  conciencia,	  el	  secreto	  profesional,	  el	  tratamiento	  de	  las	  fuentes	  informativas,	  los	  derechos	  y	  obligaciones	  de	  la	  Dirección.	  	  	   Su	   preámbulo	   destaca	   que	   por	   su	   vocación	   de	   servicio	   público	   informativo105,	  EFE	  "carece	  de	  línea	  ideológica,	  no	  transmite	  opiniones	  propias,	  sino	  noticias,	  crónicas,	  reportajes	  y	  análisis	  periodísticos,	  en	  cualquier	  soporte,	  basados	  en	  la	  veracidad	  de	  los	  hechos,	  la	  consulta	  de	  todas	  las	  fuentes,	  el	  rechazo	  de	  toda	  manipulación	  y	  el	  respeto	  a	  los	  principios	  éticos	  que	  rigen	  el	  protocolo	  de	  obtención	  y	  edición	  de	  información".	  	  	   En	   el	   capítulo	   de	   nombramientos,	   establece	   que	   el	   cargo	   de	   Director	   de	  Información,	  después	  de	  ser	  propuesto	  por	  el	  presidente	  y	  comunicado	  al	  Consejo,	  será	  sometido	   a	   referéndum	   de	   la	   Redacción,	   en	   una	   consulta	   que	   no	   tiene	   carácter	   de	  vinculante.	  Las	  propuestas	  de	  nombramiento	  de	  los	  directores	  también	  serán	  objeto	  de	  referéndum	  no	  vinculante.	  	  	  
3.2.2.4.	  EFE	  consigue	  beneficios	  por	  primera	  vez	  en	  su	  historia	  	  	   “Al	   hacernos	   cargo	   de	   la	   dirección	   de	   EFE,	   dos	   eran	   los	   objetivos	   que	   se	  perseguían:	   independencia	   económica	   e	   independencia	   informativa.	   La	   independencia	  de	   gestión	   implica	   aplicar	   las	   mismas	   tarifas	   a	   todos	   si	   tienes	   poder,	   capacidad,	  autoridad.	   Si	   no	   eres	   independiente	   para	   estos,	   no	   eres	   independiente	   para	   nada.	   Así	  pues,	   la	   independencia	  de	  gestión	  va	  muy	  ligada	  a	   la	   independencia	  de	   información.	  Y,	  para	   ser	   rentable	   tienes	   que	   ser	   independiente	   en	   la	   gestión,	   porque	   sino	   por	   hacer	  favores	   a	   determinados	   grupos	   perjudicas	   el	   resultado”106,	   señalaba	   el	   presidente	  durante	  una	  entrevista	  realizada	  en	  febrero	  de	  2008.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  105	  Estatuto	  de	  Redacción	  de	  la	  Agencia	  EFE.	  Preámbulo.	  22	  de	  marzo	  de	  2006.	  Págs.	  1-­‐2.	  	  106	  Declaraciones	  del	  presidente	  de	  la	  Agencia	  EFE,	  Alex	  Grigelmo	  durante	  la	  entrevista	  realizada	  el	   29	  de	   febrero	  de	  2008	  por	   el	   autor	  de	   este	   trabajo	  de	   investigación,	  Andrés	  Ballesteros.	   La	  entrevista	  fue	  celebrada	  en	  el	  despacho	  del	  presidente	  en	  la	  sede	  de	  Espronceda	  32	  y	  contó	  con	  la	  presencia	  de	  la	  gerente	  de	  la	  Agencia,	  Lola	  Alvarez.	  Texto	  íntegro	  de	  la	  entrevista	  en	  Anexo.	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   El	  presidente	  de	   la	  Agencia	  EFE	  anunció	  el	  6	  de	  noviembre	  de	  2006	  durante	  su	  intervención	   en	   el	   Forum	   Europa107	   	   que	   este	   grupo	   multimedia	   había	   entrado	   en	  beneficios	   durante	   el	   ejercicio	   de	   2006	   por	   primera	   vez.	   Señaló	   que	   los	   beneficios	  obtenidos	  por	  la	  Agencia	  abarcaban	  tanto	  el	  resultado	  de	  explotación	  como	  el	  resultado	  total	   y	   suponían	   para	   2006,	   según	   las	   proyecciones	   actuales,	   un	   beneficio	   neto	   de	  150.000	  euros,	  lo	  que	  significaba	  una	  mejora	  del	  108	  por	  ciento	  respecto	  al	  año	  anterior.	  En	   su	   intervención,	   presentada	   por	   el	   presidente	   de	   la	   Asociación	   de	   la	   Prensa	   de	  Madrid,	  Fernando	  González	  Urbaneja,	  Grijelmo	  dijo	  que	  de	  esta	  manera	  se	  cumplen	  los	  tres	   objetivos	   que	   asumió	   al	   hacerse	   cargo	   de	   la	   dirección	   de	   esta	   empresa:	   la	  independencia	   informativa,	   la	   difusión	   y	   defensa	   del	   idioma	   español	   y	   la	   rentabilidad	  económica.	  	  	   En	   cuanto	   a	   los	   resultados,	   Grijelmo	   dijo	   que	   el	   año	   en	   que	   él	   asumió	   la	  presidencia,	  el	  2004,	  EFE	  perdió	  4,2	  millones	  de	  euros	  en	  su	  resultado	  de	  explotación,	  4,5	  si	  se	  suma	  el	  déficit	  de	  la	  filial	  centroamericana	  ACAN-­‐EFE.	  Desde	  entonces,	  añadió,	  las	  pérdidas	  han	  ido	  reduciéndose	  hasta	  este	  año	  en	  que,	  a	  pesar	  de	  que	  el	  presupuesto	  de	  EFE	  dibujaba	  un	  déficit	  de	  explotación	  de	  ya	  sólo	  1,4	  millones	  de	  euros,	  la	  agencia	  "ha	  entrado	   en	   beneficios".	   "Creo	   que	   la	   agencia	   EFE	   está	   demostrando	   que	   una	   empresa	  pública	  no	  tiene	  por	  qué	  ser	  deficitaria	  por	  definición.	  Y	  que	  puede	  mejorar	  su	  resultado	  sin	  que	  ello	  signifique	  empeorar	  su	  producto	  ni	  su	  competitividad",	  señaló.	  	  
3.2.2.5.	  TVEFE,	  nuevo	  servicio	  audiovisual	  	   El	   presidente	   de	   la	   Agencia	   EFE,	   Álex	   Grijelmo,	   presentó	   el	   	   14	   de	   octubre	   en	  Miami	   (EEUU)	   el	   nuevo	   servicio	   audiovisual	   elaborado	   junto	   con	   Televisión	   Española	  (TVE),	  destinado	  a	  ofrecer	  vídeos	  con	  un	  enfoque	  latino	  de	  la	  actualidad	  mundial.	  	  	   "Todas	  las	  corresponsalías	  de	  TVE	  y	  EFE	  en	  el	  mundo	  contribuirán	  a	  esta	  nueva	  fuente	   de	   información,	   TVEFE,	   para	   aportar	   la	   mirada	   latina	   de	   la	   actualidad	   en	   el	  mundo",	  dijo	  Álex	  Grijelmo	  en	  un	  acto	  celebrado	  con	  ocasión	  de	  la	  63	  Asamblea	  General	  de	   la	   Sociedad	   Interamericana	   de	   Prensa	   (SIP),	   	   a	   la	   que	   asistieron	   más	   de	   550	  directores	  y	  representantes	  de	  periódicos	  de	  las	  Américas.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  107	   La	   Conferencia	   se	   celebró	   en	   el	   hotel	   Ritz	   de	  Madrid.	   Alex	   Grijelmo	   fue	   presentado	   por	  D.	  Fernando	  González	  Urbaneja,	  Presidente	  de	  la	  Asociación	  de	  la	  Prensa	  de	  Madrid.	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   Con	  un	  mínimo	  de	  25	  vídeos	  diarios,	  el	  servicio	  de	  TVEFE	  está	  destinado	  tanto	  a	  diarios	  digitales,	  canales	  de	  televisión	  o	  todo	  tipo	  de	  páginas	  de	  Internet	  con	  la	  intención	  de	  "ofrecer	  algo	  distinto	  con	  una	  mirada	  latina	  del	  ocio,	  la	  cultura,	  el	  deporte,	  estilos	  de	  vida	  o	  la	  política	  iberoamericana".	  	   Grijelmo	   subrayó	   que	   TVEFE	   nace	   con	   el	   objetivo	   de	   ser	   una	   fuente	   de	  información	  de	  identidad	  hispana	  y	  con	  vocación	  de	  convertirse	  en	  la	  mirada	  alternativa	  a	   la	  visión	  de	   las	  agencias	  anglosajonas.	  TVEFE	  servirá	  a	   sus	   clientes	  una	   información	  con	  acento	  latino	  dirigida	  a	  espacios	  informativos	  de	  todo	  tipo	  de	  soportes	  tecnológicos:	  televisión,	   Internet	   o	   cualquiera	   otra	   plataforma	  mediática.	   Los	   contenidos	   del	   nuevo	  producto	  estarán	  centrados	  en	  aportar	  la	  realidad	  hispana	  en	  el	  mundo	  con	  todo	  tipo	  de	  temas,	   pero	   con	   una	   prioridad	   en	   la	   actualidad	   vinculada	   a	   inmigración,	   sociedad,	  ciencia	  y	  deporte.	  	   Los	   contenidos	   audiovisuales	   de	   TVEFE,	   	   24	   horas	   al	   día	   y	   365	   días	   al	   año,	   se	  transmiten	  a	  través	  de	  una	  plataforma	  vía	  Internet	  y	  con	  dos	  tipos	  de	  canales:	  TVEFE-­‐América	  con	  locuciones	  en	  español	  neutro	  y	  TVEFE-­‐Brasil,	  en	  portugués.	  La	  edición	  de	  los	   contenidos	   audiovisuales	   se	   realiza	   en	   tres	   centros	   ubicados	   en	   Bogotá,	   Río	   de	  Janeiro	  y	  Madrid,	  desde	  donde	  se	  coordina	  el	  tráfico	  de	  toda	  la	  producción	  de	  EFE	  y	  de	  TVE.	  El	  servicio	  se	  presenta	  en	  imágenes	  en	  bruto	  con	  sonido	  ambiente	  y	  en	  su	  versión	  editada	   y	   con	   locución,	   para	   que	   de	   un	   solo	   vistazo	   el	   cliente	   pueda	   trabajar	   con	   los	  textos	  explicativos	  que	  acompañan	  a	  las	  imágenes	  en	  cada	  envío.	  	   El	   nuevo	   producto	   audiovisual	   es	   fruto	   del	   acuerdo	   alcanzado	   entre	   los	  presidentes	   de	   EFE	   y	   TVE,	   Alex	   Grijelmo	   y	   Luis	   Fernández,	   que	   se	   comprometieron	   a	  potenciar	  los	  contenidos	  iberoamericanos	  de	  su	  oferta	  informativa108.	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  países.	  Periódicos	  de	   todo	  el	  mundo	  reflejaron	  en	  sus	  páginas	  el	  aniversario	  de	   la	  agencia:	  
• “La	  Agencia	  EFE,	  que	  cumple	  mañana	  70	  años,	  ha	  consolidado	  en	  este	  tiempo	  una	  versión	  española	  del	  mundo	  y	  una	  manera	  de	  hacer	  periodismo	  con	  información	  sin	  aditivos	  y,	  como	  corresponde	  a	  una	  agencia,	  a	  toda	  prisa	  	  (Diario	  ‘La	  Razón’	  3	  de	  enero	  de	  2009)	  
• “En	  siete	  décadas	  ha	  consolidado	  una	  versión	  española	  del	  mundo	  y	  una	  manera	  de	  hacer	  periodismo	  sin	  aditivos	  y	  a	  toda	  prisa”	  	  (Diario	   ‘Público’	   3	   de	   enero	   de	  2009)	  
• “La	  Agencia	  EFE	  cumple	  70	  años	  con	  presencia	  en	  todo	  el	  mundo”	  	   (Diario	   ‘El	  Imparcial’	  3	  de	  enero	  de	  2009)	  
• “Los	  presidentes	  de	  EFE	  destacan	  70	  años	  de	  solvencia	  y	  presencia	  internacional”	  (Diario	  ‘El	  Economista.es’	  2	  de	  enero	  de	  2009)	  
• “La	  Agencia	  EFE	  cumple	  70	  años	  informando	  con	  acento	  español”	  	   (Diario	   ‘El	  Deber.com.bo’	  3	  de	  enero	  de	  2009)	  	  
• “EFE	  celebra	  70	  años	  de	  información	  en	  plena	  era	  digital”	  	   (Diario	   ‘La	   Nación’	  4	  de	  enero	  de	  2009)	  
• “La	  Agencia	  EFE,	  un	  mundo	  en	  español”	  	   (‘Soitu.es’	  2	  de	  enero	  de	  2009)	  	   Si	  embargo,	  será	  en	  2014	  con	  motivo	  del	  75	  aniversario	  de	  la	  agencia	  cuando	  se	  lleven	   a	   cabo	   numerosos	   actos	   y	   eventos	   conmemorativos	   sobre	   la	   historia	   y	   la	  actualidad	   de	   uno	   de	   los	  mayores	   proveedores	   de	   noticias	   del	  mundo.	   El	   primero	   de	  todos	   estos	   actos	   conmemorativos	   fue	   la	   inauguración	   de	   la	   nueva	   sede	   central	   de	   la	  agencia	  en	  Madrid	  y	   la	  apertura,	   también	  en	  Madrid,	  de	  una	  gran	  exposición	  histórica	  sobre	  los	  75	  años	  de	  la	  vida	  de	  la	  Agencia	  y	  de	  España109.	  	  
3.2.2.7.	  Primera	  huelga	  de	  48	  horas	  que	  vive	  esta	  empresa	  pública	  en	  sus	  70	  años	  
de	  existencia.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  109	   La	   nueva	   sede	   de	   la	   Agencia	   en	   la	   Avenida	   de	   Burgos	   de	  Madrid	   fue	   inaugurada	   el	   13	   de	  febrero	  de	  2014	  por	   los	  reyes	  de	  España.	  La	  exposición	   ’75	  años	  de	   la	  vida	  de	   la	  Agencia	  y	  de	  España	  se	  instaló	  en	  la	  Casa	  del	  Lector	  del	  Matadero	  de	  Madrid.	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   Tiene	  lugar	  una	  	  huelga	  de	  dos	  días	  convocada	  	  contra	  la	  rebaja	  salarial	  media	  del	  4,5	  por	  ciento	  que	  pretende	  aplicar	  durante	  2010,	  2011	  y	  2012	  su	  presidente	  ejecutivo,	  	  y	  la	  amenaza	  de	  despidos110.	  Dicho	  paro	  se	  llevó	  a	  cabo	  desde	  las	  00.00	  horas	  del	  jueves	  22	  de	  abril	  de	  2010	  (22.00	  GMT	  del	  miércoles	  21)	  hasta	  las	  24.00	  horas	  del	  viernes	  23	  (22.00	  GMT	  del	  viernes).	  	   En	  un	  ambiente	  de	  inestabilidad	  permanente	  que	  domina	  a	  esta	  empresa	  pública	  en	   los	   últimos	   años,	   	   se	   llega	   a	   la	   situación	   de	   huelga,	   secundada	   por	   el	   80%	   de	   la	  plantilla111,	  después	  de	  que	  el	  71,35%112	  de	   la	  misma	  se	  manifestara	  en	  referéndum	  el	  14	   de	   abril	   contra	   la	   rebaja	   salarial	   y	   de	   que	   la	   dirección	   de	   esta	   empresa	   pública	   se	  opusiera	  a	  hablar	  de	  reducir	  otros	  costes113.	  	   Igualmente,	   el	   Comité	   de	   Huelga	   solicitó	   mediante	   una	   carta114	   dirigida	   al	  presidente	   del	   Gobierno,	   José	   Luis	   Rodríguez	   Zapatero,	   	   su	   compromiso	   de	   dotar	   a	   la	  agencia	  del	  marco	  jurídico-­‐económico115	  que	  garantice	  su	  independencia	  informativa,	  su	  viabilidad	   económica	   y	   su	   pluralidad	   bajo	   un	   auténtico	   control	   parlamentario.	   Con	  respecto	   a	   esta	   situación	   el	   propio	   presidente	   de	   EFE,	   ya	   había	   manifestado	   con	  anterioridad	  su	  postura,	  “El	  Estatuto	  de	  EFE	  es	  una	  cuestión	  que	  compete	  al	  Parlamento.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  110	   Durante	   el	  mes	   de	   junio	   de	   2010	   se	   notificaron	   22	   despidos	   por	   la	   dirección	   de	   EFE,	   que	  fueron	   anulados	   días	  más	   tarde,	   iniciándose	   un	   proceso	   de	   negociación	   entre	   la	   empresa	   y	   el	  Comité	  de	  empresa.	  Documento	  original	  del	  acuerdo	  en	  Anexo	  I.	  111	   Fuente:	   Comité	   Intercentros	   de	   la	   Agencia	   EFE.	   Alrededor	   del	   80%	   de	   la	   plantilla	   de	   EFE	  vinculada	   al	   convenio	   colectivo	   ha	   secundado	   la	   primera	   huelga	   de	   dos	   días	   seguidos	   en	   la	  Agencia	  EFE.	  Un	  centenar	  de	  personas	  han	  acudido	  a	   trabajar	  durante	  estos	  dos	  días	  a	   la	  sede	  central	  de	  Madrid,	  donde	   la	  plantilla	  es	  de	  600,	  en	   tanto	  que	  en	   las	  delegaciones	  nacionales	  el	  seguimiento	  ha	  sido	  superior	  al	  72%,	  aunque	  ese	  porcentaje	  supera	  el	  90%	  en	  algunos	  centros	  como	   Barcelona,	   Sevilla,	   las	   tres	   delegaciones	   del	   País	   Vasco,	   Navarra,	   Zaragoza,	   Mérida	   y	  Mallorca.	  112	  Fuente:	  Comité	  Intercentros	  de	  la	  Agencia	  EFE.	  113	  El	  Comité	  de	  huelga	  se	  refiere	  a	  los	  incentivos	  que	  perciben	  los	  directivos	  (cerca	  de	  550.000	  euros	  en	  2009,	  cuando	  la	  empresa	  perdió	  1,6	  millones).	  114	  El	  Gobierno	  de	  José	  Luis	  Rodríguez	  Zapatero	  anunció	  su	  intención	  de	  abordar	  la	  elaboración	  de	   un	   Estatuto	   para	   la	   Agencia	   EFE	  mediante	   un	   anteproyecto	   de	   ley	   del	   servicio	   público	   de	  noticias	  de	  titularidad	  del	  Estado.	  El	  compromiso	  fue	  expresado	  por	  el	  secretario	  de	  Estado	  de	  Comunicación,	  Fernando	  Moraleda,	  en	  una	  carta	  enviada	  al	  presidente	  del	  Comité	  Intercentros	  de	  la	  Agencia	  EFE.	  El	  16	  de	  febrero	  de	  2007,	  el	  Comité	  Intercentros	  se	  dirigió	  al	  presidente	  del	  Gobierno,	   José	  Luis	  Rodríguez	  Zapatero,	  para	  recordarle	  su	  compromiso	  de	  dotar	  a	  EFE	  de	  un	  estatuto	  democrático,	   acorde	   con	   la	  Constitución,	   como	  medio	  público	  de	   comunicación	   social	  con	  gran	  proyección	  nacional	  e	  internacional.	  115	   El	   Gobierno	   de	   José	   Luis	   Rodríguez	   Zapatero	   incluyó	   en	   su	   programa	   electoral	   de	   2004	   y	  2008	   la	   promesa	   	   de	   dotar	   a	   EFE	   de	   un	   estatuto	   democrático	   acorde	   con	   la	   Constitución,	  siguiendo	  las	  recomendaciones	  del	  llamado	  Comité	  de	  Sabios	  para	  la	  reforma	  de	  los	  medios	  de	  comunicación	  públicos.	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Estoy	  a	  favor	  de	  un	  Estatuto	  y	  de	  que	  el	  presidente	  lo	  elija	  el	  Parlamento,	  lo	  demás	  no	  es	  asunto	  mío.	  Yo	  soy	  un	  contratado,	  no	  tengo	  iniciativa	  legislativa”116.	  	  
3.2.2.8.	  Nueva	  sede	  central	  de	  EFE	  	  	   Infoinvest,	  empresa	  de	  la	  SEPI	  especializada	  en	  gestión	  inmobiliaria,	  adjudicó	  a	  la	  compañía	   Corsán-­‐Corviam,	   del	   grupo	   Isolux	   Corsán,	   la	   construcción	   del	   edificio	   que	  albergará	   la	   nueva	   sede	   central	   de	   Efe,	   según	   comunicó	   el	   martes	   1	   de	   marzo	   a	   la	  agencia	  esa	  sociedad	  inmobiliaria	  estatal.	  El	  importe	  de	  la	  oferta	  elegida	  asciende	  a	  24,8	  millones	  de	  euros.	  La	  futura	  sede	  central	  de	  Efe	  estará	  situada	  en	  Vallecas	  (Madrid),	  en	  un	   solar	   de	  más	   de	   7.000	  metros	   cuadrados.	   La	   nueva	   sede	   dispondrá	   de	   una	   planta	  diáfana	  de	  3.000	  metros	  cuadrados	  que	  albergará	  la	  futura	  redacción	  integrada	  de	  Efe.	  	   Las	   áreas	   de	   gestión	   ocuparán	   una	   planta	   de	   similar	   superficie	   y	   se	   dedicarán	  cerca	   de	   2.500	   metros	   cuadrados	   a	   crear	   un	   centro	   internacional	   de	   prensa	   donde	  podrán	  instalarse,	  en	  régimen	  de	  alquiler,	  delegaciones	  y	  corresponsalías	  de	  medios	  de	  comunicación	  de	  todo	  el	  mundo,	  que	  podrán	  beneficiarse	  de	  sinergias	  con	  EFE.	  La	  nueva	  sede	   contará	   también	   con	   cafetería,	   restaurante,	   salón	  de	   actos,	   guardería,	   gimnasio	   y	  estudios	  de	  televisión,	  así	  como	  con	  zonas	  ajardinadas	  y	  de	  terraza	  que	  sumarán	  más	  de	  500	  metros	  cuadrados.	  La	  sede	  central	  Efe	  se	  encuentra	  ahora	  en	  la	  madrileña	  calle	  de	  Espronceda,	   en	   un	   edificio	   alquilado	   de	   15.000	   metros	   cuadrados	   con	   214	   plazas	   de	  garaje.	  	   El	   comienzo	   de	   las	   obras	   para	   la	   ejecución	   de	   este	   nuevo	   edificio	   se	   inició	   en	  agosto	  de	  2011.	  Sin	  embargo,	  con	  el	  nombramiento	  en	  marzo	  de	  2012	  de	  José	  Antonio	  Vera	   como	   nuevo	   presidente	   de	   EFE,	   el	   	   traslado	   a	   este	   nuevo	   edificio	   	   previsto	   para	  2012	  se	  paralizó.	  La	  mala	  situación	  económica	  y	  una	  mayoritaria	  oposición	  interna	  por	  razones	  de	  operatividad	  y	  lejanía	  de	  las	  coberturas	  informativas	  que	  a	  diario	  hacían	  los	  redactores	  provocó	  un	  aplazamiento	  en	  principio	  hasta	  junio	  de	  2013,	   	  para	  más	  tarde	  renunciar	  a	  dicho	  traslado	  y	  optar	  por	  otro	  edificio	  propiedad	  de	  la	  SEPI.	  La	  sede	  central	  de	  la	  agencia	  pasó	  a	  ocupar	  el	  edificio	  Génesis	  en	  la	  Avenida	  de	  Burgos	  de	  Madrid.	  




3.2.3.	  Titularidad	  de	  EFE.	  Marco	  legal.	  	   “EFE	   es	   una	   empresa	   pública	   al	   cien	   por	   cien,	   encuadrada	   actualmente	   en	   la	  Sociedad	   Estatal	   de	   Participaciones	   Industriales,	   la	   SEPI,	   cuyo	   Consejo	   de	  Administración	  nombra	  al	  presidente	  de	  la	  Agencia”117.	  	   “La	  Agencia	  EFE,	  S.A.U,	  es	  una	  empresa	  mercantil	  estatal	  con	  la	  forma	  de	  sociedad	  anónima,	   cuyo	   accionista	   único	   es	   la	   Sociedad	   Estatal	   de	   Participaciones	   Industriales	  (SEPI).	  Agencia	  EFE,	  S.A.,	  con	  CIF	  A28028744	  y	  domicilio	  social	  en	  Madrid,	  avenida	  de	  Burgos	  nº	  8	  está	  inscrita	  en	  el	  Registro	  Mercantil	  de	  Madrid	  al	  Tomo	  3.605,	  Folio	  1,	  hoja	  M-­‐60.745,	  inscripción	  110ª”.118	  	   El	  Consejo	  de	  Ministros	  en	  su	  reunión	  de	  25	  de	  mayo	  de	  2001,	  acordó	  al	  amparo	  de	   lo	   dispuesto	   en	   la	   Ley	   7/2001	   de	   14	   de	   mayo,	   de	   modificación	   de	   la	   Ley	   de	  Patrimonio	   del	   Estado,	   texto	   articulado	   aprobado	   por	   Decreto	   1022/1964,	   de	   15	   de	  abril,	   la	   transmisión	  a	   la	  Sociedad	  Estatal	  de	  Participaciones	   Industriales	   (SEPI)	  de	   las	  acciones	  representativas	  del	  100%	  del	  capital	  social	  de	  la	  Agencia	  EFE,	  transmisión	  que	  se	  formalizó	  el	  25	  de	  febrero	  de	  2002.	  	   EFE,	  creada	  en	  los	  primeros	  tiempos	  del	  franquismo,	  y	  mantenida	  como	  agencia	  oficial	  en	  régimen	  de	  monopolio	  para	  las	  noticias	   internacionales	  hasta	  mayo	  de	  1978,	  cumple	   ahora	   70	   años	   de	   existencia,	   sin	   un	   Estatuto	   de	   Empresa	   Pública	   propio.	   De	  forma	   que,	   27	   años	   después	   de	   la	   aprobación	   de	   la	   Constitución,	   todavía	   no	   se	   ha	  cumplido	  su	  mandato	  expreso	  (Art.	  20.3)	  de	  que	  la	  ley	  regulará	  el	  funcionamiento	  de	  los	  medios	  públicos	  de	  comunicación	  de	  titularidad	  estatal.	  La	  única	  reforma	  realizada	  fue	  el	   traspaso	   de	   las	   acciones119,	   en	  mayo	   de	   2001,	   desde	   el	   Patrimonio	   del	   Estado	   a	   la	  SEPI120	  que	  pasó	  así	  a	  constituirse	  en	  su	  único	  accionista.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  117	   Palabras	   del	   comienzo	   de	   la	   comparecencia	   del	   presidente	   de	   EFE,	   Alex	   Grijelmo	   ante	   la	  Comisión	  de	  Asuntos	  Iberoamericanos	  del	  Senado	  el	  28	  de	  febrero	  de	  2007.	  118	  www.efe.com/objetos_app/efecom/ficherosdocumentosefe/marco-­‐legal.htm	  (Consulta	  el	  10	  de	  febrero	  de	  2010).	  119	   Desde	   1966,	   la	   mayoría	   de	   las	   acciones	   de	   EFE	   han	   estado	   en	   manos	   del	   Estado,	   que	  ostentaba	   dos	   	   tercios	   del	   capital	   (a	   través	   del	   Patrimonio	   del	   Estado	   y	   del	   Ministerio	   de	  Información	  y	  Turismo,	  después	  del	  INI)	  y	  1/3	  pertenecía	  a	  empresas	  privadas	  (Cajas	  de	  Ahorro	  y	   empresas	  de	  prensa,	   sobretodo).	  Hasta	  1998,	   el	   Estado	  poseía	   el	   99’79%	  y,	   desde	   entonces,	  tiene	  el	  100%.	  120	  La	  Sociedad	  Estatal	  de	  Participaciones	  Industriales	  es	  una	  entidad	  que	  forma	  parte	  del	  sector	  público	   español	   y	   está	   adscrita	   a	   la	   Vicepresidencia	   Segunda	   -­‐	   Ministerio	   de	   Economía	   y	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   La	  búsqueda	  de	  un	  Estatuto	  Público	  que	  corrigiera	  esta	  situación	  anómala	  ha	  sido	  una	  constante	  en	  las	  distintas	  legislaturas.	  Durante	  todo	  este	  tiempo,	  los	  partidos	  en	  la	  oposición	   han	   reclamado	   periódicamente	   una	   normativa,	   mientras	   los	   sucesivos	  Gobiernos,	   en	   varias	   ocasiones	   formados	   por	   los	   partidos	   antes	   reclamantes,	   han	  rechazado	  adoptarla	  o	  han	  dado	  largas	  a	  la	  resolución	  del	  problema121.	  	   Esta	  Sociedad	  Anónima,	  al	  contrario	  de	   lo	  que	  se	  cree	  comúnmente,	  está	  regida	  por	  un	  Consejo	  de	  Administración,	  remunerado,	  que	  no	  es	  elegido	  directamente	  por	  el	  Gobierno	  ni	  está	  publicado	  en	  el	  Boletín	  Oficial	  del	  Estado.	   	  Tampoco	  al	  presidente	  de	  EFE	  lo	  elige	  oficialmente	  el	  Gobierno	  sino	  el	  Consejo	  de	  Administración122.	  	   El	  Consejo	  de	  Administración,	  nombrado	  por	   la	  SEPI,	  ha	  estado	   formado	  en	   los	  últimos	  años	  por	  los	  jefes	  de	  gabinete	  y	  jefes	  de	  prensa	  de	  determinados	  ministerios	  –Presidencia,	  Vicepresidencia,	  Fomento,	  Trabajo	  o	  Economía-­‐,	  el	  director	  de	  la	  Oficina	  de	  Información	   Diplomática	   (OID)	   y	   algún	   consejero,	   además	   de	   los	   propuestos	   por	   el	  propio	  Presidente	  de	  la	  Agencia,	  sin	  que	  estos	  nombramientos	  aparecieran	  siquiera	  en	  el	  BOE.	  Estos	  consejeros,	  nombrados	  por	  dos	  años	  y	  reelegibles,	  no	  cobran	  remuneración	  




fija,	  pero	  sí	  dietas	  compatibles	  con	  otras	  percepciones	  “por	  otras	  funciones	  ejecutivas	  o	  de	  asesoramiento”	  para	   la	   sociedad,	   y	   carecen	  de	   todo	   régimen	  de	   incompatibilidades	  con	  otras	  actividades	  profesionales	  o	  intereses.	  	   En	  lo	  referente	  a	  la	  gestión	  de	  EFE,	  	  sufre	  una	  doble	  dependencia	  desde	  2001;	  por	  una	  parte	  del	  Ministerio	  de	  la	  Presidencia	  a	  efectos	  administrativos,	  y	  por	  otra	  de	  la	  SEPI	  como	   accionista	   único.	   Sin	   embargo,	   a	   falta	   de	   un	   estatuto	   legal	   acorde	   con	   la	  Constitución,	  EFE	  sigue	  rigiéndose	  tan	  sólo	  por	  la	  ley	  de	  Sociedades	  Anónimas,	  en	  cuyo	  registro	  figuran	  inscritos	  sus	  Estatutos	  como	  tal,	  (13	  de	  Julio	  de	  1992),	  de	  forma	  que	  el	  gobierno	  y	  administración	  de	  esta	  sociedad	  corresponde	  a	  la	  “Junta	  de	  accionistas”	  y	  al	  Consejo	  de	  Administración	   .	  Este	  último,	  nombrado	  por	   la	  primera,	  elige	  a	   su	  vez,	  por	  mayoría	  absoluta,	  al	  Presidente	  y	  al	  Director	  General,	  cargos	  que	  puede	  hacer	  coincidir	  en	   la	  misma	   persona	   “cuando	   así	   lo	   acuerde	   aquel	   órgano	   rector”,	   como	   ha	   ocurrido	  habitualmente	  desde	  hace	  años.	  	   Así	   pues,	   con	   esta	   situación,	   los	   miembros	   del	   Consejo	   de	   Administración	   han	  venido	   siendo	   designados	   por	   distintos	  Ministerios,	   además	   de	   los	   propuestos	   por	   el	  propio	   Presidente	   de	   la	   Agencia,	   no	   habiendo	   pasado	   estos	   nombramientos	   por	   la	  deliberación	  ni	  elección	  parlamentarias,	  ni	  siquiera	  apareciendo	  en	  el	  BOE.	  El	  Presidente	  de	  EFE	  suele	  acudir	  al	  Congreso	  al	  menos	  una	  vez	  al	  año,	  sin	  que	  esta	  comparecencia,	  vaya	  más	  allá	  de	  una	  mera	  exposición	  de	  logros	  y	  proyectos	  de	  la	  agencia.	  	   El	  control	  parlamentario	  de	  la	  gestión	  de	  EFE	  ha	  sido	  en	  la	  práctica	  inexistente123	  La	  búsqueda	  de	  un	  Estatuto	  Público	  que	  corrigiera	  esta	  situación	  anómala	  viene	  siendo	  una	   constante	   en	   las	   distintas	   legislaturas.	   La	   implantación	   de	   este	   Estatuto	   Público	  implicaría	   que	   EFE	   dejara	   de	   ser	   gestionada	   por	   la	   SEPI	   y	   pasara	   a	   estar	   sometida	   al	  control	   parlamentario	   y	   a	   la	   elección	   parlamentaria	   de	   su	   Consejo	   y,	   por	   tanto,	   de	   su	  presidente,	  por	  mayoría	  de	  dos	  tercios	  del	  Congreso	  de	  los	  Diputados.	  	   Las	  actividades	  de	  EFE	  vienen	  siendo	  fijadas	  desde	  1987	  por	  lo	  que	  se	  denomina	  ‘contratos	  de	  servicios	  informativos’	  con	  el	  Estado,	  regidos	  por	  la	  Ley	  de	  Contratos	  de	  las	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  123	   El	   Informe	   para	   la	   reforma	   de	   los	   medios	   de	   comunicación	   de	   titularidad	   del	   Estado,	  elaborado	   por	   el	   Consejo	   creado	   a	   tal	   efecto,	   según	   Real	   Decreto	   744/2004	   de	   23	   de	   abril,	  (p.195)	  	  El	  control	  último	  de	  la	  gestión	  y	  del	  cumplimiento	  de	  las	  actividades	  de	  servicio	  público	  debe	  ejercerlo	  el	  Parlamento,	  a	  través	  de	  una	  Comisión	  de	  control	  parlamentario	  de	  los	  medios	  de	  comunicación	  de	  titularidad	  estatal.	  Como	  espacio	  de	  aprobación	  del	  acuerdo	  marco	  y	  de	  los	  contratos-­‐programa	  que	  lo	  desarrollan,	  corresponde	  al	  Congreso	  de	  los	  Diputados	  esta	  vigilancia	  final	  sobre	  el	  cumplimiento	  de	  las	  misiones	  concretas	  de	  servicio	  público.	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Administraciones	   Públicas	   y	   su	   Reglamento124.	   El	   contrato	   vigente	   para	   2008125	   está	  suscrito	  por	  EFE	  con	  el	  Ministerio	  de	  la	  Presidencia	  con	  el	  objeto	  de	  prestar	  un	  “servicio	  de	   cobertura	   informativa	   nacional	   e	   internacional	   de	   interés	   público,	   durante	   el	   año	  2008”126,	   que	   incluye	   hacia	   el	   interior	   “contribuir	   a	   una	   correcta	   vertebración	  informativa	   de	   los	   eventos	   y	   acontecimientos	   de	   especial	   interés”,	   y	   hacia	   el	   exterior	  “colaborar	   a	   la	   difusión	   de	   la	   imagen	   de	   España	   en	   el	   exterior	   (...)	   garantizando	   la	  presencia	   informativa	  de	  España,	  su	   influencia	  cultural	  y	  contribuyendo	  a	   la	  defensa	  y	  normalización	  del	  idioma	  español	  en	  el	  mundo”.	  	   Igualmente	  dicho	  contrato	  recoge	  objetivos	  tales	  como	  “asegurar	  la	  presencia	  y	  la	  cobertura	   informativa	   de	   las	   actividades	   y	   viajes	   de	   los	   Reyes	   y	   la	   Familia	   Real,	   del	  Gobierno	  y	  demás	  órganos	  de	  la	  Administración	  del	  Estado,	  y	  favorecer	  el	   intercambio	  informativo	   entre	   los	   diferentes	   territorios	   del	   Estado	   y	   entre	   España	   y	   la	   Unión	  Europea,	  Iberoamérica,	  los	  Estados	  Unidos,	  el	  Magreb	  y	  el	  Norte	  de	  Africa”.	  	   A	   este	   respecto	   señala	   Álex	   Grijelmo,	   “Debo	   detenerme	   en	   explicar	   en	   qué	  consiste	   el	   Contrato	   de	   Servicios	   con	   el	   Estado.	   EFE	   está	   obligada	   con	   ese	   acuerdo	   a	  mantener	  una	  red	  de	  delegaciones	  en	  América	  y	  España	  de	  un	  altísimo	  coste,	  que	  no	  se	  justifica	  comercialmente.	  Y	  también	  a	  que	  sus	  periodistas	  cubran	  toda	  la	  actividad	  oficial	  española,	   tanto	   de	   la	   Casa	   Real	   como	   de	   los	   distintos	   organismos	   del	   Estado.	   Tal	  Contrato	  de	  Servicios	  con	  el	  Estado	  –y	  esto	  se	  suele	  desconocer-­‐	  es	  deficitario	  para	  EFE:	  la	   Agencia	   presta	   al	   Estado	   servicios	   de	   mayor	   valor	   económico	   que	   la	   asignación	  recibida	  a	  cambio,	  y	  fijada	  en	  los	  Presupuestos	  Generales.	  Así	  lo	  señalaba	  el	  informe	  de	  la	  Comisión	  de	  Expertos	  para	  la	  Reforma	  de	  los	  Medios	  Públicos	  elaborado	  en	  2004	  (que	  comparaba	  EFE	  con	  otras	  agencias	  europeas	  y	  con	  los	  recursos	  que	  éstas	  reciben	  de	  sus	  Estados),	   y	   así	   lo	   establece	   también	   un	   estudio	   encargado	   por	   EFE	   en	   2005	   a	   la	  consultora	  Deloitte,	  que	  ha	  examinado	  minuciosamente	  los	  costes	  en	  los	  que	  incurre	  la	  empresa	  al	  prestar	  estos	  servicios	  demandado	  en	  el	  Contrato”127.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  124	  REALES	  DECRETOS	  2/2000,	  de	  16	  de	  Junio,	  y	  1098/2001,	  de	  12	  de	  Octubre.	  	  125	  BOE	  046	  de	  22/02/2008	  Sec	  5	  Pág	  2091	  a	  2092.	  126	  En	  el	  punto	  1.3	  del	  contrato,	  al	  decir:	  “las	  necesidades	  administrativas	  a	  satisfacer:	  Contar	  con	  un	  puntual	  conocimiento	  de	  hechos	  de	  actualidad	  que	  se	  originen	  tanto	  en	  el	  territorio	  nacional,	  como	  en	  las	  áreas	  de	  interés	  estratégico	  para	  la	  política	  exterior	  española,	  así	  como	  asegurar	  la	  presencia	  informativa	  de	  España	  y	  su	  idioma	  en	  dichas	  áreas”.	  127	  GRIJELMO,	  A.	  (2007).	  EFE:	  un	  éxito	  que	  viene	  de	  lejos.	  En	  Cuadernos	  de	  Periodistas.	  Número	  9.	  Madrid:	  Asociación	  de	  la	  Prensa	  de	  Madrid.	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   Para	  el	  cumplimiento	  de	   los	   ‘compromisos’	  adquiridos	  por	  EFE	  con	   la	   firma	  del	  citado	   Contrato	   de	   Servicios,	   la	   agencia	   se	   ve	   obligada	   a	   contar	   con	   una	   red	   de	  Delegaciones	  Nacionales128,	  es	  decir,	  oficinas	  propias	  con	  un	  Delegado	  y	  una	  Redacción,	  en	   las	   capitales	   de	   las	   comunidades	   autónomas	   y	   subdelegaciones	   en	   otras	   ciudades	  españolas	   (Sevilla,	   Córdoba,	   Málaga,	   Granada,	   Ceuta,	   Melilla,	   Zaragoza,	   Oviedo,	   Las	  Palmas	   de	   Gran	   Canaria,	   Santa	   Cruz	   de	   Tenerife,	   Santander,	   Toledo,	   Valladolid,	   León,	  Valencia,	   Barcelona,	   Alicante,	   Mérida,	   Santiago	   de	   Compostela,	   Palma	   de	   Mallorca,	  Logroño,	  Murcia,	  Vitoria-­‐Gasteiz,	  San	  Sebastián,	  Bilbao,	  Pamplona	  y	  Madrid).	  	   Sin	   embargo,	   se	   quedan	   muchas	   otras	   ciudades	   importantes	   del	   territorio	  español	   donde	   no	   existe	   oficina	   permanente	   y	   se	   funciona	   mediante	   el	   recurso	   de	  corresponsales	  o	  colaboradores	  sin	  vinculación	  laboral.	  Corresponsales	  y	  colaboradores	  en	   pueblos	   y	   ciudades	   que,	   en	   muchos	   casos,	   se	   comparten	   con	   otros	   medios	   de	  comunicación.	   Esta	   red	   de	   delegaciones,	   subdelegaciones,	   corresponsales	   y	  colaboradores	   conforma	   un	   amplísimo	  mapa	   informativo	   –en	   personal	   dedicado	   a	   los	  servicios	  de	   texto	  y	   fotografía-­‐	  que	  no	  admite	   comparación	   con	  ningún	  otro	  medio	  de	  comunicación	  español.	  La	   citada	   ‘correcta	   vertebración	   informativa	   de	   los	   eventos	   y	   acontecimientos	   de	  especial	  interés’,	  suscrita	  mediante	  la	  firma	  del	  contrato	  de	  servicio	  informativo,	  supone	  la	  presencia	  de	  EFE	  en	  todo	  el	  territorio	  nacional,	  así	  como	  la	  difusión	  de	  la	  realidad	  de	  cada	  comunidad	  autónoma.	  
	  
3.2.4.	  Sistema	  de	  delegaciones	  
3.2.4.1	  Red	  de	  Delegaciones	  Nacionales	  	   Para	  poder	   cubrir	   informativamente	   todos	   los	   servicios	   regionales	  y	  nacionales	  de	   texto,	   vídeo	   y	   fotografía,	   EFE	   posee	   una	   red	   de	   Delegaciones	   Nacionales,	   oficinas	  propias	   con	   un	   Delegado	   y	   una	   redacción,	   en	   todas	   las	   capitales	   de	   las	   comunidades	  autónomas.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  128	  Mapa	  actual	  de	  delegaciones	  nacionales	  en	  Anexo	  .	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3.2.4.1.1	  Delegaciones	  	   En	   octubre	   de	   2010	   se	   comenzó	   una	   reorganización	   de	   este	   sistema	   de	  delegaciones	   con	   el	   fin	   de	   reordenar	   sus	   estructuras,	   racionalizar	   sus	   sistemas	   de	  organización	  y	  trabajo,	  y	  adecuar	  su	  producción	  informativa	  a	  las	  demandas	  sociales	  y	  a	  la	  evolución	  del	  mercado.	  Esa	  reorganización	  tiene	  como	  objetivo	  principal	  el	  situar	  los	  centros	   regionales	   de	   la	   empresa	   en	   una	   posición	   más	   competitiva	   acorde	   con	   la	  evolución	  de	  la	  información	  hacia	  el	  periodismo	  multimedia129.	  	   Este	   nuevo	   Mapa	   de	   Delegaciones130,	   	   contiene	   una	   nueva	   clasificación	   de	   las	  mismas,	  la	  creación	  de	  nuevas	  unidades	  organizativas	  y	  el	  impulso	  y	  transformación	  de	  los	  Servicios	  Regionales.	  Esta	  reorganización	  de	   las	  Delegaciones	  Nacionales	  se	   llevó	  a	  cabo	  teniendo	  en	  cuenta	  los	  siguientes	  principios	  o	  coordenadas:131	  1. Principio	   de	   homogeneidad	   y	   normalización	   de	   la	   estructura	   y	   clasificación	   de	   las	  delegaciones,	  con	  criterios	  objetivos	  (volumen	  e	  importancia	  informativa,	  adecuación	  de	  sus	   recursos	   humanos	   y	   técnicos	   y	   realidad	   de	   cada	   mercado),	   en	   contraste	   con	   la	  diversidad,	  arbitrariedad	  y	  desajustes	  del	  sistema	  actual	  todavía	  vigente.	  2. Principio	  de	  modernización	  y	  actualización	  de	  la	  información	  en	  un	  paso	  decidido	  y	  determinante	  hacia	  el	  periodismo	  multimedia.	  3. Principio	   de	   integración	   y	   responsabilidad	   informativa	   de	   las	   delegaciones	   sobre	  todos	  los	  contenidos	  y	  todos	  los	  soportes.	  4. Principio	  de	  movilidad	  frente	  a	  las	  grandes	  dosis	  de	  inmovilismo	  que	  se	  producen	  en	  una	  empresa	  multinacional	  con	  numerosos	  centros	  de	  trabajo	  en	  España	  y	  en	  el	  mundo.	  5. Principio	  de	  profesionalización	  de	   la	   figura	  del	  delegado,	  con	  el	  establecimiento	  de	  un	  plan	  de	  carrera	  específico	  para	  aquellos	  profesionales	  que	  quieran	  desarrollarla	  en	  el	  desempeño	   de	   tareas	   de	   responsabilidad	   al	   frente	   de	   un	   territorio,	   con	   formación	  adecuada	   a	   sus	   responsabilidades,	   condiciones	   retributivas	   claras,	   y	   trayectorias	  coherentes	   y	   progresivas	   en	   el	   desarrollo	   de	   las	   habilidades	   y	   capacidades	   de	   estas	  tareas	  directivas.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  129	  AGENCIA	  EFE.	  Intranet	  EFE.	  EFE	  reclasifica	  sus	  delegaciones	  nacionales	  en	  una	  reorganización	  
donde	  no	  sobra	  nadie.	  	  http://efeservicios.com	  (Consulta	  el	  02	  enero	  de	  2009).	  130	  Mapa	  actual	  de	  delegaciones	  en	  Anexo.	  131	  AGENCIA	  EFE.	  Intranet	  EFE.	  EFE	  reclasifica	  sus	  delegaciones	  nacionales	  en	  una	  reorganización	  
donde	  no	  sobra	  nadie.	  	  http://efeservicios.com	  (Consulta	  el	  04	  febrero	  de	  2009).	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   Esta	  nueva	  clasificación	  establece	  un	  modelo	  ordenado,	  transparente,	  homogéneo	  y	  normalizado,	  en	  función	  de	  una	  serie	  de	  criterios	  claros	  y	  bien	  definidos:	  relevancia	  y	  trascendencia	   informativa	   y	   volumen	   de	   producción	   de	   noticias;	   área	   geográfica,	  población	   y	   extensión;	   recursos,	  medios	   y	   personal;	   volumen	   de	   negocio,	   facturación,	  ingresos	  y	  gastos;	  y	  número	  de	  clientes.	  	   Con	  esta	  	  estructura,	  EFE	  persigue	  potenciar	  una	  presencia	  sólida	  y	  estable	  en	  las	  diferentes	  comunidades	  autónomas,	  y	   reforzar	  sus	  compromisos	   informativos.	  De	  esta	  manera	  surgirán	  las	  denominadas	  oficinas	  permanentes	  integradas	  por	  personal	  fijo	  de	  la	  empresa,	  con	  carácter	  de	  representantes	  tanto	  informativos	  como	  institucionales,	  que	  se	  encargarán	  de	  la	  gestión	  y	  relación	  con	  los	  colaboradores132	  de	  sus	  respectiva	  áreas	  geográficas.	  	   Asimismo,	  se	  establecen	  tres	  tipos	  de	  delegaciones	  nacionales:	  
 Las	  delegaciones	  A	  o	  delegaciones	  generales	   son:	  Cataluña,	   con	  sede	  central	  en	   Barcelona;	   Andalucía,	   con	   sede	   central	   en	   Sevilla;	   País	   Vasco,	   con	   sede	  central	   en	   Bilbao;	   Comunidad	   Valenciana,	   con	   sede	   central	   en	   Valencia;	   y	  Galicia,	  con	  sede	  central	  en	  Santiago	  de	  Compostela.	  
 Las	   delegaciones	   B	   son:	   Castilla	   y	   León,	   con	   sede	   central	   en	   Valladolid;	  Castilla-­‐La	  Mancha,	  con	  sede	  central	  en	  Toledo;	  Canarias,	  con	  sede	  central	  en	  Las	  Palmas;	  Baleares,	   con	   sede	   central	   en	  Palma	  de	  Mallorca;	   y	  Aragón,	   con	  sede	  central	  en	  Zaragoza.	  
 Las	   delegaciones	   C	   son:	   Extremadura,	   con	   sede	   central	   en	  Mérida;	  Navarra,	  con	   sede	   central	   en	   Pamplona;	   Cantabria,	   con	   sede	   central	   en	   Santander;	  Asturias,	  con	  sede	  central	  en	  Oviedo;	  Murcia,	  con	  sede	  central	  en	  Murcia;	  y	  La	  Rioja,	  con	  sede	  central	  en	  Logroño.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  132	  Fotógrafo	  free-­‐lance	  que	  presta	  sus	  servicios	  a	  la	  agencia,	  y	  que	  en	  ocasiones	  se	  comparte	  con	  otros	  medios. 
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aquellas	  provincias	  que	  tienen	  un	  alto	  valor	   informativo.	  En	  el	  caso	  del	  País	  Vasco,	   las	  subdelegaciones	   (San	   Sebastián	   y	   Vitoria)	   contarán	   con	   un	   subdelegado,	   cuatro	  redactores,	  y	  uno	  o	  dos	   informadores	  gráficos.	  Las	  dos	  subdelegaciones	  del	  País	  Vasco	  aumentan	  sus	  efectivos	  en	  relación	  con	  el	  resto	  debido	  a	   la	  presión	  informativa	  de	  esa	  comunidad,	  que	  obliga	  a	  mayores	  esfuerzos.	  	  
3.2.4.1.3	  Oficinas	  permanentes	  	   Concebidas	   estas	   oficinas	   permanentes	   como	   una	   nueva	   estructura	  representativa,	   organizativa	   e	   informativa	   que	   reforzará	   la	   presencia	   de	   EFE	   en	  provincias	  donde	  ahora	  existían	  únicamente	  colaboradores.	  Las	  Oficinas	  Permanentes	  se	  constituyen	  como	  unidades	  de	  producción	  y	  edición	  por	  sí	  mismas.	  	  	   Están	   integradas	   por	   un	   responsable	   perteneciente	   a	   la	   plantilla	   de	   EFE,	   quien	  será	  nombrado	  por	  el	  presidente	  de	  la	  empresa	  porque	  representará	  institucionalmente	  a	  la	  agencia	  en	  su	  provincia.	  Este	  responsable	  coordina	  a	  su	  vez	  	  la	  red	  de	  colaboradores	  con	   presencia	   en	   su	   provincia,	   asumiendo	   la	   responsabilidad	   y	   el	   control	   de	   la	  información	  en	   los	  distintos	  soportes,	  en	  coordinación	  con	   la	  delegación	  general	  de	  su	  región	  autónoma	  o	  central.	  	   En	  la	  actualidad	  se	  han	  puesto	  en	  marcha	  oficinas	  permanentes	  en	  las	  provincias	  andaluzas	  de	  Cádiz	  y	  Almería,	  y	  en	  las	  catalanas	  de	  Tarragona,	  Lérida	  y	  Gerona.	  En	  2011	  se	  crearán	  oficinas	  permanentes	  en	  otras	  provincias,	  actualmente	  en	  estudio.	  	   Con	  este	  Plan	  de	  Actuación,	  en	  menos	  de	  dos	  años	  la	  empresa	  contará	  con	  nueve	  sedes	   nuevas	   a	   cargo	   de	   personal	   de	   plantilla,	   lo	   que	   asegura	   una	   presencia	   sólida	   y	  estable,	  número	  que	  se	  prevé	  ampliar	  en	  fechas	  posteriores.	   	  Las	  actuales	  delegaciones	  de	  Granada,	  Córdoba,	  León,	  Ceuta	  y	  Melilla	  pasarán	  a	  ser	  Oficinas	  Permanentes,	  con	  sede	  propia.	  Sólo	  en	  las	  nuevas	  oficinas	  permanentes	  se	  aplicará	  la	  modalidad	  de	  teletrabajo,	  con	  equipamiento	  tecnológico	  y	  gastos	  de	  alquiler	  a	  cargo	  de	  la	  empresa.	  	   Mediante	   la	   creación	   de	   oficinas	   permanentes,	   se	   asienta	   una	   presencia	   fija	   y	  estable	   en	   provincias	   donde	   hasta	   ahora	   no	   había	   este	   tipo	   de	   representación,	   sino	  únicamente	  colaboradores	  informativos.	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   Con	  este	  nuevo	  Mapa	  de	  las	  Delegaciones	  Nacionales,	  EFE	  aporta	  los	  contenidos	  informativos	  generados	  en	  las	  mismas	  y	  de	  los	  que	  se	  nutren	  los	  diferentes	  servicios	  de	  internacional,	  nacional,	  gráfica,	  deportes,	  etc.	  	  
3.2.4.2	  Red	  de	  Delegaciones	  internacionales	  	   “La	  Agencia	  EFE	  tiene	  2.500	  clientes	  en	  todo	  el	  mundo	  y	  más	  de	  2.000	  periodistas	  que	  están	  presentes	  en	  180	  países,	  que	  pertenecen	  a	  60	  nacionalidades	  distintas	  y	  que	  elaboran	   sus	  productos	   en	  español,	   catalán,	   inglés,	   portugués,	  para	  Brasil	   y	   árabe.	   (...)	  EFE	  tiene	  en	  todo	  el	  mundo	  47	  sedes	  con	  personal	  propio,	  20	  de	  ellas	  en	  América	  Latina	  y	  cuatro	  en	  Estados	  Unidos”135.	  	   Para	   mantener	   un	   servicio	   internacional	   digno	   es	   imprescindible	   tener	  desplegada	   una	   amplia	   red	   de	   Delegaciones	   y	   Corresponsalías	   en	   todo	   el	   planeta,	  aunque	  su	  abanico	  de	  clientes,	  como	  es	  el	  caso	  de	  EFE,	  se	  concentre	  en	  España,	  América	  Latina	   y	   Estados	   Unidos.	   La	   red	   de	   EFE	   ha	   respondido	   siempre	   a	   su	   vocación	  iberoamericana.	   Actualmente	   es	   en	   América	   y	   en	   Europa	   donde	   se	   concentran	   la	  mayoría	  de	  las	  delegaciones.	  Existen,	  además	  de	  la	  sede	  central	  de	  Madrid,	  otra	  	  Mesa	  de	  Edición136	   en	   Bogotá	   encargada	   de	   la	   red	   americana	   y	   que	   controla	   también	   la	   red	  africana,	  Oriente	  Medio	  y	  el	  Sudeste	  Asiático.	  
	  
3.2.4.2.1	  La	  red	  americana	  	   En	  América,	  hasta	  hace	  pocos	  años,	  había	  una	  delegación	  en	  cada	  capital	  nacional,	  es	   decir	   una	   oficina	   permanente	   propia	   con	   Delegado,	   personal	   comercial	   y	   de	  administración,	  y	  personal	  de	  Redacción.	  Sin	  embargo,	  este	  número	  de	  delegaciones	  ha	  ido	   disminuyendo	   hasta	   quedar	   en	   la	   actualidad	   las	   que	   siguen:	   	   Argentina,	   Bolivia,	  Brasil	   ,	   Chile,	   Colombia,	   Costa	   Rica,	   Cuba,	   Ecuador,	   El	   Salvador,	   Estados	   Unidos137,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  135	  Comparecencia	  del	  Presidente	  de	  la	  Agencia	  EFE,	  Alex	  Grijelmo	  ante	  la	  Comisión	  de	  Asuntos	  Iberoamericanos	  del	  Senado	  en	  febrero	  de	  2007.	  136	  Redacción	  donde	  se	  coordinan	  los	  trabajos	  de	  las	  delegaciones	  y	  se	  editan	  las	  informaciones	  provenientes	  de	  ellas	  para	  su	  posterior	  envío	  a	   los	  clientes.	  En	  marzo	  de	  2010	  se	  pusieron	  en	  funcionamientos	  las	  mesas	  de	  edición	  integrada	  de	  Barcelona	  y	  Sevilla.	  137	  La	  periodista	  María	  Luisa	  Azpiazu	  asume	  	  la	  responsabilidad	  informativa	  de	  Estados	  Unidos,	  donde	   EFE	   tiene	   las	   delegaciones	   de	   Washington,	   Miami,	   Nueva	   York	   y	   Houston,	   y	   las	  corresponsalías	   de	   Los	   Angeles	   y	   San	   Francisco.	   También	   depende	   de	   Washington	   la	  corresponsalía	  en	  Toronto	  (Canadá).	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Guatemala,	   Honduras,	   México,	   Nicaragua,	   Panamá,	   Paraguay,	   Perú,	   República	  Dominicana,	  Uruguay	  y	  Venezuela.	  	   Desde	   el	   año	   2002	   y	   	   hasta	   octubre	   de	   2006	   la	   mesa	   de	   edición	   de	   Efe	   para	  América,	   tanto	  para	  contenidos	  gráficos	  como	  para	   texto,	   se	  encontraba	  en	  Miami.	  Sin	  embargo,	  y	  desde	  esta	  fecha	  se	  trasladó	  a	  Bogotá.	  La	  medida	  fue	  tomada	  únicamente	  por	  razones	  estratégicas,	  en	  busca	  de	  una	  mayor	  proximidad	  a	  la	  zona	  donde	  la	  agencia	  tiene	  mayor	  número	  de	  clientes.	  A	  pesar	  de	  este	  traslado,	  la	  delegación	  de	  Miami	  se	  mantiene,	  dependiendo	  de	  ella	  el	  servicio	  de	  inglés	  e	  hispano,	  así	  como	  la	  información	  de	  la	  zona.	  	   En	  febrero	  de	  2007138	  comienza	  definitivamente	  a	  funcionar	  esta	  nueva	  mesa	  de	  edición,	  denominada	  Cibermesa	  para	  América,	  en	  un	  paso	  más	  de	  la	   integración	  de	  las	  redacciones	   de	   contenidos	   gráficos,	   digitales	   y	   de	   texto.	   Esta	   mesa	   de	   edición	   asume	  todas	   las	   funciones	   de	   edición	   y	   coordinación	   de	   las	   informaciones	   en	   texto,	   foto	   y	  multimedia	  que	  producen	  las	  delegaciones	  y	  corresponsalías	  en	  toda	  América.	  	   Con	   este	   nuevo	   proyecto,	   EFE	   consolida	   un	   proceso	   de	   descentralización	   de	   la	  información	  de	  América	  que	  comenzó	  en	  1999	  con	  la	  creación	  de	  una	  Mesa	  en	  Buenos	  Aires,	  a	  la	  que	  se	  sumó	  después	  una	  Mesa	  en	  Miami,	  en	  una	  labor	  que	  se	  condensa	  ahora	  en	  Bogotá.	  Elaborar	  productos	  de	  América	  para	  América	  es	  el	  objetivo	  fundamental	  de	  la	  Cibermesa,	   que	   quiere	   así	   acercar	   la	   información	   de	   EFE	   a	   la	   demanda	   en	   todos	   los	  soportes	  para	  sus	  clientes	  en	  ese	  continente139.	  
	  
3.2.4.2.2	  La	  red	  europea,	  africana	  y	  asiática	  	   En	   Europa	   funcionan	   únicamente	   las	   delegaciones	   de	   Berlín,	   Viena,	   Bruselas,	  París,	  Roma,	  Lisboa,	  Londres,	  Moscú.	  Existen	  además	  colaboradores	  y	  corresponsales	  en	  numerosas	  capitales	  europeas.	  	   En	  África	  hay	  delegaciones	  únicamente	  en	  Argel,	  Rabat,	  Johannesburgo	  y	  El	  Cairo,	  donde	  se	  encuentra	  la	  delegación	  que	  centraliza	  la	  información	  	  para	  Oriente	  Medio.	  Sin	  embargo,	  las	  informaciones	  generadas	  en	  Gaza	  y	  Cisjordania	  dependen	  de	  la	  delegación	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  138	   AGENCIA	   EFE.	   Intranet.	   Comienza	   sus	   operaciones	   la	   Cibermesa	   de	   EFE	   para	   América.	  http://www.efeservicios.com	  (Consulta	  el	  06	  de	  febrero	  de	  2007).	  139	   Ibídem,	  (Consulta	  el	  08	  de	   febrero	  de	  2007).	  La	  Cibermesa	   	  está	  dirigida	  por	  Ana	  Mengotti,	  periodista	  de	  amplia	  experiencia	  en	  Efe	  tanto	  en	  la	  Central	  como	  en	  varias	  delegaciones	  y	  que	  ha	  participado	  en	  los	  proyectos	  anteriores	  de	  edición	  para	  América	  en	  Buenos	  Aires	  y	  Miami.	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de	  Jerusalén.	  	  En	  abril	  de	  2006	  se	  pone	  de	  nuevo	  en	  funcionamiento	  el	  Servicio	  de	  árabe	  que	   había	   sido	   eliminado	   durante	   la	   etapa	   del	   Gobierno	   de	   José	   María	   Aznar140.	   El	  objetivo	  de	  este	  nuevo	  servicio	  no	  es	  otro	  que	  el	  de	   trasladar	  a	   la	   sociedad	  de	  cultura	  árabe	   la	   realidad	   de	   España	   y	   América	   Latina	   a	   través	   de	   un	   servicio	   de	   noticias	  dinámico	  y	  especializado,	  en	  todos	  los	  formatos.	  	  	   “España	  se	  siente	  orgullosa	  de	  contar	  con	  la	  cuarta	  agencia	  de	  noticias	  del	  mundo,	  como	  es	  la	  Agencia	  EFE,	  una	  agencia	  prestigiada	  por	  su	  independencia	  y	  profesionalidad,	  que	  dotará	  de	  contenido	  y	  eficacia	  este	  servicio”.141	  	   En	   el	   continente	   asiático,	   las	   Delegaciones	   son	   cinco:	   Pekín,	   Nueva	   Delhi,	  Jerusalen,	  Tokio	  y	  Bangkok.	  En	  abril	  de	  2010	  la	  agencia	  EFE	  lleva	  a	  cabo	  la	  apertura	  de	  su	   delegación	   en	   Bangkok142,	   capital	   de	   Tailandia,	   que	   por	   su	   situación	   geográfica	   y	  logística	  contribuye	  a	  mejorar	  su	  posición	  en	  la	  región.	  La	  oficina	  de	  Bangkok	  centraliza	  la	  labor	  informativa	  del	  Sudeste	  Asiático	  y	  Australia,	  que	  hasta	  ahora	  se	  realizaba	  desde	  Filipinas,	  donde	  igualmente	  se	  mantiene	  una	  oficina.	  En	  este	  proceso	  de	  fortalecimiento	  de	  la	  presencia	  de	  EFE	  en	  Asia	  se	  enmarca	  la	  firma	  de	  acuerdo	  de	  colaboración	  –	  julio	  de	  2007-­‐	  entre	  EFE	  y	  la	  agencia	  Indo-­‐Asia	  News	  Service	  (IANS)	  por	  el	  que	  se	  permite	  a	  la	  delegación	   de	   EFE	   en	   Nueva	   Delhi	   acceder	   a	   sus	   servicios	   informativos,	   a	   cambio	   de	  recibir	  el	  servicio	  en	  inglés	  de	  EFE.	  
	  
3.2.5	  Redacción	  única	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   “EFE	  va	  a	  vivir	  en	  los	  próximos	  años	  el	  mayor	  cambio	  experimentado	  en	  toda	  su	  historia”143.	  	   Con	   la	   puesta	   en	   funcionamiento	   en	   octubre	   de	   2009	   de	   la	   Unidad	   de	  Coordinación	  y	  las	  Redacciones	  Integradas	  de	  Cultura	  y	  de	  Deportes	  	  se	  dan	  los	  primeros	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  140	  La	  supresión	  de	  este	  Servicio	  causó	  gran	  impacto	  en	  los	  medios	  de	  comunicación	  árabes,	  que	  lo	  interpretaron	  como	  un	  claro	  gesto	  de	  enemistad	  del	  Gobierno	  de	  Aznar	  con	  el	  mundo	  árabe.	  141	   Palabras	   del	   ministro	   de	   asuntos	   Exteriores,	   Miguel	   Angel	   Moratinos	   durante	   el	   acto	   de	  inauguración	  del	  nuevo	  servicio.	  Residencia	  del	  embajador	  español	  en	  El	  Cairo.	  23	  de	  abril	  de	  2006.	  142	  AGENCIA	  EFE.	  Intranet.	  ‘La	  Agencia	  Efe	  abre	  oficina	  en	  Bangkok	  para	  potenciar	  su	  presencia	  en	  
Asia’.	  http://www.efeservicios.com	  	  (Consulta	  el	  26	  de	  abril	  de	  2010).	  143	   Discurso	   del	   Presidente	   de	   la	   Agencia	   EFE,	   Alex	   Grijelmo.	   III	   Conferencia	   Mundial	   de	  directivos	  de	  la	  Agencia.	  Diciembre.	  2007.	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pasos	  hacia	  la	  denominada	  integración	  multimedia.	  La	  Unidad	  de	  Coordinación	  (UC)144	  es	   una	   de	   las	   piezas	   clave	   para	   la	   puesta	   en	   marcha,	   el	   buen	   funcionamiento	   y	   la	  cohesión	  de	  la	  nueva	  redacción	  integrada.	  La	  UC	  se	  encarga	  de	  perfeccionar	  los	  sistemas	  de	   coordinación	   multisoporte	   y	   multitemático,	   tanto	   en	   la	   información	   prevista	   y	  planificada	  como	  en	  la	  imprevista	  y	  sobrevenida.145	  	  	   Su	   labor	   principal	   es	   la	   coordinación	   y	   supervisión	   de	   toda	   la	   producción	  informativa	   diaria	   de	   la	   Agencia	   en	   la	   organización,	   ejecución	   y	   seguimiento	   del	  cumplimiento	   de	   las	   coberturas	   de	   las	   noticias.	   La	   UC	   es	   la	   interlocutora	   básica	   de	  referencia	  con	  las	  delegaciones,	  tanto	  en	  España	  como	  en	  el	  exterior,	  en	  la	  organización	  y	  seguimiento	  del	  trabajo	  informativo	  diario	  en	  todos	  los	  soportes.	  	   Los	  distintos	  departamentos	  conservan	  la	  posibilidad	  de	  contactar	  en	  un	  primer	  momento	  con	  las	  delegaciones	  para	  activar	  noticias	  que	  surjan	  durante	  el	  trabajo	  diario,	  pero	  simultáneamente	  lo	  comunican	  a	  la	  UC,	  que	  decide	  en	  qué	  formatos	  se	  cubre	  y	  se	  ocupa	   del	   seguimiento	   y	   de	   la	   coordinación	   con	   el	   resto	   de	   los	   departamentos	   para	  evitar	  la	  multiplicación	  de	  interlocutores.	  	   Funciones	  y	  competencias	  de	  la	  UC146	  
o Coordinar	  las	  coberturas	  diarias	  en	  todos	  los	  soportes	  (texto,	  foto,	  vídeo	  y	  audio)	  para	  mejorar	  la	  capacidad	  informativa	  de	  la	  Agencia	  y	  optimizar	  recursos.	  
o Participar	  en	  las	  reuniones	  de	  previsiones	  y	  para	  dar	  cohesión	  a	  los	  tratamientos	  informativos	  en	  todos	  los	  soportes.	  
o En	   estas	   reuniones	   se	   establecerán,	   entre	   todos	   los	   departamentos	   y	   áreas,	   los	  principales	  temas	  del	  día,	  que	  se	  cubrirán	  en	  todos	  los	  soportes.	  
o Establecer,	  de	  común	  acuerdo	  con	  los	  departamentos,	  las	  Guías	  informativas	  para	  dar	  una	  unidad	  en	  los	  distintos	  soportes	  y	  servicios.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  144	   AGENCIA	   EFE.	   Intranet.	   Primeros	   pasos	   hacia	   la	   integración	   multimedia.	  	  http://www.efeservicios.com.	  Consulta	  el	  11	  de	  septiembre	  de	  2009).	  145	  Forman	  parte	  de	   la	  Unidad	  de	  Coordinación,	  con	  categoría	  de	  subdirectores,	  Charo	  Gasca	  y	  Javier	  Lascuráin.	  Junto	  a	  ellos	  trabajan	  los	  redactores	  jefes	  Carmen	  del	  Portillo	  y	  Pilar	  Valero.	  En	  las	  unidades	  de	  apoyo	  gráfico	  y	  apoyo	  audiovisual	  se	  incorporaron	  también	  la	  subdirectora	  Lola	  Cintado	  y	  los	  jefes	  de	  área	  María	  Teresa	  Valero	  y	  Juan	  Carlos	  Gómez.	  146	   AGENCIA	   EFE.	   Intranet.	   Primeros	   pasos	   hacia	   la	   integración	   multimedia.	  	  http://www.efeservicios.com	  .	  Consulta	  el	  15	  de	  noviembre	  de	  2009).	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o Mantener	  una	  comunicación	  inmediata	  con	  los	  responsables	  de	  las	  distintas	  áreas	  informativas	  para	  alertarles	  de	  los	  hechos	  noticiosos	  que	  se	  vayan	  produciendo,	  y	  conocer	  cómo	  planean	  cubrirlos.	  
o Hacer	  un	  seguimiento	  del	  cumplimiento	  de	  lo	  planificado.	  
o En	  el	  caso	  de	   imprevistos	   informativos,	  así	  como	  en	   las	  cuestiones	   informativas	  diarias,	   la	  UC	  asumirá	  la	  organización	  y	  seguimiento	  del	  trabajo	  de	  los	  distintos	  departamentos,	  áreas	  y	  soportes	  implicados.	  
o La	   UC	   se	   encargará	   de	   la	   coordinación	   con	   las	   delegaciones,	   tanto	   nacionales	  como	   internacionales,	  para	  establecer	  con	  ellas	   las	  necesidades	   informativas	  de	  las	  distintas	  áreas.	  	   Existe	   una	   	   relación	   directa	   con	   esta	   Unidad	   de	   Coordinación	   por	   parte	   de	   los	  directores	  de	  los	  departamentos	  existentes	  y	  los	  que	  se	  puedan	  crear.	  Los	  responsables	  de	  dichos	  departamentos:	  
 Se	  encargarán	  de	  la	  planificación	  organizativa	  e	  informativa	  a	  medio	  y	  largo	  plazo.	  
 Coordinarán	  con	  la	  UC	  la	  puesta	  en	  marcha	  de	  estas	  planificaciones	  y	  el	  seguimiento	  de	  las	  informaciones	  que	  generan.	  
 Estarán	   informados	   de	   las	   decisiones	   que	   tome	   la	   UC	   que	   puedan	   afectar	   a	   sus	  departamentos.	  
 Intervendrán	  en	  caso	  de	  conflicto	  entre	  la	  UC	  y	  sus	  respectivas	  redacciones.	  
 Mediarán	  en	  caso	  de	  conflicto,	  por	  motivos	  organizativos	  o	  presupuestarios,	  entre	  la	  UC	  y	  las	  delegaciones	  (Nacional	  e	  Internacional).	  	  	   Al	  igual	  que	  directores,	  las	  diferentes	  áreas	  y	  departamentos	  informativos:	  
 Canalizarán	   a	   través	   de	   la	   UC	   las	   peticiones	   informativas	   diarias,	   aunque	   podrán	  contactar	   directamente	   con	   las	   delegaciones	   para	   activar	   noticias	   sobrevenidas,	  siempre	  de	  forma	  coordinada	  con	  la	  UC.	  También	  podrán	  tratar	  directamente	  con	  las	  delegaciones	  cuando	  estas	  planteen	  dudas	  o	  necesiten	  asesoramiento.	  
 Organizarán	   y	   planificarán	   internamente	   su	   trabajo,	   de	   acuerdo	   con	   lo	   coordinado	  con	   la	   UC,	   tanto	   en	   informaciones	   previstas	   como	   en	   los	   imprevistos,	   y	   serán	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responsables	  de	  sus	  respectivas	  informaciones,	  así	  como	  de	  la	  edición	  de	  las	  mismas	  y	  del	  envío	  a	  los	  servicios	  y	  productos	  adecuados.	  
 Tratarán	  con	  las	  delegaciones	  temas	  puntuales	  de	  las	  informaciones.	  	   Junto	  a	  la	  Unidad	  de	  Coordinación	  trabajarán	  las	  unidades	  de	  apoyo	  audiovisual	  y	  gráfico.	  El	  trabajo	  de	  los	  integrantes	  de	  la	  Unidad	  de	  Coordinación	  será	  completado	  por	  los	   responsables	   de	   las	   Unidades	   de	   Apoyo	   (audiovisual	   y	   gráfica),	   que	   serán	   los	  máximos	  responsables	  de	  los	  soportes	  vídeo,	  audio	  y	  foto.	  	   Los	  responsables	  de	  las	  unidades	  de	  apoyo	  gráfica	  y	  audiovisual:	  
• Apoyan	  a	   las	  unidades	  de	   coordinación	  en	   todo	   lo	  que	   se	   refiera	   a	   sus	   respectivos	  soportes.	  
• Coordinan	  las	  coberturas	  de	  los	  imprevistos	  informativos,	  en	  contacto	  con	  la	  Unidad	  de	  Coordinación.	  
• Hacen	  el	  seguimiento	  de	  la	  producción	  informativa	  y	  sus	  coberturas,	  con	  control	  de	  calidad	  de	   las	  principales	  noticias.	   Cada	   responsable	  de	   coordinación	  por	   soportes	  está	  al	  tanto	  del	  suyo,	  e	  informa	  a	  los	  demás.	  
• Garantizan	   la	   disponibilidad	   de	   medios	   humanos	   y	   técnicos	   para	   cumplir	   con	   las	  coberturas,	   previstas	   o	   imprevistas.	   En	   las	   informaciones	   imprevistas,	   y	   sólo	   por	  razones	  de	  urgencia,	  pueden	  llamar	  directamente	  a	  una	  delegación	  o	  a	  un	  fotógrafo.	  	  
• Las	  personas	  responsables	  de	  cada	  unidad	  de	  apoyo	  son	  intercambiables	  entre	  sí	  a	  efectos	  operativos	  de	  urgencia.	  	   Con	  la	  finalidad	  de	  lograr	  una	  mayor	  calidad	  y	  eficacia	  acorde	  con	  la	  evolución	  del	  sector	  hacia	  el	  periodismo	  multimedia,	   la	  Agencia	  EFE	   inició	  a	   finales	  del	   año	  2009	   la	  transformación	  en	  sus	  sistemas	  de	  organización	  y	  producción	  informativa.	  	   Una	   de	   las	   primeras	   transformaciones	   hacia	   la	   integración	   multimedia	   fue	   la	  puesta	   en	   marcha	   de	   la	   Redacción	   integrada	   de	   Cultura	   y	   Deportes,	   hasta	   entonces	  totalmente	  independientes	  y	  sin	  vinculación.	  La	  	  nueva	  Redacción	  integrada	  –Cultura	  y	  Deportes-­‐-­‐	  cubrirá	  todos	  los	  contenidos	  informativos	  del	  mundo	  y	  en	  todos	  los	  soportes:	  texto,	   foto,	   vídeo	  y	  audio.	  A	  pesar	  de	   tratarse	  de	  una	  dirección	  autónoma,	   	   esta	  nueva	  redacción	   	   trabaja	   con	   autonomía	   informativa,	   y	   con	   dependencia	   funcional	   de	   las	  direcciones	  de	  Internacional	  y	  Nacional.	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   Con	  la	  excepción	  hecha	  de	  esta	  nueva	  Redacción	  Integrada	  de	  Cultura	  y	  Deportes	  los	   diferentes	   departamentos	   o	   redacciones	   	   encargados	   de	   la	   elaboración	   de	  información	   	   son:	   Internacional,	   Nacional,	   Deportes,	   Gráfica,	   Radio,	   Televisión,	  Reportajes	  y	  Documentación	  	   La	   nueva	   redacción	   de	   Cultura	   contará	   con	   el	   trabajo	   de	   periodistas	   de	   los	  actuales	  departamentos	  de	  Nacional,	  Internacional,	  Televisión,	  Gráfica	  y	  Reportajes.	  Esta	  integración	  de	   los	  distintos	   formatos	  y	  soportes	  permitirá	  mejorar	   la	  planificación	  y	   la	  coherencia	  de	  todos	  los	  contenidos	  informativos.	  La	  finalidad	  no	  es	  otra	  que	  la	  de	  formar	  un	  equipo	  plenamente	  independientemente	  de	  sus	  áreas	  de	  origen.	  	   Los	   clientes	   abonados	   a	   los	   contenidos	   ofrecidos	   por	   los	   departamentos	   tienen	  acceso	  a	  éstos	  mediante	  diferentes	  tipos	  y	  canales	  de	  suscripción:	  	  	   A.-­‐	  Tipos	  de	  suscripción:	  	  
[1] Abono:	  el	  cliente	  se	  suscribe	  por	  un	  período	  mínimo	  de	  un	  año.	  	  	  
[2] Bono:	   el	   cliente	   se	   suscribe	   previo	   pago	   y	   solo	   vía	   internet	   durante	   un	  período	  de	  3	  o	  6	  meses.	  
[3] Pago	  por	  descarga:	  el	  cliente	  no	  paga	  una	  cuota	   fija	  ni	   tiene	  compromiso	  de	   consumir	   un	   mínimo	   de	   contenidos,	   únicamente	   paga	   por	   los	  contenidos	  descargados	  y	  no	  por	  el	  servicio	  completo.	  	  	   B.-­‐	  Canales	  de	  suscripción:	  	  1) Vía	   web:	   acceso	   a	   través	   de	   www.efeservicios.com	   previa	   identificación	  mediante	  claves.	  2) Vía	   Ftp:	   fórmula	   de	   intercambio	   de	   ficheros	   en	   formato	   de	   texto	   o	   XML	  utilizando	   elementos	   de	   seguridad	   para	   proteger	   los	   contenidos	   y	   los	  lugares	  de	  destino.	  3) Vía	  correo	  electrónico:	  envío	  de	  contenidos	  en	  cualquier	  formato	  mediante	  ficheros	  de	  datos	  adjuntos	  a	  los	  mensajes.	  4) Satélite:	  transmisión	  por	  la	  red	  de	  satélites	  que	  dan	  cobertura	  a	  EFE.	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   Este	  nuevo	  formato	  de	  distribución	  de	  la	  Redacción	  conlleva	  la	  reconstrucción	  de	  todos	   los	   departamentos,	   así	   como	   la	   transformación	   del	   sistema	   de	   organización	   y	  producción	   informativa,	   orientado	   a	   una	   mayor	   eficacia	   acorde	   con	   la	   evolución	   del	  sector	  de	  la	  comunicación	  hacia	  el	  periodismo	  multimedia.	  	   Con	  esta	  reorganización	  de	  la	  Redacción,	  los	  antiguos	  departamentos	  encargados	  de	   las	   diferentes	   áreas	   temáticas,	   pasan	   a	   organizarse	   en	   un	   sistema	   de	   círculos	  concéntricos	  dirigidos	  desde	  la	  Redacción	  integrada	  de	   la	  sede	  central.	  En	  el	  centro	  de	  dicha	  Redacción	  integrada	  se	  situarán:	  
 la	  Unidad	  de	  coordinación	  internacional	  
 la	  Unidad	  de	  coordinación	  nacional	  
 la	  Unidad	  de	  apoyo	  Gráfico	  
 la	  Unidad	  de	  apoyo	  Audiovisual	  
 la	  Unidad	  de	  apoyo	  logístico	  	  	   Los	  antiguos	  departamentos	  se	  convierten	  en	  áreas	  temáticas	  informativas	  en	  las	  que	  trabajan	  los	  redactores	  (gráficos	  y	  literarios),	  encargados	  de	  aportar	  la	  información	  en	   los	   diferentes	   soportes.	   Así,	   con	   la	   aplicación	   de	   estos	   cambios	   las	   nuevas	   áreas	  temáticas	  de	  información	  son:	  
o Internacional	  (políticas,	  sucesos,	  sociedad	  y	  400	  millones)	  
o Nacional	  (política	  y	  sucesos)	  
o Futuro	  (ciencia	  y	  tecnología)	  –nacional	  e	  internacional-­‐	  
o Economía	  -­‐internacional	  y	  nacional-­‐	  
o Sociedad	   (Ciencias	   Sociales,	   ONG,	   minorías,	   comunicación,	   consumo,	   salud,	  educación)	  –nacional-­‐	  
o Deportes	  –internacional	  y	  nacional-­‐	  
o Ocio,	  cultura	  y	  espectáculos	  –internacional	  y	  nacional-­‐	  
o EFEverde	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3.2.5.1	  Internacional	  	   Dirigido	   por	   la	   periodista	   Gloria	   Valenzuela147	   el	   departamento	   gestiona	   el	  denominado	   Servicio	   de	   texto	   Internacional	   General	   que	   proporciona	   noticias	  internacionales	   diarias	   en	   tiempo	   real,	   elaboradas	   desde	   las	   distintas	   delegaciones	   de	  EFE	   en	   todo	   el	   mundo.	   Incluye	   contenidos	   clasificados	   en	   diferentes	   temáticas	   como	  política,	  economía,	  deportes,	  sociedad,	  cultura.	  Con	  delegaciones	  en	  todos	  los	  países	  de	  América	   Latina,	   Canadá	   y	   Estados	   Unidos	   la	   información	   elaborada	   llega	   a	   todos	   los	  rincones	  del	  mundo.	  El	  Servicio	  de	  texto	  Internacional	  General	  se	  trata	  de	  un	  producto	  único	   con	   diferentes	   versiones	   según	   el	   área	   geográfica	   a	   la	   que	   va	   dirigido:	   España,	  América,	  Europa,	  África	  y	  Extremo	  Oriente.	  	   Para	  cubrir	  de	  una	   forma	  más	  directa	   la	   información	  del	   continente	  americano,	  EFE	  cuenta	  con	  una	  mesa	  de	  edición	  en	  Bogotá148,	  desde	  donde	  se	  trata	  la	  información	  de	  la	  manera	  más	  adecuada	  al	  mercado	  al	  que	  se	  dirige.	  	   Además	  del	  citado	  Servicio	  de	  texto	  Internacional	  General,	  este	  departamento	  se	  encarga	   de	   la	   elaboración	   del	   Servicio	   Internacional	   de	   texto	   por	   idiomas:	   inglés,	  portugués	   y	   árabe.	   En	   el	   caso	   del	   Servicio	   de	   texto	   en	   inglés	   se	   incluyen	   noticias	  internacionales	  propias	  y	  diarias	  en	  inglés,	  con	  la	  mayoría	  de	  contenidos	  sobre	  América	  y	  con	  seguimiento	  especial	  del	  mundo	  latinoamericano.	  El	  servicio	  está	  centralizado	  en	  	  Miami	  y	  cuenta	  con	  el	  apoyo	  de	  producción	  de	  las	  delegaciones	  de	  Estados	  Unidos.	  	   El	   Servicio	   de	   texto	   en	   portugués	   genera	   noticias	   internacionales	   diarias	   en	  tiempo	   real	   en	   portugués.	   A	   diferencia	   del	   servicio	   de	   texto	   en	   inglés	   que	   elaboraba	  noticias	  propias	  en	  su	  idioma,	  el	  servicio	  de	  noticias	  en	  portugués	  está	  generado	  por	  un	  sistema	   inteligente	   que	   traduce	   las	   noticias	   al	   portugués.	   Un	   equipo	   de	   redactores	  selecciona	  aquellas	  noticias	  que	  consideran	  más	  importantes	  y	  vela	  por	  el	  correcto	  uso	  del	   idioma	   y	   su	   sintaxis.	   Un	   porcentaje	  muy	   poco	   representativo	   de	   la	   producción	   se	  genera	  directamente	  en	  portugués	  en	  la	  Delegación	  de	  Río	  de	  Janeiro.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  147	  Diplomada	  en	  la	  escuela	  de	  Periodismo	  de	  la	  Iglesia	  de	  Madrid.	  Ingresó	  en	  la	  Agencia	  EFE	  en	  1975	   en	   la	   delegación	   de	  Washington,	   tras	   lo	   que	   trabajó	   en	   las	   oficinas	   de	  Naciones	  Unidas,	  Canarias,	  y	  País	  Vasco.	  Ha	  ocupado	  diversos	  puestos	  en	  el	  Departamento	  de	   Internacional,	  del	  que	  ha	  sido	  responsable	  de	  la	  información	  de	  España	  para	  América	  y	  subdirectora.	  En	  2003	  pasó	  a	   la	   subdirección	   de	   Multimedia	   hasta	   que,	   en	   noviembre	   de	   2005,	   asumió	   la	   dirección	   del	  departamento,	  convertido	  en	  Contenidos	  Digitales.	  148	  Se	  hace	  referencia	  con	  más	  detalle	  a	  esta	  mesa	  de	  edición	  en	  3.2.4.2.1	  del	  presente	  trabajo.	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   Desde	  abril	  de	  2006	  se	  puso	  en	  funcionamiento	  el	  servicio	  de	  noticias	  en	  árabe.	  Este	   servicio	   se	  ubica	   en	   la	  Delegación	  de	  EFE	  para	  Oriente	  Próximo,	   en	  El	   Cairo.	   Los	  textos	  elaborados	  por	  este	  servicio	  proceden	  en	  parte	  del	  servicio	  en	  castellano	  de	  EFE	  y	  en	  parte	  son	  elaborados	  directamente	  en	  árabe,	  difundiendo	  a	  diario	  una	  media	  de	  un	  centenar	  de	  noticias.	  	   A	  principios	  del	  2009,	  el	  periodista	  Javier	  Martín149,	  inició	  en	  Teherán	  la	  tarea	  de	  abrir	   la	   primera	   corresponsalía	   permanente	   de	   EFE	   en	   Irán	   para	   atender	   la	   creciente	  demanda	  de	  información	  de	  este	  país.	  	   Un	   año	   después	   de	   la	   puesta	   en	   marcha	   en	   2006	   del	   servicio	   en	   Árabe,	   EFE	  incrementa	   	   su	   presencia	   en	   el	   Golfo	   Pérsico	   con	   una	   nueva	   oficina	   en	   Abu	   Dhabi150,	  capital	  de	  los	  Emiratos	  Árabes	  Unidos,	  uno	  de	  los	  países	  más	  modernos	  y	  dinámicos	  del	  mundo	   árabe.	   La	   nueva	   corresponsalía	   en	   Abu	   Dhabi	   se	   enmarca	   en	   el	   proyecto	   de	  extender	   el	   impacto	   de	   la	   Agencia,	   tanto	   en	   la	   vertiente	   informativa	   como	   en	   la	  comercial.	   Desde	   la	   nueva	   corresponsalía	   se	   coordina	   la	   cobertura	   informativa	   de	   los	  seis	  países	  árabes	  del	  Golfo	  Pérsico,	  así	  como	  de	  Yemen	  e	  Irán	  para	  todos	  los	  servicios	  de	  EFE,	  pero,	  además,	   la	  oficina	  de	  Abu	  Dhabi	  sirve	  de	   lanzadera	  para	  penetrar	  en	  el	  rico	  campo	  de	  los	  medios	  de	  comunicación	  árabes,	  a	  través	  del	  nuevo	  servicio	  de	  noticias	  en	  esta	  lengua	  que	  se	  realiza	  en	  El	  Cairo.	  	  




3.2.5.2	  Nacional	  	   Los	   contenidos	  originados	  por	   cualquier	  acontecimiento	  ocurrido	  en	  España	  de	  interés	   para	   todo	   el	   territorio	   español	   son	   elaborados	   desde	   el	   departamento	   de	  Nacional151,	   y	   reciben	   el	   nombre	   de	   Servicio	   Texto	   España.	   Gracias	   a	   la	   red	   de	  delegaciones	   y	   subdelegaciones	   en	   todo	   el	   territorio	   español	   	   es	   posible	   una	   amplia	  cobertura	   en	   todas	   las	   zonas	   que	   incluye	   contenidos	   de	   variadas	   temáticas	   excepto	  deportes.	   Además	   del	   citado	   Servicio	   Texto	   España,	   el	   departamento	   de	   Nacional	  produce	  el	  denominado	  Servicio	  Texto	  Regional	  España	  con	  contenidos	  elaborados	  por	  las	  delegaciones,	  subdelegaciones	  y	  oficinas	  permanentes	  en	  cada	  una	  de	  las	  diferentes	  comunidades	   autónomas	   españolas.	   Mención	   especial	   merecen	   los	   contenidos	  informativos	  de	  texto	  por	  idiomas.	  	   El	  Servicio	  en	  catalán	  de	  la	  Agencia	  EFE	  cumplió	  en	  julio	  de	  2009	  veinte	  años152,	  durante	   los	   cuales	   se	   convirtió	   en	  el	  primer	  medio	  de	   comunicación	  en	   incorporar	  un	  sistema	  de	  traducción	  automática	  de	  noticias	  al	  catalán,	  que	  actualmente	  ofrece	  más	  de	  250	  informaciones	  diarias	  en	  este	  idioma	  y	  en	  diversos	  formatos.	  	   El	   servicio	   nació	   de	   la	   colaboración	   de	   EFE	   con	   la	   Asociación	   Catalana	   de	   la	  Prensa	  Comarcal,	   las	   emisoras	  municipales	   y	   la	  Diputación	  de	  Barcelona,	   que	  unieron	  sus	   esfuerzos	   para	   que	   los	   medios	   locales	   pudieran	   acceder	   a	   los	   servicios	   de	   una	  agencia	   de	   noticias,	   que	   hasta	   entonces	   tenían	   un	   coste	   inaccesible	   para	   ellos.	   Este	  servicio	   fue	   ideado	  para	  ofrecer	   informaciones	  generadas	  en	  Barcelona	  con	  un	   interés	  específico	  para	  la	  prensa	  comarcal	  y	  las	  emisoras	  municipales	  de	  radio.	  	   Durante	   estos	   veinte	   años,	   el	   Servei	   en	   Català	   ha	   ampliado	   notablemente	   su	  oferta,	  que	  en	  principio	  era	  de	   tres	  boletines	  diarios	  de	  una	  docena	  de	  noticias	  que	  se	  transmitían	   por	   fax.	   La	   ampliación	   más	   significativa	   del	   Servei	   se	   produjo	   en	   1997,	  cuando,	  gracias	  a	  un	  convenio	  con	  la	  conselleria	  de	  Cultura	  de	  la	  Generalitat,	  se	  inició	  un	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  151	  Dirige	  el	  departamento	  de	  Nacional,	  Javier	  Tovar	  licenciado	  en	  Periodismo	  por	  la	  Universidad	  Complutense	   de	   Madrid.	   Ha	   trabajado	   en	   distintos	   medios	   de	   comunicación	   como	   el	   diario	  Marca,	   TVE	   y	   Onda	  Madrid,	   desde	   donde	   ingresó	   en	   la	   Agencia	   EFE	   en	   1988	   para	   iniciar	   sus	  tareas	   informativas	   en	   el	   departamento	  de	  Radio.	   En	  1989	  pasó	   a	   la	   sección	  de	  Política	   como	  responsable	  de	  la	  información	  del	  Gobierno	  hasta	  1997,	  año	  en	  el	  que	  empezó	  a	  dirigir	  la	  sección	  de	  Sociedad,	  Sanidad	  y	  Comunicación.	  152	  El	  "Servei	  en	  Català"	  nació	  el	  3	  de	  julio	  de	  1989	  como	  un	  servicio	  de	  noticias	  en	  catalán.	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España,	   y	   elaborado	   por	   cada	   una	   de	   las	   delegaciones	   de	   EFE	   en	   España	   donde	   se	  produce	  la	  noticia.	  	  
3.2.5.3	  Televisión	  	   Servicio	   diario	   de	   noticias	   de	   información	   general	   o	   de	   entretenimiento	   en	  formato	  compactado155.	  	  Con	  cobertura	  en	  todo	  el	  territorio	  nacional	  gracias	  a	  la	  red	  de	  delegaciones,	  y	  a	  pesar	  de	  no	  disponer	  de	  emisión,	  el	  departamento	  de	  televisión	  cuenta	  con	   la	   infraestructura	   técnica	   necesaria	   de	   cualquier	   televisión,	   lo	   que	   permite	   cubrir	  toda	   la	   información	   	   considerada	   más	   importante	   pensando	   en	   su	   utilidad	   para	   los	  clientes.	  	   En	  octubre	  de	  2007,	  el	  presidente	  de	  la	  Agencia	  EFE	  presentó	  un	  nuevo	  servicio	  audiovisual	  elaborado	  junto	  a	  Televisión	  Española	  (TVE)156,	  destinado	  a	  ofrecer	  vídeos	  con	  un	  enfoque	  latino	  de	  la	  actualidad	  mundial.	  “Tanto	  EFE	  como	  TVE	  son	  dos	  empresas	  con	  vocación	  de	  liderazgo	  en	  la	  información	  y	  el	  nuevo	  servicio	  pretende	  convertirse	  en	  la	  primera	  agencia	  mundial	  de	  televisión	  en	  español.	  TVEFE	  está	  hecho	  por	  periodistas	  iberoamericanos	  y	  de	  hispanos	  para	  hispanos,	  con	  la	  intención	  de	  dar	  un	  valor	  real	  a	  lo	  nuestro.	  Con	  un	  mínimo	  de	  25	  vídeos	  diarios,	  el	  servicio	  de	  TVEFE	  está	  destinado	  tanto	  a	  diarios	  digitales,	  canales	  de	  televisión	  o	  todo	  tipo	  de	  páginas	  de	  Internet	  con	  la	  intención	  de	  ofrecer	  algo	  distinto	  con	  una	  mirada	  latina	  del	  ocio,	  la	  cultura,	  el	  deporte,	  estilos	  de	  vida	  o	  la	  política	  iberoamericana.”157.	  	   El	   proyecto	   consiste	   en	   que	   los	   videos	   informativos	   procedentes	   de	   TVE	   se	  añadirán	  a	  los	  que	  ya	  viene	  elaborando	  el	  departamento	  de	  EFE	  TV158	  tanto	  en	  España	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  155	   Sobre	   las	   imágenes	   grabadas	   de	   un	   tema	   de	   una	   duración	   determinada,	   la	   redacción	   de	  televisión	  hace	  una	   selección	  de	   lo	  más	   importante	   y	   representativo	   con	   imágenes	  de	   recurso	  suficientes	  y	  dejando	   la	   secuencia	  de	   imágenes	  de	   tal	  manera	  que	  el	   cliente	  que	  edite	   la	  pieza	  final	  lo	  tenga	  fácil	  y	  conciso	  sin	  tener	  que	  visionar	  o	  analizar	  la	  totalidad	  del	  bruto	  grabado.	  156	  El	  acuerdo	  fue	  suscrito	  el	  	  15	  de	  marzo	  de	  2007	  en	  Oviedo	  por	  los	  presidentes	  de	  la	  Agencia,	  Álex	  Grijelmo,	  y	  de	  la	  Corporación	  RTVE,	  Luis	  Fernández,	  quienes	  destacaron	  la	  decidida	  apuesta	  de	  ambas	  empresas	  por	  potenciar	  los	  contenidos	  iberoamericanos	  de	  su	  oferta	  informativa.	  157	   Palabras	   del	   presidente	   de	   EFE,	   Álex	   Grijelmo	   en	   un	   acto	   celebrado	   con	   ocasión	   de	   la	   63	  Asamblea	  General	  de	  la	  Sociedad	  Interamericana	  de	  Prensa	  (SIP).	  Miami.	  Octubre	  2007.	  158	   El	   departamento	   está	   dirigido	   desde	   mayo	   de	   2010	   por	   Marta	   Cerame,	   cargo	   que	   ya	  desempeñaba	   en	   funciones	   desde	   marzo	   de	   2009	   al	   causar	   baja	   laboral	   por	   enfermedad	   su	  predecesora	  en	  ese	  puesto,	  Ana	  Zunzarren.	  Marta	  Cerame	  	  está	  vinculada	  desde	  hace	  años	  a	  EFE	  Televisión	  y	  ha	  participado	  activamente	  en	  la	  transformación	  de	  ese	  departamento,	  en	  el	  que	  ha	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como	  en	  América.	  Con	  los	  aportes	  de	  ambas	  empresas	  se	  crea	  un	  producto	  específico	  de	  noticias	  internacionales	  para	  América	  Latina.	  Las	  noticias	  e	  imágenes	  obtenidas	  por	  los	  servicios	  informativos	  de	  TVE	  son	  comercializadas	  por	  EFE	  mediante	  la	  red	  que	  tiene	  la	  agencia	  para	  los	  mercados	  en	  español	  y	  portugués	  del	  continente	  americano.	  Asimismo,	  esta	  red	  comercial	  de	  EFE	  vela	  por	  el	  correcto	  uso	  de	  los	  derechos	  de	  todas	  las	  imágenes	  propiedad	  de	  TVE	  que	  se	  emiten	  por	  su	  canal	  internacional.	  	   Con	  la	   firma	  de	  este	  acuerdo	  entre	  ambas	  entidades,	  se	  dio	  el	  primer	  paso	  para	  impulsar	   el	   proyecto	   de	   EFE	   Televisión,	   que	   en	   la	   actualidad	   se	   comercializa	  principalmente	  en	  España.	  "Nuestra	  aspiración	  es	  que	  en	  todas	  las	  delegaciones	  de	  EFE	  se	   obtengan	   imágenes	   de	   televisión	   para	   este	   servicio	   de	   información	   de	   telenoticias	  para	  canales	  y	  ciberpáginas.	  La	  idea	  es	  que	  toda	  la	  agencia	  sea	  multimedia,	  sin	  que	  eso	  quiera	  decir	  que	  se	  busquen	  periodistas	  orquesta"159.	  	   En	  la	  actualidad,	  TVEFE	  funciona	  	  a	  pleno	  rendimiento160	  en	  sus	  versiones	  para	  la	  América	  hispana	  (con	  locución	  en	  español	  de	  Colombia)	  y	  para	  Brasil161	  (en	  portugués	  brasileño),	  y	  está	  en	  fase	  de	  pruebas	  para	  clientes162	  en	  lengua	  árabe	  (TVEFE	  árabe)	  y	  en	  inglés	  (TVEFE	  International).	  	  	   La	  incorporación	  del	  vídeo	  en	  el	  trabajo	  diario	  de	  la	  agencia	  ha	  hecho	  posible	  que	  TVEFE	  haya	  pasado	  de	  ser	  un	  ambicioso	  proyecto	  a	  convertirse	  en	  un	  producto	  con	  gran	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  sido	   responsable	   de	   la	   puesta	   en	   marcha	   de	   todas	   las	   líneas	   del	   servicio	   TVEFE,	   al	   que	  contribuyen	  ya	  todas	  las	  delegaciones	  de	  la	  agencia	  en	  España	  y	  en	  el	  exterior.	  159	  Palabras	  del	  presidente	  de	  EFE,	  Alex	  Grijelmo	  durante	   la	   firma	  del	  acuerdo	  suscrito	  por	   los	  presidentes	  de	  la	  Agencia,	  y	  de	  la	  Corporación	  RTVE,	  Luis	  Fernández,	  el	  15	  de	  marzo	  de	  2007	  en	  Oviedo.	  160	   Cuadro	   resumen	   en	   Anexo	   del	   total	   de	   vídeos	   grabados	   durante	   el	   año	   2008	   por	   las	  delegaciones	  tanto	  nacionales	  como	  internacionales	  para	  TVEFE	  .	  161	   AGENCIA	   EFE.	   Intranet	   EFE:	   40000	   brasileños	   conectan	   ya	   con	   TVEFE.	  http://www.efeservicios.com	   (Consulta	   el	   15	   de	   febrero	   de	   2008).	   Los	   vídeos	   en	   lengua	  portuguesa	  de	  TVEFE	  son	  vistos	  por	  miles	  de	   internautas	  y	   logran	  excelentes	  posiciones	  en	  el	  ranking	  de	  los	  más	  visualizados	  dentro	  de	  UOL,	  el	  mayor	  portal	  de	  aquel	  país.	  Cifras	  récord	  de	  visualizaciones	  que	  se	  sitúan	  en	  casi	  40.000	  en	  un	  caso,	  dos	  que	  superan	  las	  30.000	  y	  nueve	  por	  encima	  de	  las	  15.000	  descargas.	  El	  impacto	  es	  similar	  al	  que	  se	  logra	  en	  México	  con	  el	  portal	  de	  T1MSN	   o	   en	   España	   con	   los	   vídeos	   de	   Efe	   difundidos	   por	   clientes	   de	   referencia	   como	   Yahoo,	  Terra	  o	  elmundo.es	  ,	  y	  el	  canal	  abierto	  en	  You	  Tube,	  en	  el	  que	  se	  registran	  más	  de	  7.000	  visitas	  diarias	  y	  hay	  vídeos	  vistos	  ya	  por	  70.000	  internautas.	  162	  Entre	  los	  actuales	  clientes	  de	  TVEFE	  se	  encuentran	  medios	  digitales	  como	  El	  Sol	  de	  Mendoza	  (Argentina);	  UOL,	  IG	  y	  Abril	  Digital	  (Brasil);	  La	  Tercera,	  Diario	  Financiero,	  El	  Mostrador.com,	  La	  Nación.com	   y	   123.cl	   (Chile);	   El	   Universo	   (Ecuador);	   Última	   Hora	   y	   Abc.com	   (Paraguay);	  Observa.com	   (Uruguay);	   El	   Universal.com	   y	   Cadena	   Global	   (Venezuela).	   Entre	   las	   cadenas	   de	  televisión	  figuran	  LIVTV	  Canal	  54	  (Chile);	  CM&,	  Cablenoticias	  y	  TV	  Andina	  (Colombia);	  Ecuavisa,	  TC	  Televisión	  y	  Ecuador	  TV	  (Ecuador);	  y	  RBC	  (Perú).	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valor	  de	  mercado163.	  Todas	  las	  delegaciones	  de	  América	  además	  de	  las	  de	  China,	  Japón,	  Israel,	  Egipto,	  Alemania	  y	  Austria	  aportan	  regularmente	  imágenes	  a	  un	  servicio	  que	  ya	  cuenta	  con	  una	  media	  diaria	  de	  10	  noticias	  internacionales164.	  	  
3.2.5.4	  Reportajes	  	   Este	  departamento	   lleva	   a	   cabo	   la	  producción	  de	   reportajes	  de	   temas	  variados,	  elaborados	   por	   un	   experto	   equipo	   de	   periodistas	   de	   dicho	   departamento	   en	   la	   sede	  central	  de	  Madrid	  y	  la	  aportación	  de	  delegaciones	  y	  colaboradores	  externos.	  	   Mención	   especial	   	   merece	   en	   este	   servicio	   de	   reportajes	   realizados	   por	  delegaciones	  o	  colaboradores	  externos	  el	  servicio	  de	  reportajes	  en	  árabe.	  Desde	  el	  año	  2007	   esta	   nueva	   sección	   tiene	   como	   objetivo	   ofrecer	   a	   sus	   clientes	   40	   reportajes	  mensuales,	  algunos	  de	  producción	  propia	  y	  otros	  de	  la	  línea	  general	  de	  reportajes,	  con	  una	  mezcla	  de	   temas	  culturales,	   sociales	  y	  deportivos	  con	   los	  que	  proyectar	   la	   imagen	  multicultural	  de	  España	  y	  emplazarla	  en	  las	  revistas,	  semanarios	  y	  diarios	  del	  Magreb	  y	  Oriente	  Medio	  	  
3.2.5.5	  Radio	  	   La	   agencia	   EFE	   no	   tiene	   una	   emisora	   de	   radio	   sino	   que	   funciona	   como	   una	  productora	   de	   informativos	   y	   programas	   (deportivos	   y	   musicales)	   para	   emisoras	   de	  radio	  u	  otros	  soportes,	  por	  ejemplo	  Internet.	  Funciona	  como	  un	  medio	  de	  comunicación	  pero	  con	  las	  fuentes	  directas	  de	  una	  agencia	  de	  prensa.	  	  
3.2.5.6	  Gráfica	  	   Este	  departamento	  constituye	  el	  eje	  central	  de	  nuestro	  estudio	  de	  investigación	  y	  se	   estudiará	   con	   detalle	   en	   el	   capítulo	   4	   de	   este	   trabajo.	   En	   este	   departamento	   se	  produce,	   edita	   y	   distribuye	   la	   información	   gráfica	   de	   ámbito	   nacional	   e	   internacional	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  163	   El	   incremento	   de	   las	   contribuciones	   de	   información	   audiovisual	   hizo	   posibles	   acuerdos	   y	  alianzas	  con	  agencias	  y	  televisiones	  internacionales	  (agencia	  austriaca	  APA,	  Abu	  Dhabi	  TV).	  164	  AGENCIA	  EFE.	   Intranet	  EFE:	  TVEFE,	  entre	  todos	  una	  realidad	   .	  http://www.efeservicios.com	  (Consulta	  el	  14	  de	  febrero	  de	  2008).	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sobre	   cualquier	   evento	   noticioso	   en	   cualquier	   parte	   del	   mundo	   y	   con	   interés	   para	  España.	  	  
3.2.5.7.	  	  iEFE,	  la	  nueva	  redacción	  de	  tecnología	  	   Un	  proyecto	  muy	  esperado,	  por	  fin	  vio	  la	  luz	  el	  17	  de	  mayo	  de	  2011,	  Día	  Mundial	  de	   Internet	  y	   las	  Telecomunicaciones.	  La	  nueva	   redacción	   iEFE	  comienza	   su	  andadura	  con	  el	  personal	  que	  hasta	  entonces	  informaba	  en	  Madrid	  sobre	  novedades	  tecnológicas,	  internet,	   ocio	   electrónico,	   informática,	   videojuegos	   o	   redes	   sociales	   desde	  departamentos	  muy	  diferentes.	  	   Esta	  nueva	  Redacción	  se	  encargará	  de	  la	  producción	  de	  información	  multimedia	  sobre	   Tecnología	   para	   los	   distintos	   servicios	   de	   Efe,	   desde	   el	   hilo	   tecnológico	   hasta	  TVEFE,	   Reportajes,	   Internacional	   o	   Nacional.	   Asimismo,	   trabaja	   en	   estrecha	  coordinación	  con	  los	  departamentos	  afectados	  y	  con	  la	  Unidad	  de	  Coordinación.	  	  
	  
3.2.6	  Servicios	  multimedia	  y	  diversificación	  	   “Un	  corresponsal	  digital	  es	  alguien	  que	  usa	  Internet	  como	  medio	  de	  difusión	  con	  lo	   cual	   tiene	   al	   alcance	   muchos	   formatos	   para	   hacer	   su	   noticia:	   vídeo,	   radio,	   texto,	  fotografías.	  Puede	  usarlas	  todas	  a	  la	  vez.	  Todo	  el	  mundo	  puede	  ser	  fotógrafo,	  cantante,	  actriz.	  Sólo	  los	  buenos	  cobran	  por	  ello.”165	  	   Las	   grandes	   agencias	   internacionales	   de	   noticias	   son	   ya	   agencias	   multimedia.	  Disponen	  por	  tanto	  de	  información	  en	  soporte	  texto,	  foto,	  audio	  y	  vídeo;	  y	  en	  el	  soporte	  multimedia	   que	   reúne	   todos	   ellos,	   fundamentalmente	   para	   clientes	   que	   elaboran	  ciberperiódicos.	  	   Uno	   de	   los	   grandes	   pilares	   de	   esta	   EFE	   multimedia	   es	   el	   servicio	   gráfico	  internacional.	   Este	   servicio	   	   ha	   dotado	   a	   EFE	   de	   una	   herramienta	   magnífica	   para	   su	  crecimiento,	  ha	  permitido	   tener	  más	  penetración	  de	  mercado	   con	  el	   servicio	  de	   texto,	  convirtiéndose	  en	  un	  éxito	  al	  reflejar	  la	  realidad	  española	  en	  el	  resto	  del	  mundo	  y	  recibir	  en	  España	  la	  realidad	  de	  América	  Latina.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  165	  Ben	  Hammersley,	  periodista	  multimedia,	  durante	  su	  conferencia	  en	   la	  Facultad	  Blanquerna	  de	  la	  URL	  para	  los	  alumnos	  del	  Máster	  en	  reporterismo.	  Barcelona.	  02.07.2008.	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   EFE	  firma	  en	   las	  publicaciones	  de	  América	  el	  37,9%	  de	   las	   fotos	  publicadas	  por	  las	   agencia	   internacionales166.	   La	   segunda	   gran	   agencia	   en	   este	   terreno	   en	   América	  Latina	  es	  Associated	  Press	  con	  el	  30,9%,	  seguida	  por	  la	  británica	  Reuters	  con	  el	  14,2%	  y	  la	  francesa	  AFP	  con	  el	  16,8%.	  	   El	  principal	  empeño	  de	  EFE	  para	  los	  próximos	  años	  es	  el	  crecimiento	  en	  el	  área	  de	  televisión	  en	  América.	  Para	  conseguir	  esta	  finalidad,	  EFE	  firmó	  en	  2007	  un	  acuerdo	  con	   TVE	   que	   le	   permite	   comercializar	   en	   el	   continente	   –bajo	   la	   marca	   TVEFE-­‐	   las	  videonoticias	   de	   las	   que	   dispone	   esa	   televisión	   española	   por	   sus	   propios	   medios.	  Además	   EFE	   ha	   comenzado	   a	   promover	   	   acuerdo	   con	   otras	   agencias	   europeas	   con	   el	  objetivo	  de	  intercambiar	  los	  vídeos	  de	  cada	  país	  para	  que	  cada	  uno	  de	  los	  socios	  compita	  mejor	  en	  sus	  respectivos	  territorios:	  tanto	  con	  las	  agencias	  internacionales	  como	  con	  las	  productoras	  locales	  o	  nacionales.	  	  
3.2.7	  Situación	  financiera	  durante	  el	  período	  2004-­2012	  	   “La	  Agencia	  EFE	  ha	  superado	  un	  período	  de	  quiebra	  técnica	  y	  afronta	  el	  presente	  con	  un	  equipo	  cohesionado,	  abierta	  a	  nuevos	  soportes	  y	  mercados	  y	  preparada	  para	  ser	  una	   empresa	   líder	   en	   las	   nuevas	   tecnologías	   de	   información,	   rentable,	   eficaz	   e	  independiente”.	   Con	   estas	   palabras,	   el	   presidente	   de	   EFE,	   Alex	   Grijelmo	   resumía	   el	  pasado	   reciente	   de	   la	   Agencia	   al	   inaugurar	   la	   I	   Conferencia	  Mundial	   de	   Directivos	   de	  Agencia,	  celebrada	  en	  Sevilla	  del	  14	  al	  16	  de	  diciembre	  de	  2005.	  	   EFE	  obtuvo	  beneficios	  en	  su	  resultado	  neto	  durante	  los	  años	  2005,	  2006,	  2007	  y	  2008,	   y	   regresó	   a	   pérdidas	   en	   2009	   como	   consecuencia	   de	   la	   situación	   de	   crisis	  económica,	   especialmente	   intensa	   en	   el	   sector	   de	   la	   comunicación167.	   Las	   pérdidas	  fueron	  de	  1,6	  millones	  en	  2009	  y	  de	  2,3	  millones	  en	  2010.	  	  	  	   “Durante	  los	  años	  2005	  a	  2008	  la	  Agencia	  tuvo	  resultados	  positivos.	  Es	  a	  partir	  de	  2009,	   ejercicio	   central	   de	   la	   fiscalización,	   cuando	   EFE	   incurre	   en	   pérdidas,	   como	  consecuencia,	  principalmente,	  de	  los	  resultados	  negativos	  de	  explotación	  de	  2.349	  miles	  de	   euros,	   debidos	   a	   la	   caída	   de	   los	   ingresos	   de	  mercado	   en	   un	   9.5%,	   al	   descender	   la	  contratación	  en	  el	  mercado	  nacional	  un	  14%,	  compensada	  en	  parte	  con	  el	  aumento	  en	  la	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  166	  Datos	  facilitados	  por	  el	  Departamento	  de	  mercadotecnia	  de	  la	  Agencia	  EFE.	  Noviembre	  2007.	  167	  Datos	  facilitados	  por	  la	  Dirección	  de	  Comunicación	  a	  través	  del	  Intranet	  .	  21.12.2011.	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facturación	  del	  mercado	   internacional	   del	   8%	  y,	   en	  menor	  medida,	   por	   los	   resultados	  financieros	   negativos	   en	   343	   miles	   de	   euros.	   Estos	   resultados	   se	   encuentran	  amortiguados	  por	  el	  ingreso	  de	  1.131	  miles	  de	  euros	  debido	  a	  ala	  compensación	  de	  los	  créditos	   fiscales	   incorporados	   a	   la	   consolidación	   del	   Grupo	   SEPI,	   en	   aplicación	   del	  régimen	  de	  tributación	  consolidada	  para	  las	  sociedades	  del	  mismo”168	  	   La	   empresa	   disminuyó	   sus	   costes	   en	  más	   de	   6	  millones	   de	   euros	   en	   2011	   con	  respecto	  a	  2008,	   incluyendo	   la	  rebaja	  salarial	  del	  4%	  como	  media	  aplicable	  en	  2010	  y	  2011.	   Así	   pues,	   EFE	   registró	   un	   resultado	   neto	   negativo	   en	   2011	   de	   4,8	   millones	   de	  euros,	   a	   causa	   de	   la	   caída	   del	  mercado	   de	   los	  medios	   de	   comunicación	   y	   de	   la	   nueva	  reducción	  en	  los	  ingresos	  procedentes	  del	  Estado169.	  	   El	   presidente	   de	   Efe,	   Álex	   Grijelmo,	   se	   reunió	   el	   miércoles	   24	   de	   febrero	   en	  Madrid	   	   de	   2010	   con	   cerca	   de	   300	   trabajadores	   de	   la	   empresa	   que	   asistieron	   a	   su	  convocatoria	   para	   responder	   a	   cuantas	   opiniones,	   preguntas	   y	   dudas	   plantearan	   en	  relación	  con	  la	  difícil	  situación	  económica	  y	  financiera170:	  	   Según	  palabras	  del	  presidente,	  “ahora	  mismo,	  lo	  que	  tenemos	  en	  caja	  es	  sólo	  algo	  más	   de	   2	   millones.	   Con	   eso	   tenemos	   lo	   justo	   para	   cubrir	   desfases	   en	   las	   NOF	  (Necesidades	   Operativas	   de	   Fondos).	   Es	   decir,	   el	   dinero	   para	   pagar	   servicios	   y	  proveedores,	  para	  el	  día	  a	  día.	  Las	  NOF	  se	  disparan	  con	  la	  crisis	  (te	  pagan	  más	  tarde,	  y	  tú	  necesitas	  el	  dinero	  para	  tus	  pagos).	  Según	  las	  previsiones	  actuales,	  en	  2012	  tendremos	  15	  millones	  de	  deuda	  acumulada	  si	  no	  tomamos	  medidas	  ahora”.	  	   “Si	  no	  hiciéramos	  nada,	   los	  resultados	  para	  el	  año	  2013	  arrojarían	  un	  resultado	  neto	  de	  -­‐2,1	  millones	  de	  euros	  (resultado	  de	  explotación	  de	  -­‐0,7	  millones	  de	  euros)171”.	  La	  imposibilidad	  de	  conseguir	  esos	  fondos	  nos	  llevaría	  teóricamente	  a	  la	  suspensión	  de	  pagos”,	  continuó	  durante	  su	  intervención	  el	  presidente.	  Después	  de	  la	  toma	  de	  medidas	  propuesta	  por	  el	  presidente,	  los	  resultados	  para	  el	  año	  2013	  serían	  de	  un	  resultado	  neto	  de	   +0,6	   millones	   de	   euros	   (resultado	   de	   explotación	   de	   +3,3	   millones	   de	   euros).	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  168	   Tribunal	   de	   cuentas.	   Informe	   de	   Fiscalización	   de	   la	   Agencia	   EFE	   y	   de	   sus	   sociedades	  dependientes.	  Ejercicio	  2009.	  nº	  978.	  p.21.	  169	  El	  Estado	  	  redujo	  su	  contrato	  con	  EFE	  2,2	  millones	  de	  euros	  en	  2010,	  recorte	  que	  se	  mantuvo	  en	  2011	  y	  al	  que	  se	  añadieron	  800.000	  euros	  por	  efecto	  del	  incremento	  del	  IVA.	  170	  La	  citada	  reunión	  se	  desarrolló	  en	  el	  plató	  grande	  del	  edificio	  de	  Espronceda,	  número	  34.	  171	  Efecto	  de	  la	  posible	  compra	  del	  edifico	  en	  el	  resultado	  de	  explotación,	  al	  no	  pagar	  ya	  alquiler.	  El	   dato	   no	   sale	   de	   la	   mera	   suma	   de	   los	   resultados	   negativos,	   puesto	   que	   intervienen	   otros	  factores	  contables.	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   Continuó	   su	   intervención	   el	   presidente	   de	   la	   Agencia	   señalando	   que	   “en	   2012	  tendríamos	  sólo	  5	  millones	  de	  deuda	  acumulada.	  EFE	  no	  tiene	  capacidad	  para	  resistir	  las	  pérdidas	   previstas.	   Eso	   lo	   venimos	   explicando	   desde	   hace	   años.	   No	   debemos	   generar	  deudas	  que	  no	  sabemos	  cómo	  pagar	  en	  el	  futuro.	  Sería	  una	  irresponsabilidad”.	  	   Para	  finalizar	  su	  intervención,	  Alex	  Grijelmo	  hizo	  mención	  de	  la	  gestión	  realizada	  en	   la	   Agencia	   en	   los	   últimos	   años.	   “Los	   resultados	   de	   EFE	   en	   este	   periodo	   resisten	  cualquier	   comparación.	   En	   2004,	   sin	   crisis	   alguna,	   EFE	   perdió	   4,5	   millones	   de	   euros	  (resultado	   económico).	   Ahora,	   con	   una	   crisis	   brutal	   en	   el	   sector	   de	   la	   comunicación,	  hemos	   perdido	   sólo	   2,1	   millones	   en	   ese	   mismo	   renglón	   de	   la	   cuenta	   de	   resultados	  (después	   de	   tres	   años	   de	   beneficios).	   Si	   no	   se	   hubiera	   producido	   una	   crisis	   tan	  descomunal,	   EFE	   estaría	   ganando	   este	   año	   unos	   dos	  millones	   de	   euros,	   a	   tenor	   de	   la	  trayectoria	   ascendente	  que	   llevábamos.	  Es	  un	  éxito	   sin	  precedentes	  haber	   reducido	  el	  impacto	  de	  la	  crisis	  a	  sólo	  1,6	  millones	  de	  pérdida	  neta	  en	  2009.	  El	  presupuesto	  de	  EFE	  es,	  en	  números	  redondos,	  de	  100	  millones	  de	  euros.	  De	  ellos,	  70	  son	  retribuciones	  y	  no	  se	  han	  tocado	  hasta	  ahora.	  De	  los	  30	  millones	  restantes	  de	  gastos,	  hemos	  reducido	  más	  de	  3	  millones	  en	  2009.	  Es	  decir,	  más	  de	  un	  10%.	  	  	   “Todos	  nuestros	  clientes	  saben	  que	  EFE	  es	  una	  empresa	  independiente	  y	  neutral,	  cuyos	  profesionales	  trabajan	  con	   libertad.	  Se	  ha	  aprobado	  un	  Estatuto	  de	   la	  Redacción	  que	   garantiza	   nuestro	   comportamiento	   conforme	   a	   unos	   principios	   éticos.	   Y	   los	  trabajadores	  también	  se	  pueden	  expresar	  con	  libertad	  en	  la	  Intranet	  y,	  por	  ejemplo,	  en	  esta	   asamblea.	   EFE	   es	   el	   único	   gran	   medio	   de	   comunicación	   que	   no	   ha	   reducido	   su	  plantilla	  en	  2009.	  Desde	  1997,	  los	  cinco	  años	  con	  mejores	  resultados	  en	  EFE	  han	  sido	  los	  últimos	  cinco	  años.	  Incluidas	  las	  pérdidas	  de	  2009”.	  	   Igualmente,	  el	  presidente	  de	  la	  agencia	  Efe	  comunicó	  a	  finales	  de	  2010	  durante	  el	  transcurso	  de	  una	  reunión	  anual	  con	  el	  equipo	  directivo172	   la	  publicación	  en	  el	  Boletín	  Oficial	  del	  Estado	  español	   	  el	  viernes	  día	  3	  de	  diciembre	  el	  anuncio	  de	   licitación	  de	   las	  obras	   para	   construir	   la	   nueva	   sede	   central	   de	   Efe,	   que	   estará	   ubicada	   en	   el	   barrio	   de	  Nuevo	  Vallecas,	  en	  Madrid.	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  172	  El	  equipo	  directivo	  de	  EFE	  -­‐-­‐encabezado	  por	  el	  presidente	  y	  la	  directora	  general.	  Lola	  Álvarez,	  y	   formado	   por	   los	   directores,	   	   los	   responsables	   de	   las	   nuevas	   áreas	   informativas	   (Cultura	   y	  Efeverde)	  y	  por	  los	  tres	  subdirectores	  de	  la	  Unidad	  de	  Coordinación-­‐-­‐,	  se	  reunió	  los	  días	  9	  y	  10	  de	  diciembre	  en	  el	  campus	  Los	  Peñascales,	  propiedad	  de	  la	  Fundación	  Laboral	  SEPI.	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3.3	  EL	  MERCADO	  DE	  LA	  INFORMACIÓN	  GRÁFICA	  DE	  AGENCIA	  EN	  AMÉRICA	  LATINA	   En	  un	  editorial	  publicado	  en	  abril	  de	  1922	  el	  prestigioso	  diario	  El	   Sol	   sostenía:	  «Nos	  hace	  falta	  que	  una	  agencia	  hispanoamericana	  se	  encargue	  de	  poner	  en	  relación	  a	  los	  países	  de	  nuestra	  habla,	  que	  ahora	  no	  tienen,	  en	  muchos	  casos,	  otras	  noticias	  que	  las	  que	  envían	   las	  agencias	  norteamericanas.	  Si	  no	   tenemos	  cables	  nuestros	  no	  podremos	  hacer	   entre	   nosotros	   otros	   negocios	   que	   los	   que	   los	   extranjeros	   no	   quieran	  quitarnos»173.	  	   Según	  los	  resultados	  obtenidos	  mediante	  el	  informe	  realizado	  por	  la	  Universidad	  Central	   de	  Venezuela	   en	   1983,	   el	   71,9%	  de	   la	   información	   internacional	   publicada	   en	  Iberoamérica	   provenía	   de	   siete	   grandes	   agencias:	   Associated	   Press,	   26,85%;	   United	  Press	   International,	   15,12%;	   EFE,	   12,32%;	   AFP,	   7,91%;	   ANSA,	   5,62%;	   DPA,	   3,47%	   	   y	  Reuter,	  0,61%.	  El	  análisis	  de	  estos	  datos	  dejaba	  que,	  por	  primera	  vez,	  entre	  los	  grandes	  proveedores	   de	   información	   internacional	   en	   el	   mundo	   hispanohablante,	   aparecía	   un	  agencia	  natural	  y	  originaria	  de	   la	  propia	  comunidad	   idiomática.	  La	  agencia	  EFE,	  con	  el	  apoyo	  de	   los	  medios	  de	  comunicación	  hispanohablantes	  vino	  a	  consolidar	  poco	  a	  poco	  esta	  situación.	  	   “En	   1992	   EFE	   se	   consolidaría	   como	   la	   principal	   proveedora	   de	   información	  internacional	  en	  América	  Latina”174,	  según	  el	  estudio	  del	  investigador	  chileno	  Fernando	  Reyes	  Matta	  titulado	  ‘Las	  agencias	  de	  noticias	  en	  la	  prensa	  latinoamericana’.	  Se	  produce	  un	   crecimiento	   acelerado	   de	   la	   Agencia,	   con	   la	   apertura	   de	   delegaciones	   en	   toda	  Iberoamérica,	  hasta	  completar	  una	  por	  cada	  país,	  y	  dedicando	  una	  atención	  especial	  a	  la	  dimensión	  cultural	  iberoamericana.	  	   Este	  estudio	  demostró	  que	  EFE	  había	  pasado	  a	  ocupar	  el	  primer	  puesto	  entre	  las	  agencias	   internacionales	   de	   prensa	   en	   Iberoamérica,	   tanto	   por	   el	   número	   de	   noticias	  publicadas	  en	  los	  diarios	  como	  por	  la	  extensión	  ocupada	  en	  los	  mismos.	  La	  agencia	  EFE	  ocupó	  el	  primer	  lugar	  con	  el	  30,27%	  de	  las	  noticias	  publicadas	  y	  el	  27,69%	  del	  espacio	  total.	   Detrás	   quedaron	   AP	   (16,16%	   de	   las	   noticias	   y	   el	   13,88%	   de	   la	   extensión),	   AFP	  (14,74%	   y	   11,83%)	   y	   Reuters	   (11,42%	   y	   11,19%).	   Y	   en	   1993	   se	   repitieron	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  173	  REIGOSA	  GONZÁLEZ,	  C.	  (2001).	  Información	  e	  idioma	  español	  en	  las	  agencias	  internacionales	  
de	   prensa.	   Conferencia	   en	   Congreso	   de	   Valladolid.	   II	   Congreso	   Internacional	   de	   la	   Lengua	  Española.	  http://cvc.cervantes.es/obref/congresos/valladolid	  (Consulta	  el	  13	  de	  junio	  de	  2007)	  174	   ‘EFE	   de	   América	   en	   1992’.	   Informe	   Reyes	   Matta.	   Reyes	   Matta,	   directivo	   del	   Instituto	  Latinoamericano	  de	  Estudios	  Trasnacionales	  (ILET)	  y	  profesor	  de	  la	  Universidad	  Andrés	  Bello.	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prácticamente	  las	  mismas	  cifras:	  EFE,	  28,76%	  del	  número	  total	  de	  noticias	  y	  26,87%	  del	  espacio	   ocupado	  por	   agencias;	  AP,	   18,37%	  y	   15,98%;	  Reuter,	   12,85%	  y	   11,12%;	  AFP,	  13,22%	  y	  10,69%;	  UPI,	  3,77%	  y	  4,14%;	  ANSA,	  5,81%	  y	  8,19%;	  y	  DPA,	  1,41%	  y	  1,92%.	  	   Los	  datos	  obtenidos	  dejaban	  claro,	  según	  el	  propio	  Reyes	  Matta	  “que	  EFE	  había	  emergido	  a	  una	  posición	  de	  liderazgo	  dentro	  de	  la	  prensa	  iberoamericana,	  sin	  que	  nadie	  discuta	  ya	  su	  ubicación	  entre	  las	  grandes	  agencias	  internacionales	  de	  noticias	  con	  fuerte	  impacto	  en	  la	  región”.	  	   Este	   avance	   y	   línea	   ascendente	   seguida	   por	   EFE	   en	   Hispanoamérica	   fueron	  confirmados	   por	   estudios	   posteriores175	   al	   de	   Reyes	   Matta.	   Así	   pues,	   en	   un	   mundo	  dominado	  informativamente	  por	  las	  grandes	  agencias	  de	  habla	  inglesa	  y	  por	  la	  francesa	  AFP,	  la	  española	  EFE	  consigue	  hacer	  se	  un	  hueco	  y	  adquirir	  una	  presencia	  estratégica	  de	  extraordinaria	   relevancia.	   Sin	   embargo,	   esa	   presencia	   no	   era	   completa.	   “EFE	  intercomunica	  a	  los	  pueblos	  hispanoamericanos	  entre	  sí	  solo	  con	  información	  literaria.	  Falta	  el	  paso	  decisivo	  de	  la	   información	  gráfica”176.	  En	  2005,	  apenas	  tres	  años	  después	  de	   la	   implantación	  de	  un	  servicio	  de	   telefotografía	  a	  nivel	  mundial	  que	  acabará	  con	  el	  monopolio	   gráfico	   de	   las	   grandes	   agencias,	   el	   hilo	   de	   fotografía	   internacional	   de	   la	  agencia	  EFE	  se	  consolida	  como	  uno	  de	  los	  más	  importantes	  y	  prestigiosos	  del	  continente	  americano.	  	   ‘Con	  más	  de	  700	   fotografías	  diarias,	   el	  Servicio	  Gráfico	   Internacional,	  que	  nació	  en	  marzo	  de	  2002,	   representa	  una	  oferta	  de	  calidad	  que	  está	  desbancando	  al	  de	  otras	  agencias	  internacionales	  con	  muchas	  décadas	  de	  presencia	  fotográfica	  en	  los	  diarios	  de	  la	  región.(…)	  Entre	  las	  cualidades	  que	  los	  abonados	  destacan	  de	  este	  servicio	  figuran	  su	  amplia	   cobertura	   de	   los	   hechos	   noticiosos	   de	   ámbito	   mundial,	   el	   seguimiento	   de	   los	  temas	  que	  más	   interesan	  a	   los	  países	   latinoamericanos,	   la	  oferta	  gráfica	  deportiva	  y	  el	  hecho	  de	  que	  sea	  el	  único	  con	  los	  pies	  de	  foto	  en	  castellano’177.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  175	   Estudios	   del	   CEU	   de	   Valencia	   durante	   los	   años	   1997	   y	   1998	   y	   los	   estudios	   propios	   del	  Departamento	  de	  Control	  y	  Estudios	  de	  la	  Agencia.	  176	  PACHO	  REYERO,	  F.	  (1993).	  Las	  redes	  mundiales	  de	  telefotografía.	  Conferencia	  pronunciada	  en	  Guadalajara	   (México)	   en	   noviembre	   de	   1993.	   En	   esa	   fecha,	   Félix	   Pacho	   era	   director	   del	  departamento	  de	  Gráfica.	  177	  AGENCIA	  EFE.	  Intranet.	  El	  Servicio	  Gráfico	  Internacional	  de	  la	  Agencia	  EFE	  se	  consolida	  entre	  
los	  diarios	  más	  importantes	  de	  América.	  	  http://www.efeservicios.com.	  (Consulta	  el	  22	  de	  julio	  de	  2005).	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4.	  Análisis	  de	  la	  gestión	  de	  los	  contenidos	  






































4.1.1	  Análisis	  de	  la	  gestión	  	  los	  contenidos	  gráficos	  en	  la	  Agencia	  EFE	  
4.1.1.1	  Redacción	  del	  departamento	  	   La	  instalación	  de	  un	  ordenador	  de	  telefotografía	  en	  1992	  supuso	  que	  EFE	  cuente	  desde	  entonces	  con	   la	  más	  moderna	   tecnología	  aplicada	  a	   la	   transmisión-­‐recepción	  de	  fotografías.	   	   Ese	  mismo	   año	   estuvo	  marcado	   también	   por	   la	   puesta	   en	  marcha	   de	   los	  servicios	   regionales	   de	   telefotografía	   a	   diferentes	   Comunidades	   Autónomas	   como	  Castilla-­‐León,	   Asturias	   y	   Canarias,	   lo	   que	   se	   ha	   ido	   incrementando	   años	   posteriores	  hasta	  completar	  todas	  las	  comunidades.	  	   La	  plantilla	  de	  fotógrafos	  (15	  en	  Madrid	  y	  29	  en	  delegaciones	  )180,	  además	  de	  más	  de	   70	   corresponsales	   free-­‐lance	   hace	   que	   se	   puedan	   cubrir	   habitualmente	   todos	   los	  grandes	   actos	   sociales,	   políticos,	   deportivos…además	   de	   dar	   cobertura	   a	   viajes	   de	  Estado,	  Casa	  Real	  y	  grandes	  acontecimientos	  de	  todo	  tipo.	  	   El	  sistema	  de	  flujo	  de	  imágenes	  producidas	  en	  el	  panorama	  tanto	  nacional	  como	  internacional	  bajo	  el	  nombre	  de	   ‘hilo	  gráfico’	  se	  planteó	  para	  dar	  respuesta	  al	  objetivo	  general	  de	  crear	  un	  sistema	  de	  transmisión	  y	  difusión	  de	  imágenes	  para	  todo	  el	  grupo	  de	  abonados	  a	  los	  servicios	  de	  EFE,	  en	  el	  caso	  que	  nos	  ocupa	  a	  la	  totalidad	  de	  los	  servicios	  que	   engloba	   el	   término	   gráficos.	   Realizada	   la	   implantación	   de	   este	   servicio,	   	   esto	   ha	  permitido	  alcanzar	  y	  consolidar	  algunos	  de	  los	  objetivos	  que	  se	  plantearon	  entonces:	  
[1] Mejora	  y	  simplificación	  de	  los	  flujos:	  mejora	  de	  la	  transferencia	  de	  texto	  e	  imagen,	  automatización	  del	  uso	  de	  la	  información	  para	  producción.	  
[2] Mejora	   del	   proceso	   de	   transmisión	   de	   imágenes:	   identificar	   niveles	   de	  descripción	  y	  análisis	  de	  contenido	  por	  tipos	  de	  información.	  
[3] Eliminar	  tareas	  duplicadas:	  centralizar	  servicios	  
[4] Integración	  de	  recursos	  en	  un	  sólo	  sistema	  	   Los	  objetivos	  que	  realmente	  se	  pretende	  conseguir	  mediante	  la	  centralización	  de	  todo	  el	  flujo	  de	  imágenes	  provenientes	  de	  los	  distintos	  puntos	  del	  territorio	  nacional	  e	  internacional	  dirigido	  a	  los	  consumidores	  (clientes	  potenciales)	  de	  imágenes	  son	  los	  que	  siguen:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  180	  Datos	  facilitados	  por	  departamento	  de	  Gráfica	  de	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  EFE.	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1. Disponer	  de	  un	  solo	  contenedor	  de	  imágenes	  	  donde	  se	  vuelcan	  las	  fotos	  del	  día	  de	  producción	   propia	   con	   los	   mínimos	   elementos	   de	   identificación	   que	   permitan	   su	  traspaso	  por	  un	  lado	  a	  los	  clientes	  y	  por	  otro	  al	  archivo	  	  2. Facilitar	   y	   mejorar	   de	   modo	   decisivo	   la	   administración	   de	   las	   imágenes	   para	   sus	  distintos	  usos	  3. 	  Asegurar	  el	  control	  de	  toda	  la	  producción	  propia	  desde	  la	  sede	  central	  4. Facilitar	  la	  visualización	  de	  imágenes	  a	  toda	  la	  redacción	  5. Mejorar	  la	  calidad	  de	  edición	  gráfica	  al	  tener	  datos	  sobre	  el	  uso	  de	  las	  imágenes	  	  6. Ahorro	  de	  recursos	  en	  el	  control	  de	  la	  imagen	  que	  podemos	  invertir	  en	  otras	  tareas	  7. Reducción	  del	  tiempo	  destinado	  a	  la	  selección	  y	  puesta	  en	  producción	  de	  la	  imagen,	  lo	   que	   permite	   visualizar	   antes	   la	   página	   con	   todos	   los	   objetos	   que	   contiene	   y	  mejorar	  el	  cierre	  de	  las	  fotos	  	   Pasaremos	  a	  ver	  ahora	  qué	  características	  posee	  el	   servicio	  gráfico	  de	  EFE,	  qué	  productos	   podemos	   obtener	   de	   él,	   cómo	   está	   estructurado	   el	   trabajo	   en	   dicho	  departamento	   y	   cuáles	   son	   los	   puntos	   fuertes	   y	   débiles	   del	   mismo	   en	   función	   de	   los	  resultados	  obtenidos	  tras	  realizar	  diferentes	  estudios	  sobre	  la	  gestión	  de	  la	  	  producción	  de	   la	   imagen	   en	   dicho	   departamento	   comparándolo	   con	   el	   de	   otras	   agencias	  internacionales	  de	  información	  (Reuters,	  AFP,	  AP).	  	  
4.1.1.2	  Dirección	  del	  departamento	  
	   Señalaremos	   como	  competencia	  de	   la	  dirección	   la	   línea	   informativa	   a	   seguir,	   la	  adaptación	   de	   la	   programación	   y	   la	   maquetación,	   el	   diseño	   y	   la	   estructura	   de	   los	  contenidos,	   así	   como	   la	   adecuación	   del	   plan	   de	   marketing	   a	   los	   objetivos	   del	  departamento	  y	  de	  la	  empresa.	  Además,	  y	  quizás	  la	  más	  importante	  de	  las	  competencias	  de	   la	  dirección	  sea	  el	   facilitar	  un	  enfoque	   informativo	   lo	  suficientemente	  atractivo	  que	  capte	  el	  interés	  del	  público	  objetivo	  –como	  resultado	  de	  la	  selección	  de	  acontecimientos-­‐	  	   La	  dirección	  es,	  por	  tanto,	  el	  proceso	  de	  decisión,	  coordinación,	  orientación	  y	  guía	  que	  a	  través	  de	  una	  acción	  articulada	  en	  diversas	  fases	  interrelacionadas	  actúa	  en	  todo	  proceso,	  y	  mediante	  la	  aplicación	  de	  una	  estrategia	  táctica	  concreta	  pretende	  conseguir	  en	  el	  máximo	  grado	  y	  con	  la	  máxima	  eficacia	  los	  objetivos	  de	  una	  empresa.	  En	  entrevista	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realizada	   por	   el	   autor	   a	   la	   directora	   del	   departamento,	   Rosario	   Pons,	   ésta	   señala	   al	  respecto:	   “Las	   funciones	   del	   director	   del	   departamento	   de	   Gráfica	   podríamos	  describirlas	  en	  dos	  tiempos.	  Por	  un	  lado,	  un	  tiempo	  real	  para	  configurar	  un	  servicio	  que	  dé	   apoyo	   al	   resto	   de	   departamento	   informativo	   de	   la	   agencia.	   Otro,	   a	   medio	   y	   largo	  plazo,	  saber	  que	  hay	  que	  alimentar	  un	  archivo	  gráfico	  con	  contenidos	  de	  calidad	  que	  son	  el	  granero	  del	  que	  se	  alimentará	  la	  agencia	  en	  el	  futuro”.	  	   El	   profesor	   Fernando	   Peinado	   define	   este	   modelo	   de	   organizar	   una	   empresa	  como	  “el	  modelo	  lineal	  o	  burocrático,	  que	  se	  configura	  a	  partir	  de	  un	  esquema	  vertical.	  Se	   fundamenta	  en	   la	  unidad	  de	  mando,	   lo	  que	  refuerza	  el	  principio	  de	  autoridad	  y	  nos	  remite	  a	  un	  proceso	  administrativo,	  burocrático,	  previo	  al	  adhocrático.	  La	  burocracia	  es	  la	   máxima	   representación	   	   de	   la	   estructura	   jerárquica	   organizacional.	   Es	   la	   principal	  característica	   de	   las	   Administraciones	   públicas	   y	   de	   los	   organismos	   laborales	  profundamente	  centralizados”181.	  	   La	   dirección	   se	   convierte	   en	   el	   elemento	   esencial	   de	   la	   estructura	   de	   cualquier	  organización	  pues	  en	  ella	  reside	  la	  capacidad	  de	  seleccionar	  objetivos,	  de	  cuantificarlos,	  clasificarlos	  en	  principales	  y	  secundarios,	  establecer	  criterios	  de	  actuación	  y	  valorar	  los	  recursos	   necesarios	   para	   su	   realización.	   Todas	   estas	   actividades	   se	   podrían	   incluir	   en	  dos	  grandes	  apartados:	  la	  estrategia	  y	  la	  táctica.	  	   Lo	   primero	   que	   nos	   llama	   la	   atención	   cuando	   observamos	   el	   organigrama	   de	  dicho	  departamento	  es	   la	   incorporación	  cada	  vez	  más	  generalizada	  de	   las	  mujeres	  a	   la	  dirección	   de	   este	   tipo	   de	   empresa,	   (11	  mujeres	   frente	   a	   7	   hombres)182(esquema.1)	   lo	  que	   podría	  modificar	   su	   gestión	   y	   funcionamiento	   si	   comparamos	   el	   desarrollo	   de	   la	  actividad	  de	  las	  mismas	  con	  aquellas	  dirigidas	  por	  un	  hombre.	  	   Para	  poder	  verificar	  esto,	  acotaremos	  como	  objeto	  de	   investigación	   los	   factores	  más	  influyentes	  de	  la	  incorporación	  y	  actuación	  de	  la	  mujer	  a	  la	  dirección	  de	  la	  empresa	  informativa,	   un	   hecho	   que	   en	   nuestro	   país	   ha	   generado	   nuevas	   actitudes	   sociales,	  económicas,	  políticas	  y	  tecnológicas.	  	   Entre	   estos	   factores	   se	   cuentan	   su	   formación	   académica,	   sus	   capacidades	  personales,	  aspiraciones	  y	  méritos	  profesionales,	   las	  dificultades	  que	  encontraron	  para	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
181 PEINADO,	  F.	  y	  PÉREZ	  SERRANO,	  M.J.	  (2015).	  La	  empresa	  informativa	  en	  la	  era	  digital.	  Madrid.	  Centro	  de	  Estudios	  financieros.	  182	  Datos	  facilitados	  por	  el	  departamento	  de	  Gráfica.	  Septiembre	  2011.	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acceder	  a	  su	  actual	  puesto	  de	  trabajo.	  Pero,	  ¿cuáles	  son	  los	  factores	  determinantes	  de	  la	  incorporación	  de	  la	  mujer	  al	  trabajo	  fuera	  de	  su	  hogar?	  
Esquema	  1.	  Modelo	  de	  organización	  del	  departamento	  de	  Gráfica	  de	  EFE	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Fuente:	  elaboración	  propia	  
	  	   Por	  una	  parte	  se	  garantiza	  el	  imprescindible	  acceso	  a	  la	  formación	  y	  por	  otra,	  la	  experiencia	  adquirida	  favorece	  paulatinamente	  su	  acceso	  a	  puestos	  cada	  vez	  más	  altos.	  Las	  cualidades	  naturales	  de	  la	  mujer,	  su	  capacidad	  para	  trabajar	  en	  equipo	  dentro	  de	  un	  clima	   de	   colaboración	   no	   autoritaria	   han	   vencido	   a	   problemas	   de	   orden	   empresarial,	  organizativos	  o	  de	  recursos	  humanos.	  	  	   Por	  otra,	  los	  cambios	  legislativos,	  entre	  los	  que	  destaca	  la	  reforma	  del	  Estatuto	  de	  los	  Trabajadores,	  han	  favorecido	  la	  igualdad	  de	  trato	  de	  la	  mujer	  en	  el	  trabajo.	  	  	   Pero	  además	  hemos	  de	   tener	  en	  cuenta	  el	   factor	  sociocultural	  al	  hacer	  hincapié	  en	   los	   informes	   que	   desde	   la	   Unión	   Europea	   buscan	   soluciones	   reales	   para	   la	  conciliación	   de	   la	   vida	   familiar	   y	   profesional	   pues	   no	   quiere	   desaprovechar	   la	  oportunidad	  de	  desarrollar	  su	  faceta	  profesional;	  para	  ello	  se	  forma	  y	  especializa	  en	  las	  Universidades,	   continúa	   sagas	   familiares	   o	   crea	   sus	   propias	   empresas	  mientras	   lucha	  por	  romper	  el	  techo	  de	  cristal	  y	  como	  consecuencia	  a	  este	  avance	  profesional	  individual	  
DIRECCIÓN 
(888 
(1 mujer) 	  
3 REDACTORES JEFES NACIONAL 
(1 mujer 2 hombres) 	  
1 REDACTOR JEFE INTERNACIONAL 
(1 mujer) 	  	  
2 SUBDIRECTORES 
(2 mujeres) 	  	  
2 JEFES DE SECCION POR TURNO 
(1 mujer 1 hombre) 	  	  
5 REDACTORES POR TURNO 
(3 mujeres  2 hombres) 	  	  	  
4 REDACTORES POR TURNO 
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   Además	   la	   mujer	   entra	   con	   fuerza	   en	   los	   departamentos	   comerciales	   de	   los	  periódicos	  donde,	  	  ellas	  consiguen	  mejores	  resultados	  en	  la	  inserción	  de	  publicidad	  en	  el	  medio.	  	   Cada	   vez	   más	   la	   mujer	   periodista	   tiene	   cargos	   de	   responsabilidad	   a	   distintos	  niveles	   en	   las	   empresas	   informativas.	   La	   periodista	   Lola	   Álvarez184	   es	   nombrada	   en	  febrero	  de	  2005	  directora	  gerente,	  convirtiéndose	  en	  la	  primera	  mujer	  que	  desempeña	  este	  puesto	  en	  la	  historia	  de	  la	  agencia.	  El	  presidente	  de	  EFE,	  Alex	  Grijelmo	  al	  anunciar	  dicho	  nombramiento	  señaló	  que	  “la	  trayectoria	  profesional	  de	  la	  nueva	  gerente	  hace	  de	  ella	  una	  persona	   con	  un	  perfil	   idóneo	  para	  ocupar	   la	  Gerencia	   en	  estos	  momentos,	   en	  que	  EFE	  necesita	  una	  gestión	  hacia	  fuera,	  más	  comercial	  y	  con	  una	  mayor	  relación	  con	  el	  mundo	  externo	  de	  la	  comunicación”185.	  	   A	   finales	   de	   2006	   el	   presidente	   de	   EFE	   llevó	   a	   cabo	   una	   reestructuración	   del	  equipo	   directivo	   de	   la	   agencia.	   En	   este	   proceso	   de	   reorganización,	   nombró	   directora	  general	  de	  la	  agencia	  a	  la	  hasta	  ahora	  directora	  gerente	  Lola	  Álvarez.	  “La	  reorganización	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  184	  Lola	  Álvarez	  Morales,	  periodista	  y	  licenciada	  en	  Historia,	  fue	  nombrada	  nueva	  gerenta	  de	  la	  Agencia	  EFE,	  cargo	  al	  que	  se	  incorporó	  el	  miércoles	  16	  de	  febrero	  y	  en	  el	  que	  sustituye	  a	  Enrique	  Gutiérrez	  Bueno,	  según	  anunció	  	  el	  presidente	  de	  la	  Agencia,	  Álex	  Grijelmo. Nacida	  en	  Sevilla	  en	  febrero	   de	   1959,	   la	   nueva	   gerenta	   de	   EFE	   es	   licenciada	   en	   Historia	   Contemporánea	   por	   la	  Universidad	  de	  Salamanca,	  y	  en	  Ciencias	  de	  la	  Información	  por	   la	  Universidad	  Complutense	  de	  Madrid.	   Tiene	   las	   diplomaturas	   de	   Relaciones	   Internacionales	   por	   el	   Oxford	   College,	   Oxford	  (Inglaterra);	  Media	  Arts,	  por	  el	  Center	  for	  the	  Media	  Arts	  de	  Nueva	  York;	  y	  Broadcast	  News,	  por	  la	  Escuela	  de	  Periodismo	  de	   la	  Universidad	  de	  Columbia,	   también	  en	  Nueva	  York. Cuenta	   con	  estudios	   de	   postgrado	   en	   Comunicación	   por	   la	   Universidad	   de	   Nueva	   York,	   y	   es	   Master	   en	  Economía	  y	  Administración	  de	  Empresas	  por	  el	  Instituto	  Internacional	  San	  Telmo	  de	  Sevilla.	  La	  nueva	  gerenta	  inició	  su	  carrera	  profesional	  como	  redactora-­‐colaboradora	  y	  coordinadora	  de	  programas	  en	  TVE,	  donde	  permaneció	  entre	  1983	  y	  1986.	  Entre	  1986	  y	  1987	   fue	  productora-­‐colaboradora	   del	   departamento	   de	  Noticias	   de	   la	   BBC,	   en	   Inglaterra. Más	   tarde	   se	   desplazó	   a	  Nueva	  York,	  donde	  en	  1987	  y	  1988	   trabajó	   como	  productora	  asociada	  en	  el	  departamento	  de	  noticias	  de	   la	   cadena	  de	   televisión	  ABC.	  Fue	  directora	  asociada	  de	  una	   serie	  documental	   en	   la	  RAI,	  en	  Italia	  y	  en	  1989	  regresó	  a	  España	  para	  trabajar,	  hasta	  1997,	  en	  la	  televisión	  autonómica	  de	   Andalucía	   en	   los	   puestos	   de	   editora	   de	   programas	   informativos;	   directora	   adjunta	   de	  programas	  informativos;	  coordinadora	  general	  de	  Imagen	  y	  Diseño	  de	  programas;	  y	  directora	  de	  Desarrollo	   de	   Proyectos. De	   1998	   a	   2001	   fue	   directora	   ejecutiva	   de	   Contenidos	   de	   Auna-­‐Supercable;	   y	   entre	   2001	   y	   2003,	   directora	   de	   Proyectos	   Internacionales	   de	   TV	   y	   directora	  general	  de	  ATB	  (Red	  Nacional	  de	  TV	  de	  Bolivia),	  en	  el	  Grupo	  Prisa.	  Entre	  los	  galardones	  que	  ha	  recibido	   figuran	   el	   Premio	   Andalucía	   de	   Periodismo	   (1993);	   Premio	   Manos	   Unidas	   (1994);	  Premio	   Ejército	   al	   Mejor	   Reportaje	   TV	   sobre	   la	   guerra	   de	   Bosnia	   (1995);	   y	   Premio	   Proyecto	  Empresarial	   del	   Año/Ayuntamiento	   de	   Sevilla-­‐Junta	   de	   Andalucía	   (1997). Es	   miembro	   de	  número	  de	  la	  Academia	  de	  las	  Artes	  y	  las	  Ciencias	  de	  la	  Televisión	  de	  España	  y	  de	  USA	  (Premios	  EMMY),	   y	   socia	   fundadora	   y	   presidenta	   (1994-­‐2000)	   de	   la	   Asociación	   Andaluza	   de	   Mujeres	  Profesionales	  de	  los	  Medios	  de	  Comunicación.	  185	   Palabras	   del	   presidente	   de	   EFE,	   Alex	   Grijelmo	   durante	   la	   reunión	   de	   previsiones	   del	  14/02/2005.	  http://www.efeservicios.com	  (Consulta	  el	  26	  de	  noviembre	  de	  2012).	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supone	  un	  cambio	  profundo	  en	  las	  estructuras	  de	  EFE,	  en	  el	  camino	  de	  la	  modernización	  acometida	   por	   la	   agencia	   en	   los	   dos	   últimos	   años”	   señaló	   Alex	   Grijelmo	   durante	   su	  reunión	  con	  el	  Consejo	  de	  Administración	  en	   la	  que	  anunció	   la	  citada	  reestructuración	  en	  el	  equipo	  directivo	  de	  EFE.	  	   La	   directora	   general	   de	   EFE,	   Lola	   Álvarez,	   fue	   elegida	   miembro	   del	   comité	  ejecutivo	   de	   la	   Alianza	   Europea	   de	   Agencias	   de	   Prensa	   (EANA)	   durante	   su	   encuentro	  anual,	  celebrado	  del	  19	  al	  21	  de	  mayo	  de	  2011	  en	  Berlín.	  Lola	  Álvarez	  fue	  la	  candidata	  más	  votada	  y	  se	  convierte	  así	  también	  en	  la	  primera	  mujer	  que	  entra	  formar	  parte	  de	  la	  ejecutiva	   de	   EANA	   (European	   Alliance	   of	   News	   Agencies)	   –integrada	   por	   cuatro	  personas-­‐-­‐	  desde	  la	  fundación	  de	  esta	  alianza	  en	  1956.	  Tras	  confirmarse	  su	  elección,	  la	  directora	  general	  de	  Efe	  subrayó	  que	  su	  nombramiento	  es	  también	  "un	  reconocimiento	  a	  la	  labor	  del	  gran	  número	  de	  mujeres	  que	  trabajan	  en	  las	  agencias	  de	  prensa	  europeas”.	  	  
4.1.1.3	  Plantilla	  del	  departamento	  “Como	  sistema	  de	  trabajo	  creo	  firmemente	  en	  la	  participación,	  en	  los	  procesos	  de	  selección	   y	   montaje,	   de	   un	   equipo	   mínimo	   formado	   por	   el	   autor	   de	   las	   imágenes,	   el	  redactor	   de	   los	   textos	   que	   complementan	   el	   sentido	   de	   las	  mismas,	   el	   diseñador	   que	  aplicará	  las	  fórmulas	  técnicas	  y	  expresivas	  para	  potenciar	  estos	  dos	  mensajes,	  y	  el	  editor	  gráfico	  que	  ha	  encargado	  y	  seleccionado	  el	  producto	  visual	  que	  se	  halla	  sobre	  la	  mesa	  y	  que	  es	  el	  responsable	  de	  su	  significado	  final.	  Cada	  una	  de	  estas	  partes	  debe	  oír	  todo	  lo	  que	   las	  demás	   tienen	  que	  decir,	   y	   en	   las	  desavenencias,	   cada	  una	  de	   ellas	  debe	  poder	  ejercer	  la	  responsabilidad	  sobre	  su	  parcela	  con	  todas	  las	  consecuencias”186,	  señala	  Pepe	  Baeza.	  Conocer	  el	  número	  de	  fotógrafos	  que	  forman	  parte	  de	  la	  plantilla	  de	  un	  medio	  de	  comunicación	   será	   esencial	   para	   valorar	   la	   importancia	  que	  dicho	  medio	   concede	   a	   la	  información	   gráfica.	   Independientemente	   de	   la	  mayor	   o	  menor	   profesionalidad	   de	   los	  fotoperiodistas	  que	   integran	  dicha	  plantilla,	  el	  número	  si	  va	  a	  ser	  de	  gran	   importancia	  pues	   permitirá	   al	   medio	   la	   cobertura	   de	   un	   mayor	   número	   de	   actos,	   así	   como	   una	  organización	  de	  la	  rutina	  diaria	  del	  departamento.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  186	  BAEZA,	  Pepe	  (2001):	  op.	  cit.,	  p.80.	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Cualificación	  de	  los	  fotoperiodistas	  en	  sede	  central	  de	  Madrid188:	  
	  
Fuente:	  elaboración	  propia.	  	  	   Aunque	  se	  estudiará	  con	  más	  amplitud	  en	  el	  apartado	  4.1.4	  de	  este	  capítulo,	  cabe	  destacar	   la	   importancia	   que	   posee	   la	   figura	   del	   editor	   gráfico	   en	   la	   plantilla	   del	  departamento	   gráfico	   ya	   que	   “la	   edición	   gráfica	   es	   el	   conjunto	   de	   estrategias	   de	  planificación,	   control	   de	   producción	   y	   uso	   de	   las	   imágenes	   en	   la	   prensa;	   este	   último	  apartado	  que	  comprende	  la	  selección,	  seriación	  y	  dimensionado	  de	  las	  imágenes	  para	  su	  puesta	   en	  página	   suele	   considerarse,	   de	  modo	  más	   restringido,	   como	  el	   específico	  del	  editor	  gráfico”189.	  	   Al	   existir	   en	   la	   oficina	   central	   de	   la	   Agencia	   un	   grupo	   de	   trabajo	   formado	   por	  fotógrafos	   exclusivamente	   y	   	   diferenciado	   del	   resto	   de	   la	   redacción	   del	   departamento	  gráfico,	   resulta	   fácil	   comprender	   la	   existencia	   de	   un	   jefe	   de	   grupo	   encargado	   de	   la	  distribución	   de	   tareas	   (distribución	   de	   agenda,	   horarios,	   coberturas,	   planificación	   de	  viajes…).	  	   Para	  el	  fotoperiodista	  británico	  Martín	  Keene,	  las	  funciones	  de	  este	  jefe	  de	  grupo	  o	   sección	   serán	   las	   siguientes:	   “La	   responsabilidad	   de	   la	   sección	   fotográfica	   es	  asegurarse	   de	   que	   el	   fotógrafo	   adecuado	   está	   en	   el	   lugar	   adecuado	   en	   el	   momento	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  188	   Elaboración	   propia	   con	   datos	   facilitados	   por	   los	   15	   fotógrafos	   que	   integran	   la	   plantilla	   del	  departamento	  gráfico	  en	  Madrid.	  Septiembre	  2011.	  189	   BAEZA,	   P.	   (2001).	   Por	   una	   función	   crítica	   de	   la	   fotografía	   de	   prensa.	   Barcelona.	   Editorial	  Gustavo	  Gili.	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adecuado,	  y	  de	  que	  las	  fotografías	  estén	  en	  el	  periódico,	  por	  cualquier	  medio,	  a	  tiempo	  para	  que	  se	  procesen,	   se	  elijan,	   se	  editen	  y	   se	  preparen	  para	   la	  edición	  que	  convenga.	  Además	  de	  organizar	   a	   los	   fotógrafos	  del	  propio	  periódico,	   el	   encargado	  de	   la	   sección	  valora	   las	   fotografías	  que	  envían	   las	  agencias	  a	   las	  que	  el	  periódico	  está	   suscrito	  y	   las	  que	  presentan	  los“freelance”	  que	  van	  a	  ofrecer	  su	  material”190.	  	   Esther	   Borrell191,	   actual	   directora	   del	   departamento	   de	   Gráfica	   sotiene	   que	   “la	  principal	   función	   del	   director	   de	   Gráfica	   es	   supervisar	   e	   impulsar	   el	   trabajo	   del	  departamento,	  no	  solo	  desde	  el	  punto	  de	  vista	  informativo,	  que	  a	  veces	  es	  lo	  más	  fácil	  y	  a	  lo	  que	  un	  periodista	  está	  acostumbrado,	   sino	  a	   llevar	  a	   cabo	   toda	  una	  gestión	   laboral,	  más	  complicada,	  especialmente	  en	  tiempos	  de	  crisis”.	  	   	  
4.1.2	  Producción	  de	  los	  contenidos	  gráficos	  	   “Las	  agencias	  de	  noticias	  seguirán	  siendo	   la	  parte	  esencial	  de	   la	   infraestructura	  de	  la	  información	  y	  no	  serán	  víctimas	  de	  Internet,	  ya	  que	  la	  revolución	  en	  el	  mundo	  de	  la	  comunicación	   necesita	   de	   estos	   servicios	   como	   productores	   de	   contenidos”192.	   Así	   lo	  pronosticó	  el	  ex	  vicepresidente	  de	  la	  agencia	  Associated	  Press,	  Claude	  Ebsen,	  durante	  su	  participación	  en	  la	  última	  mesa	  de	  trabajo	  del	  segundo	  Congreso	  Mundial	  de	  Agencias	  de	  Noticias	  que	  se	  celebró	  en	  Estepona	  (Málaga)	  entre	  los	  días	  24	  y	  27	  de	  octubre	  de	  2007.	  	   Ebsen,	  que	  estuvo	  43	  años	  en	  AP,	  se	  mostró	  optimista	  sobre	  el	  futuro	  señalando	  que	  Internet	  "no	  es	  una	  daga	  que	  apunta	  a	  las	  agencias	  pues	  estas	  empresas	  disponen	  de	  experiencia,	   competencia	   y	   tradición	   para	   colocarse	   en	   el	   umbral	   de	   una	   era	   de	  crecimiento	  significativo”.	  	   "Internet	   es	   lo	   mejor	   que	   nos	   ha	   pasado",	   afirmó	   Ebsen,	   quien	   aludió	   al	  "periodismo	   de	   ciudadanos	   que	   con	   sus	   ojos	   y	   móviles	   crean	   un	   ejército	   de	  corresponsales	   a	   tiempo	   parcial	   que	   pueden	   ayudar	   a	   las	   agencias	   a	   cubrir	  acontecimientos	   como	   catástrofes	   y	   otros	   inesperados	   antes	   de	   que	   lleguen	   los	  reporteros	  o	  donde	  no	  puedan	  llegar".	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  190	  KEENE,	  Martin	  (1995):	  op.cit.,	  p.190.	  191	   Esther	   Borrell	   fue	   nombrada	   directora	   del	   departamento	   de	   Gráfica	   en	   enero	   de	   2014.	  Entrevista	  realizada	  por	  el	  autor	  con	  la	  directora	  del	  departamento	  el	  03	  de	  marzo	  de	  2014.	  En	  Anexo.	  192	  AGENCIA	  EFE.	  Intranet	  EFE.	  Las	  agencias	  seguirán	  como	  base	  informativa	  y	  no	  serán	  víctimas	  








Captura	  de	  pantalla	  del	  servicio	  gráfico	  de	  EFE	  
	  
Fuente:	  EFE	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   Distintos	  servicios	  gráficos	  nos	  podemos	  encontrar	  en	  función	  del	  destino	  final	  de	  los	   contenidos	   que	   los	   conforman.	   El	   servicio	   gráfico	   general	   global	   España	   incluye	  contenidos	   informativos	   generalistas	   tanto	   de	   ámbito	   nacional	   como	   internacional,	  sobre	   cualquier	   hecho	   noticioso	   que	   ocurra	   en	   el	   mundo	   y	   que	   sea	   de	   interés	   para	  España.	  La	  producción	  proviene	  tanto	  de	  contenidos	  propios	  elaborados	  por	  la	  Agencia	  como	   de	   proveedores	   con	   los	   que	   ésta	  mantiene	   acuerdos	   para	   incluir	   determinadas	  fotos	  diariamente.	  	   El	  mayor	  proveedor	  externo	  de	  este	  productos	  es	   la	  EPA	  (European	  Pressphoto	  Agency)	   y	   sus	   agencias	   asociadas	   (Athens	   News	   Agency-­‐Macedonian	   Press	   Agency	  (ANA-­‐MPA)	   en	   Grecia	   ,	   Algemeen	   Nederlands	   Persbureau	   (ANP)	   en	   Holanda,	   Agenzia	  Nazionale	  Stampa	  Associata	  (ANSA)	  en	  Italia,	  Austria	  Presse	  Agentur	  (APA)	  en	  Austria	  ,	  Belga	   en	   Bélgica	   ,	   Deutsche	   Presse-­‐Agentur	   (Dpa)	   en	   Alemania,	   KEYSTONE	   en	   Suiza,	  Lusa	   –	   Agência	   de	   Notícias	   de	   Portugal	   en	   Portugal	   ,Magyar	   Távirati	   Iroda	   (MTI)	   en	  Hungría,	   Polska	   Agencja	   Prasowa	   (Pap)	   en	   Polonia),	   que	   proporcionan	   fotografías	   de	  prácticamente	  la	  totalidad	  del	  territorio	  europeo.	  	  	   La	   producción	   diaria	   de	   media	   de	   este	   producto	   está	   entre	   las	   1000	   y	   1500	  fotos194.	  El	  mercado	  específico	  al	  que	  va	  dirigido	  son	  los	  diarios	  de	  información	  general	  de	   España.	   Un	   subproducto	   del	   servicio	   global,	   el	   servicio	   gráfico	   general	   España,	  incluye	  todo	  lo	  anterior	  salvo	  las	  fotos	  procedentes	  de	  AP	  (Associated	  Press).	  Su	  uso	  está	  enfocado	   a	   un	   mercado	   específico	   (sitios	   web,	   empresas,	   instituciones,	   revistas,	  televisiones…).	  La	  producción	  está	  en	  torno	  a	  las	  1000	  fotos	  al	  día	  de	  media.	  	   El	  servicio	  gráfico	  deportes	  global	  coincide	  en	  cuanto	  a	  fuentes	  y	  licencias	  con	  el	  gráfico	   general	   global	   España,	   es	   decir,	   incluye	   contenidos	   informativos	   de	   ámbito	  nacional	   e	   internacional,	   pero	   con	   la	   particularidad	   de	   que	   el	   contenido	   es	  exclusivamente	  deportivo.	  Los	  mayores	  proveedores	  externos	  de	  este	  producto	  siguen	  siendo	   AP	   (Associated	   Press)	   y	   	   EPA	   (European	   Pressphoto	   Agency).	   La	   producción	  media	   está	   entre	   las	   200	   y	   250	   fotos	   diarias	   dirigidas	   principalmente	   al	   mercado	  específico	  de	  los	  diarios	  deportivos	  en	  España.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  194	  Datos	  facilitados	  por	  el	  servicio	  de	  Gráfica	  de	  la	  Agencia	  EFE.	  Diciembre	  2012.	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   El	  servicio	  gráfico	  deportes	  España	  coincide	  en	  cuanto	  a	  fuentes	  y	  licencias	  con	  el	  gráfico	  general	  España,	   incluyendo	   las	   fotos	  de	  ámbito	  nacional	  e	   internacional,	   con	   la	  particularidad	   de	   que	   el	   contenido	   es	   exclusivamente	   deportivo.	   El	   único	   gran	  proveedor	   externo	   es	   EPA	   (European	   Pressphoto	   Agency).	   La	   producción	  media	   está	  entre	  las	  180	  y	  210	  fotos	  al	  día.	  	   El	   servicio	   gráfico	   sociedad	  España	   incluye	   contenidos	   informativos	   específicos	  diferenciados	   del	   resto	   de	   la	   producción	   general.	   Ofrece	   instantáneas	   de	   un	   mismo	  acontecimiento	   de	   la	   actualidad	   	   a	   las	   del	   servicio	   gráfico	   general	   global	   España,	  haciendo	  hincapié	  en	  los	  temas	  de	  sociedad,	  cultura,	  personajes,	  etc.	  Con	  las	  fotos	  que	  se	  incluyen	  se	  dispone	  de	  una	  oferta	  gráfica	  muy	  rica	  sobre	  un	  mismo	  evento,	  que	  permite	  satisfacer	   el	   punto	   de	   vista	   con	   el	   que	   cliente	   pretende	   tratarlo.	   El	   contenido	   es	   de	  ámbito	  nacional	  e	  internacional	  y	  la	  producción	  media	  diaria	  está	  entre	  las	  30	  y	  40	  fotos	  dirigidas	  principalmente	  al	  mercado	  de	  las	  revistas	  de	  información	  general	  y	  revistas	  del	  corazón.	  	   El	   servicio	   gráfico	   por	   Comunidades	   Autónomas	   España	   incluye	   contenidos	  informativos	  gráficos	  de	   interés	  para	  cada	  Comunidad	  Autónoma.	  Está	  compuesto	  por	  las	  fotos	  que	  se	  producen	  en	  cada	  Autonomía	  o	  en	  otras	  regiones	  o	  países	  y	  que	  son	  de	  interés	  para	   aquella.	  El	   tipo	  de	   información,	  por	   lo	   tanto,	   es	  de	   ámbito	   local,	   regional,	  nacional	   e	   internacional,	   e	   incluye	   cualquier	   hecho	   noticioso	   de	   interés	   para	   esa	  Autonomía.	  El	  número	  de	  fotos	  por	  producto	  va	  de	  desde	  las	  4	  a	  las	  45	  fotos	  diarias	  de	  media	   dirigidas	   al	   mercado	   de	   los	   medios	   de	   comunicación	   regionales	   y	   nacionales,	  empresas	  con	  intereses	  en	  cada	  zona,	  instituciones	  y	  organismos	  e	  internet	  entre	  otros.	  	   El	   servicio	   gráfico	   en	   catalán	   incluye	   los	   contenidos	   informativos	   con	   el	   pie	   de	  foto	  en	  otro	   idioma	  distinto	  al	   castellano.	  El	  producto	  existente	  es	  una	   traducción	  que	  toma	   como	   base	   la	   producción	   del	   servicio	   gráfico	   de	   Cataluña.	   El	   contenido	   lo	  componen	   las	   fotos	   que	   se	   produce	   en	   esa	   Autonomía,	   en	   otras	   regiones	   o	   en	   otros	  países	   y	   que	   son	   de	   interés	   para	   Cataluña.	   El	   tipo	   de	   información,	   por	   lo	   tanto,	   es	   de	  ámbito	   local,	   regional,	  nacional	  e	   internacional,	   e	   incluye	  cualquier	  hecho	  noticioso	  de	  interés.	  La	  media	  de	  fotos	  oscila	  en	  torno	  a	  las	  40	  al	  día.	  	  	   El	   servicio	  gráfico	  especial	  España	  de	  coberturas	  general	   constituye	  un	  servicio	  especial	  que	  incluye	  la	  cobertura	  gráfica	  efectuada:	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1. por	  interés	  informativo	  general	  (al	  ser	  un	  evento	  que	  EFE	  está	  obligada	  a	  cubrir)	  2. bajo	   demanda	   (por	   constituir	   un	   hecho	   de	   especial	   interés	   o	  trascendencia	  para	  uno	  o	  más	  clientes	  que	  pueden	  contratar	  su	  uso,	  o	  para	  difundirlo	  por	  el	  hilo	  gráfico)	  3. por	  ambas	  situaciones	  	   El	   servicio	   gráfico	   especial	   España	   coberturas	   deportivas	   incluye	   el	   servicio	  especial	   de	   coberturas	   de	   eventos	   deportivos,	   ya	   sean	   actos	   relacionados	   con	   esta	  temática,	  competiciones,	  encuentros	  especiales,	  etc.	  Al	   igual	  que	  el	  anterior,	  el	  servicio	  gráfico	  especial	  España	  coberturas	  fútbol,	   incluyen	  la	  cobertura	  de	  eventos	  deportivos,	  pero	  especialmente	  los	  relacionados	  con	  el	  fútbol.	  Una	  parte	  de	  la	  información	  que	  EFE	  está	  obligada	  a	  distribuir	   se	   incluye	  como	  servicio	  normal.	   Sin	  embargo,	   en	  ocasiones,	  hay	  peticiones	  expresas	  de	  clientes	  para	  recibir	  más	  fotos,	  o	  que	  éstas	  sean	  en	  exclusiva.	  	   El	  servicio	  gráfico	  España	  Pool	  es	  un	  servicio	  especial	  que,	  de	  forma	  gratuita,	  se	  distribuye	   a	   clientes	   y	   no	   clientes	   con	   motivo	   de	   algún	   evento	   especial	   o	   acto	  institucional	   que	   requiere	   la	   difusión	   de	   la	   información	   por	   un	   solo	   canal.	   El	   Pool	  generalmente	  es	   cedido	  o	  pedido	  por	   la	   institución	  para	  distribuir	   las	   fotos	  del	   acto	  y	  asegurarse	  así	  su	  difusión.	  A	  través	  de	  una	  sola	  fuente	  se	  logra	  una	  difusión	  homogénea.	  Las	  imágenes	  distribuidas	  como	  Pool	  no	  pueden	  venderse	  ni	  siquiera	  al	  primer	  receptor,	  y	   a	   su	   vez,	   no	   puede	   comercializarlas.	   La	   situación	   de	   Pool	   es	   bastante	   habitual	   en	   la	  información	  gráfica	  internacional.	  Todas	  las	  grandes	  agencias	  suelen	  tener	  algún	  Pool	  a	  lo	  largo	  del	  año	  (p.e.	  Boda	  de	  los	  Príncipes	  de	  Asturias,	  viajes	  de	  Estado).	  	  
4.1.2.2	  Origen	  de	  las	  fotografías	  
	   “Se	  puede	  hacer	  una	  división	  general	   entre	  noticias	   imprevisibles	  y	  previsibles.	  Las	   primeras	   son	   inesperadas	   y	   pueden	   ocurrir	   en	   cualquier	   momento.	   Se	   requieren	  contactos,	  y	  ocasiones,	  para	  que	  el	  periódico	  tenga	  la	  primicia.	  Al	  fotógrafo	  simplemente	  le	  comunicarán	  lo	  ocurrido	  para	  que	  acuda	  al	  lugar	  de	  los	  hechos	  lo	  más	  pronto	  posible.	  El	   segundo	   tipo	  de	  noticias	  permite	   su	  anticipación,	   su	  valoración	  del	   interés	  para	   los	  lectores	   y	   la	   organización	   del	   reportaje;	   el	   fotógrafo	   tiene	   tiempo	   suficiente	   para	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planificar	  su	  trabajo”195,	  señala	  Martin	  Keene	  en	  referencia	  a	  las	  tareas	  a	  llevar	  a	  cabo	  en	  función	  de	  la	  variedad	  de	  informaciones	  a	  cubrir	  dentro	  de	  un	  medio	  de	  comunicación.	  	   Un	  elemento	  de	  gran	  importancia	  para	  esta	  distribución	  de	  tareas	  y	  cobertura	  de	  información	   será	   el	   número	   de	   fotógrafos	   de	   que	   disponga	   el	   medio	   para	   tal	   labor.	  “Llegar	  pronto	  nos	  puede	  dar	  la	  oportunidad	  de	  componer	  una	  foto	  solos,	  encontrar	  la	  mejor	   posición	   para	   las	   tomas	   o	   discutir	   las	   posibles	   ideas	   sobre	   las	   fotos	   con	   el	  organizador,	   con	   el	   ganador	   o	   con	   quien	   sea…	  marcharse	   después	   de	   que	   todo	   haya	  terminado	   nos	   permitirá	   saber	   lo	   que	   hace	   la	   competencia”196.	   Las	   posibilidades	   de	  ofrecer	   una	   cobertura	   mayor	   y	   de	   mejor	   calidad	   aumentará	   cuando	   el	   número	   de	  fotógrafos	  de	  que	  dispone	  el	  medio	  aumente.	  	   	  Los	  15	   fotógrafos	  de	  plantilla	  más	  dos	   colaboradores	   free-­‐lance	  que	   la	   agencia	  EFE	  posee	   en	  Madrid	   le	   permiten	  dar	   cobertura	   a	   la	  mayoría	   de	   acontecimientos	   que	  sucedan	   en	   la	   capital	   de	   España,	   pudiendo	   en	   algunos	   casos	   cubrir	   un	   solo	  acontecimiento	   con	  varios	   fotógrafos	   si	   es	  necesario.	   “Los	   fotógrafos	  de	  plantilla	   y	   los	  contratados	   producen	   la	   mayoría	   de	   las	   fotos	   de	   un	   periódico.	   Mientras	   que	   los	  fotógrafos	  de	  plantilla	  son	  permanentes	  en	  la	  empresa	  que,	  en	  general,	  les	  proporciona	  equipo	  y	  paga	   su	   seguridad	   social	   y	  derechos	  pasivos,	   los	   fotógrafos	   con	   contrato	   son	  freelance	  que	  se	  alquilan	  para	  hacer	  turnos	  ocasionales	  o	  regulares”197.	  	   En	   la	   actualidad	   el	   90%198	   de	   la	   producción	   de	   contenidos	   gráficos	   nacionales	  proviene	   de	   fotógrafos	   de	   plantilla.	   Los	   fotógrafos	   colaboradores	   freelance	   trabajan	  según	  las	  necesidades	  del	  momento	  y	  como	  trabajadores	  autónomos.	  Dada	  la	  situación	  actual	  de	  crisis	  económica	  en	  los	  medios	  de	  comunicación,	  se	  ha	  reducido	  al	  máximo	  el	  trabajo	   de	   dichos	   colaboradores	   con	   la	   finalidad	   de	   ahorrar	   costes	   de	   producción,	  recurriendo	   a	   ellos	   únicamente	   cuando	   es	   indispensable.	   Según	   testimonios	   de	   los	  propios	   colaboradores,	   éstos	   han	   pasado	   de	   realizar	   dos	   y	   tres	   informaciones	   diarias	  hasta	   el	   año	   2009	   a	   realizar	   una	   información	  mensual	   en	   la	   actualidad.	   Es	   en	   ciertas	  capitales	  de	  provincia	  donde	  la	   intervención	  de	  los	  colaboradores	  es	  fundamental	  ante	  la	  inexistencia	  de	  fotógrafos	  de	  plantilla.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  195	   	   KEENE,	   Martín.	   (1995).	   	   Práctica	   de	   la	   fotografía	   de	   prensa.	   Una	   guía	   para	   profesionales.	  Paidós.	  Barcelona.	  	  196	  Ibídem,	  p.183.	  197	  	  Ibídem,	  	  	  p.185.	  198	  Datos	   facilitados	  por	  departamento	  Gráfica	  de	   la	  agencia	  EFE	  y	   conversaciones	  con	   los	  dos	  fotógrafos	   colaboradores	   habituales	   (Víctor	   Lerena	   y	   Luca	   Piergiovanni)	   en	   la	   central	   de	   la	  Agencia	  EFE.	  	  Septiembre	  2011.	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   Además	   de	   los	   contenidos	   gráficos	   originados	   por	   los	   fotógrafos	   de	   plantilla	   a	  nivel	  nacional	  e	   internacional,	  el	  departamento	  gráfico	  se	  nutre	  de	  contenidos	  gráficos	  provenientes	  de	  agencias	  colaboradoras	  (EPA	  principalmente).	  	   Si	  elegimos	  una	  información	  de	  carácter	  nacional	  (El	  1	  de	  marzo	  de	  2009	  tienen	  lugar	  las	  elecciones	  al	  Parlamento	  vasco	  y	  gallego),	  	  veremos	  con	  detalle	  el	  número	  total	  de	  fotografías	  generadas	  por	  la	  propia	  Agencia	  y	  aquellas	  que	  provienen	  de	  delegaciones	  nacionales	  y	  agencias	  colaboradoras,	  para	  poder	  comprobar	  la	  influencia	  en	  el	  proceso	  de	  producción	  de	  	  contenidos	  gráficos	  no	  originados	  en	  la	  sede	  central199.	  	  
Esquema	  de	  la	  producción	  total	  diaria	  de	  fotografías	  el	  día	  01/03/2009	  
	  	  




Esquema	  de	  la	  producción	  total	  diaria	  de	  fotografías	  en	  	  
delegaciones	  nacionales	  el	  día	  01/03/2009	  	  
	  
Fuente:	  elaboración	  propia	  con	  datos	  EFE	  	  	  	  	   Analizando	   ambos	   gráficos	   podemos	   observar	   como	   el	   número	   total	   de	  fotografías	   transmitidas	   a	   los	   abonados	   del	   servicio	   gráfico	   es	   de	   1197,	   en	   torno	   a	   la	  media	   diaria	   sin	   informaciones	   especiales.	   Al	   observar	   el	   gráfico	   que	   se	   refiere	   a	   la	  producción	  en	  delegaciones	  nacionales	  durante	  un	  día	  en	  el	  que	  sucede	  una	  información	  destacable	  (elecciones	  a	  los	  parlamentos	  vasco	  y	  gallego),	  observamos	  como	  del	  total	  de	  las	   fotografías	   generadas	   por	   EFE	   ese	   día	   (445),	   393	   proceden	   de	   las	   delegaciones	  nacionales,	  es	  decir	  el	  88,3%	  de	  la	  producción	  total	  diaria.	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4.1.2.3	  Número	  de	  fotografías	  	   Hemos	   visto	   como	   el	   número	   de	   profesionales	   que	   forman	   el	   departamento	  gráfico	   de	   un	   medio	   es	   esencial	   para	   la	   organización	   del	   trabajo	   diario	   de	   ese	  departamento.	  Así	  pues,	  se	  comprenderá	  que	  un	  medio	  con	  mayor	  número	  de	  fotógrafos	  podrá	  cubrir	  mayor	  y	  mejor	  informaciones.	  	   Después	   de	   analizar	   los	   datos	   obtenidos	   de	   la	   producción	   diaria	   de	   fotografías	  durante	  el	  período	  de	  estudio,	  observamos	  como	  en	  la	  mayoría	  de	  la	  situaciones	  en	  las	  que	   se	   produce	   un	   acontecimiento	   extraordinario	   (p.e.	   Mundial	   de	   fútbol,	   elecciones	  generales…)	  	  se	  da	  más	  importancia	  al	  número	  de	  fotografías	  transmitidas	  a	  los	  usuarios	  finales	  que	  la	  calidad	  de	  las	  mismas,	  entendiendo	  por	  calidad	  una	  buena	  edición	  de	  los	  contenidos	  seleccionados.	  	   El	  	  gran	  cambio	  a	  nivel	  de	  producción	  fotográfica	  llegó	  con	  las	  cámaras	  digitales,	  el	  uso	  de	  las	  cuales	  está	  totalmente	  instaurado	  en	  lo	  que	  a	  fotografía	  de	  prensa	  se	  refiere	  ya	   en	   el	   período	   de	   estudio	   que	   nos	   ocupa.	   Con	   las	   cámaras	   digitales,	   las	   imágenes	  obtenidas	  son	  originales	  en	  sí	  misma,	  sin	  existir	  la	  necesidad	  de	  digitalizar	  el	  negativo	  o	  diapositiva.	   Esto	   implica	   que	   toda	   la	   producción	   de	   cada	   uno	   de	   los	   fotógrafos	   se	  conserva	  con	  lo	  que	  esto	  supone	  a	  efectos	  de	  gestión.	  	   Además	   de	   las	   ventajas	   que	   aportó	   el	   proceso	   digital	   en	   la	   producción	   de	  contenidos	  gráficos	  (rapidez	  de	  visualización,	  inmediatez	  en	  la	  trasmisión,	  mayor	  latitud	  de	   las	   exposiciones),	   es	   necesario	   señalar	   un	   gran	   incoveniente	   que	   a	   priori	   podría	  parecer	  una	  ventaja	  más:	  la	  posibilidad	  de	  producir	  un	  mayor	  número	  de	  fotografías	  sin	  coste	   añadido	   (una	   tarjeta	  de	  memoria	  nos	  permite	   almacenar	  un	  número	  elevado	  de	  fotografías	   en	   función	   de	   su	   capacidad,	   mientras	   que	   en	   el	   formato	   analógico,	   esta	  cantidad	  estaba	   limitada	  por	  el	  número	  de	   fotografías	  que	   tenía	   la	  película	   fotográfica	  (12,	   24	   o	   36	   generalmente).	   Esta	   producción	   masiva	   de	   fotografías	   nos	   ralentiza	   el	  proceso	   de	   edición	   (elección	   de	   las	   mejores	   imágenes	   entre	   un	   mayor	   número	   de	  fotografías).	  	  	   “Hace	  20	  años,	  agencias	  como	  AP,	  Reuters	  y	  France	  Presse	  mandaban	  100	  fotos	  al	  día	  porque	  no	  cabían	  más	  en	  el	  hilo.	  Al	  tardar	  15	  minutos	  cada	  foto,	  cabían	  96.	  Hoy,	  en	  ese	  mismo	  periodo	  de	  tiempo,	  estamos	  mandando	  casi	  3000	  fotos.	  Un	  diario	  importante	  está	  suscrito	  a	  dos,	   tres	  o	  cuatro	  agencias.	  Si	  cada	  una	  envía	  3000	   fotos,	  ese	  periódico	  está	  recibiendo	  6000,	  9000	  o	  12.000	  fotos	  al	  día	  cuando	  utiliza,	  como	  mucho,	  30	  o	  40.	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Eso	  representa	  una	  oportunidad	  en	  internet.	  Sabemos	  estadísticamente	  que	  un	  75-­‐80%	  de	  los	  lectores	  que	  empieza	  una	  galería	  de	  fotos,	  la	  termina”200.	  	   En	  entrevista	  realizada	  por	  el	  autor	  a	  la	  directora	  del	  departamento	  de	  Gráfica	  de	  EFE	  entre	  los	  años	  2004	  y	  2012,	  ésta	  hace	  alusión	  al	  incremento	  de	  la	  producción	  con	  la	  implantación	  de	   la	   fotografía	   digital.	   “El	   paso	   al	  mundo	  digital	   hizo	   que	   el	   número	  de	  fotos	  pasadas	  al	   servicio	   creciera	  en	  poco	   tiempo	  de	  100	   fotos	  diarias	  a	  más	  de	  1000.	  Deglutir	  todo	  este	  material	  afectó	  a	  todos	  los	  estamentos	  del	  departamento:	  fotógrafos,	  operadores	  y	  editores,	  que	  vieron	  como	  su	  trabajo	  se	  incrementaba”201.	  	   Si	   analizamos	   el	   gráfico	   4.1202,	   donde	   aparece	   reflejada	   la	   producción	   anual	  propia	   –transmisión	   final-­‐	   del	   año	   de	   inicio	   de	   nuestro	   estudio	   2005,	   y	   del	   año	   de	  finalización	  del	  mismo	  2012,	  de	  la	  Agencia	  EFE,	  veremos	  como	  en	  el	  transcurso	  de	  este	  período	  de	  tiempo	  esa	  producción	  se	  ha	  visto	   incrementada	  prácticamente	  el	  doble.	  Si	  en	  enero	  de	  2005	  el	  número	  de	  fotografías	  propias	  producidas	  y	  transmitidas	  por	  EFE	  era	  de	  6925,	  siete	  años	  después	  ese	  número	  de	  fotografías	  es	  de	  14632,	  más	  del	  doble.	  Resulta	   evidente	   con	   los	   resultados	  obtenidos	  que	   la	  producción	   se	  ha	   aumentado.	  Es	  ahora	   cuando	   surge	   la	   pregunta	   origen	   de	   nuestra	   hipótesis:	   al	   aumentar	  considerablemente	   la	   producción,	   ¿también	   aumenta	   el	   número	   de	   fotografías	  publicadas	  durante	  el	  período?.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  200	   Entrevista	   de	   Ramón	   Lobo	   al	   editor	   jefe	   de	   Associated	   Press,	   Santiago	   Lyon.	   Publicada	   el	  02.09.13	  en	  www.jotdown.es/2013/09/santiago-­‐lyon-­‐los-­‐buenos-­‐fotógrafos-­‐y-­‐los-­‐superheroes-­‐tienen-­‐en-­‐comun-­‐la-­‐invisibilidad.	  201	  Entrevista	  del	   autor	  a	   la	  directora	  de	  departamento	  de	  Gráfica	  de	   la	  Agencia	  EFE	  entre	   los	  años	  2004	  y	  2012.	  En	  Anexo.	  202	  Elaboración	  propia.	  Datos	  facilitados	  por	  departamento	  de	  Gráfica	  de	  EFE.	  Diciembre	  2012.	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Gráfico	  4.1.	  Comparativa	  producción	  anual	  de	  fotografías	  por	  el	  servicio	  gráfico	  de	  EFE	  	  
en	  los	  años	  2005	  y	  2012	  	  
	  
Fuente:	  elaboración	  propia	  con	  datos	  EFE	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   Para	  dar	  respuesta	  a	  esta	  pregunta,	  veremos	  igualmente	  la	  producción	  total	  de	  la	  agencia	  en	  los	  meses	  citados	  y	  la	  publicación	  de	  dichos	  contenidos	  en	  ese	  período.	  	  
Producción	  total	  de	  fotografías	  EFE	  (enero	  2005)	  
	  
Fuente:	  elaboración	  propia	  con	  datos	  EFE	  	  
Producción	  total	  de	  fotografías	  EFE	  (enero	  2012)	  
	  




Comparativa	  de	  fotografías	  publicadas	  por	  EFE	  en	  el	  mes	  de	  enero	  	  
de	  los	  años	  2005	  y	  2012	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Fuente:	  elaboración	  propia	  con	  datos	  EFE	  	  	  	   Varios	  hechos	  significativos	  a	  la	  vista	  de	  los	  resultados	  obtenidos	  y	  reflejados	  en	  los	  gráficos	  anteriores203:	  	  1. la	  producción	  total	  en	  Enero	  de	  2005	  proviene	  de	  la	  producción	  propia	  más	  la	  adquirida	  a	  agencias	  externas	  (Associated	  Press	  y	  EPA).	  2. la	  producción	  total	  en	  Enero	  de	  2012	  únicamente	  proviene	  de	  la	  producción	  propia	   y	   la	   adquirida	   a	   EPA.	   Ya	   no	   existe	   convenio	   de	   colaboración	   con	  Associated	  Press.	  3. Mientras	   que	   la	   producción	   propia	   se	   duplica	   de	   enero	   de	   2005	   a	   enero	   de	  2012,	  la	  producción	  que	  proviene	  de	  agencias	  externas	  pasa	  a	  ser	  del	  50%	  al	  75%	  de	  la	  producción	  total.	  4. Las	   publicaciones	   en	   ambos	   períodos	   son	   prácticamente	   iguales	   a	   pesar	   de	  existir	  una	  diferencia	  de	  siete	  años	  entre	  ambas	  mediciones.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  203	   Elaboración	   propia	   con	   datos	   facilitados	   por	   departamento	   Gráfica	   de	   Agencia	   EFE.	  Diciembre	  2012.	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A	  pesar	  del	  considerable	  aumento	  en	  la	  producción	  de	  contenidos,	  la	  publicación	  de	   los	   mismos	   apenas	   se	   ve	   afectada	   en	   su	   volumen.	   No	   existen	   criterios	   claros	   en	  cuanto	   a	   la	   hora	   de	   producir	   una	   cantidad	   u	   otra	   de	   fotografías	   en	   función	   de	   los	  acontecimientos	  e	   informaciones	  a	  cubrir.	  Apenas	  una	  breve	  anotación	  en	  el	  Libro	  del	  estilo	   urgente	   de	   la	   Agencia	   EFE204,	   “en	   la	   cobertura	   gráfica,	   su	   volumen	   estará	   en	  función,	  en	  cada	  caso,	  de	   la	   inclusión	  de	   todos	   los	  centros	  de	   interés.	   (…)	  Tanto	  en	  un	  breve	   	   discurso	   como	   en	   un	   partido	   de	   fútbol,	   la	   variedad	   y	   la	   reiteración	   son	  imprescindibles	   para	   garantizar	   que	   no	   falten	   instantáneas	   significativas,	   de	   calidad	  suficiente	  y	  que	  reflejen	  bien	  los	  personajes	  y	  el	  ambiente”.	  En	  el	  apartado	  dedicado	  a	  la	  edición	  fotográfica	  del	  citado	  libro	  se	  hace	  también	  un	   breve	   comentario	   al	   respecto:	   “La	   cantidad	   de	   fotos	   sobre	   un	  mismo	   tema	   que	   se	  difunda	  dependerá	   además	  de	   la	   variedad	  del	  material	   disponible	   y	   del	   interés	   de	   las	  audiencias	  a	  las	  que	  se	  destine,	  pero	  lo	  normal,	  en	  hechos	  sin	  una	  importancia	  especial,	  es	  que	  oscile	  de	  tres	  a	  cuatro	  imágenes	  y	  suba	  de	  cinco	  a	  ocho	  para	  los	  asuntos	  de	  cierto	  relieve”205.	  	  
4.1.2.4	  Tamaño	  y	  formato	  de	  las	  fotografías	  	   La	  agencia	  France	  Press	  (AFP)	  hace	  referencia	  en	  su	  libro	  de	  estilo	  del	  año	  2008	  tanto	   al	   tamaño	   como	   al	   formato	   de	   las	   fotografías	   con	   las	   que	   trabaja	   y	   envía	   a	   sus	  abonados:	   “COLOR	   SPACE:	   AFP	   photo	   works	   in	   RGB	   monitor	   colour	   space	   with	  deactivated	   colour	   conversion.	   PICTURE	   SIZE:	   Never	   resize	   a	   picture,	   except	   after	  cropping	  if	   the	  size	  of	  the	  picture	   in	  pixel	  dimension	  field	   is	  below	  2,000	  pixels	  on	  the	  long	  side.	  Some	  of	  our	  file	  pictures	  or	  handout	  pictures	  might	  be	  smaller.	  In	  such	  cases	  keep	   the	   minimum	   size	   at	   1500	   pixels.	   PICTURE	  WEIGHT:	   The	   minimum	   size	   of	   the	  picture	  after	   JPEG	  compression	   is	  1,2Mb	  and	  must	  not	  be	  validated	  on	  the	  wire	  bigger	  than	  3,5	  Mb”.	  	   Vemos	   como	   AFP	   exige	   unos	   parámetros	   mínimos	   para	   todas	   sus	   fotografías	  antes	  de	  ser	  transmitidas	  a	  través	  de	  su	  servicio	  gráfico:	  formato	  de	  trabajo	  RGB,	  tamaño	  mínimo	  de	  sus	  archivos	  fotográficos	  y	  peso	  de	  los	  mismos.	  Al	  igual	  que	  AFP,	  observamos	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  204	   AGENCIA	   EFE.	   (2009).	   Libro	   del	   estilo	   urgente.	   Agencia	   EFE.	   Madrid:	   Galaxia	   Gutenberg	  Ediciones.	  p.250.	  205	  Ibídem,	  p.250.	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como	   la	   agencia	   Reuters	   en	   su	   Handbook	   of	   Journalism206	   hace	   también	   dedica	   unas	  líneas	   al	   tratamiento	   de	   las	   imágenes	   obtenidas	   por	   sus	   fotógrafos:	   “Photoshop	   is	   a	  highly	   sophisticated	   image	   manipulation	   programme.	   We	   use	   only	   a	   tiny	   part	   of	   its	  potential	  capability	  to	  format	  our	  pictures,	  crop	  and	  size	  them	  and	  balance	  the	  tone	  and	  colour.	   (...)We	   require	   only	   cropping,	   sizing	   and	   levels	   with	   resolution	   set	   to	   300dpi.	  (…)The	  cloning	  tool	  will	  only	  be	  used	  below	  the	  100	  pixels	  radius	  setting.	  (…).	  The	  Color	  setting	  Adobe	  RGB	  is	  the	  Reuters	  standard.”.	  	   En	   el	   libro	   del	   estilo	   urgente	   de	   la	   Agencia	   Efe	   apenas	   encontramos	   una	   breve	  alusión	   en	   el	   capítulo	   dedicado	   a	   la	   edición	   fotográfica	   relativa	   	   al	   formato	   en	   el	   que	  deben	   ser	   tomadas	   las	   fotografías207	   ,	   “Los	   redactores	   gráficos	   (…),	   en	   cualquier	   caso,	  entregarán	  siempre	  los	  originales	  de	   la	  cobertura,	  a	  ser	  posible	  en	  archivo	  RAW,	  tanto	  por	  el	  valor	  de	  negativo	  digital	  que	  tiene	  este	  formato	  como	  por	  sus	  ventajas	  en	  caso	  de	  ser	  necesario	  un	  tratamiento	  posterior”.	  	   Sin	   embargo,	   y	   como	   hemos	   podido	   comprobar208	   apenas	   existen	   fotografías	  digitalizadas	  en	  el	  archivo	  gráfico	  en	  el	  formato	  mencionado	  y	  ninguna	  de	  las	  fotografías	  transmitidas	  a	  los	  abonados	  mediante	  el	  servicio	  gráfico	  de	  la	  agencia	  está	  en	  el	  citado	  formato	  RAW.	  	   En	  cuanto	  a	  la	  resolución	  de	  las	  mismas,	  en	  dicho	  libro	  de	  estilo	  se	  advierte	  que	  “para	  su	  distribución	  y	  publicación,	  las	  fotos,	  a	  excepción	  de	  aquellas	  con	  un	  gran	  interés	  periodístico,	  solo	  pueden	  difundirse	  si	  tienen	  una	  resolución	  y	  calidad	  suficientes”209,	  sin	  hacer	  mención	  a	  parámetro	  concretos	  de	  resolución	  y	  calidad.	  	   Si	  atendemos	  al	  ejemplo	  siguiente	  donde	  se	  han	  elegido	  dos	  fotografías	  al	  azar	  de	  una	  determinada	  información:	  el	  21	  de	  septiembre	  de	  2010,	  partido	  de	  fútbol	  entre	  los	  equipos	  del	  Real	  Madrid	  y	  Español	  celebrado	  en	  el	  estadio	  Santiago	  Bernabéu	  de	  Madrid,	  podemos	  comprobar	  lo	  afirmado	  anteriormente.	  Ambas	  fotografías	  correspondientes	  al	  mismo	  evento	  han	  sido	  transmitidas	  a	  los	  abonados	  en	  el	  formato	  JPEG,	  siendo	  además	  el	   tamaño	   de	   éstas	   totalmente	   diferente	   sin	   atender	   a	   criterio	   de	   tamaño	   mínimo	  establecido	  –la	  primera	  de	  ellas	  ni	  siquiera	  cumple	  con	  las	  normas	  que	  AFP	  dicta	  para	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  206http://handbook.reuters.com/index.php/A_Brief_Guide_to_Standards%2C_Photoshop_and_Captions".	  207	  AGENCIA	  EFE.	  (2009).	  op.	  cit.	  p.249.	  208	   Datos	   obtenido	   mediante	   conversaciones	   mantenidas	   con	   los	   fotógrafos	   y	   personal	   de	  redacción	  del	  departamento	  de	  Gráfica	  de	  la	  Agencia	  EFE.	  Septiembre	  2012.	  209	  AGENCIA	  EFE	  (2009),	  op.	  cit.	  p.120.	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sus	   fotografías,	   las	  cuales	  deben	   tener	  en	  su	   lado	  más	  pequeño	  al	  menos	  1500	  píxels-­‐.	   	  	  
	  	   Sep	  22,	  2010	  5:19	  AM	  Formato	  
2118	  x	  1326	  Color	  JPEG	  Código	  de	  Referencia	  20100922-­‐634207507047790000	  Crédito	  Ballesteros/EFE/lafototeca.com	  	  MADRID,	   21/09/2010.-­‐	   Real	  Madrid's	   French	   striker	   Karim	   Benzema	   celebrates	   after	  scoring	   the	   team's	   third	  goal	  against	  RCD	  Espanyol	  during	   their	  Spanish	  First	  Division	  League	  soccer	  match	  played	  at	  the	  Santiago	  Bernabéu	  stadium,	  in	  Madrid,	  central	  Spain,	  21	  September	  2010.	  EFE/Ballesteros	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   Sep	  21,	  2010	  2:00	  AM	  Formato	  
3666	  x	  2592	  Color	  JPEG	  Código	  de	  Referencia	  4447749	  Crédito	  Ballesteros/EFE/lafototeca.com	  ESPAÑA-­‐FÚTBOL-­‐PRIMERA	   DIVISIÓN:	   MD159.	   MADRID,	   21/09/2010.-­‐	   El	   delantero	  portugués	   del	   Real	  Madrid	   Cristiano	   Ronaldo	   (d)	   conduce	   el	   balón	   perseguido	   por	   el	  defensa	   del	   Espanyol	   Javier	   Chica,	   durante	   el	   partido,	   correspondiente	   a	   la	   cuarta	  jornada	   de	   Liga	   de	   Primera	   División,	   disputado	   esta	   noche	   en	   el	   estadio	   Santiago	  Bernabéu.	  EFE/Ballesteros	  	  	  
4.1.2.5	  Temas	  de	  las	  fotografías	  	   En	  opinión	  del	  periodista	  Martin	  Keene	  y	  como	  se	  ha	  señalado	  con	  anterioridad	  en	  este	  capítulo,	  existen	  dos	  tipos	  de	  noticias:	  las	  imprevisibles	  y	  las	  previsibles.	  	   Las	  primeras	  suelen	  ocurrir	  de	  manera	  imprevista	  y	  el	  departamento	  gráfico	  del	  medio	   debe	   estar	   preparado	   para	   cubrirlas	   cuando	   tengan	   lugar.	   En	   cuanto	   a	   las	  segundas,	   en	   la	  Agencia	  EFE	  provienen	  de	   la	  denominada	  Agenda	  Digital	  Mundial.	   "La	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Agenda	  Digital	  Mundial	   es	   el	   principal	   producto	  nuevo	  que	   tenemos	   en	  EFE.	   Con	   ella,	  vendemos	  el	  futuro,	   lo	  que	  va	  a	  pasar	  en	  una	  semana,	  un	  mes	  o	  un	  año,	  dónde	  y	  a	  qué	  hora",	   señaló	   Antonio	   Martínez,	   director	   de	   Comercial	   de	   la	   Agencia	   durante	   la	  presentación	  de	  la	  Agenda	  en	  abril	  de	  2005	  en	  el	  transcurso	  de	  un	  desayuno	  de	  trabajo	  en	  la	  sede	  de	  la	  Agencia	  	  que	  contó	  con	  la	  participación	  de	  medio	  centenar	  de	  directores	  de	  Comunicación	  de	  empresas	  españolas.	  	  	   La	   Agenda	   Digital	   de	   EFE	   se	   convirtió	   en	   	   una	   fuente	   de	   nuevos	   productos	   y	  servicios	   y	   un	   poderoso	   instrumento	   de	   organización	   interna	   de	   la	   información.	  “Durante	   su	   primer	   año	   de	   implantación	   incluyó	   un	   total	   de	   107.193	   eventos.	   Las	  redacciones	   que	   más	   han	   contribuido	   en	   la	   aplicación	   son	   Nacional-­‐delegaciones	  (77.149	  entradas),	  Nacional-­‐Central	  (12.635)	  e	  Internacional	  (9.856).	  Siguen	  Televisión	  (3.444)	   Gráfica	   (1.937),	   Radio	   (857),	   Deportes	   (684),	   Efeagro	   (586),	   Documentación	  (25)	  y	  Reportajes	  (20).	  La	  media	  de	  anuncios	  diarios	  fue	  de	  294,	  aunque	  la	  norma	  para	  días	  laborables	  de	  	  épocas	  no	  vacacionales	  es	  de	  más	  de	  400	  por	  jornada.	  	   La	   contribución	   de	   las	   redacciones	   ha	   tenido	   una	   tendencia	   ascendente	   y	  relativamente	  uniforme	  a	  lo	  largo	  del	  año	  salvo	  algunas	  caídas,	  la	  más	  pronunciada	  en	  el	  mes	   de	   agosto	   que	   se	   explica	   en	   la	   baja	   general	   que	   experimenta	   la	   información	   ese	  mes”210.	  	   A	  diario	  se	  producen	  un	  elevado	  número	  de	  convocatorias	  generadas	  por	  fuentes	  con	  la	  única	  intención	  de	  llamar	  la	  atención	  de	  los	  medios.	  Es	  entonces	  cuando	  se	  hace	  necesaria	  una	   selección	  de	   la	   información	  a	   cubrir	  y	  dedicarla	   los	   recursos	  necesarios	  con	  los	  que	  el	  medio	  cuenta.	  “Cuando	  un	  mal	  contenido	  sigue	  adelante	  en	  la	  cadena	  de	  edición	   y	   publicación	   sólo	   sirve	   para	   ocupar	   más	   recursos	   y	   restar	   calidad	   a	   los	  productos	   en	   los	   que	   se	   integre.	   (…)	   El	   exceso	   de	   convocatorias	   y	   la	   presión	   de	   las	  fuentes	   por	   conseguir	   la	   atención	   del	   medio	   son	   grandes	   enemigos	   de	   una	   buena	  selección	  de	  la	  información.	  (…)	  Casi	  siempre	  tiene	  una	  mayor	  rentabilidad	  periodística	  invertir	   tiempo	   en	   una	   sola	   noticia	   fresca	   y	   propia	   que	   en	   varias	   reseñas	   de	   notas	   de	  prensa”.211	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  210	  AGENCIA	  EFE.	  Intranet.	  (2005).	  La	  Agenda	  Digital	  ya	  está	  consolidada	  con	  una	  media	  de	  294	  





4.1.2.6	  Datos	  IPTC	  	   Imprescindible.	   Preciso.	   Todos.	   Crecimiento.	   Con	   estas	   cuatro	   palabras	   se	  podrían	   resumir	   los	   beneficios	   que	   entraña	   la	   aplicación	   del	   sistema	   internacional	   de	  clasificación	   de	   noticias	   IPTC212,	   un	   estándar	   que	   permite	   optimizar	   los	   procesos	   de	  recuperación	   de	   información,	   incrementar	   la	   calidad	   de	   los	   productos	   segmentados	  automatizados	   (aquéllos	   que	   no	   requieren	   intervención	   editorial)	   y	   facilitar	   a	   los	  clientes	   el	   tratamiento	   de	   los	   contenidos	   generados	   por	   cualquier	   medio	   de	  comunicación.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  212	  El	  IPTC	  fue	  establecido	  en	  1965	  por	  un	  grupo	  de	  organizaciones	  de	  noticias	  como	  la	  Alianza	  Européenne	   des	   Agences	   de	   Presse,	   ANPA	   (ahora	   NAA),	   FIEJ	   (ahora	  WAN)	   y	   las	   Agencias	   de	  Noticias	   de	   América	   del	   Norte	   (un	   comité	   conjunto	   de	   la	   Associated	   Press,	   Canadian	   Press	   y	  United	  Press	  International)	  para	  salvaguardar	  los	  intereses	  de	  telecomunicaciones	  de	  la	  prensa	  mundial.	   Desde	   la	   década	   de	   los	   años	   70,	   las	   actividades	   del	   IPTC	   se	   han	   centrado	  principalmente	   en	   el	   desarrollo	   y	   publicación	   de	   estándares	   para	   el	   intercambio	   de	   datos	   de	  noticias	  de	  todo	  tipo	  entre	  los	  diferentes	  medios	  de	  comunicación.	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   “Las	   agencias	   de	   noticias	   que	   no	   adopten	   el	   nuevo	   formato	   de	   intercambio	   de	  información	   que	   propone	   el	   Consejo	   Internacional	   de	   Telecomunicaciones	   de	   Prensa	  (IPTC),	   que	   empezará	   a	   funcionar	   a	   principios	   de	   2008,	   corren	   el	   riesgo	   de	   quedarse	  anticuadas	  y	  perder	  clientes”.	  Así	  de	  contundente	  fue	  el	  presidente	  de	  la	  IPTC,	  Stephane	  Guerillot,	  durante	   la	  conferencia	  que	  ofreció	  en	  el	   II	  Congreso	  Mundial	  de	  Agencias	  de	  Noticias	  	  celebrado	  en	  Estepona	  (Málaga)	  en	  octubre	  de	  2007.	  	   “Una	  agencia	  distribuía	  unas	  cien	   fotos	  diarias	  antes	  de	   la	   fotografía	  digital.	   Sin	  embargo	  ahora	  facilitan	  más	  de	  mil	  y	  esto	  hay	  que	  organizarlo	  adecuadamente	  y	  con	  el	  consenso	  de	   todas	   las	   agencias",	   explicó	  Guerillot,	   quien	   añadió	   que	   “el	   objetivo	   de	   la	  IPTC	  es	  fijar	  unos	  estándares	  técnicos	  para	  mejorar	  el	  intercambio	  de	  información”.	  	   En	  EFE,	  tras	  una	  primera	  fase	  de	  adaptación,	  se	  llevó	  a	  cabo	  la	  inclusión	  de	  680	  nuevos	  términos	  a	  finales	  de	  julio	  de	  2011,	  lo	  que	  supuso	  la	  culminación	  del	  proceso	  de	  clasificar	  las	  noticias	  al	  haber	  incorporado	  los	  1.196	  criterios	  que	  conforman	  la	  totalidad	  del	  IPTC.	  	  	   “Todos	   los	   contenidos	   de	   EFE,	   en	   sus	   diversos	   formatos	   y	   productos,	   deben	  incorporar	   una	   clasificación	   temática	   para	   facilitar	   su	   identificación,	   publicación	   y	  consulta.	   (…)	   El	   tesauro	   de	   las	   clasificaciones	   temáticas	   de	   la	   Agencia	   se	   ajusta	   a	   las	  empleadas	   por	   el	   IPTC,	   que	   utilizan	   numerosos	   medios	   y	   entidades	   del	   mundo	   de	   la	  comunicación	   para	   facilitar	   el	   intercambio	   y	   difusión	   de	   contenidos.	   Los	   campos	   que	  incorpora	   especifican	   la	   temática	   de	   la	   información	   y	   permiten,	   entre	   otras	  posibilidades,	  su	  interrelación,	  publicación,	  consulta	  y	  archivo	  de	  forma	  automática”213.	  
	  
4.1.3	  Edición	  de	  contenidos	  gráficos	  	   En	  el	  actual	  panorama	  periodístico,	  Pepe	  Baeza,	  profesor	  y	  fotoperiodista	  de	  gran	  experiencia	  como	  editor	  gráfico	  señala	  que	   “es	  conveniente	  que	   la	  edición	  gráfica	  esté	  abierta	  a	  las	  aportaciones	  de	  personas	  ajenas	  al	  mundo	  de	  la	  prensa.	  Cualquier	  territorio	  que	  aporte	  una	  vasta	  cultura	  general	  y	  una	  más	  específica	  cultura	  visual,	  incluyendo	  por	  supuesto	   la	   historia	   de	   la	   imagen	   en	   la	   prensa	   y	   de	   sus	   principales	   aplicaciones	  contemporáneas,	  es	  un	  buen	  territorio	  para	  la	  formación	  de	  editores	  gráficos”214.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  213	  AGENCIA	  EFE	  (2009).	  op.	  cit.	  p.136. 214	  BAEZA,	  Pepe	  (2001):	  op.	  cit.,	  p.85.	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   Para	   Pepe	   Baeza,	   “el	   editor	   gráfico	   no	   debe	   ser	   prioritariamente	   alguien	   que	  controle	  todas	  las	  claves	  de	  la	  producción	  periodística,	  sino	  alguien	  con	  capacidad	  para	  proponer	  proyectos	  y	  llevarlos	  a	  cabo”215.	  Igualmente	  señala	  como	  apuesta	  de	  calidad	  en	  el	   medio	   la	   existencia	   de	   la	   figura	   del	   editor	   gráfico	   pues	   “la	   edición	   gráfica	   es	   el	  conjunto	  de	  estrategias	  de	  planificación,	  control	  de	  producción	  y	  uso	  de	  las	  imágenes	  en	  la	  prensa;	  este	  último	  apartado	  que	  comprende	   la	  selección,	  seriación	  y	  dimensionado	  de	  las	  imágenes	  para	  su	  puesta	  en	  página	  suele	  considerarse,	  de	  modo	  más	  restringido,	  como	  el	  específico	  del	  editor	  gráfico”216.	  	   Así,	   Santiago	   Lyon,	   director	   de	   fotografía	   de	   Associated	   Press	   indica	   sobre	   la	  figura	  del	  editor	  que	  “el	  fotógrafo	  acude	  al	  lugar	  de	  los	  hechos,	  obtiene	  sus	  fotos;	  busca	  un	   lugar	   tranquilo,	   puede	   ser	   la	   calle,	   un	   coche,	   un	   restaurante…	   Saca	   la	   tarjeta	   de	  memoria,	  ve	  las	  fotos	  en	  el	  ordenador	  y	  realiza	  una	  primera	  edición	  de	  lo	  que	  cree	  que	  es	   relevante.	   El	   fotógrafo	   siente	   la	   pasión	   lógica	   y	   necesaria	   por	   su	   trabajo;	   sabe	   las	  circunstancias	  bajo	  las	  cuales	  fueron	  tomadas	  esas	  fotos,	  se	  acuerda	  del	  calor,	  la	  espera,	  si	   le	   golpearon	   o	   empujaron.	   Todo	   forma	   parte	   de	   su	   experiencia	   y	   eso	   es	   válido.	   En	  cambio,	  a	  la	  hora	  de	  editar	  debe	  hacerlo	  con	  frialdad	  porque	  al	  lector,	  que	  no	  estuvo	  ahí,	  le	  da	  igual	  la	  experiencia	  vital	  del	  fotógrafo,	  lo	  que	  le	  interesa	  es	  que	  la	  foto	  sea	  eficaz;	  si	  le	  comunica	  algo	  relevante,	  algo	  que	   le	   llegue	  a	   la	  cabeza,	  al	  corazón	  o	  al	  estómago.	  El	  reto	  es	  que	  el	  fotógrafo	  sea	  capaz	  de	  realizar	  su	  trabajo,	  de	  tomar	  las	  fotos	  con	  la	  pasión,	  el	   interés,	   el	   compromiso	   y	   la	   entrega	   necesaria,	   y	   cuando	   se	   pone	   la	   gorra	   de	   editor	  tiene	  que	  ser	  como	  un	  cirujano.	  Es	  muy	  difícil”217	  	   En	  el	  apartado	  dedicado	  a	  la	  edición	  fotográfica	  del	  Libro	  del	  estilo	  urgente	  de	  la	  Agencia	   EFE	   observamos	   cuál	   es	   la	   principal	   función	   del	   editor	   gráfico	   propuesta,	   “el	  principal	  valor	  de	  nuestras	  imágenes	  es	  que	  reflejen	  con	  fidelidad	  los	  hechos,	  y	  esta	  debe	  ser	  la	  primera	  preocupación	  del	  editor	  gráfico”.	  
	  
	  




4.1.3.1	  Editores	  gráficos	  en	  el	  departamento	  	  	   En	  el	  actual	  contexto	  periodístico,	  es	  necesario	  realizar	  un	  estudio	  (gráfico)	  sobre	  las	  cualificaciones	  del	  equipo	  humano	  dedicado	  al	  proceso	  de	  edición	  de	  imágenes,	  que	  garantice	  a	  diario	  profesionalidad	  y	  calidad	  	  debido	  a	  las	  altas	  exigencias	  de	  los	  medios.	  	  
Cualificación	  de	  los	  editores	  del	  departamento	  de	  Gráfica	  de	  EFE	  
	  
Fuente:	  elaboración	  propia	  con	  datos	  EFE	  
	  En	  el	  departamento	  de	  Gráfica	  de	  la	  Agencia	  EFE	  hay	  cinco	  personas	  dedicadas	  a	  la	  tarea	  de	  edición	  gráfica	  distribuidas	  de	  la	  siguiente	  manera218:	  	  	  
 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  218	   Elaboración	   propia	   con	   datos	   facilitados	   por	   departamento	   de	   Gráfica	   de	   la	   Agencia	   EFE.	  Septiembre	  2012.	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   A	  este	   respecto,	   en	  el	   citado	  Libro	  del	   estilo	  urgente	  de	   la	  Agencia	  EFE	  se	  hace	  referencia	  a	  la	  cualificación	  del	  editor	  gráfico219:	  “El	  editor	  de	  agencia,	  que	  normalmente	  tiene	  una	   larga	  experiencia	  gráfica	  o	  ha	  sido	   fotógrafo	  antes	  de	  ocupar	  el	   cargo,	  ha	  de	  elegir	   un	   fotograma	   que	   pueda	   valer	   para	   todos,	   pues	   de	   muchas	   informaciones	   se	  pasará	   sólo	   una	   foto	   por	   la	   línea,(…)”.	   Sin	   embargo,	   y	   	   con	   los	   resultados	   obtenidos,	  podemos	   observar	   como	   tan	   sólo	   una	   de	   las	   personas	   dedicadas	   a	   este	   cometido	   de	  edición	   gráfica	   posee	   los	   conocimientos	   y	   experiencia	   mínimos	   para	   garantizar	   la	  calidad	  del	  proceso	  de	  edición.	  Coincide	  que	  la	  persona	  con	  experiencia	  en	  tratamiento	  de	  imágenes	  es	  la	  que	  tiene	  una	  experiencia	  adquirida	  en	  anteriores	  puestos	  similares.	  El	   resto	   únicamente	   es	   personal	   de	   redacción	   con	   licenciaturas	   en	   Periodismo	   sin	  conocimientos	  previos	  de	  edición	  y	  tratamiento	  de	  imágenes.	  	   Esta	   situación	   supone	   que	   a	   menudo	   sea	   necesaria	   la	   participación	   de	   los	  redactores	  gráficos	  en	  el	  proceso	  de	  edición	  de	  imágenes,	  pues	  por	  lo	  general	  éstos	  están	  dotados	   de	   una	   amplia	   cultura	   visual	   y	   recursos	   específicos	   para	   el	   tratamiento	   de	   la	  fotografía	   de	   prensa,	   como	   señala	   Pepe	   Baeza:	   “Como	   sistema	   de	   trabajo	   creo	  firmemente	   en	   la	   participación,	   en	   los	   procesos	   de	   selección	   y	  montaje,	   de	   un	   equipo	  mínimo	   formado	   por	   el	   autor	   de	   las	   imágenes,	   el	   redactor	   de	   los	   textos	   que	  complementan	  el	  sentido	  de	  las	  mismas,	  el	  diseñador	  que	  aplicará	  las	  fórmulas	  técnicas	  y	  expresivas	  para	  potenciar	  estos	  dos	  mensajes,	  y	  el	  editor	  gráfico	  que	  ha	  encargado	  y	  seleccionado	  el	  producto	  visual	  que	  se	  halla	  sobre	  la	  mesa	  y	  que	  es	  el	  responsable	  de	  su	  significado	  final”220.	   	  	  	   Esto	  queda	  reflejado	  igualmente	  en	  el	  Libro	  del	  estilo	  urgente	  de	  la	  Agencia	  EFE,	  “Como	   en	   los	   demás	   soportes	   informativos,	   conviene	   mantener	   separada	   –en	  profesionales	   diferentes-­‐	   la	   producción	   y	   la	   edición	   gráfica,	   aunque	   en	   caso	   de	   viajes,	  coberturas	   de	   gran	   volumen	   o	   de	   características	   especiales	   y	   las	   que	   impliquen	   una	  rápida	   distribución	   desde	   el	   terreno,	   puede	   ser	   necesario	   que	   un	   	   mismo	   periodista	  gráfico	  participe	  en	  ambas	  tareas”221.	  	   Una	  opinión	  muy	  extendida	  entre	  los	  fotógrafos	  de	  plantilla	  de	  la	  Agencia	  EFE	  es	  que	   “no	   sirve	   de	   mucho	   esforzarse	   en	   capturar	   las	   mejores	   imágenes	   de	   un	  acontecimiento,	  si	   luego	  es	  otra	  persona	  sin	  conocimientos	  de	  edición	   la	  encargada	  de	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  219	  CABALLO,	  D.	  (2003):	  op.cit.,	  p.218.	  220	  BAEZA,	  Pepe	  (2001):	  op	  .cit.,	  p.80.	  221	  AGENCIA	  EFE	  (2009).	  op.	  cit.	  p.214.	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editar	   la	   fotografía”222.	   La	   mayoría	   de	   los	   fotógrafos	   prefiere	   editar	   sus	   fotografías	   a	  pesar	  de	  tener	  que	  dedicar	  más	  tiempo	  a	  este	  proceso,	  que	  dejarlas	  en	  manos	  inexpertas	  en	  el	  tratamiento	  de	  imágenes.	  	   Sobre	  este	  punto	  se	  manifiesta	  la	  directora	  del	  departamento	  entre	  2004	  y	  2012	  Rosario	  Pons,	  en	  entrevista	  concedida	  al	  autor.	  “Es	  una	  exageración	  decir	  que	  un	  buen	  editor	  puede	  salvar	  una	  mala	  foto,	  pero	  algo	  de	  razón	  hay.	  Por	  eso,	  yo	  creo	  que	  aunque	  el	  primer	  escalón	  de	   la	   foto	   sea	   el	  propio	   fotógrafo,	   es	   el	   editor	  quien	   con	   su	  visión	  y	  tratamiento	   de	   la	   imagen	   determina	   el	   resultado	   final.	   Lo	   ideal	   sería	   que	   todos	   los	  fotógrafos	  cuando	  disparan	  hicieran	  la	  foto	  perfecta	  desde	  un	  principio,	  pero	  eso	  raras	  veces	  ocurre	  y	  es	  el	  editor	  quien	  tiene	  que	  trabajarla”223.	  	   Así	  pues,	  a	  la	  vista	  de	  los	  resultados	  y	  de	  las	  conversaciones	  mantenidas	  con	  los	  fotógrafos	   integrantes	   del	   departamento	   de	   Gráfica	   de	   la	   Agencia	   EFE,	   los	   editores	  gráficos	  del	  mismo	  cumplen	  realmente	  la	  función	  de	  organización	  de	  tareas	  tal	  y	  como	  señala	  el	  fotoperiodista	  Martín	  Keene:	  “(…)	  son	  muchos	  los	  acontecimientos	  diarios	  que	  en	   un	   periódico	   puede	   que	   requieran	   la	   presencia	   de	   un	   fotógrafo	   amén	   de	   aquellos	  actos	   a	   los	   que	   ha	   sido	   invitado.	   La	   responsabilidad	   de	   la	   sección	   fotográfica	   es	  asegurarse	   de	   que	   el	   fotógrafo	   adecuado	   está	   en	   el	   lugar	   adecuado	   en	   el	   momento	  adecuado,	  y	  de	  que	  las	  fotografías	  están	  en	  el	  periódico.”224.	  	   En	  el	  caso	  del	  departamento	  de	  Gráfica	  de	  EFE	  comprobamos	  como	  la	  figura	  del	  editor	  gráfico	  es	  un	  miembro	  de	  la	  redacción	  en	  el	  que	  se	  delegan	  una	  serie	  de	  funciones	  organizativas	  del	  departamento	  que	  nada	   tienen	  que	  ver	   con	  el	   verdadero	  proceso	  de	  edición	   de	   imágenes.	   En	  muchos	   casos	   y	   como	   se	   ha	   apuntado	   anteriormente	   son	   los	  propios	  fotógrafos	  los	  que	  con	  su	  habitual	  manejo,	  renovación	  y	  adaptación	  a	  la	  nuevas	  herramientas	  informáticas	  de	  edición	  mantienen	  vivo	  el	  proceso	  de	  edición	  gráfica.	  	  
4.1.3.2	  Proceso	  de	  edición	  	   Desde	   que	   el	   fotógrafo	   se	   desplaza	   para	   cubrir	   una	   información	   y	   obtiene	  imágenes	   relativas	   al	   acontecimiento	   hasta	   que	   las	   mejores	   imágenes	   de	   ese	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  222	  Conversación	  mantenida	  con	  fotógrafos	  de	  Agencia	  EFE	  .	  Septiembre	  2011.	  223	  Entrevista	  del	   autor	  a	   la	  directora	  de	  departamento	  de	  Gráfica	  de	   la	  Agencia	  EFE	  entre	   los	  años	  2004	  y	  2012.	  En	  Anexo.	  224	  KEENE,	  M.	  (1995):	  op.cit.,	  p.184.	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acontecimiento	  llegan	  a	  los	  diferentes	  medios	  de	  comunicación	  asociados	  a	  los	  servicios	  gráficos	  de	   las	   agencias,	   la	   totalidad	  de	  estas	   imágenes	   son	   sometidas	   a	   lo	  que	  hemos	  denominado	  edición	  de	  imágenes:	  “la	  primera	  selección	  de	  temas	  por	  parte	  de	  la	  de	  los	  redactores	   jefe	  de	  cada	  sección	  ya	  supone	  una	  “primigenia”	  y	   teórica	  manipulación,	  ya	  que	  presenta	  una	  realidad	  sesgada,	  que	  no	  se	  corresponde,	  en	  su	  totalidad,	  con	  la	  verdad	  que	  quiere	  reflejar.	  El	  fotoperiodista	  y	  el	  editor	  fotográfico	  seleccionan	  dentro	  de	  lo	  ya	  seleccionado	  por	   el	   redactor	   jefe	  o	   el	   director	  del	  diario,	   luego	  esta	  primera	   selección	  transmite	  al	  usuario	  una	  primera	  criba	  que	  ha	  podido	  ser	  manipuladora.	  Por	  lo	  tanto,	  El	  mecanismo	   de	   selección	   de	   fotografías	   está	   supeditado	   a	   los	   intereses	   de	   la	   empresa	  editora	   y	   a	   la	   subjetividad	   del	   redactor.	   No	   se	   advierten	   consecuentemente	   unos	  criterios	  unívocos	  de	  selección	  de	  las	  fotografías	  informativas”225.	  	   En	  el	  caso	  del	  servicio	  gráfico	  de	  EFE,	  las	  imágenes	  sufren	  un	  proceso	  de	  edición	  u	  otro	  en	  función	  del	  origen	  de	  las	  mismas.	  	   A.-­‐	  Proceso	  de	  edición	  en	  origen:	  las	  imágenes	  producidas	  en	  las	  delegaciones	  de	  la	  agencia	  y	  en	  las	  agencias	  asociadas.	  En	  el	  caso	  de	  las	  delegaciones,	  no	  todas	  tienen	  la	  figura	  del	  editor	  gráfico	  por	  lo	  que	  son	  los	  propios	  fotógrafos	  de	  dicha	  delegación	  los	  que	  llevan	  a	  cabo	  este	  proceso.	  Cuando	  las	  fotografías	  provienen	  de	  agencias	  asociadas,	  éstas	  han	   llevado	   a	   cabo	   en	   origen	   el	   proceso	   de	   edición,	   y	   las	   imágenes	   no	   pueden	   ser	  reeditadas	  una	  vez	  recibidas	  en	  EFE.	  	   B.-­‐	  Proceso	  de	  edición	  en	  la	  central:	  como	  se	  ha	  indicado	  con	  anterioridad	  en	  este	  mismo	  capítulo,	  a	  pesar	  de	   la	  existencia	  en	   la	  central	  de	   la	   figura	  del	  editor	  gráfico,	  en	  muchos	   casos	   también	   son	   los	   propios	   fotógrafos	   los	   que	   realizan	   dicha	   tarea.	   Esta	  situación	  resulta	  más	  evidente	  cuando	  los	  fotógrafos	  se	  han	  tenido	  que	  desplazar	  de	  su	  lugar	   habitual	   de	   trabajo.	   Es	   entonces	   cuando	   ellos	   mismos	   realizan	   el	   proceso	   de	  edición.	  	   Aunque	   en	  muchos	   casos,	   como	   se	   ha	   indicado,	   son	   los	   propios	   fotógrafos	   los	  responsables	   de	   la	   edición	   y	   toma	   de	   imágenes,	   es	   cuando	   éstas	   llegan	   a	   la	   central	  cuando	  son	  sometidas	  de	  nuevo	  a	  una	  edición	  final	  por	  parte	  de	  los	  responsables	  de	  este	  proceso.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  225	   DOMÉNECH	   FABREGAT,	   H.	   (2005).	   La	   fotografía	   informativa	   en	   la	   prensa	   generalista.	   Del	  




	   Una	  vez	  realizada	  la	  edición	  definitiva	  de	  la	  fotografía,	  se	  procede	  a	  la	  redacción	  del	  pie	  de	  foto	  que	  le	  acompaña.	  “Todas	  las	  informaciones	  de	  EFE,	  en	  cualquier	  soporte,	  deben	   llevar	   siempre	   el	   nombre	   o	   las	   iniciales	   de	   su	   autor	   y	   de	   quienes	   la	   editan	   y	  transmiten	  a	  los	  clientes.	  En	  las	  fotos,	  el	  nombre	  del	  autor	  figura	  al	  final	  del	  pie	  (…)”226.	  	   Sobre	  la	  realización	  del	  pie	  de	  foto	  el	  citado	  libro	  del	  estilo	  urgente	  de	  EFE	  señala:	  “El	   pie	   de	   foto	   es	   una	   breve	   nota	   que,	   en	   tres	   o	   cuatro	   líneas,	   describe	   de	   manera	  informativa	   la	   imagen,	   sus	  circunstancias	  y	  detalles	  de	   interés	  periodístico	  e	   identifica	  los	  personajes	  o	  elementos	  significativos	  que	  aparecen	  en	  ella.	   Incluye	  también	  la	  data	  del	  contenido,	  con	  la	  fecha	  y	  lugar	  de	  la	  toma,	  y	  la	  guía	  y	  el	  título	  de	  la	  información	  de	  texto	  con	  la	  que	  esté	  relacionada.	  Al	  final	  del	  pie	  figura,	  además	  el	  autor	  y	  el	  crédito	  de	  la	  imagen,	  que	  puede	  ser	  el	  de	  EFE	  o	  un	  proveedor	  externo,	  así	  como	  las	  restricciones	  de	  publicación	  o	  de	  archivo	  en	  caso	  de	  que	  la	  imagen	  las	  tenga”227.	  	  	   	   	  Ejemplo:	  ESPAÑA-­‐FÚTBOL-­‐PRIMERA	   DIVISIÓN:MD98.	   MADRID,	   04/12/2010.-­‐	   El	   jugador	   del	  Valencia	   Joaquín	   Sánchez,iz,	   y	   Lass	   Diarra,d,	   del	   Real	   Madrid,	   durante	   un	   lance	   del	  partido	   que	   ambos	   equipos	   disputaron	   esta	   noche	   en	   el	   estadio	   Santiago	   Bernabeu	  correspondiente	   a	   la	   decimocuarta	   jornada	   de	   Liga	   en	   Primera	   División.	  EFE/Ballesteros.	  	  MADRID,	  (SPAIN)	  04/12/2010.-­‐	  French	  Real	  Madrid	  midfielder	  Lass	  Diarra	  (R)	  crashes	  with	  midfielder	   Joaquin	   Sanchez	   (L)	   of	   Valencia	   FC	   during	   their	   First	   Division	   soccer	  League	  match	  played	  at	  Santiago	  Bernabeu	  stadium	   in	  Madrid,	  Spain	  on	  04	  December	  2010.	  EFE/Ballesteros	  	  	   En	   el	   gráfico	   siguiente	   podemos	   observar	   el	   proceso	   que	   sigue	   la	   fotografía	  original	  tomada	  por	  el	  fotógrafo	  en	  el	  lugar	  donde	  se	  produce	  la	  información,	  la	  edición	  a	  la	  que	  es	  sometida	  y	  el	  resultado	  final	  con	  pie	  de	  foto	  incluído.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  226	  AGENCIA	  EFE	  (2009).	  op.cit.	  p.93.	  227	  AGENCIA	  EFE	  (2009).	  op.cit.	  p.118. 
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4.1.4	  Distribución	  de	  contenidos	  en	  la	  Agencia	  EFE	  	   “Las	  agencias	  de	  noticias	  tenemos	  que	  adaptarnos	  a	  la	  nueva	  realidad	  del	  mundo	  de	  la	  comunicación:	  nuevos	  clientes,	  nuevos	  mercados,	  y	  nuevos	  productos,	  si	  queremos	  seguir	  existiendo	  como	  suministradores	  de	  contenidos”228	  afirmó	  Lola	  Álvarez,	  directora	  general	   de	   EFE,	   en	   la	   reunión	   del	  NAWC.	   El	   Consejo	  Mundial	   de	  Agencias	   de	  Noticias	  (NAWC)	   aprobó	   el	   programa	   del	   Congreso	   de	   Estepona	   en	   una	   reunión	   celebrada	   los	  días	  1	  y	  2	  de	  junio	  en	  la	  ciudad	  de	  Sochi,	  en	  la	  costa	  rusa	  del	  mar	  Negro.	  	   El	  problema	  de	  los	  buscadores	  de	  internet,	  que	  facilitan	  gratis	  la	  información	  que	  suministran	  los	  medios,	  es	  uno	  de	  los	  grandes	  problemas	  que	  afrontan	  las	  agencias,	  en	  un	   momento	   de	   enormes	   cambios	   en	   la	   industria	   relacionada	   con	   la	   generación	   y	  distribución	  de	  las	  noticias	  y	  la	  información.	  	   Las	   agencias	   de	   noticias,	   “encargadas	   de	   describir	   la	   realidad	   como	   es,	   sin	  adjetivos,	   deben	   modernizarse	   para	   adaptarse	   a	   la	   nueva	   realidad,	   si	   quieren	   seguir	  jugando	  un	  papel	  importante	  en	  el	  mundo	  de	  la	  comunicación”,	  afirmó	  el	  danés	  Uffe	  Riis	  Sorensen,	  presidente	  del	  NAWC	  y	  de	  la	  agencia	  Ritzaus	  en	  Sochi.	  	   A	  este	   respecto	  el	  presidente	  de	  EFE	  se	  expresa	  en	   los	   siguientes	   términos,	   “La	  digitalización	  y	   la	   globalización	  no	   se	  ha	  producido	  en	   cuatro	  años.	  La	  propia	  Agencia	  había	   desarrollado	   productos	   utilizando	   los	   medios	   técnicos	   modernos,	   p.e.	   la	  digitalización	  del	  archivo	  fotográfico.	  Había	  tres	  millones	  de	  fotos	  digitalizadas	  cuando	  llegamos	   nosotros.	   Sin	   embargo,	   lo	   que	   ocurría	   es	   que	   no	   se	   vendían	   bien.	   La	   agenda	  digital	   es	   otro	   caso	   parecido....	   Internet,	   periódicos	   digitales	   y	   móviles	   constituyen	   el	  futuro	  de	  la	  comunicación.	  Dentro	  de	  nada	  todos	  los	  ciudadanos	  tendrán	  una	  pantalla	  en	  el	  bolsillo,	  una	  pantalla	  en	  cada	  bolsillo	  que	  realmente	  es	  un	  cliente.	  Hay	  que	  adaptarse	  muy	   rápidamente	   a	   ese	  mundo.	   Ahora,	   como	   nunca	   antes	   ha	   sucedido,	   	   la	   revolución	  tecnológica	  puesta	  a	  disposición	  de	  las	  empresas	  medios	  de	  comunicación	  	  supone	  más	  instrumentos	   para	   diversificar	   la	   producción	   y	   diversificar	   su	   presencia	   en	   el	  mundo.	  Nadie	  puede	  negar	  el	  seguimiento	  de	  cualquier	  soporte	  y	  la	  utilización	  del	  mismo	  ante	  la	  demanda	   futura.	   Mantenerse	   al	   margen	   significa	   cerrar.	   Pretendemos	   y	   perseguimos	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  228	  AGENCIA	  EFE.	   Intranet.	   (2007).	  El	   futuro	  de	   las	  agencias	  de	  noticias	  se	  analizará	  en	  España.	  Juan	  María	  Calvo.	  http://www.efeservicios.com	  (Consulta	  el	  04	  de	  junio	  de	  2007).	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que	  el	  periodista	   se	  dote	  de	  herramientas	  diferentes	  y	  que	  vea	   la	   información.	  Y	   cada	  información	  esta	  pidiendo	  un	  soporte	  distinto”229.	  	   Por	   su	  parte	  Santiago	  Lyon,	   jefe	  de	   fotografía	  de	  Associated	  Press	   señala	  a	  este	  respecto	  que,	  “En	  el	  caso	  de	  la	  fotografía	  tenemos	  un	  60%	  de	  clientes	  tradicionales	  y	  un	  40%	  de	  nuevos	  clientes,	  sean	  revistas	  especializadas,	  productos	  en	  internet,	  agencias	  de	  publicidad,	  vídeo,	  etc.	  Ese	  equilibrio	  está	  cambiando:	  el	  60%	  empieza	  a	  bajar	  y	  el	  40%	  comienza	  a	  subir.	  A	   la	  hora	  de	  producir	  no	  podemos	   limitarnos	  a	   lo	  que	  pide	  el	  diario	  tradicional,	   tenemos	   que	   intentar	   producir	   una	   variedad	   de	   imágenes	   para	   atender	  también	   a	   los	   nuevos	   clientes.	   Si	   antes	   íbamos	   a	   un	   partido	   de	   fútbol	   y	   cubríamos	   la	  historia	   del	   partido:	   goles,	   acción,	   festejos,	   y	   nos	   limitábamos	   a	   20	   fotos,	   ahora	   el	  fotógrafo	   se	   preocupa	   también	   de	   sacar	   imágenes	   de	   los	   hinchas,	   el	   estadio,	   los	  jugadores	   sin	   el	   balón,	   retratos	   del	   deportista,	   del	   entrenador,	   de	   las	   botas	   más	  llamativas…	   Este	   material	   quizá	   no	   sea	   útil	   para	   un	   diario	   tradicional,	   pero	   sí	   puede	  serlo	  para	  el	  conjunto”230.	  	   Para	   poder	   tener	   un	   mejor	   conocimiento	   del	   abanico	   de	   clientes	   a	   quienes	   va	  dirigida	  la	  producción	  de	  contenidos	  de	  EFE,	  hemos	  elaborado	  la	  siguiente	  gráfica	  donde	  aparecen	   con	  más	   detalle231	   quienes	   son	   los	   usuarios	   finales	   de	   dichos	   contenidos.	   Al	  contrario	  de	   lo	  que	   se	  pudiera	  pensar,	   el	   sector	  prensa	  no	  encabeza	  esta	   clasificación,	  siendo	  las	  empresas	  y	  los	  gabinetes	  de	  prensa	  de	  éstas	  los	  principales	  consumidores	  de	  contenidos	  gráficos	  generados	  por	  EFE.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  229	   Entrevista	   del	   autor	   al	   presidente	   de	  EFE,	   celebrada	   el	   día	   viernes	   29	  de	   febrero	   de	   2008,	  entre	  las	  12.25	  horas	  y	  las	  13.40	  horas	  en	  su	  despacho	  de	  la	  sede	  de	  Espronceda.	  230	   http://www.jotdown.es/2013/09/santiago-­‐lyon-­‐los-­‐buenos-­‐fotografos-­‐y-­‐los-­‐superheroes-­‐tienen-­‐en-­‐comun-­‐la-­‐invisibilidad/	  231	  Fuente:	  elaboración	  propia	  con	  datos	  facilitados	  por	  el	  departamento	  de	  Gráfica.	  Septiembre	  2010.	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Distribución	  de	  usuarios	  por	  sectores	  	  
	  
Fuente:	  elaboración	  propia	  con	  datos	  EFE	  	  	  
4.1.5	  Almacenamiento	  de	  contenidos:	  la	  fototeca	  	   El	   Archivo	   fotográfico	   de	   EFE,	   comenzó	   junto	   con	   la	   Agencia	   Efe,	   en	   enero	   de	  1939	   en	   Burgos,	   cubriendo	   los	   acontecimientos	   de	   la	   Guerra	   Civil	   española	   con	  corresponsales	  gráficos	  propios.	  Hacia	  los	  años	  60,	  Efe	  establece	  contratos	  con	  las	  más	  importantes	   agencias	   de	   información	   europeas	   y	   americanas,	   incluyendo	   en	   su	   fondo	  gráfico	   fotos	   de	   carácter	   internacional.	   Es	   en	   esta	   época	   cuando	   se	   organiza	   la	   red	  de	  700	  corresponsales	  gráficos	  que	  cubren	  informativamente	  toda	  España.	  	   Actualmente,	  el	  volumen	  del	  material	  gráfico	  de	  Efe	  archivado	  durante	  58	  años	  se	  aproxima	  a	  los	  15	  millones	  de	  documentos,	  de	  los	  cuales	  12	  incluyen	  tanto	  negativos,	  -­‐placas	   de	   cristal	   y	   de	   plástico,	   negativos	   de	   35	   mm.	   y	   6	   x	   8-­‐,	   como	   diapositivas	   y	  positivos	  en	  blanco	  y	  negro	  y	  color.	  Otros	  3	  millones	  de	  fotos	  están	  ya	  en	  soporte	  digital	  e	  integran	  la	  fototeca,	  accesible	  desde	  internet.	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Servicio	  de	  archivo	  gráfico	  o	  fototeca	  de	  la	  agencia	  EFE	  
	  
Fuente:	  EFE	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4.1.5.1	  Organización	  actual	  del	  archivo	  	   Los	  criterios	  de	  clasificación	  corresponden,	  en	  líneas	  generales,	  a	  los	  seguidos	  en	  los	   archivos	   de	   los	   medios	   de	   comunicación.	   Esta	   clasificación	   continuamente	   sufre	  procesos	  de	   racionalización	  y	  de	  actualización:	   las	   fotos	  y	  diapositivas	   se	  agrupan	  por	  temas	  en	  distintos	  sobres,	  que	  a	  su	  vez	  de	  guardan	  en	  archivadores	  y	  todo	  este	  material	  en	  armarios	  compactos	  metálicos	  deslizables	  mediante	  carriles.	  	   La	  documentación	  vinculada	  al	  material	  (pié	  de	  foto,	  referencia	  correspondiente	  al	  negativo)	  se	  informa	  en	  el	  dorso	  de	  cada	  positivo	  y	  en	  el	  marco	  de	  la	  diapositiva.	  	   Los	  negativos	  se	  conservan	  en	  sobres	  numerados,	  clasificados	  por	  series	  del	  1	  al	  100.000.	   Tanto	   los	   negativos	   como	   las	   diapositivas	   están	   almacenados	   en	   una	   zona	  aparte	   y	   climatizada.	   El	   fondo	   documental	   se	   segmenta	   en	   tres	   grandes	   partes	  claramente	  diferenciadas	  y	  cada	  una	  de	  ellas	  con	  un	  sistema	  propio	  de	  clasificación.	  
 Clasificación	   Biográfica:	   En	   este	   bloque	   se	   incluye	   el	   material	   sobre	  personalidades	  nacionales	  y	  extranjeras.	  Para	  el	  acceso	  a	  esta	  sección	  se	  dispone	  de	  dos	  ficheros	  manuales	  con	  la	  misma	  estructura.	  Uno	  se	  utiliza	  para	  el	  material	  en	   blanco	   y	   negro	   y	   otro	   para	   el	   de	   color.	   Ambos	   están	   ordenados	  alfabéticamente	   por	   el	   apellido	   del	   personaje.	   En	   cada	   ficha,	   se	   especifican	  además	  un	  número	  de	   referencia,	   a	   través	  del	   cual	   se	   localiza	   espacialmente	   el	  sobre	  con	  las	  fotos.	  En	  algunas	  fichas	  biográficas	  están	  reproducidos	  los	  criterios	  de	  clasificación	  bajo	  el	  que	  están	  ordenadas	  las	  fotos	  en	  sus	  sobres.	  
 Clasificación	   temática:	  Este	  bloque	  se	   subdivide	  a	   su	  vez	  en	   tres	  grandes	  áreas:	  Países,-­‐	  política,	  economía,	  cultura,	  sanidad,	  sucesos-­‐	  Temas	  Generales,	   -­‐ciencia,	  geografía,	  sociedad,	  técnica-­‐	  y	  Deportes.	  




o la	  diversidad	  de	  fuentes	  (producción	  de	  los	  fotógrafos	  de	  Efe	  –Madrid	  y	  delegaciones-­‐,	  producción	  de	  agencias	  extranjeras)	  
o la	   diversidad	   de	   soportes	   físicos	   del	   material	   (negativos,	   diapositivas…).	   En	   la	  actualidad	  todo	  el	  material	  es	  en	  soporte	  digital.	  	   	   Del	   mismo	   modo	   existe	   un	   constante	   flujo	   de	   salida.	   El	   flujo	   de	   salidas	   más	  voluminoso	  es	  el	  de	  peticiones	  de	  clientes	  externos,	  sobre	  todo	  medios	  de	  comunicación	  y	   empresas	   editoriales.	   Sin	   embargo	   el	   flujo	   de	   salidas	   más	   significativo	  informativamente	  para	  la	  agencia	  son	  las	  peticiones	  internas	  procedentes	  de	  la	  Sección	  de	  Gráfica	  y	  de	  Reportajes.	  	   El	   Archivo	   Gráfico	   de	   la	   Agencia	   Efe	   está	   emplazado	   en	   una	   gran	   nave,	   en	   la	  planta	  baja	  del	   edificio.	  Cuenta	   con	  unos	  armarios	  metálicos	  deslizantes	  de	  una	  altura	  considerable,	   que	  anteriormente	   fueron	  utilizados	  por	  dependencias	  del	  Ministerio	  de	  Hacienda.	   Diseñado	   para	   un	   sistema	   de	   archivo	   duradero,	   presenta	   graves	  inconvenientes	   para	   un	   archivo	   vivo	   y	   en	   constante	   movimiento.	   A	   pesar	   de	   unas	  dimensiones	   visualmente	   faraónicas	   en	   estos	  20	   años	   el	   crecimiento	  de	   la	  producción	  gráfica	  ha	  ocupado	  hasta	  los	  espacios	  más	  inaccesibles.	  	   Manejar,	  por	  otra	  parte,	  un	  archivo	  gráfico	  de	  estas	   características	   solamente	  a	  través	  de	  las	  películas	  de	  los	  negativos,	  sería	  prácticamente	  imposible,	  por	  lo	  que	  se	  hizo	  necesario	  una	  digitalización	  del	  mismo-­‐en	  el	  gráfico	  se	  observa	  el	  número	  de	  fotografías	  digitalizadas	  hasta	  el	  año	  1999232-­‐,	  así	  como	  la	  creación	  de	  una	  fototeca233.	  	  




Fuente:	  elaboración	  propia	  con	  datos	  EFE	  	  	   A	   partir	   de	   los	   años	   90	   se	   empieza	   a	   plantear	   la	   posibilidad	   de	   mecanizar	   el	  Archivo	   Gráfico	   de	   la	   Agencia	   EFE.	   En	   estos	   años	   ya	   se	   había	   desarrollado	  completamente	   la	   informatización	   de	   la	   documentación	   escrita	   y	   parecía	   un	   paso	  necesario	  y	  al	  mismo	  tiempo	  inevitable.	  La	  transmisión	  de	  la	  información	  gráfica	  pasaba	  de	  realizarse	  de	  manera	  analógica	  a	  sistemas	  digitales,	  más	  rápidos	  y	  más	  precisos	  –en	  el	  gráfico	  podemos	  ver	  la	  clasificación	  de	  las	  entradas	  fotográficas	  a	  la	  fototeca	  durante	  el	   año	   2011.	   	   La	   actual	   	   fototeca	   	   permite	   el	   acceso	   y	   la	   navegación	   entre	  más	   de	   23	  
	  	  
 180 
millones	   documentos	   gráficos	   del	   archivo	   fotográfico	   digital	   de	   la	   mayor	   agencia	   de	  información	  en	  español.	  	  
 

















5.	  Análisis	  de	  la	  gestión	  de	  los	  contenidos	  
































5.1	  JUSTIFICACIÓN,	  METODOLOGÍA	  Y	  OBJETIVOS	  DEL	  ESTUDIO	  	   La	  elaboración	  de	  un	  estudio	  cuantitativo	  del	  servicio	  gráfico	  diario	  de	  EFE	  nos	  ayudará	   a	   tener	   una	   visión	   de	   la	   evolución	   de	   dicho	   servicio	   a	   lo	   largo	   del	   período	  señalado.	  La	  materia	  principal	  de	  nuestro	  estudio	  serán	  los	  contenidos	  gráficos	  durante	  el	  proceso	  de	  comunicación	  así	  como	  el	  uso	  de	  los	  mismos	  en	  los	  diferentes	  medios	  de	  comunicación.	  	   Se	  tendrán	  en	  cuenta	  para	  la	  realización	  de	  dicho	  estudio	  las	  siguientes	  variables.	  	   V1.-­‐	   Relación	   entre	   el	   número	   de	   fotografías	   producidas	   por	   la	   propia	   agencia	  EFE	  y	  el	  número	  de	  fotográficas	  cedidas	  a	  ésta	  por	  otras	  agencias.	  	   V2.-­‐	   Relación	   entre	   el	   número	   de	   fotografías	   producidas	   y	   el	   número	   de	  fotografías	  transmitidas	  a	  los	  medios.	  	   V3.-­‐	  Publicación	  de	  las	  fotografías	  en	  los	  medios.	  	   V4.-­‐	  Relación	  entre	  las	  fotografías	  publicadas	  por	  EFE	  y	  el	  resto	  de	  agencias	  que	  operan	  en	  España	  	   V5.-­‐	  Secciones	  de	  preferencia	  para	  la	  publicación	  de	  fotografías	  transmitidas	  por	  EFE.	  	   Para	   realizar	   dicho	   estudio	   se	   realizan	   las	   cuantificaciones	   referentes	   a	   una	  muestra	  actual	  durante	  el	  período	  2004-­‐2012	  para	  posteriormente	  y	  con	  los	  resultados	  obtenidos	  alcanzar	  las	  conclusiones	  oportunas.	  Igualmente,	  se	  han	  calculado	  porcentajes	  para	  poder	  llevar	  a	  cabo	  una	  comparación	  válida	  entre	  el	  tratamiento	  y	  utilización	  de	  los	  contenidos	  gráficos	  por	  parte	  de	  la	  agencia	  EFE	  y	  el	  resto	  de	  agencias	  internacionales.	  Al	  mismo	  tiempo	  se	  han	  realizado	  gráficos,	  diagramas	  y	  se	  han	  analizado	  casos	  exclusivos	  durante	  el	  período	  mencionado.	  	   La	  selección	  de	  agencias	  se	  ha	  basado	  en	  el	  área	  de	  trabajo	  de	  las	  mismas,	  todas	  internacionales,	  siendo	  estas	  AFP,	  Reuters	  y	  Associated	  Press.	  También	  se	  ha	  acotado	  la	  muestra,	  concretamente	  cuando	  se	  realiza	  el	  índice	  de	  fotografías	  publicadas,	  a	  aquellas	  en	   las	   secciones	  de	  Nacional,	   Internacional	   y	  Deportes	  por	   ser	   las	   tres	   secciones	   a	   las	  que	  las	  agencias	  citadas	  dedican	  sus	  coberturas	  principalmente.	  Además	  se	  han	  escogido	  varios	  acontecimientos	  significativos	  de	  cada	  una	  de	  estas	  secciones	  (debates	  Zapatero-­‐Rajoy,	  Mundial	  de	   fútbol	  de	  Sudáfrica,	  muerte	  Papa	   Juan	  Pablo	   II,	  Pool	  bautizo	   infanta	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Leonor	   y	   comparecencia	   en	   juzgados	   de	   Palma	   de	  Mallorca	   de	   Iñaki	   Urdangarín)	   que	  convertirán	  nuestro	  análisis	  en	  más	  efectivo.	  	   Por	   último,	   en	   la	   presentación	   de	   datos	   en	   gráficos,	   tablas	   y	   diagramas	   todos	  aparecen	  titulados	  con	  los	  siguientes	  epígrafes	  que	  se	  refieren	  a:	  
o Fotografías	  de	  producción	  propia:	  todas	  las	  fotografías	  adquiridas	  por	  los	  fotógrafos	   de	   la	   Agencia	   EFE,	   en	   el	   ámbito	   nacional	   e	   internacional	   y	  recibidas	   en	   Madrid	   sin	   tener	   en	   cuenta	   aquellas	   que	   provienen	   de	   los	  convenios	  con	  otras	  agencias,	  tales	  como	  AP	  y	  EPA.	  
o Fotografías,	   producción	   total:	   se	   tienen	   en	   cuenta	   las	   fotografías	   de	  producción	  propia	  así	  como	  las	  que	  llegan	  vía	  EPA	  y	  AP.	  
o Fotografías	  transmitidas	  por	  EFE:	  fotografías	  que	  pasan	  a	  formar	  parte	  del	  servicio	   gráfico	   diario	   (hilo	   gráfico,	   línea	   gráfica)	   de	   EFE	   (nacional	   e	  internacional)	  y	  al	  que	  tienen	  acceso	  todos	  sus	  clientes	  abonados.	  	  




5.2	  PRODUCCIÓN	  Y	  TRNSMISIÓN	  DE	  CONTENIDOS	  GRÁFICOS	  
5.2.1	  Producción	  propia	  en	  el	  período	  de	  investigación	  2004-­2012	  	   Como	   avanzábamos	   en	   el	   punto	   anterior,	   entendemos	   como	  producción	   propia	  de	  la	  agencia	  aquellas	  fotografías	  que	  provienen	  de	  los	  propios	  fotógrafos	  de	  la	  agencia,	  en	  el	  ámbito	  nacional	  e	   internacional,	  y	  recibidas	  en	   la	  central	  de	  Madrid,	  sin	  tener	  en	  cuenta	  aquellas	  que	  provienen	  de	  los	  convenios	  con	  otras	  agencias,	  tales	  como	  AP	  y	  EPA.	  	   La	   elaboración	   de	   tablas	   de	   datos	   (tablas	   1	   y	   2)	   y	   el	   gráfico	   5.1	   nos	   permitirá	  conocer	  el	  porcentaje	  de	  participación	  de	  los	  fotógrafos	  de	  la	  agencia	  en	  la	  producción	  total	  de	  la	  misma.	  La	  producción	  total	  de	  fotografías	  (azul)	   incluye	  aquellas	  fotografías	  provenientes	  de	  proveedores	  externos	  (agencias	  AP	  y	  EPA),	  mientras	  que	  la	  producción	  de	  EFE	  (marrón)	  nos	  indica	  la	  producción	  propia.	  Gracias	   al	   convenio	   con	   estas	   agencias	   externas,	   el	   volumen	   de	   fotografías	  aumenta	  año	  tras	  año	  hasta	  el	  2009,	  en	  el	  que	  se	  abandona	  la	  colaboración	  con	  uno	  de	  estos	  proveedores	  externos	  (AP),	  lo	  que	  va	  a	  dar	  lugar	  a	  una	  disminución	  considerable	  en	   la	   producción	   total	   de	   contenidos	   gráficos.	   La	   participación	   de	   AP	   hasta	   ese	   año	  oscilaba	  entre	  el	  35,60%	  de	  la	  producción	  en	  2005	  y	  el	  42,92%	  en	  2008,	  prácticamente	  la	  mitad	  de	  las	  fotografías	  recibidas	  por	  EFE	  en	  su	  central.	  En	  cuanto	  a	  la	  participación	  de	  EFE	  en	  el	  total	  de	  la	  producción,	  ésta	  se	  mantiene	  en	  los	  mismos	  números	  a	  lo	  largo	  de	  todo	  el	  período	  de	  estudio,	  tal	  y	  como	  se	  puede	  comprobar	  en	  la	  siguiente	  tabla234:	  	  	  	  	  	  	  	  




Tabla	  1.	  Producción	  total	  de	  fotografías	  (EFE)	  
AÑO	   Número	   total	  
de	  fotografías	  
%	  de	  Participación	  




2005	   153690	   27,26	  %	   	  421	   	  
2006	   180811	   25,56	  %	   495	  
2007	   173391	   20,55	  %	   475	  
2008	   183670	   20,41	  %	   503	  
2009	   166753	   33,50	  %	   457	  
2010	   156640	   30,50	  %	   429	  
2011	   163322	   30,50	  %	   447	  
2012	   179893	   32,40	  %	   493	  
Fuente:	  elaboración	  propia	  con	  datos	  EFE	  	  A	  través	  de	  los	  resultados	  obtenidos,	  reflejados	  en	  	  las	  tablas	  de	  datos	  y	  	  gráficos,	  hemos	   podido	   comprobar	   el	   número	   de	   fotografías	   generadas	   diariamente	   	   por	   el	  departamento	  gráfico	  de	  EFE,	  así	  como	  el	  porcentaje	  de	  participación	  de	  la	  misma	  en	  la	  producción	  total	  de	  la	  agencia.	  Sin	  embargo,	  no	   todas	   las	   fotografías	  enviadas	   	  por	   los	   fotógrafos	  de	  plantilla	  y	  proveedores	   externos	   son	   utilizadas	   para	   ser	   transmitidas	   a	   los	   abonados	   finales.	   En	  este	   proceso	   de	   selección	   se	   desecha	   gran	   cantidad	   de	   material	   gráfico,	   quedando	  únicamente	  aquellos	   contenidos	  gráficos	  que	   llegan	  al	   consumidor	   final	  o	  abonados	  al	  servicio	   gráfico	   de	   las	   agencias.	   Existen	   varios	   motivos	   por	   los	   que	   gran	   parte	   del	  material	  se	  elimina235:	  falta	  de	  calidad,	  falta	  de	  interés	  y	  repetición	  de	  las	  informaciones.	  En	   el	   primero	   de	   los	   casos,	   se	   eliminan	   aquellas	   fotografías	   que	   no	   cumplen	   unos	  mínimos	   de	   calidad	   exigidos	   tanto	   técnicos	   como	   de	   contenido.	   A	   este	   respecto	   en	   el	  Libro	   del	   estilo	   urgente	   de	   la	   Agencia	   EFE	   se	   indica	   que	   “como	   ya	   se	   ha	   indicado,	   las	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  235	  Conversaciones	  mantenidas	  con	  los	  encargados	  de	  edición	  del	  servicio	  gráfico	  de	  la	  Agencia	  EFE.	  Septiembre	  2012.	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  236	  AGENCIA	  EFE	  (2009).	  op.cit.	  p.250.	  237	  Ibídem.	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Tabla	  2.	  Transmisión	  total	  de	  fotografías	  (EFE)	  
AÑO	   Número	   total	  
de	  fotografías	  
%	   de	  
participación	   en	  
la	   producción	  
total	  
Transmisión	  




producción	   y	  
transmisión	  
final	  
2005	   125086	   41,08	  %	   343	   78	  	  fotos/día	  
2006	   140547	   39,64	  %	   385	   110	  fotos/día	  
2007	   166990	   40,68%	   458	   17	  fotos/día	  
2008	   168112	   37,08	  %	   460	   43	  fotos/día	  
2009	   158429	   38,73	  %	   434	   23	  fotos/día	  
2010	   143582	   35,15	  %	   393	   36	  fotos/día	  
2011	   154131	   37,20%	   422	   25	  fotos/día	  
2012	   174228	   41,21	  %	   477	   16	  fotos/día	  
Fuente:	  elaboración	  propia	  con	  datos	  EFE	  	  	   Con	  los	  resultados	  obtenidos	  y	  comparando	  ambas	  tablas,	  la	  de	  producción	  total	  y	  la	  de	  transmisión	  final	  definitiva	  de	  contenidos	  gráficos,	  observamos	  que:	  
 La	   cantidad	   de	   fotos	   generadas	   por	   la	   agencia	   mediante	   sus	   fotógrafos	   de	  plantilla	  tanto	  en	  la	  central	  como	  en	  delegaciones	  es	  prácticamente	  la	  misma.	  Esto	   es	   debido	   a	   que	   las	   informaciones	   que	   se	   cubren	   por	   parte	   de	   los	  fotógrafos	  de	  plantilla	  provienen	  de	   la	  agenda	  diaria	  de	   información	  y	  se	   les	  presupone	   el	   interés	   para	   los	   abonados	   al	   servicio	   gráfico.	   Estas	  informaciones	  se	  refieren	  principalmente	  a	  eventos	  de	  carácter	  nacional	  como	  podremos	  comprobar	  más	  adelante.	  
 El	   porcentaje	   de	   participación	   de	   los	   fotógrafos	   de	   la	   agencia	   a	   lo	   largo	   del	  período	   de	   estudio	   en	   la	   producción	   total	   se	  mantiene	   en	   torno	   al	   40%	   en	  dicho	   período.	   Esto	   indica	   que	   el	   volumen	   de	   contenidos	   generados	   por	   el	  grupo	   de	   fotógrafos	   en	   este	   período	   de	   tiempo	   es	   constante	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independientemente	  de	  la	  existencia	  de	  coberturas	  especiales	  (Mundiales	  de	  fútbol,	  olimpiadas,	  cumbres	  políticas…).	  
 El	  número	  de	  fotos	  eliminadas	  diariamente	  no	  supone	  un	  porcentaje	  elevado	  (el	  máximo	  es	  del	  28,5	  %	  en	  2008).	  Teniendo	  en	  cuenta	  este	  dato	  podemos	  afirmar	  que	  los	  contenidos	  gráficos	  que	  llegan	  a	  la	  central	  de	  la	  agencia	  y	  una	  vez	  editados,	  no	  son	  eliminados	  pues	  están	  correctamente	  editados	  desde	  el	  origen	  y	  se	  refieren	  a	  informaciones	  de	  interés	  para	  los	  abonados	  al	  servicio	  gráfico	  de	  la	  agencia.	  Apenas	  se	  genera	  duplicidad	  de	  contenidos	  por	  lo	  que	  no	  se	  hace	  necesaria	  la	  eliminación	  de	  los	  que	  se	  convierten	  en	  repetitivos.	  Este	  elemento	  hace	  más	  dinámico	  el	  servicio	  gráfico.	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5.2.2	  Producción	  propia	  adquirida	  en	  el	  período	  de	  investigación	  2004-­2012	  Veamos	  la	  contribución	  de	  AP	  y	  EPA	  a	  la	  producción	  total	  	  a	  través	  de	  las	  siguientes	  tablas238	  (tablas	  3	  y	  4):	  
Tabla	  3.	  Producción	  total	  de	  fotografías	  (ASSOCIATED	  PRESS)	  
AÑO	   Número	  total	  
de	  fotografías	  
%	  de	  Participación	  en	  la	  
producción	  total	  
Producción	  diaria	  de	  
fotografías	  
2005	   200632	   35,60	  %	   550	  
2006	   341490	   48,30	  %	   936	  
2007	   393913	   46,69	  %	   1079	  
2008	   386238	   42,92	  %	   1058	  
2009	   -­	   -­	   -­	  
2010	   -­	   -­	   -­	  
2011	   -­	   -­	   -­	  
2012	   -­	   -­	   -­	  
Fuente:	  elaboración	  propia	  con	  datos	  EFE	  	  	   Después	   de	   observar	   la	   aportación	   de	   AP	   y	   EPA	   a	   la	   producción	   total	   de	  contenidos	  gráficos,	  podemos	  	  destacar	  como	  puntos	  fuertes	  del	  departamento	  y	  gracias	  a	   esa	   colaboración	   con	  proveedores	   externos	   que:	   a)	   se	   poseen	  productos	   gráficos	   de	  información	   generalista	   que	   contienen	   las	   instantáneas	   de	   todo	   lo	   que	   es	   noticia	   a	   lo	  largo	  del	  día	  con	  una	  cobertura	  nacional	  e	  internacional.	  Allí	  donde	  se	  produce	  un	  hecho	  noticioso,	   EFE	   dispone	   de	   fotografías	   para	   distribuir	   a	   sus	   abonados;	   y	   	   b)	   la	  contribución	  de	  fotos	  de	  AP	  y	  EPA	  aporta	  gran	  valor	  a	  producto	  ofrecido	  ya	  que	  se	  trata	  de	  dos	  de	  las	  primeras	  agencias	  gráficas	  del	  mundo.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  238	   Elaboración	   propia	   con	   datos	   facilitados	   por	   departamento	   de	   Gráfica	   de	   la	   Agencia	   EFE.	  Septiembre	  2012.	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   La	  aportación	  de	  AP	  a	  la	  producción	  total	  de	  EFE	  aumenta	  año	  tras	  año	  hasta	  la	  finalización	   de	   la	   colaboración	   entre	   ambas.	   A	   comienzos	   del	   período	   de	   estudio	   en	  2005,	  la	  aportación	  diaria	  al	  servicio	  gráfico	  de	  EFE	  por	  parte	  de	  AP	  es	  de	  550,	  pasando	  a	  doblar	  esa	  cantidad	  justo	  cuando	  acaba	  su	  colaboración.	  En	  algunos	  casos,	  la	  mitad	  de	  la	   producción	   diaria	   proviene	   de	   las	   fotografías	   que	   aporta	   la	   agencia	   AP	   al	   servicio	  gráfico	  de	  EFE.	  Es	  necesario	  señalar	  que	  AP	  tiene	  desplegada	  una	  red	  de	  colaboradores	  y	  delegaciones	  en	  todas	  las	  regiones	  del	  mundo	  que	  hace	  posible	  este	  elevado	  número	  en	  la	  producción	  de	  contenidos	  gráficos	  procedentes	  de	  cualquier	  lugar.	  En	  el	  caso	  de	  EFE,	  el	  90	  %	  de	  los	  contenidos	  gráficos	  propios	  están	  originados	  en	  el	  territorio	  español.	  	   Cuando	  finaliza	  la	  colaboración	  con	  AP	  en	  el	  año	  2009,	  la	  agencia	  EPA	  (European	  Press	  Agency)	  se	  convierte	  en	  un	  pilar	  fundamental	  para	  la	  cobertura	  de	  eventos	  fuera	  del	   territorio	  español.	  A	   través	  de	  su	  colaboración	  con	  EPA,	  EFE	  recibe	   fotografías	  del	  extranjero,	   en	   su	   mayor	   parte	   producidas	   por	   las	   diferentes	   agencias	   estatales	   que	  forman	  parte	  de	  la	  citada	  EPA.	  Es	  a	  través	  de	  sus	  agencias	  miembros	  que	  EPA	  cubre	  al	  igual	   que	   AP	   las	   informaciones	   generadas	   en	   cualquier	   parte	   del	  mundo.	   Valga	   como	  ejemplo	   que	   EFE	   nutre	   de	   contenidos	   gráficos	   generados	   en	   todo	   América	   Latina	   a	  través	  de	  su	  amplia	  red	  	  de	  delegaciones	  a	  la	  EPA,	  quien	  a	  su	  vez	  cede	  estos	  contenidos	  a	  todas	   sus	   agencias	   miembros	   y	   colaboradores,	   generándose	   así	   una	   gran	   red	   de	  intercambio	  de	  información	  gráfica.	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Tabla	  4.	  Producción	  total	  de	  fotografías	  (EPA)	  
AÑO	   Número	  total	  de	  
fotografías	  
%	  de	  Participación	  
en	  la	  producción	  
total	  
Producción	  diaria	  de	  
fotografías	  
2005	   209376	   37,14	  %	   574	  
2006	   184895	   26,14	  %	   506	  
2007	   276311	   32,76	  %	   757	  
2008	   329862	   36,67	  %	   904	  
2009	   331606	   66,50	  %	   909	  
2010	   358496	   69,50	  %	   982	  
2011	   373050	   69,50	  %	   1022	  
2012	   376959	   67,60	  %	   1033	  




Gráfico	  5.1.	  Porcentaje	  de	  participación	  	  de	  las	  agencias	  extranjeras	  	  
en	  la	  producción	  total	  de	  EFE	  
z	  
Fuente:	  elaboración	  propia	  con	  datos	  EFE	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   Sin	   embargo,	   y	   como	   consecuencia	   del	   cese	   de	   colaboración	   entre	  AP	   y	  EFE,	   la	  producción	  total	  disminuye	  a	  partir	  del	  año	  2009	  tal	  y	  como	  se	  aprecia	  en	  la	  siguiente	  tabla	  5:	  
Tabla	  5.	  Producción	  total	  diaria	  EFE	  en	  el	  período	  2005-­2012	  
AÑO	   Número	  total	  de	  
fotografías	  
Producción	  diaria	  de	  
fotografías	  
2005	   563698	   1545	  
2006	   707196	   1938	  
2007	   843615	   2311	  
2008	   899770	   2465	  
2009	   498359	   1365	  
2010	   515136	   1411	  
2011	   536372	   1470	  
2012	   556852	   1526	  




Tabla	  6.	  Transmisión	  total	  de	  fotografías	  (ASSOCIATED	  PRESS)	  













2005	   22262	   7,31	  %	   61	   	  489	  	  
2006	   20250	   5,87	  %	   55	   881	  	  
2007	   17587	   4,28	  %	   48	   1031	  	  
2008	   18538	   4,08	  %	   51	   1007	  	  
2009	   -­	   -­	   -­	   -­	  
2010	   -­	   -­	   -­	   -­	  
2011	   -­	   -­	   -­	   -­	  
2012	   -­	   -­	   -­	   -­	  
Fuente:	  elaboración	  propia	  con	  datos	  EFE	  	  	   Sin	  avanzar	  para	  ver	  cuál	  es	  la	  aportación	  de	  EPA	  en	  la	  producción	  final	  diaria	  de	  EFE,	   y	   observando	   la	   anterior	   tabla	   hay	   un	   hecho	   que	   llama	   la	   atención:	   la	   diferencia	  existente	  entre	  producción	  y	  transmisión	  final.	  Mientras	  que	  AP	  genera	  fotografías	  con	  porcentajes	   que	   rondan	   el	   40%	  de	   producción	   de	   EFE,	   vemos	   como	   sólo	   una	  mínima	  parte	  de	  esa	  producción	  se	  aprovecha	  por	  parte	  del	  servicio	  gráfico	  de	  	  EFE	  (entre	  el	  4%	  y	   el	   7%).	   Consultados	   los	   responsables	   del	   departamento	  por	   este	   hecho240,	   existe	   un	  motivo	   principal	   para	   la	   eliminación	   de	   ese	   gran	   volumen	   de	   información:	   la	   falta	   de	  interés	  para	  el	  mercado	  de	  clientes	  de	  EFE	  de	  gran	  parte	  de	   los	  contenidos	  generados	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  240	  Conversaciones	  mantenidas	  con	  los	  editores	  gráficos	  de	  la	  Agencia	  EFE.	  Octubre	  2012.	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por	  AP.	  Así,	  vemos	  como	  de	  una	  producción	  diaria	  en	  2005	  de	  550	  fotos	  únicamente	  se	  utilizan	  61,	  en	  2006	  de	  936	  fotos	  se	  usan	  solo	  55,	  para	  disminuir	  en	  2007	  hasta	  las	  48	  de	  una	  producción	  de	  1079,	  y	  utilizarse	  51	  de	  un	  total	  de	  1058	  en	  2008.	  	   Si	   observamos	   ahora	   la	   tabla	   7	   que	   sigue,	   podremos	   conocer	   con	   exactitud	   el	  número	   de	   fotografías	   transmitidas	   por	   EFE	   provenientes	   de	   uno	   de	   sus	   mayores	  proveedores	  externos,	  la	  agencia	  EPA.	  La	  agencia	  EPA	  se	  convierte	  desde	  el	  año	  2009	  en	  el	  único	  proveedor	  externo	  de	  contenidos	  gráficos	  de	  la	  agencia	  EFE,	  después	  que	  ésta	  rompiera	  su	  colaboración	  con	  la	  agencia	  Asocciated	  Press.	  	  
Tabla	  7.	  Transmisión	  total	  de	  fotografías	  (EPA)	  













2005	   157090	   51,61	  %	   430	   	  	  144	  	  
2006	   183725	   53,34	  %	   503	   3	  	  
2007	   225892	   55,04	  %	   619	   	  138	  	  
2008	   266694	   58,84	  %	   731	   173	  	  
2009	   250568	   61,27	  %	   686	   	  	  223	  	  
2010	   264876	   64,85	  %	   726	   256	  	  
2011	   260095	   62,80	  %	   713	   309	  	  
2012	   248464	   58,79	  %	   681	   352	  	  	  	   Vemos,	  como	  al	  igual	  que	  ocurría	  con	  las	  fotos	  procedentes	  de	  Associated	  Press,	  en	   el	   caso	   de	   las	   que	   tienen	   su	   origen	   en	   la	   EPA,	   tampoco	   se	   utilizan	   en	   su	   totalidad.	  Observando	   los	   resultados	   obtenidos,	   podemos	   comprobar	   como	   una	  media	   del	   15%	  año	  tras	  año	  se	  desecha.	  Igualmente	  comprobamos	  como	  el	  porcentaje	  de	  participación	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de	  la	  EPA	  en	  el	  servicio	  gráfico	  de	  EFE	  aumenta	  progresivamente	  a	  lo	  largo	  del	  período	  de	  investigación.	  	   Tras	   haber	   realizado	   una	   recopilación	   de	   datos	   detallada	   de	   los	   años	   2005	   al	  2012	  en	  los	  aspectos	  de	  producción	  y	  trasmisión	  de	  fotografías	  generadas	  por	  el	  servicio	  gráfico	  de	  EFE,	  obtenemos	  finalmente	  la	  trasmisión	  total	  (tabla	  8)	  durante	  este	  período	  con	  la	  única	  finalidad	  de	  poder	  realizar	  una	  comparativa	  fiable	  entre	  producción	  real	  y	  transmisión	  total	  y	  diaria	  	  real	  de	  contenidos	  (gráficos	  5.2	  y	  5.3).	  
	  
Tabla	  8	  .	  Transmisión	  total	  diaria	  servicio	  gráfico	  EFE	  en	  el	  período	  2005-­2012	  
AÑO	   Número	  total	  de	  
fotografías	  
Producción	  diaria	  de	  
fotografías	  
2005	   304438	   834	  fotos/día	  
2006	   344522	   944	  fotos/día	  
2007	   410469	   1124	  fotos/día	  
2008	   453344	   1242	  fotos/día	  
2009	   408997	   1120	  fotos/día	  
2010	   408458	   1119	  fotos/día	  
2011	   414226	   1134	  fotos/día	  
2012	   422692	   1158	  fotos/día	  
Fuente:	  elaboración	  propia	  con	  datos	  EFE	  	  	   Cabe	  señalar	   	  que	  durante	   los	  años	  2004,	  2008	  y	  2012	  se	  produce	  un	  aumento	  mayor	  en	   la	  producción	  de	  contenidos	  gráficos.	  Uno	  de	   los	   factores	  que	  provocan	  este	  aumento	   es	   la	   coincidencia	   en	   la	   celebración	   de	   grandes	   eventos	   deportivos,	  generadores	  de	  un	  mayor	  volumen	  de	  contenidos	  gráficos.	  Así,	  en	  el	  año	  2004	  coinciden	  los	  Juegos	  Olímpicos	  de	  Atenas	  y	  la	  Eurocopa	  de	  Portugal,	  en	  2008	  los	  Juegos	  Olímpicos	  de	  Pekín	  y	  la	  Eurocopa	  organizada	  por	  Suiza	  y	  Austria,	  y	  en	  2012	  los	  Juegos	  Olímpicos	  de	  Londres	  y	  la	  Eurocopa	  de	  Polonia	  y	  Ucrania.	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Gráfico	  5.2.	  Comparativa	  entre	  producción	  y	  transmisión	  final	  servicio	  gráfico	  de	  EFE	  	  
entre	  los	  años	  2005	  y	  2012	  
	  	   Fuente:	  elaboración	  propia	  con	  datos	  EFE	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Si	   realizamos	  ahora	  una	  distribución	  por	  días	  a	   lo	   largo	  de	   todos	   los	  años	  del	  período	  elegido,	  obtendremos	   la	  participación	  de	  cada	  agencia	  en	   la	   	   transmisión	   final	   (gráfico	  5.3)	  .	  
Gráfico	  5.3.	  Transmisión	  final	  diaria	  (%	  de	  participación	  de	  las	  agencias)	  	  
	  
Fuente:	  elaboración	  propia	  con	  datos	  EFE	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   Con	  los	  datos	  obtenidos	  podemos	  obtener	  una	  idea	  clara	  de	  la	  evolución	  a	  lo	  largo	  de	  los	  años	  de	  estudio	  de	  la	  producción	  y	  transmisión	  de	  contenidos	  gráficos	  por	  parte	  del	  servicio	  gráfico	  de	  EFE.	  Durante	  los	  primeros	  años	  de	  estudio,	  en	  concreto	  hasta	  el	  2008,	   se	   puede	   apreciar	   como	   el	   aumento	   en	   la	   producción	   es	   progresivo.	   Son	   los	  primeros	  años	  de	  crisis	  económica	  y	  tras	  un	  período	  de	  incertidumbre	  que	  coincide	  con	  el	   final	  del	  2008	  e	   inicios	  del	  2009,	  se	   intentan	  buscar	   fórmulas	  para	  contrarrestar	   los	  gastos	  y	  la	  disminución	  de	  clientes.	  Principalmente	  y	  siguiendo	  órdenes	  de	  la	  Dirección	  se	  apuesta	  claramente	  por	  un	  aumento	  de	  la	  producción,	  por	   la	  elaboración	  de	  nuevos	  productos	  más	  personalizados,	  y	  dirigidos	  especialmente	  al	  mercado	  de	  América	  Latina.	  En	  entrevista	   concedida	  al	   autor,	   tanto	   el	  presidente	  Alex	  Grijelmo	   como	   	   la	  directora	  general,	  Lola	  Álvarez,	  	  hacen	  hincapié	  en	  lo	  expuesto241.	  	  	   Así,	  	  Lola	  Álvarez	  señala,	  “El	  plan	  comercial	  con	  el	  que	  se	  venía	  trabajando	  era	  dar	  cualquiera	   de	   los	   productos	   que	   se	   ofertaban	   	   con	   consumo	   ilimitado.	   Yo	   misma	   he	  revisado	  miles	  de	  contratos	  ilimitados	  por	  50	  dólares.	  Esto	  no	  podía	  seguir	  ocurriendo,	  y	  lo	  que	  debíamos	  ofertar	  es	  	  lo	  que	  el	  cliente	  necesita	  en	  cada	  caso,	  adecuando	  productos	  a	   la	   realidad	   del	   clientes.	   	   No	   todos	   nuestros	   clientes	   necesitan	   el	  mismo	   volumen	  de	  contenidos.	  Necesitas	  10	  pagas	  10,	  necesitas	  30	  pagas	  30...,	  pero	  esto	  requiere	  conocer	  al	  cliente	  y	  trabajar.	  Si	  algo	  hay	  claro	  es	  que	  los	  contenidos	  con	  consumos	  ilimitados	  están	  prohibidos.	   Hay	   que	   tomar	   decisiones,	   preguntar	   al	   cliente,	   reunirte	   con	   él	   	   y	   hacerle	  partícipe	  de	  tus	  decisiones.	  Es	  necesario	  	  hacer	  estudios	  de	  mercado.	  Todo	  esto	  requiere	  un	  esfuerzo	  y	  trabajo	  que	  hemos	  realizado	  con	  los	  medios	  con	  los	  que	  contamos,	  que	  no	  son	  todos	  los	  que	  la	  gente	  pudiera	  pensar”.	  	   Por	  su	  parte,	  el	  presidente	  Alex	  Grijelmo,	   indica	  a	  este	  respecto	  que	  “conocía	   la	  agencia	   como	   usuario	   y	   periodista,	   sin	   embargo,	   percibía	   el	   potencial	   y	   veía	   que	   la	  producción	  de	  contenidos	  digitales	  eran	   ínfimos.	  No	  había	  conocimiento	  del	  potencial,	  una	   de	   las	   claves	   es	   que	   estamos	   gestionando	   la	   empresa	   dos	   personas	   que	   somos	  periodistas,	  y	  este	  es	  un	  detalle	  que	  no	  puede	  ser	  pasado	  por	  alto	  y	  que	  debe	  agradecer	  la	  profesión	  periodística.	  Que	  dos	  periodistas	  se	  pongan	  al	  frente	  de	  1200	  trabajadores	  y	  	  estén	  presentes	  en	  120	  países	  tiene	  su	  mérito”.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  241	  Encuentro	  celebrado	  en	  el	  despacho	  del	  Presidente	  de	   la	  Agencia	  EFE,	  Alex	  Grijelmo,	  el	  día	  viernes	  29	  de	   febrero	  de	  2008,	   entre	   las	  12.25	  horas	  y	   las	  13.40	  horas.	  Entrevista	   conjunta	  al	  Presidente	  y	  a	  la	  Directora	  General,	  Lola	  Álvarez.	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   Hay	   que	   destacar	   también	   como	   elemento	   determinante	   en	   el	   aumento	   de	   la	  producción	   algo	   sobre	   lo	   que	   se	   ha	   hecho	   hincapié	   anteriormente.	   La	   celebración	   de	  grandes	   eventos	   deportivos	   contribuye	   notablemente	   al	   aumento	   en	   la	   generación	   de	  fotografías,	   en	  especial	  durante	   las	   fechas	  en	   las	  que	  éstos	   tienen	   lugar.	  Así,	   en	  el	   año	  2008	   coinciden	   los	   Juegos	  Olímpicos	   en	  Pekín	  y	   la	  Eurocopa	  de	   fútbol	  organizada	  por	  Suiza	  y	  Austria.	  En	  este	  año	  también	  cesa	  la	  colaboración	  de	  la	  agencia	  Associated	  Press	  con	  EFE.	   Sin	  embargo,	  podemos	  ver	   como	  ese	  porcentaje	  de	  participación	  es	   asumido	  por	  la	  otra	  gran	  colaboradora	  de	  EFE,	  la	  agencia	  europea	  EPA.	  	   Por	   último,	   hay	   que	   tener	   también	   el	   elevado	   número	   de	   fotografías	   que	   se	  desechan	   del	   total	   de	   fotografías	   que	   llegan	   a	   la	   redacción	   central242.	   	   “Hay	   muchas	  razones	  para	  anular	  una	  foto:	  una	  identificación	  errónea	  de	  los	  personajes	  que	  aparecen	  en	   la	  misma,	  un	  uso	   incorrecto,	  una	  rectificación	  posterior,	  una	  manipulación…No	  hay	  que	  tener	  miedo	  a	  anular	  una	  foto	  o	  pasar	  una	  rectificación.	  Esto	  siempre	  será	  mejor	  y	  más	  honesto	  que	  dejar	  en	  el	  servicio	  una	  foto	  que	  dé	  lugar	  a	  malos	  entendidos	  o	  induzca	  a	   error	   a	   nuestros	   clientes”,	   señala	   Rosario	   Pons,	   directora	   de	   Gráfica	   en	   entrevista	  concedida	  al	  autor.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  242	  En	  el	  apartado	  5.2.2	  del	  presenta	  capítulo	  se	  reflejan	  mediante	  tablas	  de	  datos	  el	  número	  total	  de	  fotografías	  desechadas	  por	  cada	  una	  de	  las	  tres	  agencia	  que	  conforman	  la	  producción	  total	  de	  EFE.	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5.3	  PUBLICACIÓN	  DE	  CONTENIDOS	  GRÁFICOS	  
	   Una	  vez	  conocida	  la	  producción	  real	  de	  contenidos	  gráficos	  durante	  el	  período	  de	  estudio	   por	   parte	   de	   la	   Agencia	   EFE,	   es	   momento	   de	   ver	   cómo	   son	   utilizados	   estos	  contenidos	   por	   los	   diferentes	   medios.	   Nos	   centraremos	   en	   este	   apartado	   en	   la	  distribución	  de	  los	  contenidos	  originados	  por	  la	  propia	  agencia,	  es	  decir	  la	  utilización	  y	  publicación	  de	  los	  mismos	  en	  los	  diarios	  de	  información	  general	  elegidos	  (El	  País,	  ABC,	  El	  Mundo,	  La	  Vanguardia	  y	  El	  Periódico).	  	   La	  distribución	  de	  fotografías	  originadas	  por	  la	  agencia	  se	  estudiará	  	  teniendo	  en	  cuenta	   el	   destino	   final	   de	   las	  mismas	   en	   los	   diferentes	  medios	   de	   comunicación.	   Para	  ello,	   se	   han	   elegido	   los	   cinco	   diarios	   de	   información	   general	   impresos	   en	   papel	   más	  vendidos	  en	  España	  en	  el	  período	  citado,	  es	  decir,	  El	  País,	  ABC,	  	  El	  Mundo,	  El	  Periódico	  y	  La	  Vanguardia	  (según	  las	  mediciones	  de	  la	  Oficina	  de	  Justificación	  de	  la	  Difusión	  Introl).	  	  Al	  igual	  que	  se	  hizo	  para	  el	  estudio	  de	  la	  producción	  de	  contenidos	  gráficos,	  en	  este	  caso	  el	  período	  de	  tiempo	  es	  el	  mismo,	  es	  decir	  el	  que	  comprende	  los	  años	  2004	  al	  2012.	  	   En	  el	  estudio	  de	  estos	  medios	  se	  ha	  llevado	  a	  cabo	  un	  análisis	  cuantitativo.	  Este	  análisis	   cuantitativo	   se	   refiere	   a	   un	   único	   factor:	   número	   total	   de	   fotografías	   por	   día	  publicadas	  en	  las	  secciones	  de	  Nacional,	  Internacional	  y	  Deportes	  sin	  hacer	  referencia	  a	  si	   las	   fotografías	   son	   imágenes	   en	   blanco	   y	   negro	   o	   color.	   Este	   segundo	   aspecto	   sería	  motivo	  de	  otro	  estudio.	  	  En	  lo	  referente	  a	  la	  utilización	  de	  las	  fotografías	  en	  las	  portadas	  de	   los	  medios	  o	   en	   el	   interior	  de	   los	  mismos,	   únicamente	   se	  ha	   tenido	   en	   cuenta	   este	  hecho	   en	   los	   ejemplos	   prácticos	   analizados.	   En	   el	   resto	   de	   mediciones,	   no	   se	   hace	  distinción	  en	  si	  la	  fotografía	  ha	  sido	  publicada	  en	  porta	  o	  en	  el	  interior	  del	  medio.	  	   Este	   análisis	   detallado	   del	   uso	   de	   la	   fotografía	   en	   los	   diarios	   El	   País,	   ABC,	   El	  Mundo,	   El	   Periódico	   y	   La	   Vanguardia	   nos	   permite	   hacer	   un	   correcto	   estudio	   sobre	   la	  presencia	   de	   la	   fotografía	   en	   los	   diarios	   españoles.	  No	   se	   incluyen	   en	   el	  muestreo	   los	  dominicales	  de	  los	  citados	  diarios.	  	   Se	   elegirán	   varias	   fechas	   significativas	   a	   lo	   largo	   del	   período	   de	   estudio	   para	  poder	   hacer	   una	   valoración	   final	  más	   acertada.	   Una	   primera	   al	   comienzo	   del	   período	  (abril	  2005),	  varias	  a	  mediados	  (enero	  2006	  y	  marzo	  de	  2008)	  y	  dos	  al	  final	  (junio	  2010	  y	  febrero	  2012).	  	  Puesto	  que	  las	  otras	  tres	  grandes	  agencias	  internacionales	  que	  operan	  en	  España	  y	  por	  tanto	  que	  se	  reparten	  el	  número	  de	  publicaciones	  son	  AP,	  Reuter	  y	  AFP,	  se	  hará	  una	  comparativa	  con	  las	  mismas	  para	  ver	  cual	  de	  ellas	  domina	  cada	  uno	  de	  los	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sectores	   a	   estudio	   (Nacional,	   Internacional	   y	   Deportes).	   Por	   esto	   motivo,	   las	  informaciones	  tipo	  elegidas	  para	  el	  estudio	  corresponden	  a	  las	  secciones	  citadas.	  	   Observando	   la	   tabla	   9	   	   y	   el	   gráfico	   5.4	   que	   sigue	  podemos	   ver	   la	   evolución	  del	  índice	  de	  publicación	  de	  las	  cuatro	  agencias	  a	  lo	  largo	  del	  período	  elegido243	  y	  destacar	  	  varios	  hechos	  relevantes	  a	  la	  vista	  de	  los	  resultados.	  1. El	   índice	   de	   publicaciones	   en	   los	   medios	   nacionales	   está	   claramente	  dominado	  por	  el	  servicio	  gráfico	  de	  EFE,	  debido	  en	  gran	  medida	  a	  su	  elevado	  número	   de	   publicaciones	   en	   las	   secciones	   de	   Nacional	   de	   los	   diferentes	  diarios,	  como	  se	  verá	  más	  adelante.	  Esta	  situación	  se	  repite	  hasta	  el	  año	  2008,	  momento	   en	   el	   que	   EFE	   pierde	   un	   elevado	   porcentaje	   de	   publicación	   (8%)	  que	  no	  será	  capaz	  de	  recuperar	  en	  todo	  el	  período	  de	  estudio.	  EFE	  dispone	  en	  España	  de	  una	   infraestructura	  mayor	  que	   el	   resto	  de	   las	   agencias,	   lo	   que	   le	  permite	   llevar	   a	   cabo	   un	   mayor	   número	   de	   coberturas	   informativas	   y	   en	  algunos	  casos	  con	  varios	  fotógrafos	  a	  la	  vez.	  2. Aunque	   como	   meros	   elementos	   para	   ilustrar	   los	   textos	   generalmente,	   las	  fotografías	   facilitadas	   por	   las	   agencias	   siguen	   siendo	   los	  más	   utilizados	   por	  delante	  de	   las	  captadas	  por	   los	  propios	   fotógrafos	  de	   los	  medios.	   “La	  mayor	  parte	   de	   las	   fotos	   son	   utilizadas	   como	   mero	   elemento	   ilustrador	   del	   texto,	  desfigurando	   su	   función	  primordial	   de	   la	   imagen,	   que	   es	   concentrarse	   en	   el	  mensaje	  visual	  sobre	  el	  hecho	  vinculado”.244	  
3. Associated	  Press	  es	  la	  que	  ha	  perdido	  un	  número	  de	  publicaciones	  mayor,	  en	  especial	   a	   partir	   del	   año	   2010,	   debido	   principalmente	   a	   dos	   factores:	  reducción	  del	  número	  de	  colaboradores	  y	  por	  tanto	  limitación	  del	  número	  de	  coberturas	   realizadas	   en	   territorio	   español245.	   Ha	   pasado	   de	   tener	   una	  presencia	  en	  los	  medios	  en	  2005	  del	  19,06%	  a	  un	  escaso	  7,90%	  en	  2012.	  
4. Mientras	   la	   agencia	   Reuters	  mantiene	   un	   índice	   de	   publicación	   estable	   a	   lo	  largo	  del	   período	   (alrededor	  del	   20%),	   es	  AFP	   la	   agencia	   que	   a	   lo	   largo	  del	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  243	  Fuente:	  elaboración	  propia	  con	  datos	  facilitados	  por	  departamento	  de	  Gráfica	  de	  EFE.	  Enero	  2013.	  Se	  han	  tenido	  en	  cuenta	  las	  fotografías	  publicadas	  en	  los	  medios	  impresos	  elegido	  en	  las	  secciones	  de	  Nacional,	  Internacional	  y	  Deportes.	  244	  TEXEIRA,	  L.	  A.,	  (1999).	  Manipulación	  en	  el	  fotoperiodismo:	  ética	  o	  estética.	  	  En	  	  Revista	  	  	  Latina	  de	  Comunicación	  Social,	  núm	  22.	  La	  Laguna,	  Tenerife.	  http://www.ull.es/publicaciones/latina/30teixeira.htm.	  (Consulta	  20	  de	  junio	  	  2008).	  245	  Datos	  facilitados	  por	  la	  oficina	  de	  Asociated	  Press	  en	  Madrid.	  Enero	  2013.	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mismo	  consolida	  su	  posición	  en	  territorio	  español.	  Si	  en	  2005	  su	  presencia	  en	  los	  medios	  nacionales	  era	  mínima	  (8,87%)	  y	  tan	  solo	  con	  publicaciones	  en	  las	  secciones	  de	  internacional,	  en	  la	  actualidad	  el	  uso	  de	  sus	  fotografías	  en	  todas	  las	   secciones	   es	   evidente,	   	   triplicando	   casi	   su	   número	   de	   publicaciones	  (22,24%	  en	  2012).	   	  Destaca	   su	  aumento	  en	   la	   sección	  de	  Nacional,	   como	   se	  verá	  más	  adelante,	  donde	  gana	  terreno	  a	  la	  dominadora	  aquí,	  EFE.	  Un	  hecho	  principalmente	   ha	   motivado	   esta	   situación:	   Se	   ha	   aumentado	   la	   red	   de	  colaboradores	  en	  todo	  el	  territorio	  y	  se	  han	  comenzado	  a	  realizar	  coberturas	  de	  interés	  únicamente	  nacional	  que	  hasta	  entonces	  no	  se	  llevaban	  a	  cabo246.	  
5. AFP	  es	   la	  única	  de	   las	   cuatro	  agencias	  que	  a	  partir	  de	   los	  primeros	  años	  de	  crisis	  económica,	  aumenta	  su	  índice	  de	  publicaciones.	  El	  %	  ganado	  es	  el	  que	  han	  perdido	  claramente	  otras	  agencias,	  concretamente	  EFE	  (6%)	  y	  AP	  (12%).	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  246	  Datos	  facilitados	  por	  la	  oficina	  de	  France	  Presse	  en	  Madrid.	  Marzo	  2013.	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Tabla	  9.	  Evolución	  y	  %	  de	  participación	  en	  el	  volumen	  total	  de	  publicación	  	  
AÑO	   EFE	   AP	   Reuters	   AFP	  



















14870	  (16,96	  %)	  




13002	  (17,08	  %)	  




16138	  (19,24	  %)	  




14721	  (19,55	  %)	  
















Gráfico	  5.4.	  Evolución	  y	  %	  de	  participación	  en	  el	  volumen	  total	  de	  publicación	  
	  
Fuente:	  elaboración	  propia	  con	  datos	  EFE	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   Una	   vez	  hechas	   estas	   reflexiones	   al	   analizar	   los	   resultados	  obtenidos,	   podemos	  acercarnos	   más	   a	   dar	   solución	   al	   problema	   planteado	   al	   inicio	   de	   este	   trabajo	   de	  investigación.	  Cada	  vez	   resulta	  más	  evidente	  que	  a	  pesar	  del	   aumento	   	   considerable	  y	  continuo	  de	  la	  producción	  a	  lo	  largo	  de	  todo	  el	  período	  de	  tiempo	  elegido,	  la	  publicación	  de	  contenidos	  apenas	  se	  ve	  afectada.	  	  	  	  	   Es	  esencial	  una	  gestión	  basada	  en	   la	   edición	  de	   calidad	  del	  material	  producido.	  Ante	  esta	  situación,	  se	  nos	  plantea	  entonces	  otra	  cuestión,	  ¿por	  qué	  se	  sigue	  generando	  material	   que	   apenas	   se	   usa	   y	   adonde	   va	   todo	   el	   material	   que	   se	   produce	   y	   no	   es	  publicado	  en	  los	  medios	  analizados	  para	  este	  estudio?	  Dos	  destinos	  son	  los	  principales	  para	  estos	  contenidos:	  1. la	   utilización	   en	   las	   versiones	   electrónicas	   de	   los	   medios	   seleccionados,	  cuyo	  estudio	  sería	  objeto	  de	  otro	   trabajo	  de	   investigación.”	  En	  el	  mundo	  convulso	  de	  los	  medios,	  con	  constantes	  alertas	  de	  crisis	  y	  fin	  de	  los	  diarios	  de	   papel,	   o	   de	   las	   empresas	   de	   prensa	   tal	   y	   como	   las	   conocemos,	   estoy	  convencida	  de	  que	  la	  fotografía	  seguirá	  teniendo	  una	  gran	  importancia,	  tal	  vez	   mayor	   aún	   que	   antes	   porque	   las	   páginas	   de	   internet	   necesitan	  alimentarse	   constantemente	   de	   noticias,	   curiosidades,	   ecos	   culturales	   o	  deportivos	   con	   el	   indispensable	   acompañamiento	   de	   imágenes,	  especialmente	  fotografías.	  Son	  el	  reclamo	  de	  lo	  que	  puede	  que	  lea	  o	  no	  el	  usuario	  de	  la	  página.	  Esta	  tendencia	  posiblemente	  se	  consolide	  aún	  más	  en	  un	   futuro	  próximo,	  ya	  que	  cada	  vez	   los	  usuarios	   leen	   la	  prensa	  ya	  no	  en	  sus	  PCs	  o	  portátiles	  sino	  en	   tabletas	  y	  móviles,	  es	  decir	  en	  pantallas	  aún	  más	   pequeñas	   en	   las	   que	   lo	   que	  más	   atrae	   es	   la	   imagen,	   no	   el	   texto”247,	  señala	  Esther	  Borrell	  actual	  directora	  del	  departamento	  de	  Gráfica	  de	  EFE.	  2. La	   fototeca	   de	   cada	   uno	   de	   los	   medios	   elegidos.	   “Una	   de	   las	   funciones	  principales	  del	  departamento	  de	  Gráfica	  además	  de	  la	  de	  generar	  recursos	  informativos	   día	   a	   día,	   es	   la	   de	   alimentar	   un	   archivo	   gráfico	   con	  contenidos	  de	  calidad	  que	  son	  el	  granero	  del	  que	  se	  alimentará	  la	  agencia	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  247	   Entrevista	   realizada	   por	   el	   autor	   a	   Esther	   Borrell,	   actual	   directora	   del	   departamento	   de	  Gráfica,	  el	  03	  de	  marzo	  de	  2014.	  En	  Anexo.	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en	   el	   futuro”248,	   indica	   Rosario	   Pons,	   directora	   del	   departamento	   de	  Gráfica	  de	  EFE	  entre	  los	  años	  2004	  y	  2012.	  	  	   En	   este	   momento	   es	   cuando	   estamos	   en	   disposición	   de	   elaborar	   un	   gráfico	  	  (gráfico	   5.5)	   definitivo	   donde	   podemos	   ver	   la	   evolución	   de	   las	   tres	   fases	   del	   proceso	  informativo	  en	  el	  servicio	  gráfico	  de	  EFE:	  producción,	  transmisión	  y	  distribución.	  	   Las	   líneas	   de	   producción	   y	   transmisión	   sufren	   ligeras	   variaciones	   en	   los	   años	  2008	   y	   2012	   provocadas	   fundamentalmente	   por	   algo	   que	   ya	   se	   ha	   apuntado	  anteriormente,	   la	  celebración	  de	  grandes	  eventos	  deportivos.	  A	  pesar	  de	  este	  evidente	  aumento	  de	  la	  producción,	  la	  publicación	  no	  experimenta	  cambios	  a	  lo	  largo	  de	  todo	  el	  período.	  Resulta	   evidente	   a	   la	   vista	  de	   los	   resultados	  obtenidos	  que	   la	   variación	   en	   la	  producción	  de	  contenidos	  gráficos	  –en	  este	  caso	  aumento-­‐,	  no	  afecta	  directamente	  a	  la	  publicación	  de	  los	  mismos.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  248	  Entrevista	  realiza	  por	  el	  autor	  a	  Rosario	  Pons,	  directora	  del	  departamento	  de	  Gráfica	  durante	  el	  período	  2004-­‐2012,	  el	  3	  de	  marzo	  de	  2013.	  En	  Anexo.	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Gráfico	  5.5.	  Comparativa	  final	  entre	  producción,	  transmisión	  y	  publicación	  en	  el	  servicio	  
gráfico	  de	  EFE	  entre	  los	  años	  2005	  y	  2012	  
	  
Fuente:	  elaboración	  propia	  con	  datos	  EFE	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   Después	   de	   haber	   visto	   de	   forma	   general	   el	   uso	   que	   se	   da	   a	   los	   contenidos	  gráficos	  originados	  por	  las	  agencias,	  pasaremos	  a	  ver	  como	  es	  este	  uso	  en	  las	  secciones	  del	  periódico	  elegidas	  para	  el	  estudio	  (Nacional,	   Internacional	  y	  Deportes)	  y	  así	  poder	  obtener	  las	  conclusiones	  finales	  del	  trabajo	  de	  investigación.	  	  
5.3.1	  Nacionales	  	  
	   En	  la	  actualidad,	  en	  España	  EFE	  cuenta	  con	  delegaciones	  en	  las	  17	  comunidades	  autónomas,	   además	   de	   Ceuta	   y	   Melilla,	   y	   subdelegaciones	   en	   otras	   tantas	   ciudades	  españolas,	  lo	  que	  le	  asegura	  una	  presencia	  en	  todo	  el	  territorio	  nacional.	  Sin	  embargo,	  la	  reorganización	  de	  los	  corresponsales	  ha	  reducido	  esta	  red	  de	  informadores,	  que	  suponía	  uno	   de	   los	   grandes	   activos	   de	   EFE.	   Este	   descenso	   en	   la	   cobertura	   de	   noticias	   locales	  	  motivó	  la	  perdida	  de	  numerosos	  abonados	  entre	  los	  medios	  de	  comunicación	  mientras	  surgen	  agencias	  regionales	  de	  nueva	  creación	  que	  tratan	  de	  ocupar	  el	  lugar	  hasta	  ahora	  de	  EFE.	  A	  pesar	  de	  esta	  situación,	  el	  dominio	  de	  EFE	  en	   las	  coberturas	  de	   información	  nacional	   sigue	   siendo	   claro	   como	   demuestra	   el	   siguiente	   gráfico	   (gráfico	   6)	   y	   como	  veremos	  gracias	  al	  análisis	  de	  informaciones	  concretas	  a	  nivel	  nacional.	  	   A	  nivel	  nacional,	  ninguna	  de	  las	  tres	  agencias	  internacionales	  (AP,	  AFP	  y	  Reuters)	  alcanza	   los	   niveles	   de	   publicación	   que	   tiene	   EFE.	   Sin	   embargo,	   el	   descenso	  experimentado	   por	   EFE	   es	   considerable	   y	   a	   tener	   en	   cuenta.	   Ha	   pasado	   de	   una	  publicación	  media	  diaria	  de	  67	  fotos	  en	  2005,	  a	  un	  máximo	  de	  83	  en	  2007,	  momento	  en	  el	  que	  comienza	  el	  descenso	  progresivo	  hasta	  las	  47	  de	  2012.	  	   La	  infraestructura	  que	  EFE	  posee	  en	  todo	  el	  territorio	  español	  hace	  que	  en	  muy	  pocas	  ocasiones	   tenga	  competencia	  por	  parte	  del	   resto	  de	  agencias	  en	   la	  cobertura	  de	  noticias	  nacionales.	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Gráfico	  5.6.	  Índice	  de	  publicación	  anual	  de	  las	  agencias	  en	  la	  sección	  de	  Nacional	  
	  




5.3.1.1	   Ejemplo	   práctico:	   Segundo	   debate	   Zapatero-­Rajoy	   en	   elecciones	   2008.	  
Información	  Nacional	  en	  delegación	  central.	  	   Durante	   la	   campaña	   electoral	   previa	   a	   las	   elecciones	   generales	   españolas	   de	  marzo	   de	   2008,	   tuvo	   lugar	   el	   segundo	   de	   los	   debates	   electorales	   entre	   el	   candidato	  socialista	  José	  Luis	  Rodríguez	  Zapatero,	  y	  el	  candidato	  conservador,	  Mariano	  Rajoy.	  Esta	  información	  de	  gran	  interés	  nacional	  y	  alcance	  internacional	  servirá	  como	  ejemplo	  para	  ver	   la	   cobertura	   informativa	   que	   dan	   las	   agencias	   internacionales	   a	   través	   de	   sus	  servicios	  gráficos	  y	  en	  concreto	  el	  de	  la	  agencia	  EFE,	  objeto	  particular	  de	  nuestro	  estudio	  en	  este	  trabajo.	  El	  debate	  tuvo	  lugar	  la	  noche	  del	  lunes	  3	  de	  marzo	  de	  2008	  en	  el	  Palacio	  Municipal	  de	  Congresos	  de	  Madrid	  y	  fue	  moderado	  por	  la	  periodista	  Olga	  Viza.	  	   Alrededor	   de	   40	   profesionales	   de	   los	   departamentos	   de	   Nacional,	   Economía	   y	  Redacción	  Unificada	  de	  la	  Noche.	  Todos	  ellos	  recogieron	  las	  llegadas	  de	  los	  candidatos,	  sus	  intervenciones	  iniciales	  y	  finales,	  resúmenes	  de	  cada	  uno	  de	  los	  cinco	  bloques	  en	  que	  se	  dividió	  el	  cara	  a	  cara	  entre	   los	  candidatos,	  avances	  con	   los	  contenidos	   informativos	  más	   importantes,	   un	   resumen	   de	   todo	   el	   debate,	   una	   crónica	   de	   análisis,	   otra	   de	  ambiente	   desde	   el	   lugar	   del	   encuentro	   entre	   ambos	   políticos,	   numerosas	   reacciones,	  opiniones	   de	   los	   expertos	   y	   los	   resultados	   de	   los	   sondeos	   de	   urgencia	   de	   distintos	  medios.	  	   De	  forma	  simultánea	  a	  este	  trabajo,	  desde	  el	  departamento	  de	  Gráfica	  se	  enviaron	  cuatro	   fotógrafos	   al	   Palacio	   de	   Congresos.	   Dos	   de	   ellos	   (José	   María	   Moya	   y	   Sergio	  Barrenechea)	   se	   situaron	  en	  el	   interior	  del	   edificio,	   y	  dos	  en	  el	   exterior	   Javier	  Lizón	  y	  Juan	  Carlos	  Hidalgo).	  Además,	  otros	  dos	  redactores	  gráficos	  se	  desplazaron	  a	   las	  sedes	  centrales	   del	   PSOE	   y	   PP.	   Las	   imágenes	   tomadas	   por	   los	   diferentes	   fotógrafos	   se	  transmitieron	  de	  inmediato	  desde	  el	  lugar	  en	  el	  que	  estaba	  desarrollándose	  información	  a	   la	   central	   de	   la	   agencia	  EFE	   (en	   aquella	   fecha	   en	   la	   calle	   Espronceda	  número	  32	  de	  Madrid),	  y	  desde	  allí	  a	  los	  medios	  abonados	  nacionales	  e	  internacionales.	  	   Un	  total	  de	  45	  fotos	  se	  transmitieron	  desde	  la	  redacción	  central	  de	  Gráfica,	  desde	  donde	   se	   realizó	   la	   edición	   de	   las	   fotos	   para	   que	   ambos	   candidatos	   tuvieran	   igual	  tratamiento.	  Teniendo	  en	  cuenta	  que	  no	  fue	  posible	  la	  toma	  de	  fotografías	  una	  vez	  que	  el	  debate	   había	   comenzado,	   la	   distribución	   por	   fotógrafos	   de	   las	   45	   fotografías	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seleccionadas	   fue	   la	   siguiente:	   José	  María	  Moya	   (16),	   Sergio	   Barrenechea	   (11),	   Javier	  Lizón	  (10)	  y	  Juan	  Carlos	  Hidalgo	  (8).	  	   Las	  fotografías	  transmitidas	  por	  EFE	  ese	  día	  fueron	  un	  total	  de	  545	  y	  provenían	  	  de	  las	  siguientes	  fuentes:	  	  
	  	   Como	  podemos	  observar	  	  la	  oficina	  central	  de	  Madrid	  genera	  el	  43%	  del	  total	  de	  la	   producción	   diaria	   sin	   tener	   en	   cuenta	   la	   información	   tomada	   como	   ejemplo	   que	  aporta	   el	   8%.	   Las	   fotografías	   procedentes	   de	   las	   delegaciones	   nacionales	   suponen	   un	  41%,	  mientras	  que	  las	  fotografías	  anuladas	  alcanzan	  el	  8%.	  	   Este	   despliegue	   de	   personal	   -­‐4	   fotógrafos,	   2	   editores,	   2	   teleoperadores	   de	  telefoto-­‐,	   y	   una	   producción	   total	   de	   45	   fotografías	   para	   una	   sola	   información,	   ¿nos	  asegura	   un	   volumen	   alto	   de	   publicación	   al	   día	   siguiente?	   Para	   dar	   respuesta	   a	   esta	  pregunta	  veremos	  la	  comparativa	  de	  fotos	  publicadas	  en	  la	  sección	  e	  Nacional	  a	  lo	  largo	  de	  todo	  el	  mes,	  y	  las	  publicadas	  en	  el	  día	  concreto	  de	  estudio.	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Comparativa	  de	  publicaciones	  mensuales	  y	  el	  día	  objeto	  de	  estudio	  
	  
Fuente:	  elaboración	  propia	  	   En	   la	   sección	   de	   Nacional	   de	   los	   periódicos	   consultados	   para	   el	   estudio,	   las	  agencias	  vienen	  publicando	  una	  media	  de	  63	  fotos	  diarias	  (EFE),	  2	  fotos	  diarias	  (AP),	  4	  fotos	   diarias	   (Reuters)	   y	   3	   fotos	   diarias	   (AFP)	   tal	   y	   como	   se	   muestra	   en	   el	   gráfico	  anterior	  en	  color	  azul	  (serie	  1).	  En	  el	  día	  posterior	  a	  la	  información	  especifica	  de	  estudio,	  es	  decir	  el	  4	  de	  marzo	  de	  2008,	  las	  agencias	  mantienen	  su	  	  índice	  de	  publicación	  medio	  mensual	  –	  EFE	  59	  fotos,	  AP	  0	  fotos,	  Reuters	  4	  fotos	  y	  AFP	  0	  fotos-­‐	  (serie	  2	  en	  color	  rojo).	  	  	   Nos	  fijaremos	  en	  el	  caso	  concreto	  de	  EFE.	  De	  las	  59	  fotos	  publicadas	  en	  la	  sección	  de	   Nacional	   de	   los	   diarios	   españoles,	   tan	   sólo	   10	   aparecen	   en	   los	   cinco	   diarios	  seleccionados,	  y	  en	  ningún	  caso	  en	  la	  portada	  de	  los	  mismos.	  La	  portada	  hace	  referencia	  en	  todos	  los	  medios	  a	  la	  información	  de	  estudio.	  Sin	  embargo,	  y	  como	  podemos	  apreciar	  en	   la	   reproducción	   de	   las	   mismas,	   los	   autores	   de	   dichas	   fotografías	   son	   los	   propios	  fotógrafos	  de	  cada	  uno	  de	  los	  medios	  –Ángel	  de	  Antonio	  en	  el	  ABC,	  Cristóbal	  Manuel	  en	  El	   País,	   David	   Castro	   en	   El	   Periódico	   y	   Dani	   Duch	   en	   La	   Vanguardia-­‐.	   El	   caso	   de	   la	  portada	  de	  El	  Mundo	  es	  especial	  por	  tratarse	  de	  una	  captura	  de	  televisión249.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  249	   Durante	   el	   debate	   electoral	   no	   fue	   permitida	   la	   toma	   de	   fotografías.	   Solo	   se	   permitió	   a	   la	  llegada	  al	  Palacio	  de	  Congresos	  de	  los	  dos	  candidatos,	  a	  la	  entrada	  de	  los	  mismos	  en	  el	  plató	  y	  un	  breve	  posado	  con	  la	  moderadora	  antes	  del	  inicio	  del	  debate.	  En	  el	  transcurso	  del	  debate	  uno	  de	  los	   candidatos	   hace	   uso	   de	   un	   ejemplar	   del	   diario	   El	   Mundo,	   momento	   que	   utiliza	   el	   propio	  diario	  para	  configurar	  su	  portada.	  La	  única	  forma	  para	  conseguir	  esa	  fotografía	  es	  mediante	  una	  captura	  de	  televisión.	  De	  ahí	  que	  la	  misma	  aparezca	  sin	  firmar	  en	  la	  portada	  del	  diario.	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5.3.1.2	   Ejemplo	   práctico:	   Bautizo	   infanta	   Leonor.	   Información	   Nacional	   en	  
régimen	  de	  Pool.	  	   El	   14	   de	   febrero	   de	   2006	   fue	   bautizada	   en	   el	   Palacio	   de	   la	   Zarzuela	   Leonor	   de	  Todos	   los	   Santos,	   primogénita	   de	   los	   Príncipes	   de	   Asturias	   y	   segunda	   en	   la	   línea	   de	  sucesión	  al	  Trono.	  En	  una	  ceremonia	  familiar,	  la	  séptima	  nieta	  de	  los	  Reyes	  Juan	  Carlos	  y	  Sofía,	  fue	  bautizada	  en	  el	  mismo	  lugar	  –el	  vestíbulo-­‐	  en	  el	  que	  38	  años	  lo	  había	  sido	  su	  padre,	  y	  antes	  sus	  tías,	  las	  Infantas	  Elena	  y	  Cristina,	  además	  de	  sus	  primos	  paternos.	  	   Esta	  información,	  de	  interés	  tanto	  nacional	  como	  internacional	  fue	  cubierta	  por	  el	  servicio	   gráfico	   de	   la	   agencia	   EFE	   en	   lo	   que	   se	   denomina	   régimen	   de	   Pool	   Gráfico252.	  Dicho	  Pool	  Gráfico	  estaba	   integrado	  en	  esta	  ocasión	  por	   tres	   fotógrafos	  de	  EFE:	  Ángel	  Díaz,	   Andrés	   Ballesteros	   y	   Juan	   José	   Guillén.	   Los	   tres	   redactores	   gráficos	   estaban	  encargados	   de	   cubrir	   los	   tres	   actos	   de	   la	   ceremonia:	   el	   posado	   previo,	   el	   saludo	   a	   las	  autoridades	   y	   la	   ceremonia	   del	   bautizo,	   así	   como	   de	   la	   transmisión	   de	   las	   fotografías	  obtenidas	  con	  la	  mayor	  rapidez	  posible.	  	   El	  posado	  de	  la	  Familia	  Real	  terminó	  a	  las	  12:40	  horas.	  Nueve	  minutos	  después,	  la	  primera	  foto	  transmitida	  desde	  el	  Palacio	  de	  la	  Zarzuela	  llegaba	  a	  los	  abonados	  a	  través	  del	   servicio	  gráfico	  de	  EFE.	  Con	   la	   ceremonia	   se	   trabajó	  de	   la	  misma	   forma	  y	   rapidez,	  ésta	  finalizó	  a	  las	  13:48	  horas,	  y	  a	  las	  13:53	  los	  abonados	  ya	  tenían	  en	  sus	  pantallas	  las	  primeras	  fotos.	  	   Todos	  los	  periódicos	  abonados	  a	  EFE	  tuvieron	  acceso	  a	  la	  totalidad	  de	  las	  28	  fotos	  que	   formaban	  parte	  del	  Pool	  gráfico,	  que	   también	   fue	  distribuido	  en	   tiempo	  real	  a	   los	  medios	   no	   abonados	   a	   EFE,	   pero	   que	   estaban	   acreditados	   ante	   la	   Casa	   Real.	   Además,	  otras	  28	  fotografías	  fueron	  enviadas	  a	  los	  abonados	  al	  servicio	  gráfico	  de	  revistas	  que	  las	  estaban	  esperando	  esa	  misma	  mañana	  del	  sábado	  para	  cerrar	  sus	  ediciones.	  	   Un	   total	   de	   58	   fotos	   se	   transmitieron	   desde	   el	   Palacio	   de	   la	   Zarzuela,	  seleccionadas	   por	   los	   fotógrafos	   encargados	   de	   cubrir	   esta	   información.	   Así,	   pues,	   la	  edición	   de	   todo	   el	   material	   gráfico	   fue	   realizada	   por	   los	   propios	   fotógrafos.	   La	  distribución	   por	   fotógrafos	   de	   las	   56	   fotografías	   seleccionadas	   fue	   la	   siguiente:	   Ángel	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  252	  El	  denominado	  Pool	  Gráfico	  consiste	  en	  un	  fotógrafo	  o	  un	  grupo	  reducido	  de	  representantes	  de	   los	  medios	   de	   comunicación	   (fotógrafos	   y	   cámaras	   de	   televisión)	   que	   tendrán	   acceso	   para	  tomar	  imágenes	  en	  aquellos	  eventos	  en	  los	  que	  por	  falta	  de	  espacio	  o	  motivos	  de	  seguridad	  sea	  necesario	   y	   no	   se	   permita	   la	   entrada	   a	   la	   totalidad	   de	   los	  medios.	   Las	   fotografías	   e	   imágenes	  obtenidas	  mediante	  este	  método	  son	  cedidas	  sin	  coste	  alguno	  al	  resto	  de	  los	  medios.	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Díaz	   (22)	   encargado	   del	   posado	   y	   ceremonia,	   Juan	   José	   Guillén	   (14),	   encargado	   del	  posado,	  y	  Andrés	  Ballesteros	  (20)	  del	  saludo	  a	  autoridades	  y	  ceremonia.	  	   Las	  fotografías	  transmitidas	  por	  EFE	  ese	  día	  fueron	  un	  total	  de	  329	  provenientes	  de	  las	  siguientes	  fuentes253:	  	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Al	   igual	   que	   en	   la	   anterior	   información	   de	   este	   estudio,	   observamos	   como	   la	  oficina	  central	  de	  Madrid	  genera	  el	  47%	  del	  total	  de	  la	  producción	  diaria.	  Ese	  día,	  el	  17%	  lo	   aportan	   las	   fotografías	   tomadas	   en	   el	   Pool	   gráfico	   relativo	   a	   la	   información	  mencionada.	   Las	   fotografías	   procedentes	   de	   las	   delegaciones	   nacionales	   suponen	   un	  33,5%,	  mientras	  que	  las	  fotografías	  anuladas	  alcanzan	  el	  2,5%.	  	   Como	  en	  el	  anterior	  caso	  práctico	  ya	  visto,	  intentaremos	  averiguar	  si	  el	  volumen	  de	   información	   generada	   nos	   asegura	   un	   volumen	   alto	   de	   publicación	   y	   así	   poder	  obtener	   conclusiones	   a	   este	   respecto.	   En	   el	   gráfico	   que	   sigue	   podemos	   ver	   la	  comparativa	  de	  fotos	  publicadas	  en	  la	  sección	  e	  Nacional	  a	  lo	  largo	  de	  todo	  el	  mes,	  y	  las	  publicadas	  	  el	  día	  de	  estudio.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  253	  Fuente:	  elaboración	  propia	  con	  datos	  facilitados	  por	  departamento	  de	  Gráfica.	  Febrero	  2006.	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Comparativa	  de	  publicaciones	  mensuales	  y	  el	  día	  objeto	  de	  estudio	  
	  	   Fuente:	  elaboración	  propia	  	   Ese	  mes,	  en	  	  la	  sección	  de	  Nacional	  de	  los	  periódicos	  consultados	  para	  el	  estudio,	  las	  agencias	  vienen	  publicando	  una	  media	  de	  67	  fotos	  diarias	  (EFE),	  1	  foto	  diaria	  (AP),	  2	  fotos	   diarias	   (Reuters)	   y	   1	   fotos	   diarias	   (AFP)	   tal	   y	   como	   se	   muestra	   en	   el	   gráfico	  anterior	  en	  color	  azul.	  El	  día	  posterior	  a	  la	  información	  especifica	  de	  estudio,	  es	  decir	  el	  11	  de	  enero	  de	  2006,	  las	  agencias	  mantienen	  su	  	  índice	  de	  publicación	  medio	  mensual	  –	  EFE	  66	  fotos,	  AP	  1	  fotos,	  Reuters	  1	  fotos	  y	  AFP	  1	  fotos-­‐	  (en	  el	  gráfico	  en	  color	  rojo).	  	  	   Veremos	  qué	  ocurre	  en	  el	  caso	  concreto	  de	  EFE.	  De	  las	  66	  fotos	  publicadas	  en	  la	  sección	   de	   Nacional	   de	   los	   diarios	   españoles,	   54	   aparecen	   en	   los	   cinco	   diarios	  seleccionados,	  y	  en	  todos	  los	  casos	  aparecen	  en	  las	  portadas	  de	  los	  mismos.	  La	  portada	  hace	   referencia	   en	   todos	   los	  medios	   a	   la	   información	  de	   estudio,	   sin	   embargo	  y	   como	  podemos	  apreciar	  en	   la	   reproducción	  de	   las	  mismas,	   la	   firma	  de	   los	  autores	  de	  dichas	  fotografías	  es	  de	  lo	  más	  diversa254:	  Si	  en	  el	  ABC	  únicamente	  se	  hace	  alusión	  a	  la	  forma	  en	  la	   que	   se	   ha	   obtenido	   la	   foto	   (POOL),	   El	   País	   opta	   por	   indicar	   tanto	   el	   método	   de	  obtención	   y	   la	   fuente	   (POOL/EFE).	   En	   aquellos	   en	   los	   que	   se	   cita	   al	   autor	   de	   las	  fotografías,	   éste	   también	   aparece	   de	   distintas	   formas.	   Así,	   en	   El	   Mundo	   (Ángel	  Díaz/Pool),	  en	  La	  Vanguardia	  (Ángel	  Díaz/EFE)	  y	  por	  último	  en	  El	  Periódico	  (AFP/Juan	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  254	  A	  pesar	  de	  ser	  de	  la	  versión	  web	  la	  portada	  de	  El	  Mundo,	  la	  fotografía	  utilizada	  corresponde	  con	  la	  incluida	  en	  la	  portada	  impresa	  del	  periódico	  ese	  mismo	  día.	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José	  Guillén).	  Como	  podemos	  ver	  en	  esta	  última,	  se	  atribuye	  una	  fotografía	  realizada	  por	  un	   fotógrafo	  de	  EFE	  a	  una	  de	   las	  agencias	  de	   la	   competencia	  AFP.	  La	  explicación	  es	   la	  siguiente:	  esta	  agencia,	  al	  ser	  un	  medio	  acreditado	  en	  la	  Casa	  Real	  Española	  tiene	  acceso	  al	  citado	  Pool	  gráfico,	  y	  por	  tanto	  a	  todas	  las	  fotografías	  incluidas	  en	  el	  mismo.	  	   Por	   tratarse	  de	  una	   cobertura	  especial	   y	  de	  gran	   interés	  para	   todos	   los	  medios	  nacionales,	  éstos	  optan	  por	   llevar	  a	  sus	  portadas	   imágenes	  de	   la	  misma.	  Puesto	  que	   la	  cobertura	  se	  realiza	  en	  régimen	  de	  Pool,	  todos	  los	  periódicos	  tienen	  acceso	  a	  las	  mismas	  fotografías,	  motivo	  por	   el	   que	   varias	   se	   repiten	   en	   las	  portadas	  observadas.	  Debido	   al	  Contrato	   de	   Servicios	   que	   la	   Agencia	   EFE	   tiene	   con	   las	   instituciones	   del	   Estado	   para	  realizar	   todas	   las	   coberturas	   referentes	   a	   informaciones	   producidas	   en	   dichas	  instituciones,	  EFE	  es	  la	  encargada	  de	  la	  producción	  y	  transmisión	  de	  contenidos	  en	  estas	  situaciones.	   Se	   hace	   necesario	   cuidar	   con	   especial	   interés	   este	   tipo	   de	   informaciones	  pues	  el	  resto	  de	  medios	  dependen	  de	  las	  fotografías	  obtenidas	  por	  los	  fotógrafos	  de	  EFE,	  al	   tiempo	   que	   sirve	   de	   ejemplo	   claro	   para	   evaluar	   la	   capacidad	   de	   la	   agencia	   en	   la	  organización	  y	  resolución	  de	  situaciones	  de	  Pool.	  	   Conclusión:	  En	  una	   información	  con	  unas	  características	   tan	  especiales	  como	  el	  Pool	   (acceso	   restringido),	   resulta	   evidente	   que	   EFE	   no	   tiene	   competencia	   ni	   en	   el	  proceso	  de	  producción	  ni	  en	  el	  de	  publicación.	  Gracias	  a	  su	  contrato	  de	  Servicios	  con	  el	  Estado	  y	  como	  se	  ha	  indicado	  con	  anterioridad,	  EFE	  es	  la	  encargada	  de	  realizar	  este	  tipo	  de	  coberturas	  por	  tratarse	  de	  la	  agencia	  estatal.	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Portadas	  de	  los	  diarios	  objeto	  de	  estudio	  del	  día	  15	  de	  febrero	  de	  2006	  
	  
Fuente:	  elaboración	  propia	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5.3.1.3	  Ejemplo	  práctico:	  Declaración	  en	  los	  juzgados	  de	  Palma	  de	  Mallorca	  de	  
Iñaki	  Urdangarín.	  Información	  Nacional	  en	  delegación.	  




Comparativa	  de	  publicaciones	  mensuales	  y	  el	  día	  objeto	  de	  estudio	  
	  
Fuente:	  elaboración	  propia	  	   Ese	  mes,	  en	  	  la	  sección	  de	  Nacional	  de	  los	  periódicos	  consultados	  para	  el	  estudio,	  las	  agencias	  vienen	  publicando	  una	  media	  de	  52	  fotos	  diarias	  (EFE),	  1	  foto	  diaria	  (AP),	  4	  fotos	   diarias	   (Reuters)	   y	   4	   fotos	   diarias	   (AFP)	   tal	   y	   como	   se	   muestra	   en	   el	   gráfico	  anterior	  en	  color	  azul.	  El	  día	  posterior	  a	  la	  información	  especifica	  de	  estudio,	  es	  decir	  el	  26	  de	  febrero	  de	  2012,	  las	  agencias	  mantienen	  su	  	  índice	  de	  publicación	  medio	  mensual	  –	  EFE	  50	  fotos,	  AP	  0	  fotos,	  Reuters	  2	  fotos	  y	  AFP	  7	  fotos-­‐	  (en	  el	  gráfico	  en	  color	  rojo).	  A	  pesar	  de	  existir	  una	  gran	  diferencia	  entre	  el	  índice	  de	  publicaciones	  de	  EFE	  y	  el	  resto	  de	  agencias	  en	  las	   informaciones	  con	  cobertura	  nacional,	  cabe	  destacar	  un	  hecho	  sobre	  el	  cual	  se	  hizo	  mención	  anteriormente:	  el	  aumento	  y	  presencia	   	  significativos	   	  de	  AFP	  en	  informaciones	  de	  carácter	  nacional.	  	   Veremos	  qué	  ocurre	  en	  el	  caso	  concreto	  de	  EFE.	  De	  las	  50	  fotos	  publicadas	  en	  la	  sección	   de	   Nacional	   de	   los	   diarios	   españoles,	   44	   aparecen	   en	   los	   cinco	   diarios	  seleccionados.	  Los	  cinco	  incluyen	  en	  su	  portada	  una	  fotografía	  relativa	  a	  la	  información	  de	  estudio.	  Tres	  ellos	  recurren	  a	  la	  misma	  fotografía	  firmada	  por	  Andrés	  Ballesteros	  de	  la	  agencia	  EFE	  (El	  País,	  El	  Mundo	  y	  ABC),	  y	  otros	  dos	  optan	  por	  publicar	  fotografías	  de	  David	  Ramos	  de	  la	  agencia	  Getty	  Images	  (El	  Periódico	  y	  La	  Vanguardia).	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Fotografía	  seleccionada	  y	  publicación	  de	  la	  misma	  en	  medios	  españoles	  
	  





	   En	  el	  panorama	  internacional	  es	  cuando	  el	  servicio	  gráfico	  de	  EFE	  depende	  más	  de	   sus	   colaboradores	   externos.	   Aunque	   desplaza	   sus	   propios	   fotógrafos	   para	   la	  realización	  de	  coberturas	  puntuales	   (seguimiento	  miembros	  del	  Gobierno	  y	  Casa	  Real,	  acontecimientos	   deportivos,	   cumbres	   ,	   etc.),	   gran	   parte	   del	   material	   que	   procede	   del	  exterior	  es	  producido	  por	  Associated	  Press	  (hasta	  2008)	  y	  por	  EPA.	  Entre	  los	  años	  2005	  y	  2008	  Associated	  Press	  procuraba	  contenidos	  gráficos	  a	  EFE	  –participaba	  con	  un	  7%	  de	  la	   transmisión	   total	   en	   2005	   y	   un	   4%	   en	   2008-­‐.	   Sin	   embargo,	   la	   gran	   proveedora	   de	  contenidos	  gráficos	  desde	  el	  exterior	  es	  la	  European	  Press	  Agency,	  que	  participaba	  con	  un	   51,61%	   en	   2005	   y	   un	   58,79%	   en	   2012	   de	   la	   transmisión	   total	   de	   fotografías	   del	  servicio	  gráfico	  de	  EFE.	  	   Esta	  dependencia	  de	  la	  EPA	  por	  parte	  de	  EFE	  se	  ha	  visto	  reflejado	  en	  un	  descenso	  considerable	   en	   el	   índice	   de	   publicaciones	   relacionado	   con	   temas	   internacionales.	  	  Todas	   la	   agencias	   han	   visto	   disminuido	   su	   porcentaje	   de	   publicación.	   Tan	   solo	   AFP	  experimenta	   un	   mejoría	   constante	   desde	   2006:	   su	   evolución	   es	   la	   siguiente,	   	   10	  fotos/día	  en	  2006,	  14	  fotos/día	  en	  2007,	  17	  fotos/día	  en	  2008,	  17	  fotos/día	  en	  2009,	  25	  fotos/día	  en	  2010,	  	  19	  fotos/día	  en	  2011	  y	  	  18	  fotos/día	  en	  2012.	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Gráfico	  5.7.	  Índice	  de	  publicación	  anual	  de	  las	  agencias	  en	  la	  sección	  de	  Internacional	  
	  




5.3.2.1	  Ejemplo	  práctico:	  Muerte	  del	  Papa	  Juan	  Pablo	  II	  
	   En	  la	  noche	  del	  	  2	  de	  abril	  de	  2005	  el	  Papa	  Juan	  Pablo	  II,	  cuyo	  nombre	  era	  Karol	  Wojtyla	  murió	  a	  los	  84	  años	  de	  edad.	  El	  fallecimiento	  se	  produzco	  a	  las	  21.37	  horas	  en	  sus	  aposentos	  según	  confirmó	  el	  portavoz	  vaticano,	  el	  español	  Joaquín	  Navarro	  Valls.	  
	   La	   información	  se	  produce	  en	  una	  ciudad	  donde	  EFE	  posee	  delegación,	  pero	  no	  equipo	  de	  fotógrafos	  que	  pueda	  cubrir	  la	  citada	  información	  imprevista.	  	   Para	   dar	  solución	  a	  esta	  cobertura	  se	  plantean	  varias	  alternativas:	  	  a)	  cobertura	  gráfica	  con	  fotógrafos	  colaboradores	  freelance,	  auxiliados	  por	  el	  servicio	  de	  EPA;	  	  b)	  cobertura	  total	  dependiente	  del	  servicio	  de	  EPA;	  	  c)	  traslado	  de	  fotógrafos	  desde	  España.	  	   Tras	  sopesar	  las	  alternativas	  se	  opta	  por	  recibir	  la	  totalidad	  de	  fotografías	  por	  el	  servicio	  gráfico	  de	  EPA	  y	  se	  traslada	  un	  fotógrafo	  –Ángel	  Díaz-­‐	  desde	  España	  para	  cubrir	  los	   actos	   del	   funeral	   que	   tuvieron	   lugar	   el	   6	   de	   abril	   en	   la	   basílica	   de	   San	   Pedro	   y	   se	  prolongaron	  durante	   tres	  días.	  Asimismo,	   realizará	   la	   cobertura	  de	   los	   días	   previos	   al	  mismo.	  	   Un	   hecho	   hay	   que	   destacar	   en	   este	   tipo	   de	   cobertura:	   en	   el	   momento	   de	  producirse	  la	  noticia	  se	  recurre	  a	  fotografías	  de	  archivo	  para	  ilustrar	  la	  totalidad	  de	  las	  portadas	   de	   los	   periódicos.	   Es	   con	   posterioridad	   y	   en	   los	   dos	   días	   precedentes	   al	   del	  funeral,	  cuando	  el	  cadáver	  está	  expuesto	  en	  la	  Basílica	  Vaticano,	  cuando	  existe	  la	  opción	  de	  ilustrar	  la	  noticia	  con	  fotografías	  actuales256.	  	   Así,	  el	  día	  de	  la	  muerte	  del	  Papa,	  el	  servicio	  gráfico	  de	  EFE	  transmite	  un	  total	  de	  110	   fotografías	   relativas	   a	   la	   noticia,	   de	   las	   cuales	   100	   proceden	   de	   EPA	   y	   10	   de	   la	  fototeca	   de	   EFE.	   Si	   atendemos	   a	   las	   fotografías	   aparecidas	   en	   las	   portadas	   podremos	  confirmar	   la	   utilización	   de	   imágenes	   de	   archivo	   en	   la	   mayoría	   de	   los	   casos	   –La	  Vanguardia,	  El	  Periódico,	  El	  País	  y	  ABC-­‐.	  Sólo	  El	  Mundo257	  utiliza	  una	  fotografía	  facilitada	  por	  la	  agencia	  Reuters	  en	  régimen	  de	  Pool.	  No	  obstante	  ,	  y	  a	  pesar	  de	  ser	  	  imágenes	  de	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  256	   Reuters,	   agencia	   que	   realiza	   la	   cobertura	   en	   régimen	   de	   Pool	   para	   el	   Vaticano	   distribuyó	  algunas	   imágenes	  del	   cuerpo	  del	  Papa	  antes	  que	  el	   resto	  de	  agencias	   tuvieran	  oportunidad	  de	  toma	  de	  fotografías.	  257	  La	  portada	  del	  diario	  El	  mundo	  digital	  coincide	  con	  la	  de	  su	  edición	  impresa.	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Portadas	  de	  los	  diarios	  objeto	  de	  estudio	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  2005	  
	  






	   Si	  una	  información	  hace	  disparar	  los	  índices	  de	  producción	  y	  publicación,	  esa	  es	  la	   información	   deportiva.	   Durante	   los	   períodos	   de	   celebración	   de	   grandes	   eventos	  deportivos	  las	  cifras	  se	  multiplican,	  en	  ocasiones	  en	  un	  50%.	  Para	  la	  cobertura	  de	  este	  tipo	   de	   información,	   EFE	   suele	   desplazar	   un	   equipo	   de	   profesionales	   que	   incluye	  redactores,	   operadores	   de	   vídeo,	   fotógrafos	   y	   técnicos	   hasta	   el	   lugar	   de	   celebración.	  Además	   de	   la	   producción	   propia	   que	   puedan	   elaborar	   sus	   fotógrafos,	   los	   contenidos	  gráficos	  también	  proceden	  de	  EPA	  (European	  Press	  Agency).	  	   Este	  hecho	  queda	  perfectamente	  reflejado	  en	  el	  siguiente	  gráfico	  (gráfico	  5.8).	  Se	  puede	  observar	  como	  los	  índices	  de	  publicación	  aumentan	  sobre	  todo	  en	  los	  años	  en	  los	  que	   tienen	   lugar	   la	   celebración	   de	   eventos	   deportivos:	   Eurocopa	   de	   Austria	   y	  Suiza(2008),	  Juegos	  Olímpicos	  de	  Pekín	  (2008)	  ,	  Mundial	  de	  fútbol	  de	  Sudáfrica	  (2010).	  Si	  en	  2005	  EFE	  publicaba	  una	  media	  de	  14	   fotos	  diarias	   ,	  esta	  cifra	  se	  duplicaba	  hasta	  alcanzar	   las	  29	  en	  2008,	  y	  volver	  a	  descender	  hasta	   las	  21	  en	  2012.	  AFP	  por	  su	  parte,	  pasó	  de	  publicar	  8	   fotos	  diarias	   en	  2005,	   a	  30	   fotos	  diarias	   en	  2008.	  A	   la	   vista	  de	   los	  resultados	  obtenidos	  se	  pueden	  realizar	  dos	  claras	  apreciaciones:	  	   1.	  En	  el	  uso	  de	  fotografía	  deportiva	  no	  hay	  una	  agencia	  dominadora,	  si	  bien	  AFP	  y	  Reuters	  apuestan	  claramente	  por	  esta	  sección	  a	  la	  hora	  elegir	  las	  coberturas	  a	  realizar	  y	  	  desplazar	   a	   sus	   fotógrafos	   –ambas	   disponen	   de	   plantillas	   reducidas	   de	   redactores	  gráficos	   lo	   que	   les	   impide	   realizar	   la	   totalidad	   de	   coberturas	   que	   se	   producen	   en	   el	  territorio	  nacional-­‐,	  al	  contrario	  que	  ocurre	  con	  EFE	  y	  su	  amplia	  red	  de	  colaboradores	  y	  delegaciones.	  	   2.	  Esta	  apuesta	  	  por	  la	  sección	  de	  Deportes	  ha	  llevado	  a	  Reuters	  y	  AFP	  a	  mantener	  e	  incluso	  a	  aumentar	  en	  algunos	  casos	  	  sus	  índices	  de	  publicación	  a	  lo	  largo	  del	  período	  de	  estudio.	  Por	  su	  parte,	  Associated	  Press	  al	  poseer	  una	  plantilla	  todavía	  más	  reducida	  que	   las	   anteriores,	   hace	   una	   selección	   muy	   cuidada	   de	   las	   coberturas	   a	   realizar,	  dedicándose	  únicamente	  a	  aquellas	  de	  alcance	  internacional.	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Gráfico	  5.8.	  Índice	  de	  publicación	  anual	  de	  las	  agencias	  en	  la	  sección	  de	  Deportes	  
	  




5.3.3.1	  Ejemplo	  práctico:	  Mundial	  de	  Sudáfrica	  de	  2010	  	   Entre	  el	  11	  de	  junio	  y	  el	  11	  de	  julio	  de	  2010,	  se	  celebró	  en	  Sudáfrica	  la	  XIX	  edición	  de	  la	  Copa	  Mundial	  de	  Fútbol.	  El	  equipo	  de	  enviados	  especiales	  de	  EFE	  a	  dicho	  Mundial,	  con	  el	   apoyo	  de	   la	  delegación	  en	   Johannesburgo,	   trabajó	  a	  pleno	  rendimiento	  con	  una	  excelente	  y	  variada	  producción	  informativa	  en	  todos	  los	  soportes.	  	   Un	   total	  de	  ocho	   fotógrafos	  se	  desplazan	  para	  realizar	   la	  cobertura	  del	  Mundial	  con	   especial	   seguimiento	   a	   varias	   selecciones.	   Así,	   la	   distribución	   por	   selecciones	   y	  fotógrafos	  encargados	  de	  su	  cobertura	  es	   la	  que	  sigue:	   Juan	  Carlos	  Cárdenas	  a	  España,	  Antonio	  Lacerda	  a	  Brasil,	  César	  de	  Luca	  a	  Argentina,	  Emilio	  Lavandeira	  a	  México,	  Jesús	  Diges	   a	   Uruguay,	   Alberto	   Estévez	   a	   Chile,	   Esteban	   Cobo	   a	   Paraguay	   y	   Jorge	   Zapata	   a	  Honduras.	   Se	  da	   cobertura,	   además	  de	   a	   la	   selección	   española,	   al	   resto	  de	   selecciones	  iberoamericanas,	  donde	  EFE	  posee	  un	  número	  elevado	  de	  clientes	  y	  la	  demanda	  de	  esta	  información	  es	  superior	  que	  en	  el	  resto	  del	  mundo.	  	   Además	  de	  cumplir	  con	  uno	  de	  los	  máximos	  objetivos	  en	  este	  tipo	  de	  coberturas	  como	   es	   el	   de	   que	   cada	   texto	   vaya	   acompañado	   de	   fotos	   relacionadas,	   se	   realizan	  servicios	  especiales	  con	  ‘coberturas	  a	  la	  carta’	  bajo	  demanda	  de	  los	  clientes.	  Asimismo,	  	  como	   novedad	   se	   elaboran	   por	   primera	   vez	   especiales	   para	   el	   servicio	   árabe	   de	   la	  agencia.	  	   Aunque	  los	  productos	  gráficos	  siguen	  siendo	  las	  estrellas	  de	  las	  ventas,	  se	  ofrece	  una	  amplia	  gama	  de	  productos	   tales	   como	  reportajes,	   servicio	  de	   fototeca,	   infografías,	  foto-­‐voces,	  fichas	  de	  perfiles	  de	  jugadores	  o	  suplementos.	  	   En	   esta	   ocasión	   al	   tratarse	   de	   una	   cobertura	   internacional,	   gran	   parte	   de	   las	  fotografías	  que	  EFE	  distribuirá	  a	   través	  de	  su	  servicio	  gráfico	  provienen	  del	   servicio	  y	  colaboración	   con	   EPA	   (European	   Press	   Agency).	   Como	   hemos	   señalado	   con	  anterioridad,	   los	   fotógrafos	   pertenecientes	   a	   EFE	   realizarán	   la	   cobertura	   de	   las	  selecciones	  iberoamericanas,	  además	  de	  la	  española,	  y	  el	  resto	  de	  material	  de	  las	  demás	  selecciones,	  llegará	  vía	  EPA.	  	   A	   lo	   largo	  de	   los	   treinta	  días	  que	  dura	  el	  Mundial	   se	   transmiten	  por	  el	   servicio	  gráfico	   de	   EFE	   un	   total	   de	   36014	   fotografías	   –una	   media	   de	   1200	   fotografías	   por	  día/evento-­‐,	  de	  las	  cuales	  9387	  proceden	  de	  los	  fotógrafos	  propios	  de	  EFE	  y	  26627	  del	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C1.	  La	  enorme	  rapidez	  y	  el	  dinamismo	  con	  que	  aparecen	  las	  innovaciones	  tecnológicas	  aplicadas	   a	   la	   fotografía	   ha	   generado	   la	   necesidad	   imprescindible	   de	   una	   información	  constante	  y	  permanente.	  Sin	  embargo,	  la	  fotografía	  como	  lenguaje	  sigue	  intacta	  	  a	  pesar	  de	   esta	   digitalización.	   Este	   nuevo	   sistema	   de	   trabajo	   apoyado	   por	   las	   innovaciones	  tecnológicas	   nos	   ha	   ayudado	   a	   disminuir	   los	   tiempos	   de	   producción,	   transmisión	   y	  registro	  de	  contenidos	  gráficos.	  Asimismo,	  ha	   facilitado	  considerablemente	  el	  aumento	  de	   la	   producción	   final	   de	   fotografías,	   alcanzando	   cifras	   diarias	   de	   1545	   fotos/día	   en	  2005,	   	   2465	   fotos/día	   	   en	   2008	   y	   1158	   fotos/día	   en	   2012.	   Como	   se	   ha	   eliminado	   el	  proceso	  químico	  del	  sistema	  analógico	  se	  hace	  más	  fácil	  el	   tratamiento	  de	  un	  volumen	  elevado	   de	   producción.	   El	   servicio	   gráfico	   de	   EFE	   se	   convierte	   en	   un	   distribuidor	   de	  imágenes	   que	   traslada	   de	   un	   sitio	   a	   otro	   los	   acontecimientos	   que	   pueden	   interesar	   al	  mundo,	  bombardeando	  los	  medios	  con	  un	  exceso	  de	  información.	  Son	  los	  medios	  los	  que	  ante	   tal	   volumen	   de	   información	   –en	   muchos	   casos	   diez	   veces	   superior	   a	   lo	   que	   un	  diario	  puede	  publicar-­‐,	  se	  encargarán	  de	  resaltar	  lo	  que	  consideren	  de	  su	  interés.	  Con	  la	  producción	  asegurada	  por	  las	  agencias,	  el	  éxito	  en	  la	  publicación	  de	  contenidos	  depende	  del	  proceso	  de	  edición.	  Así,	  	  el	  número	  de	  fotografías	  publicadas	  por	  EFE	  diariamente	  ha	  pasado	  de	  105	  en	  2005,	  a	  114	  en	  2008	  y	  descender	  hasta	  las	  87	  en	  2012.	  	  La	  conclusión	  más	  interesante	  es	  que	  una	  mayor	  producción	  de	  contenidos	  gráficos	  no	  garantiza	  una	  publicación	  de	   los	  mismos	  mayor.	  En	  determinados	  años,	  y	  debido	  a	   la	  celebración	  de	  eventos	   internacionales	   de	   gran	   relevancia	   (Mundiales	   de	   fútbol,	   Juegos	   Olímpicos,	  Cumbres	  Iberoamericanas…),	  este	  aumento	  de	  producción	  es	  inevitable.	  	  	  
C2.	   El	   servicio	   gráfico	   de	   EFE	   se	   articula	   en	   torno	   a	   tres	   tipos	   de	   información	  principalmente:	  Nacional,	  Internacional	  y	  Deportes.	  EFE	  posee	  como	  ningún	  otro	  medio	  en	   España	   un	   red	   formada	   por	   un	   amplio	   número	   de	   delegaciones,	   subdelegaciones,	  corresponsales	   y	   colaboradores	   que	   le	   permite	   cubrir	   informativamente	   todas	   las	  informaciones	   nacionales	   y	   regionales,	   y	   que	   se	   hace	   necesaria	   para	   promover	   la	  cohesión	   territorial	   y	   la	   vertebración	   informativa	   del	   Estado	   español.	   La	   información	  exterior	   procede	   de	   su	   colaboración	   con	   la	   EPA	   (European	  Press	  Agency),	   que	   aporta	  una	  media	  del	  60%	  de	  las	  fotografías	  incluidas	  en	  el	  hilo	  gráfico	  de	  EFE.	  En	  este	  sentido,	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la	   conclusión	   más	   importante	   sería	   que	   gracias	   a	   esta	   infraestructura,	   unida	   a	   la	  colaboración	  que	  EFE	  debe	  mantener	  según	  su	  Estatuto	  Público	  y	  en	  virtud	  del	  Contrato	  de	  Servicios	   con	  el	  Estado,	   	  EFE	  no	  debería	   tener	   apenas	   competencia	   con	  el	   resto	  de	  medios	  internacionales	  que	  desarrollan	  su	  actividad	  en	  España.	  Sin	  embargo,	  y	  a	  la	  vista	  de	  los	  resultados	  obtenidos	  con	  los	  datos	  recopilados,	  vemos	  como	  aunque	  EFE	  domina	  	  en	  el	  mercado	  nacional,	  favorecido	  por	  la	  lógica	  de	  los	  negocios	  de	  red,	  que	  prima	  a	  los	  que	  disponen	  de	  mayores	  puntos	  de	  cobertura,	  las	  agencias	  internacionales	  luchan	  cada	  vez	  más	  por	  los	  espacios	  nacionales	  para	  arrancar	  cuotas	  de	  presencia	  a	  las	  dominantes.	  La	  situación	  de	  EFE	  se	  ha	  deteriorado	  en	  este	  período	  de	  estudio	  tanto	  en	  los	  aspectos	  económicos	   como	   informativos	   con	   la	   consiguiente	   pérdida	   de	   influencia.	   Estas	  carencias	  han	  sido	  aprovechadas	  por	  otras	  agencias	  que	  han	  ocupado	  rápidamente	   los	  espacios	  informativos	  abandonados	  por	  EFE.	  La	  presencia	  de	  AFP	  en	  2005	  era	  del	  8,87%	  y	   en	  2012	  pasó	   a	   ser	  del	   22,24%.	  El	  %	  ganado	  es	   el	   que	  han	  perdido	   entre	  otras	  dos	  agencias,	  EFE	  (6%)	  y	  AP	  (12%).	  	  
C3.	   El	   verdadero	  valor	  del	   servicio	  gráfico	  de	  EFE	  debe	   ser	   el	  de	  poseer	   la	   capacidad	  suficiente	  para	  seleccionar	  y	  jerarquizar	  la	  información,	  es	  decir	  fortalecer	  su	  función	  de	  ‘gate	  keeper’,	  garantizando	  que	  las	  imágenes	  que	  distribuye	  a	  sus	  abonados	  lo	  están	  por	  su	   valor	   de	   noticia.	   De	   las	   dos	   primeras	   conclusiones	   puede	   deducirse	   la	   enorme	  importancia	  que	  adquiere	  la	  figura	  del	  editor	  gráfico	  como	  máximo	  responsable,	  capaz	  de	   seleccionar	  entre	  una	  sobresaturación	  de	  contenidos	   lo	  que	   realmente	  distribuye	  a	  los	  medios.	  Su	  rol	  no	  es	  tanto	  el	  de	  garantizar	  una	  cantidad	  suficiente	  de	  fotografías	  a	  los	  múltiples	   abonados	   a	   su	   servicio,	   su	   aportación	   principal	   es	   su	   capacidad	   de	   primer	  filtro	   que	   garantice	   la	   calidad	   de	   los	   contenidos	   que	   supone	   de	   interés	   general.	   Esta	  figura,	  esencial	  en	  la	  cadena	  informativa	  del	  servicio	  gráfico	  de	  una	  agencia,	  no	  existe	  en	  EFE,	  desempeñando	  dicha	  función	  redactores	  sin	   la	  formación	  suficiente.	  Asimismo,	  es	  necesario	  destacar	   la	   inexistencia	  de	  un	  criterio	  establecido	  que	   sirva	  de	  modelo	  para	  llevar	   a	   cabo	   una	   edición	   gráfica	   de	   calidad.	   El	   vertiginoso	   ritmo	   de	   creación	   de	  información	   unido	   a	   la	   señalada	   falta	   de	   editores	   gráficos,	   hace	   que	   sean	   los	   propios	  fotógrafos	  	  los	  que	  editan	  sus	  trabajos	  en	  el	  90%	  de	  las	  informaciones.	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C4.	   De	   la	   producción	   desmesurada	   de	   contenidos	   gráficos	   existe	   un	   porcentaje	   muy	  elevado,	   en	   torno	   a	   las	   250	   fotografías	   por	   día,	   que	   son	   eliminadas.	   A	   éstas	   hay	   que	  sumar	  todas	  aquellas	  que	  han	  sido	  eliminadas	  en	  el	  proceso	  de	  edición	  –el	  80	  %	  de	   la	  producción	  que	  elaboran	   los	   fotógrafos	  en	  origen-­‐.	  ¿Se	  pierden	  todos	  estos	  contenidos	  no	   incluidos	   en	   el	   servicio	   gráfico?.	   Paradójicamente,	   y	   a	   pesar	   de	   esta	   cantidad	   de	  información	  disponible,	  buena	  parte	  de	  la	  misma	  se	  perderá	  para	  generaciones	  futuras	  si	   no	   es	   incluida	   en	   el	   archivo	   digital	   o	   fototeca.	   La	   fototeca	   se	   convierte	   en	   la	  responsable	  de	  la	  vida	  digital	  de	  estos	  contenidos.	  Resulta	  imposible	  salvarlo	  todo,	  y	  las	  cosas	  que	  decidamos	  salvar,	  habrá	  que	  hacerlo	  con	  cuidado	  –sólo	  se	  guarda	  con	  acceso	  inmediato	  a	  ello	  a	  través	  de	  la	  fototeca	  el	  10%	  de	  la	  producción-­‐.	  	  
C5.	  Entre	  los	  años	  2004	  y	  2012,	  la	  Dirección	  de	  EFE	  se	  planteó	  tres	  grandes	  objetivos:	  la	  independencia	   informativa,	   la	   difusión	   y	   defensa	   del	   idioma	   español	   y	   la	   rentabilidad	  económica.	   El	   primero	   de	   ellos	   quedó	   plasmado	   gracias	   a	   la	   aprobación	   del	   primer	  Estatuto	  de	  la	  Redacción	  en	  la	  historia	  de	  la	  agencia.	  El	  segundo	  de	  estos	  objetivos	  fue	  el	  primero	  en	  concretarse,	  con	   la	  creación	  en	  2005	  de	   la	  Fundación	  del	  Español	  Urgente,	  reforzando	  así	  la	  función	  de	  difusión	  y	  defensa	  del	  español.	  El	  tercero	  de	  estos	  objetivos	  se	  concretó	  a	  medias.	  Frente	  a	   los	  4,5	  millones	  de	  euros	  de	  pérdidas	  en	  2004;	  frente	  a	  los	  2	  millones	  de	  euros	  de	  pérdidas	  en	  2005,	  EFE	  entró	  en	  2006	  en	  beneficios	  tanto	  en	  el	  resultado	  de	  explotación	  como	  en	  el	  resultado	  total	  por	  primera	  vez	  en	  sus	  más	  de	  70	  años	  de	  historia.	  	  
C6.	   La	   conclusión	   anterior	   nos	   permite	   ahondar	   más	   en	   la	   situación	   de	   rentabilidad	  económica.	  Coincide	  el	  período	  de	  estudio	  con	  una	  crisis	  generalizada	  en	  los	  medios	  de	  comunicación.	   La	   búsqueda	   de	   rentabilidad	   económica	   ha	   sido	   una	   constante	   de	   la	  dirección	  durante	  este	  período	  de	  tiempo.	  Así,	  se	  paso	  de	  unas	  pérdidas	  de	  explotación	  de	  4,5	  millones	  de	  euros	  en	  2004,	  a	  dos	  años	  consecutivos	  de	  beneficios,	  que	  en	  2007	  superaron	  los	  750	  mil	  euros.	  Esta	  búsqueda	  de	  resultados	  económicos	  positivos	  	  llevó	  a	  la	   dirección	   a	  modernizar	   sus	   políticas	   de	   gestión,	   organización	   y	   planificación	   con	   la	  implantación	  de	  nuevos	  sistemas	  informáticos,	  con	  innovación	  tecnológica	  y	  refuerzo	  y	  reordenación	   de	   su	   área	   comercial.	   Asimismo	   se	   han	   diversificado	   productos	   y	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mercados.	   Los	   ingresos	   por	   ventas	   de	   servicios	   han	   crecido	   estos	   años	   a	   ritmos	  superiores	   al	   10%.	   Aunque	   se	   ha	   reforzado	   y	   potenciado	   la	   venta	   de	   productos	  tradicionales,	  se	  ha	  impulsado	  también	  los	  dirigidos	  al	  entorno	  digital,	   interactivo	  y	  de	  móviles.	   Esta	   rentabilidad,	   presentada	   como	   resultado	   de	   un	   modelo	   de	   gestión	  moderno	   y	   dinámico,	   en	   realidad	   se	   ha	   sustentado	   gracias	   a	   la	   llegada	   de	   fondos	  públicos	  procedentes	  de:	  a)	  sucesivas	  ampliaciones	  de	  capital	  sufragadas	  por	  el	  Estado	  que	  compensan	  anualmente	  las	  pérdidas	  de	  explotación	  y	  financieras;	  b)	  un	  Expediente	  de	   Regulación	   de	   Empleo	   que	   supuso	   la	   salida	   de	   un	   20%	   de	   la	   platilla	   mediante	  prejubilaciones;	  c)	  compra	  del	  patrimonio	  inmobiliario	  de	  EFE	  por	  parte	  de	  la	  SEPI.	  	  
C7.	  Y	  de	  la	  conclusión	  anterior	  podemos	  extraer	  una	  nueva:	  teniendo	  en	  cuenta	  que	  la	  mayor	  parte	  de	  los	  ingresos	  de	  EFE	  provienen	  de	  su	  Contrato	  de	  Servicios	  con	  el	  Estado,	  éste	  se	  ha	  visto	  congelado	  y	  reducido	  en	  el	  período	  de	  estudio	  -­‐40,89	  millones	  en	  2008	  y	  40,9	  millones	  en	  2010	  y	  2011),	  y	  no	  valora	  en	  su	   justa	  medida	  el	   coste	  que	  supone	   la	  producción	   informativa	   de	   EFE	   y	   el	   beneficio	   que	   reporta	   al	   Estado	   y	   a	   los	   abonados	  españoles	   y	   latinoamericanos.	   Este	   descenso	   de	   ingresos	   se	   produce	   justo	   en	   un	  momento	   en	   el	   que	   las	   agencias	   tienen	   que	   invertir	   grandes	   sumas	   de	   dinero	   en	   su	  transformación	  tecnológica.	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ANEXO	  V.	  Entrevista	  conjunta	  con	  el	  Presidente	  de	  la	  Agencia	  EFE,	  Alex	  Grijelmo	  y	  
la	  Directora	  General,	  Lola	  Álvarez.	  Celebrada	  el	  día	  viernes	  29	  de	  febrero	  de	  2008,	  
entre	  las	  12.25	  y	  las	  13.40	  horas	  en	  el	  despacho	  del	  presidente	  en	  el	  edificio	  de	  la	  
calle	  Espronceda,	  32.	  
1.-­	   Una	   de	   sus	   propuestas	   tras	   ser	   nombrado	   presidente	   de	   la	   Agencia	   EFE	   era	  
hacer	  una	  gestión	  más	  independiente.	  Esta	  gestión	  independiente	  va	  ligada	  a	  una	  
gestión	  eficaz,	  ¿qué	  características	  ha	  tenido	  esta	  gestión?	  (Alex	  Grijelmo).-­‐	  Si	  quieres	  ser	   independiente	  en	  un	  medio	  de	  comunicación,	  necesitas	  ser	   independiente	  económicamente.	  Si	  no	  es	  así,	   	   siempre	  que	   le	  debes	  algo	  a	   	  alguien	  estás	  sujeto	  a	  sus	  presiones.	  Para	  tomar	  decisiones	  con	  autoridad	  en	  la	  empresa	  frente	  a	  terceros	  hace	  falta	  que	  goces	  de	  	  esa	  independencia	  económica.	  Al	  hacernos	  cargo	  de	  la	  dirección	  de	  EFE,	  dos	  eran	  los	  objetivos	  que	  se	  perseguían:	  independencia	  	  económica	  e	  independencia	   informativa.	  Y,	  el	  uno	  no	  existe	  sin	  el	  otro.	  En	  estos	  cuatro	  años	  hemos	  tenido	  muchas	  ocasiones	  de	  comprobar	  esto.	  	  Por	  ejemplo,	  en	  algún	  momento	  nosotros	  nos	   hemos	   encontrado	   con	   favores	   a	   empresas.	   Algunas	   empresas	   a	   las	   que	   se	   les	  aplicaban	   unos	   criterios	   diferentes	   dependiendo	   de	   la	   política	   comercial.	   La	  independencia	   de	   gestión	   implica	   aplicar	   las	   mismas	   tarifas	   a	   todos	   si	   tienes	   poder,	  capacidad,	   autoridad.	   Si	   no	   eres	   independiente	   para	   esto,	   no	   eres	   independiente	   para	  nada.	   Así	   pues,	   la	   independencia	   de	   gestión	   va	   muy	   ligada	   a	   la	   independencia	   de	  información.	  Y,	  para	  ser	  rentable	  tienes	  que	  ser	  independiente	  en	  la	  gestión,	  porque	  sino	  por	  hacer	  favores	  a	  determinados	  grupos	  perjudicas	  el	  resultado.	  (Lola	   Álvarez).-­‐	   La	   independencia	   en	   la	   gestión	   pasa	   además	   de	   por	   lo	   que	   acaba	   de	  comentar	   el	   presidente,	   por	   dotarte	   de	   herramientas,	   criterios	   organizativos	   y	   una	  metodología	   de	   trabajo	  moderna.	   Eso	   incide	   directamente	   en	   la	  mejora	   de	   la	   gestión.	  Cuando	  llegamos,	  en	  lo	  referente	  a	  la	  parte	  comercial	  y	  por	  otro	  lado	  todo	  lo	  relacionado	  con	   la	   parte	   de	   la	   administración	   de	   la	   empresa	   provenían	   de	   unos	   procedimientos	  obsoletos	  y	  muy	  burocratizados	  en	  el	   sentido	  más	  peyorativo	  de	   la	  palabra.	  Actuar	  en	  ello	   ha	   sido	   la	   principal	   tarea	   que	   nos	   propusimos	   y	   evidentemente	   eso	   ha	   tenido	  consecuencias	  claras	  en	  los	  resultados	  obtenidos.	  Un	  elemento	  esencial:	   la	  ausencia	  de	  un	   departamento	   de	   mercadotecnia.	   El	   que	   no	   existiera	   este	   departamento,	   para	  nosotros	  fue	  comprobar	  como	  esta	  casa	  había	  vivido	  de	  espaldas	  al	  mercado.	  Esto,	  unido	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a	  la	  ausencia	  total	  de	  un	  servicio	  de	  atención	  al	  cliente,	  evidenció	  la	  escasa	  importancia	  que	  se	  le	  daba.	  	  
2.-­	  Esto	  nos	  lleva	  a	  una	  gestión	  rigurosa	  donde	  los	  puntos	  fuertes	  son	  :	  reducción	  
de	   gastos	   por	   un	   lado	   y	   aumento	   de	   los	   ingresos	   debido	   a	   una	  mejor	   actuación	  
comercial.	  (Lola	   Álvarez).-­‐	   Una	   actuación	   comercial	   y	   la	   creación	   del	   departamento	   de	  mercadotecnia.	   La	   creación	   del	   departamento	   de	   mercadotecnia	   ha	   sido	   muy	  importante,	   pero	   también	   hemos	   hecho	   una	   reorganización	   drástica	   de	   la	   estructura	  comercial.	  Cuando	  nosotros	  llegamos,	  por	  citar	  un	  ejemplo,	  la	  gestión	  directa	  de	  América	  dependía	   únicamente	   de	   una	   persona.	   Hoy	   cuatro	   años	   después,	   nuestra	   estructura	  comercial	  está	  bien	  definida	  y	  está	  teniendo	  éxito.	  Nosotros	  nos	  planteamos	  la	  siguiente	  cuestión	   ¿cómo	   una	   persona?.	   América	   para	   nosotros	   es	  muy	   importante,	   América	   es	  muy	   grande	   y	   hay	   que	   dividirla	   en	   zonas	   dotándolas	   de	   personal	   cualificado.	   Hemos	  reestructurado	   la	  gestión	  comercial	  de	  América,	  del	  norte,	   	  del	  sur	   ,	  España,	   	   resto	  del	  mundo,	   mundo	   árabe,	   y,	   al	   frente	   de	   cada	   zona	   hay	   un	   profesional	   cualificado	   con	  conocimiento,	  del	  cual	  	  depende	  un	  equipo	  de	  ventas.	  Esto	  era	  clave	  para	  atender	  a	  los	  clientes,	   para	   entender	   la	   realidad	   de	   los	  mercados,	   y	   clave	   también	   para	   entender	   la	  evolución	  de	  nuestros	  clientes.	  (Alex	   Grijelmo).-­‐	   Quiero	   aclarar	   que	   todas	   las	   direcciones	   de	   ventas	   dependen	  directamente	  de	  la	  directora	  general	  de	  la	  Agencia.	  (Lola	  Álvarez).-­‐	  Hasta	  nuestra	   llegada	  había	  una	  estructura	   totalmente	  deficiente,	  y	  no	  sólo	   la	   estructura,	   sino	   también	   la	   filosofía,	   lo	   que	   yo	  me	   encontré	   era	   ¡qué	   venga	   el	  cliente	   a	   nosotros!.	   Esto	   ha	   cambiado,	   hay	   que	   ir	   a	   buscar	   al	   cliente,	   ayudarlo,	  comprenderlo,	   aguantar	   sus	   críticas,	   acercar	   la	   fuerza	   comercial	   al	   lugar	   donde	   se	  producen	   los	   productos.	   Se	   vendía	   con	   poco	   conocimiento	   de	   lo	   que	   se	   estaba	  vendiendo,	  sin	  valorar	  el	  trabajo	  que	  supone	  obtener	  esos	  productos,	  es	  decir,	  conocer	  la	  producción	  para	  poder	  vender	  los	  contenidos	  producidos.	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(Alex	  Grijelmo).-­‐	  En	   la	  actualidad,	  estamos	  creciendo	   	  en	  América	  en	  ventas	  del	  orden	  del	   16%.	   Antes	   se	   crecía	   en	   torno	   al	   2-­‐3%.	   	   A	   raíz	   de	   esta	   reorganización	   comercial	  crecemos	  cerca	  del	  16%.	  	  	  (Lola	  Álvarez).-­‐	  Se	  malvendían	  los	  productos,	  y,	  cuando	  una	  cosa	  la	  regalas,	  pierde	  parte	  de	  su	  valor.	  Era	  necesario	  valorar	  el	  trabajo	  que	  se	  hace.	  ¿Por	  qué	  hemos	  mejorado	  los	  resultados?	  Porque	  hemos	   subido	   los	  precios.	   	   Lo	  que	   realmente	  estamos	  haciendo	  es	  dar	  valor	  a	  lo	  que	  producimos,	  y	  no	  lo	  regalamos	  como	  antes	  se	  hacía.	  El	  plan	  comercial	  con	  el	  que	  se	  venía	  trabajando	  era	  dar	  cualquiera	  de	  los	  productos	  que	  se	   ofertaban	   	   con	   consumo	   ilimitado.	   Yo	   misma	   he	   revisado	   miles	   de	   contratos	  ilimitados	  por	  50	  dólares.	  Esto	  no	  podía	  seguir	  ocurriendo,	  y	  lo	  que	  debíamos	  ofertar	  es	  	  lo	  que	  el	  cliente	  necesita	  en	  cada	  caso,	  adecuando	  productos	  a	   la	  realidad	  del	  clientes.	  	  No	   todos	   nuestros	   clientes	   necesitan	   el	   mismo	   volumen	   de	   contenidos.	   Necesitas	   10	  pagas	  10,	  necesitas	  30	  pagas	  30...,	  pero	  esto	  requiere	  conocer	  al	  cliente	  y	  trabajar.	  Si	  algo	  hay	   claro	   es	   que	   los	   contenidos	   con	   consumos	   ilimitados	   están	   prohibidos.	   Hay	   que	  tomar	   decisiones,	   preguntar	   al	   cliente,	   reunirte	   con	   él	   	   y	   hacerle	   partícipe	   de	   tus	  decisiones.	  Es	  necesario	   	  hacer	  estudios	  de	  mercado.	  Todo	  esto	  requiere	  un	  esfuerzo	  y	  trabajo	  que	  hemos	  realizado	  con	  los	  medios	  con	  los	  que	  contamos,	  que	  no	  son	  todos	  los	  que	  la	  gente	  pudiera	  pensar.	  La	  plantilla	  apenas	  se	  ha	  incrementado,	  y	  lo	  normal	  es	  que	  se	  contara	  con	  gabinetes	  de	  asesoramiento	  al	  presidente,	  a	  la	  dirección...,	  	  y	  sin	  embargo	  no	  es	  así.	  Lo	  cubrimos	  con	  lo	  que	  hay.	  	  
3.-­	   Gracias	   al	   avance	   tecnológico	   y	   en	   concreto	   a	   la	   digitalización	   de	   los	  
contenidos,	   especialmente	   los	  gráficos,	   se	  ha	   fomentado	   	   la	  aparición	  de	  nuevos	  
productos	  con	  la	  consiguiente	  apertura	  de	  nuevas	  vías	  de	  comercialización.	  (Lola	  Álvarez).-­‐	  Total,	  absolutamente	  crucial,	  determinante,	  clave.	  	  (Alex	  Grijelmo).-­‐	  Si,	  pero	  todo	  lo	  que	  existe	  ahora	  existía	  hace	  seis	  años.	  La	  posibilidad	  de	   empaquetar	   productos	   existía,	   productos	   como	   el	   Canal	   EFE	   existían,	   	   pero	   nadie	  había	   salido	   a	   venderlo,	   la	   Agenda	   Digital	   Mundial	   no	   tenía	   nombre	   pero	   estaba	  inventada	  por	  Emilio	  Crespo,	  era	   cuestión	  de	  ponerse	  a	  venderla.	  Entonces,	  no	  es	  que	  hayamos	  inventado	  la	  pólvora,	  la	  pólvora	  estaba.	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  (Lola	   Álvarez).-­‐	   La	   digitalización	   permite	   básicamente	   dos	   cosas;	   una	   poner	   las	   cosas	  ordenadas,	   facilitando	   la	  búsqueda	  ante	  una	  demanda	  comercial	   y	  permitiendo	  cruzar	  conceptos,	   	   y	   dos,	   la	   mezcla	   de	   la	   digitalización	   con	   la	   revolución	   internet	   .	   La	  digitalización	   en	   sí	   es	   una	   base	   importantísima,	   pero	   no	   lo	   desligaría	   de	   todo	   lo	   que	  implica	   la	   revolución	   internet	   para	   los	   contenidos	   informativos.	   Esta	   digitalización	   ha	  sido	  clave	  para	  el	  conocimiento	  del	  producto,	  clave	  para	  facilitar	  el	  acceso	  del	  cliente	  y	  clave	  para	  reducir	  costos.	  	  	  
4.-­	   El	   déficit	   económico	   suele	   ir	   unido	   a	   un	   desconocimiento	   por	   parte	   de	   las	  
Autoridades	  del	  potencial	  real	  de	  la	  Agencia.	  (Alex	   Grijelmo).-­‐	   El	   día	   que	   tome	   posesión	   tenía	   bien	   claro	   que	   la	   independencia	  económica	  era	  clave	  para	  que	  la	  empresa	  pudiera	  ser	  rentable.	  Conocía	  la	  agencia	  como	  usuario	   y	   periodista,	   sin	   embargo,	   percibía	   el	   potencial	   y	   veía	   que	   la	   producción	   de	  contenidos	  digitales	  eran	  ínfimos.	  No	  había	  conocimiento	  del	  potencial,	  una	  de	  las	  claves	  es	  que	  estamos	  gestionando	  la	  empresa	  dos	  personas	  que	  somos	  periodistas,	  y	  este	  es	  un	   detalle	   que	   no	   puede	   ser	   pasado	   por	   alto	   y	   que	   debe	   agradecer	   la	   profesión	  periodística.	   Que	   dos	   periodistas	   se	   pongan	   al	   frente	   de	   1200	   trabajadores	   y	   	   estén	  presentes	  en	  120	  países	  tiene	  su	  mérito.	  (Lola	  Álvarez).-­‐	  Este	  es	  un	  detalle	  muy	  importante	  ,	  sabemos	  de	  qué	  va	  esto	  para	  hacer	  frente	  a	  cualquier	  demanda	  de	  productos	  por	  parte	  de	  los	  clientes.	  Es	  necesario	  mirar	  al	  futuro,	  conocer	  las	  tendencias	  y	  la	  aparición	  de	  productos	  informativos	  nuevos.	  	  
5.-­	  El	  futuro	  de	  la	  información	  es	  claramente	  multimedia	  (Alex	  Grijelmo).-­‐	  La	  digitalización	  y	  la	  globalización	  no	  se	  ha	  producido	  en	  cuatro	  años.	  La	   propia	   Agencia	   había	   desarrollado	   productos	   utilizando	   los	   medios	   técnicos	  modernos,	   p.e.	   la	   digitalización	   del	   archivos	   fotográfico.	   Había	   tres	   millones	   de	   fotos	  digitalizadas	   cuando	   llegamos	   nosotros.	   Sin	   embargo,	   lo	   que	   ocurría	   es	   que	   no	   se	  vendían	  bien.	  La	  agenda	  digital	  es	  otro	  caso	  parecido....	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Internet,	  periódicos	  digitales	  y	  móviles	  constituyen	  el	  futuro	  de	  la	  comunicación.	  Dentro	  de	  nada	  todos	   los	  ciudadanos	  tendrán	  una	  pantalla	  en	  el	  bolsillo,	  una	  pantalla	  en	  cada	  bolsillo	  que	  realmente	  es	  un	  cliente.	  Hay	  que	  adaptarse	  muy	  rápidamente	  a	  ese	  mundo.	  Ahora,	  como	  nunca	  antes	  ha	  sucedido,	  	  la	  revolución	  tecnológica	  puesta	  a	  disposición	  de	  las	   empresas	  medios	   de	   comunicación	   	   supone	  más	   intrumenstos	   para	   diversificar	   la	  producción	  y	  diversificar	  su	  presencia	  en	  el	  mundo.	  Nadie	  puede	  negar	  el	  seguimiento	  de	  cualquier	  soporte	  y	  la	  utilización	  del	  mismo	  ante	  la	  demanda	  futura.	   .Mantenerse	  al	  margen	   significa	   cerrar.	   Pretendemos	   y	   perseguimos	   que	   el	   periodista	   se	   dote	   de	  herramientas	  diferentes	  y	  que	  vea	  la	  información.	  Y	  cada	  informacion	  esta	  pidiendo	  un	  soporte	  distinto.	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ANEXO	   VI.	   Entrevista	   con	   Esther	   Borrell,	   actual	   directora	   del	   departamento	   de	  
Gráfica	  de	  la	  Agencia	  EFE.	  Realizada	  el	  día	  03	  de	  marzo	  de	  2014	  en	  su	  despacho	  en	  
la	  avenida	  de	  Burgos,	  8	  4ª	  planta.	  
1.	  ¿Cuál	  es	  la	  función	  del	  director	  del	  departamento	  de	  Gráfica	  de	  la	  Agencia	  EFE?	  
¿Supervisar,	  corregir,	  impulsar...?	  Creo	  que	  la	  principal	  función	  del	  director	  de	  Gráfica	  es	  supervisar	  e	  impulsar	  el	  trabajo	  del	  departamento,	  no	  solo	  desde	  un	  punto	  de	  vista	   informativo,	  que	  a	  veces	  es	   lo	  más	  fácil,	  o	  al	  menos	  lo	  más	  simple	  y	  a	  lo	  que	  un	  periodista	  siempre	  está	  acostumbrado,	  sino	  de	  gestión	  laboral,	  más	  complicada,	  especialmente	  en	  tiempos	  de	  crisis.	  Personalmente,	  confieso	  que	  lo	  que	  más	  me	  gusta,	  y	  me	  ha	  gustado	  siempre,	  es	  la	  noticia,	  sea	  en	  formato	  de	   texto,	   de	   foto	   o	   de	   vídeo,	   y	   desde	   un	   puesto	   de	   dirección	   es	   imprescindible	   estar	  constantemente	  al	  tanto	  de	  lo	  que	  es	  prioritario,	  de	  lo	  que	  podemos	  dar	  para	  ilustrar	  un	  contenido	  de	  texto	  y,	  de	  alguna	  manera,	  ofrecer	  la	  información	  en	  forma	  de	  imagen.	  Pero	   una	   de	   las	   tareas	   de	   quien	   dirige	   un	   departamento	   como	   éste	   es	   propiciar	   una	  mejora	  del	  sistema	  de	  trabajo,	  que	  beneficie	  a	  todos,	  con	  lo	  que	  beneficiará	  al	  servicio,	  para	  que	  sea	  más	  ágil	  siempre	  que	  sea	  posible;	  tratar	  de	  fijar	  las	  necesidades	  del	  equipo,	  resolver	  lo	  que	  se	  pueda	  y	  abrir	  camino	  a	  iniciativas	  novedosas.	  Me	  parece	  también	  que	  una	   de	   las	   funciones	   fundamentales	   es	   fomentar	   la	   comunicación,	   no	   tan	   fluida	   como	  debería	  ser,	  y	  el	  debate,	  en	  base	  a	  una	  crítica	  constructiva	  para	  mejorar	  lo	  que	  se	  viene	  haciendo.	  	  	  
2.	  ¿Qué	  papel	  representa	  dicho	  departamento	  dentro	  del	  organigrama	  general	  de	  




3.	  ¿Cómo	  ha	  afectado	  la	  crisis	  y	  los	  recortes	  a	  su	  departamento?	   	  Como	  en	  otros	  departamentos	  de	  la	  Agencia	  -­‐y	  en	  otros	  medios-­‐,	  los	  recortes	  a	  los	  que	  se	  han	  visto	  obligados	  los	  medios	  de	  prensa,	  entre	  ellos	  éste,	  han	  disminuido	  los	  recursos	  y	  obligado	  a	  una	  mayor	  selección	  de	  coberturas,	  basada	  en	  las	  prioridades	  que	  se	  deben	  establecer	   en	   función	   de	   la	   necesidad	   informativa	   y	   de	   nuestras	   obligaciones	   con	  nuestros	   abonados.	   Ha	   incrementado	   el	   trabajo	   en	  muchos	   casos	   y	   se	   hace	   necesario	  buscar	   medidas	   para	   poder	   responder	   a	   la	   demanda	   que	   no	   deja	   de	   existir	   en	   los	  mercados.	  	  	  	  	  
4.	  ¿Qué	  cambios	  sustanciales	  ha	  sufrido	  el	  departamento	  durante	  su	  dirección?	  Llevo	  poco	  más	  de	  un	  año	  en	  la	  dirección	  del	  departamento	  de	  Gráfica	  de	  la	  Agencia	  con	  lo	   que	   no	   puedo	   apreciar	   los	   cambios	   en	   un	   largo	   recorrido.	   No	   obstante,	   sí	   hemos	  tenido	  un	  "cambio"	  importante	  relacionado	  con	  la	  ubicación	  de	  nuestra	  agencia,	  es	  decir	  un	  cambio	  de	  sede,	  que	  ha	  aportado	  novedades	  en	  el	  día	  a	  día	  del	  trabajo:	  por	  un	  lado,	  unas	   instalaciones	  mejores,	  más	  modernas	   y	   limpias,	   lo	   que	   creo	   ha	   dado	  un	   impulso	  positivo	  a	  nuestro	  departamento	  -­‐como	  al	  resto	  de	  la	  empresa-­‐,	  por	  otro	  una	  ubicación	  más	  alejada	  de	  muchos	  de	   los	   lugares	  donde	   se	  produce	   la	  noticia,	   lo	  que	  obliga	  a	   los	  fotógrafos	  a	  pasar	  prácticamente	  todo	  el	  día	  yendo	  de	  una	  cobertura	  a	  otra,	  sin	  tiempo	  para	   aparecer	   en	   la	   redacción,	   lo	   cual	   perjudica	   el	   intercambio,	   sobre	   todo	   entre	  fotógrafo	  y	  redactores-­‐editores.	  	  Por	   otra	   parte,	   la	   aceleración	   inexorable	   del	   flujo	   informativo	   y	   las	   comunicaciones,	  debido	  a	  las	  nuevas	  tecnologías,	  las	  redes	  sociales,	  el	  mundo	  de	  internet	  en	  general,	  hace	  indispensable	   buscar	   nuevos	   sistemas	   de	   trabajo	   que	   sean	   más	   rápidos,	   sin	   por	   ello	  perder	   en	   calidad	   de	   imagen.	   Estamos	   tratando	   de	   consolidar	   estos	   nuevos	   sistemas	  para	  obtener	  un	  mejor	  rendimiento.	  	  	  
5.	   Importancia	  de	   la	   figura	  del	   editor	   gráfico.	   ¿cuáles	   son	   las	  principales	   causas	  
para	  anular	  una	  fotografía?	  ¿calidad,	  repetición	  de	  información,	  otros..?	  Creo	  que	  el	  valor	  de	  una	  fotografía	  se	  basa	  en	  la	  calidad	  y	  su	  contenido	  informativo.	  A	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veces,	  una	  de	  las	  dos	  características	  prevalece	  sobre	  la	  otra,	  cuando	  lo	  ideal	  sería	  -­‐y	  es	  en	  muchos	  casos-­‐	  sumar	  ambas.	  De	  la	  misma	  manera,	  una	  u	  otra	  característica	  puede	  ser	  causa	  de	  anulación	  de	  una	  imagen.	  Si	  su	  calidad	  es	  pésima	  o	  si	  realmente	  no	  aporta	  nada,	  aunque	  la	  primera	  causa	  es	  mucho	  más	  evidente.	  	  Por	   supuesto,	   pueden	   existir	   otras	   causas	   para	   anular	   una	   foto:	   efectivamente,	   la	  repetición,	   escena	  muy	   similar	   a	   otras	   ya	   dadas;	  mismos	   protagonistas	   en	   la	   imagen;	  etc...	  También	  valoraciones	  de	  orden	  ético,	  como	  una	  imagen	  ofensiva	  o	  que	  vulnera	  la	  intimidad	  de	  una	  persona.	  Estos	  casos	  pueden	  ser	  objeto	  de	  muchos	  debates	  sobre	  hasta	  dónde	   el	   valor	   informativo	  prevalece	   sobre	   la	   intimidad.	  También	  puede	   ser	   causa	  de	  anulación	   una	   fotografía	   que	   muestre	   de	   manera	   demasiado	   explícita	   escenas	   de	  violencia.	   Allí	   también	   se	   puede	   debatir	   hasta	   dónde	   se	   da	   noticia	   con	   una	   imagen	  similar	  o	  se	  fomenta	  el	  morbo	  sin	  ninguna	  aportación	  realmente	  informativa.	  	  	  	  	  
6.	  ¿Qué	  puntos	  destacaría	  del	  departamento	  de	  Gráfica	  de	  EFE	  en	  relación	  con	  los	  
servicios	  gráficos	   	  de	   las	  otras	   tres	  agencias	   internacionales	   (AP,	  Reuters	  y	  AFP)	  
que	  trabajan	  en	  España?	  Nuestra	   presencia	   en	   todas	   las	   regiones	   del	   país	   y	   un	   enfoque	   más	   auténtico	   de	   la	  realidad	   española,	   también	   de	   la	   latinoamericana,	   con	  más	   cercanía	   a	   las	   situaciones,	  especialmente	  en	  el	  campo	  social	  o	  en	  fotografías	  "de	  calle".	  También	  debemos	  nosotros,	  como	  lo	  hacen	  cada	  una	  de	  esas	  agencias	  en	  sus	  respectivos	  países,	  dar	  cobertura	  a	  actos	  más	   institucionales	   que,	   a	   veces,	   impiden	   otro	   tipo	   de	   información	  más	   cultural	   o	   de	  sociedad.	  Esas	  agencias	  han	  desarrollado	  asimismo	  una	  mayor	  presencia	  en	  redes	  con	  fotografía	  "impacto"	  o	  de	  curiosidades,	  un	  producto	  que	  agradecen	  las	  páginas	  internet	  de	   los	  medios,	   cuyas	   necesidades	   son	   distintas	   de	   las	   que	   tienen	   para	   sus	   páginas	   de	  papel.	  	  
	  
7.	  Si	  quieres	  añadir	  algún	  comentario........	   	  	  En	  el	  mundo	  convulso	  de	  los	  medios,	  con	  constantes	  alertas	  de	  crisis	  y	  fin	  de	  los	  diarios	  de	  papel,	  o	  de	   las	  empresas	  de	  prensa	   tal	  y	   como	   las	  conocemos,	  estoy	  convencida	  de	  que	   la	   fotografía	   sigue	   teniendo	   una	   gran	   importancia,	   tal	   vez	   mayor	   aún	   que	   antes	  porque	   las	   páginas	   de	   internet	   necesitan	   alimentarse	   constantemente	   de	   noticias,	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ANEXO	   VII.	  Entrevista	   realizada	   a	   Rosario	   Pons,	   directora	   del	   departamento	   de	  
Gráfica	  de	  la	  Agencia	  EFE	  durante	  el	  período	  2004-­2012,	  el	  3	  de	  marzo	  de	  2013.	  
1.	  ¿Cuál	  es	  la	  función	  del	  director	  del	  departamento	  de	  Gráfica	  de	  la	  Agencia	  EFE?	  
¿Supervisar,	  corregir,	  impulsar...?	  La	  función	  del	  director	  de	  Gráfica	  creo	  que	  se	  puede	  describir	  en	  dos	  tiempos:	  Uno,	  en	  	  tiempo	  real	  para	  configurar	  un	  servicio	  que	  de	  apoyo	  al	  resto	  de	  departamentos	  informativos	  de	   la	  Agencia.	  	  Tiene	  que	  saber	  priorizar	  y	  asignar	  recursos	  cada	  día	  a	   	  la	  información	  que	  tiene	  mayor	  peso.	  Otro,	   a	   medio	   y	   largo	   plazo	   saber	   que	   hay	   que	   alimentar	   un	   archivo	   gráfico	   con	  contenidos	  de	  calidad	  que	  son	  el	  granero	  del	  que	  se	  alimentará	  la	  Agencia	  en	  el	  futuro.	  Debe	  saber	  estar	  abierto	  a	  nuevas	  ideas	  y	  crear	  un	  equipo	  capaz	  de	  trabajar	  junto	  en	  un	  mismo	  proyecto.	  
	  
2.	  ¿Que	  papel	  representa	  dicho	  departamento	  dentro	  del	  organigrama	  general	  de	  
la	  Agencia?	  Como	  he	  dicho	   antes	   el	   apoyo	  de	  Gráfica	   es	   transversal	   y	   es	   necesario	   para	   todos	   los	  departamentos	   de	   texto.	   Es	   fundamental	   para	   los	   servicios	   multimedia	   y	   un	  complemento	   necesario	   para	   nuestros	   clientes	   que	   necesitan	   ilustrar	   con	   fotos	   sus	  informaciones.	  Por	   tanto,	   me	   parece	   un	   servicio	   fundamental	   en	   la	   estructura	   de	   la	  Agencia.	  
	  




4.	  ¿Qué	  cambios	  sustanciales	  ha	  sufrido	  su	  departamento	  durante	  su	  dirección?	  Durante	  mi	   dirección	   (2004-­‐20012)	   la	   fotografía	   digital	   se	   generalizó	   entre	   todos	   los	  fotógrafos	  y	  colaboradores	  de	  Efe.	  El	  paso	  al	  mundo	  digital	  hizo	  que	  el	  números	  de	  fotos	  pasadas	  al	  servicio	  creciera	  en	  poco	  tiempo	  de	  100	  fotos	  diarias	  a	  mas	  de	  1000.	  Deglutir	  todo	   este	   material	   afectó	   a	   todos	   los	   estamentos	   del	   departamento:	   fotógrafos,	  operadores	  y	  editores	  que	  vieron	  como	  su	  trabajo	  se	  incrementaba.	  Se	  reforzó	  la	  edición	  de	  informaciones	  "in	  situ"	  para	  ganar	  rapidez	  y	  se	  pasó	  por	  primera	  vez	  una	  foto	  desde	  la	  cámara	  de	  un	  fotógrafo	  a	  abonados	  (sin	  pasar	  por	  la	  mesa	  de	  edición),	  con	  motivo	  de	  la	  visita	  de	  Benedicto	  XVI	  a	  Santiago	  de	  Compostela.	  
	  
5.	   Importancia	  de	   la	   figura	  del	   editor	   gráfico.	   ¿cuáles	   son	   las	  principales	   causas	  
para	  anular	  una	  fotografía?	  ¿calidad,	  repetición	  de	  información,	  otros..?	  La	  figura	  del	  editor	  gráfico	  es	  fundamental.	  Es	  una	  exageración	  decir	  que	  un	  buen	  editor	  puede	   salvar	   una	   mala	   foto	   pero	   algo	   hay	   de	   razón.	   Por	   eso,	   yo	   creo	   que	   aunque	   el	  primer	   escalón	   de	   la	   foto	   sea	   el	   propio	   fotógrafo,	   es	   el	   editor	   quien	   con	   su	   visión	   y	  tratamiento	  de	  la	  imagen	  determina	  el	  resultado	  final.	  	  Idealmente	  	  todos	  los	  fotógrafos	  cuando	  disparan	  deberían	  hacer	  la	  foto	  perfecta	  desde	  el	  principio,	  pero	  eso	  raras	  veces	  ocurre	  y	  es	  el	  editor	  quien	  tiene	  que	  trabajarla	  y	  "darle	  el	  corte"	  por	  donde	  conviene.	  	  Hay	  muchas	  razones	  para	  anular	  una	  foto:	  una	  identificación	  errónea,	  un	  uso	  incorrecto,	  una	  rectificación	  posterior,	  una	  manipulación	  sobrevenida...	  No	  hay	  que	   tener	  miedo	  a	  anular	  una	   foto	  o	  pasar	  una	   rectificación.	  Esto	   siempre	  será	  mejor	  y	  más	  honesto	  que	  dejar	  en	  el	  servicio	  una	  foto	  que	  dé	  lugar	  a	  malos	  entendidos	  o	  induzca	  a	  error	  a	  nuestro	  clientes.	  	  
6.	  ¿Qué	  puntos	  destacaría	  del	  departamento	  de	  Gráfica	  de	  EFE	  en	  relación	  con	  los	  
servicios	  gráficos	   	  de	   las	  otras	   tres	  agencias	   internacionales	   (AP,	  Reuters	  y	  AFP)	  
que	  trabajan	  en	  España?	  El	   departamento	   gráfico	   de	   Efe	   con	   el	   paso	   de	   los	   años	   se	   parece	   cada	   vez	  más	   al	   de	  cualquier	   otro	   del	   resto	   de	   agencias	   internacionales.	   Nuestros	   profesionales	   están	  preparados	  y	  habituados	  a	  trabajar	  con	  la	  competencia	  hombro	  con	  hombro	  en	  grandes	  coberturas	   (Juegos	   Olímpicos,	   Cumbres,	   Campeonatos	   del	   Mundo	   de	   Futbol,	   etc...),	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ANEXO	   IX.	  Hoja	   tipo	   de	   trabajo	   de	   los	   fotógrafos	   e	   informaciones	   a	   cubrir	   en	   la	  









ANEXO	  X.	  Fotografía	  original	   tomada	  el	  24	  de	   febrero	  de	  2012	  y	  publicada	  en	  el	  
90%	   de	   las	   portadas	   de	   los	   diarios	   españoles.	   Estudio	   del	   caso	   en	   el	   apartado	  










ANEXO	  XI	  .	  Estatuto	  de	  redacción	  de	  la	  Agencia	  EFE	  TEXTO	  DE	  CONSENSO,	  22	  DE	  MARZO	  DE	  2006.	  
ESTATUTO	  DE	  REDACCIÓN	  DE	  LA	  AGENCIA	  EFE	  PREÁMBULO	  	   La	  Agencia	  EFE	  es	  una	  empresa	  informativa	  de	  titularidad	  pública,	  propiedad	  de	  la	  sociedad	  en	   su	   conjunto,	   y	   se	   regula	  de	  acuerdo	   con	   los	  procedimientos	  de	  un	  Estado	  democrático	  de	  Derecho.	  La	  libertad	  de	  expresión	  y	  el	  derecho	  a	  una	  información	  veraz	  son	   dos	   realidades	   indisociables	   en	   nuestro	   ordenamiento	   jurídico	   y	   constitucional	   y	  son	  los	  principios	  irrenunciables	  que	  inspiran	  y	  comprometen	  el	  quehacer	  periodístico	  de	  la	  Agencia	  EFE.	  	   La	  vocación	  de	  la	  Agencia	  EFE	  es	  el	  servicio	  público	  en	  el	  ámbito	  de	  la	  información.	  Sus	   funciones	   incluyen	  contribuir	  al	  ejercicio	  efectivo	  del	  derecho	  de	   los	  ciudadanos	  a	  disponer	   de	   una	   información	   veraz,	   relevante,	   de	   calidad	   y	   fiable,	   no	   sometida	   a	  intereses	   particulares,	   ya	   sean	   estos	   de	   naturaleza	   política,	   económica	   o	   de	   cualquier	  otro	   tipo.	   Si	   ofrecer	   una	   información	   veraz	   es	   exigible	   a	   cualquier	   medio	   de	  comunicación,	   con	  más	   razón	   obliga	   este	   principio	   a	   una	   organización	   informativa	   de	  titularidad	   pública	   como	   la	   Agencia	   EFE,	   cuyos	   servicios	   escritos,	   fotográficos,	  radiofónicos,	  audiovisuales	  y	  telemáticos	  nutren	  a	  numerosos	  abonados	  en	  España	  y	  en	  el	  mundo.	  	   Por	   su	   condición	  de	   servicio	  público	   informativo,	   la	  Agencia	  EFE	   carece	  de	   línea	  ideológica,	  no	  transmite	  opiniones	  propias,	  sino	  noticias,	  crónicas,	  reportajes	  y	  análisis	  periodísticos,	  en	  cualquier	  soporte,	  basados	  en	  la	  veracidad	  de	  los	  hechos,	  la	  consulta	  de	  todas	  las	  fuentes,	  el	  rechazo	  de	  toda	  manipulación	  y	  el	  respeto	  a	  los	  principios	  éticos	  que	  rigen	   el	   protocolo	   de	   obtención	   y	   edición	   de	   información.	   Asumimos,	   en	   concreto,	   los	  principios	  de	  ética	  profesional	  del	  periodismo	  plasmados	  por	  la	  UNESCO,	  el	  Consejo	  de	  Europa	  y	  la	  Federación	  Internacional	  de	  Periodistas.	  	   Para	   contribuir	   a	   garantizar	   el	   derecho	   de	   los	   ciudadanos	   a	   la	   información,	  queremos	  proveernos	  de	  los	  medios	  que	  aseguren	  el	  ejercicio	  efectivo	  de	  la	  libertad	  de	  expresión	   y	   de	   la	   independencia	   de	   los	   periodistas	   en	   el	   desempeño	   profesional	   que	  tenemos	   encomendado	   en	   este	   servicio	   público.	   Por	   ello,	   la	   Redacción,	   el	   Comité	  Intercentros	  y	  la	  Dirección	  de	  la	  Agencia	  EFE	  hemos	  pactado	  este	  Estatuto	  de	  Redacción,	  que	  trata	  de	  compatibilizar	  el	  ejercicio	  de	  la	  máxima	  independencia	  periodística	  con	  las	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necesidades	   de	   gestión	   y	   organización	   que	   requiere	   una	   moderna	   empresa	   de	  comunicación	   de	   ámbito	   internacional.	   Ambas	   facetas,	   la	   independencia	   de	   los	  periodistas	   y	   la	   gestión	  profesional	  del	   servicio	  público,	   garantizan	   la	   relevancia	  de	   la	  Agencia	  EFE	  y	  su	  utilidad	  para	  los	  ciudadanos.	  	  
NATURALEZA	  DEL	  ESTATUTO	  	   El	   Estatuto	   de	   Redacción	   de	   la	   Agencia	   EFE	   es	   el	   instrumento	   que	   regula	   las	  actuaciones	   informativas	   en	   la	  Redacción	   y	   las	   relaciones	   de	   ésta	   con	   la	  Dirección.	   Se	  constituye	   como	   un	   pacto	   interno,	   pero	   también	   es	   un	   compromiso	   con	   nuestros	  abonados	  y	  con	  la	  sociedad.	  	   En	  orden	  a	  preservar	  la	  independencia	  de	  la	  Agencia	  EFE	  y	  de	  sus	  periodistas,	  este	  Estatuto	  define	  los	  derechos	  y	  los	  deberes	  que	  deben	  presidir	  el	  trabajo	  de	  los	  miembros	  de	  la	  Redacción.	  	   También	  armoniza	  la	  discrecionalidad	  de	  las	  decisiones	  reservadas	  a	  la	  Dirección	  en	   sus	   funciones	   organizativas	   con	   el	   mantenimiento	   de	   la	   necesaria	   autonomía	   del	  trabajo	  periodístico	  de	  la	  Redacción.	  	   Por	  último,	  fija	  la	  composición	  y	  funciones	  del	  Consejo	  de	  Redacción,	  el	  órgano	  de	  elección	   directa	   de	   los	   periodistas	   encargado	   de	   velar	   por	   el	   cumplimiento	   de	   los	  principios	  y	  preceptos	  de	  este	  Estatuto.	  	   El	   Consejo	   ampara	   a	   los	   periodistas	   de	   la	   Agencia	   EFE	   de	   posibles	   presiones	  externas	   o	   de	   la	   Dirección,	   así	   como	   a	   personas	   e	   instituciones	   que	   puedan	   resultar	  perjudicadas	   por	   informaciones	   de	   la	   Agencia	   EFE	   que	   vulneren	   este	   Estatuto	   o	   los	  principios	  éticos	  del	  periodismo.	  	   El	   Estatuto	   de	   Redacción	   es	   una	   norma	   de	   carácter	   interno	   y	   de	   obligado	  cumplimiento.	   Tanto	   los	   miembros	   de	   la	   Redacción	   como	   la	   Dirección	   dirimirán	   y	  tratarán	   de	   resolver	   preferentemente	   en	   este	   ámbito	   sus	   posibles	   conflictos	  profesionales,	   sin	  perjuicio	  del	  derecho	  a	  recurrir	  a	   los	   tribunales	  de	   justicia	  o	  a	  otras	  instancias	  que	  estimen	  más	  favorables	  para	  la	  defensa	  de	  sus	  intereses.	  	   Queda	   excluida	   de	   este	   Estatuto	   la	   regulación	   de	   las	   condiciones	   laborales	   en	   la	  Agencia	  EFE,	  que	  corresponde	  fijar	  a	   la	  Dirección	  y	  al	  Comité	  Intercentros	  en	  el	  marco	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de	   la	  negociación	  del	  Convenio	  Colectivo.	  No	  obstante,	   el	   Consejo	  de	  Redacción	  podrá	  pronunciarse	  cuando	  considere	  que	  alguna	  disposición	   laboral	  repercute	  directamente	  en	   las	  condiciones	  profesionales	  de	   la	  Redacción,	  en	  particular	  sobre	   la	   independencia	  de	  los	  periodistas.	  	   La	  vigencia	  del	  presente	  Estatuto	  de	  Redacción	  es	  indefinida,	  sin	  perjuicio	  de	  que	  se	  acometan	  las	  reformas	  precisas,	  de	  acuerdo	  con	  los	  procedimientos	  establecidos	  en	  el	  capítulo	  correspondiente.	  El	  Estatuto	  es	  inderogable	  y	  en	  ningún	  caso	  quedará	  vinculada	  su	  aplicación,	  vigencia	  o	  reforma	  a	  los	  avatares	  de	  la	  negociación	  del	  Convenio	  Colectivo.	  	  
ÁMBITO	  DE	  APLICACIÓN	  1.	   A	   efectos	   de	   este	   Estatuto,	   se	   consideran	   miembros	   de	   la	   Redacción	   aquellos	  profesionales	  de	  EFE	  y	  de	  sus	  filiales	  con	  cualquier	  tipo	  de	  contrato	  cuya	  función	  es	   la	  obtención,	   elaboración,	   edición,	   coordinación	   o	   difusión	   de	   información	   en	   cualquier	  formato.	  Los	  colaboradores	  y	  corresponsales	  están	  sujetos	  al	  Estatuto	  en	  lo	  relativo	  a	  los	  principios	  informativos	  y	  éticos.	  2.	   Todas	   las	   informaciones	   transmitidas	   por	   los	   canales	   de	   EFE	   deben	   atenerse	   al	  contenido	  de	  este	  Estatuto.	  	  
OBLIGACIONES	  DE	  LOS	  PERIODISTAS	  3.	   Los	   periodistas	   de	   EFE	   están	   obligados	   a	   cumplir	   el	   Estatuto	   y	   velar	   por	   su	  aplicación.	  4.	   La	   imparcialidad,	   la	   exactitud,	   la	   carencia	   de	   tendenciosidad	   y	   la	   honradez	   son	  principios	  ineludibles	  para	  lograr	  una	  información	  objetiva	  y	  rigurosa	  en	  cualquiera	  de	  los	  soportes.	  5.	   Los	  periodistas	  de	  EFE	  deben	  presentar	  los	  puntos	  de	  vista	  significativos,	  exponer	  los	  hechos	  en	  su	  contexto,	  sin	  omisiones	  deliberadas	  y	  con	   las	  palabras	  adecuadas,	  sin	  que	  repercutan	  sus	  creencias	  o	  ideologías,	  y	  actuar	  con	  diligencia	  y	  métodos	  dignos	  en	  la	  obtención	  y	  tratamiento	  de	  la	  información.	  6.	   Los	   periodistas	   de	   EFE	   elaboran	   sus	   propias	   informaciones	   y	   rechazan	  contundentemente	   el	   plagio,	   la	   copia	   de	   noticias	   ajenas	   sin	   citar	   la	   fuente	   y	   la	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divulgación,	   en	   sus	   líneas	   informativas,	   de	   comunicados	   sin	   elaboración	   periodística	  propia.	  En	  caso	  de	  tener	  que	  utilizar	  información	  publicada	  por	  otros	  medios,	  se	  citará	  la	  procedencia.	  Cuando	  EFE	  divulgue	  información	  gráfica,	  audiovisual	  o	  sonora	  cedida	  por	  terceros,	  se	  especificará	  su	  origen.	  7.	   Todos	  los	  periodistas	  de	  EFE	  deben	  actuar	  con	  diligencia	  y	  criterio	  profesional	  en	  las	  funciones	  asignadas,	  así	  como	  mantener	  la	  calidad	  en	  el	  hilo	  informativo.	  8.	   EFE	   rechaza	   cualquier	   presión	   de	   las	   instituciones,	   partidos	   políticos,	   grupos	  económicos,	   culturales,	   religiosos,	   sociales,	   ideológicos	   o	   de	   otro	   tipo	   que	   intenten	  alterar	   o	   influir	   en	   la	   información	   en	   beneficio	   de	   sus	   intereses.	   En	   caso	   de	   que	  existieran	   estas	   presiones,	   los	   periodistas	   podrán	   comunicárselo	   al	   Consejo	   de	  Redacción	  o	  a	  la	  Dirección.	  9.	   El	   tratamiento	   del	   material	   informativo	   de	   EFE	   evitará	   cualquier	   tipo	   de	  discriminación	   por	   razones	   de	   religión,	   origen,	   situación	   social,	   cultura,	   etnia,	   sexo	   o	  cualquier	  enfermedad	  o	  discapacidad.	  10.	   EFE	   respeta	   el	   derecho	   de	   las	   personas	   a	   su	   intimidad,	   al	   honor	   y	   a	   la	   propia	  imagen,	  que	  serán	  sopesados	  cuando	  colisionen	  con	  el	  derecho	  de	  los	  ciudadanos	  a	  estar	  informados.	  11.	   La	  presunción	  de	  inocencia	  recogida	  en	  la	  Constitución	  Española	  es	  obligada	  en	  las	  informaciones	  de	  EFE.	  12.	   En	  el	  tratamiento	  informativo	  de	  los	  temas	  en	  los	  que	  medien	  elementos	  de	  dolor	  o	  aflicción,	  los	  profesionales	  de	  EFE	  cubrirán	  la	  información	  con	  respeto	  y	  consideración	  hacia	   las	   personas	   afectadas.	   Tendrán	   especial	   cuidado	   con	   el	   tratamiento	   de	   las	  víctimas,	   en	   particular	   en	   el	   caso	   de	   delitos	   contra	   la	   libertad	   sexual	   y	   en	   actos	  terroristas.	  13.	  Los	  periodistas	  de	  EFE	  tendrán	  singular	  consideración	  en	  el	  tratamiento	  informativo	  que	   afecte	   a	   la	   infancia	   y	   a	   la	   juventud.	   Por	  norma,	   las	   informaciones	  que	  puedan	   ser	  lesivas	   para	   los	   menores	   no	   incluirán	   su	   identidad	   ni	   podrán	   ser	   reconocidos	   en	   los	  materiales	  gráficos	  o	  de	  video.	  14.	   Los	   periodistas	   de	   EFE	   serán	   escrupulosos	   en	   el	   tratamiento	   de	   informaciones	  procedentes	  de	  personas	  con	  dificultades	  de	  expresión,	  ya	  sea	  por	  razones	  de	  idioma	  o	  socioculturales.	   En	   caso	   de	   duda,	   no	   redactarán	   un	   texto	   que	   pueda	   perjudicar	   a	   la	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persona	  que	  haya	  facilitado	  la	  información.	  15.	   EFE	   mantendrá	   deferencia	   informativa	   con	   aquellas	   organizaciones	   con	   fines	  sociales	   y	   sin	   ánimo	   de	   lucro	   que	   tengan	  más	   dificultades	   para	   acceder	   a	   los	  medios.	  Igualmente,	   tratará	   de	  dar	   voz	   a	   personas	   y	   colectivos	   afectados	  por	   alguna	   forma	  de	  exclusión	  social.	  16.	   EFE	  nunca	  publicará	   informaciones	  de	  manera	  que	   inciten	  a	   la	  violencia	  o	  hagan	  apología	  de	  ella.	  17.	   Los	  periodistas	  de	  EFE	  no	  pueden	  aceptar	  regalos,	  dinero	  ni	  compensaciones	  por	  el	   desempeño	   de	   su	   trabajo.	   Excepcionalmente,	   por	   cortesía,	   podrán	   admitir	   artículos	  cuyo	  valor,	  orientativamente,	  no	  exceda	  de	  30	  euros.	  Los	  materiales	  suministrados	  para	  la	  elaboración	  de	  la	  información	  no	  se	  consideran	  regalos.	  18.	   Los	  periodistas	  de	  EFE	  no	  podrán	  utilizar	  en	  su	  propio	  beneficio	  el	  equipamiento	  u	  otros	   artículos	   que	   las	   fuentes	   informativas	   hayan	   prestado	   para	   su	   evaluación.	   Éstos	  tienen	  que	  ser	  devueltos	  en	  un	  plazo	  no	  superior	  a	  una	  semana.	  19.	   Los	  miembros	  de	  la	  Redacción	  en	  plantilla	  no	  podrán	  trabajar	  simultáneamente	  en	  publicidad,	  relaciones	  públicas,	  asesoría	  de	  prensa	  y	  de	  imagen	  o	  actividades	  similares.	  20.	   Los	   periodistas	   de	   EFE	   no	   podrán	   tener	   inversiones	   o	   intereses	   económicos	  directos	   relacionados	   con	   su	   área	   de	   trabajo,	   ni	   beneficiarse	   a	   través	   de	   información	  privilegiada.	  21.	   Quienes	  participen	  en	  las	  labores	  informativas	  de	  EFE	  no	  podrán	  elaborar	  noticias	  que	   afecten	   directa	   o	   indirectamente	   a	   sus	   intereses	   particulares	   ni	   a	   los	   de	   sus	  familiares	  hasta	  segundo	  grado.	  	  
DERECHOS	  DE	  LOS	  PERIODISTAS	  22.	   Los	   periodistas	   de	   EFE	   tienen	   derecho	   al	   secreto	   profesional	   y	   a	   la	   cláusula	   de	  conciencia,	  que	  son	  regulados	  en	  capítulos	  específicos	  de	  este	  Estatuto.	  23.	   Los	  periodistas	  de	  EFE	  tienen	  derecho	  a	  la	  integridad	  de	  su	  trabajo,	  sin	  perjuicio	  de	  la	   necesaria	   edición	   del	   mismo.	   No	   obstante,	   cuando	   los	   trabajos	   encargados	   a	   un	  miembro	  de	  la	  Redacción	  sean	  modificados	  sustancialmente	  sin	  el	  acuerdo	  del	  autor,	  el	  periodista	   podrá	   retirar	   su	   firma	   y	   sustituir	   sus	   iniciales	   por	   puntos	   suspensivos.	   El	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editor	   también	   podrá	   acogerse	   a	   esta	   fórmula	   si	   su	   propuesta	   de	   revisión	   no	   es	  aceptada.	  Cuando	  el	  trabajo	  sea	  a	  iniciativa	  propia	  y	  fuera	  cambiado	  sustancialmente	  sin	  el	  acuerdo	  del	  autor,	  éste	  podrá	  retirarlo.	  24.	   Los	  profesionales	  de	  EFE	  tienen	  derecho	  a	  la	  propiedad	  intelectual	  del	  producto	  de	  su	   trabajo,	   cuyos	   derechos	   de	   explotación	   ceden	   a	   la	   empresa	   a	   cambio	   de	   sus	  emolumentos.	  25.	   Los	   profesionales	   de	   EFE	   tienen	   derecho	   de	   acceso	   y	   consulta	   de	   los	   trabajos	  propios	  archivados	  en	  los	  servicios	  de	  documentación	  de	  la	  Agencia.	  26.	   Los	   profesionales	   de	   EFE	   podrán	   solicitar	   la	   recuperación	   de	   sus	   trabajos	   para	  usos	  de	  carácter	  personal.	  La	  Dirección	  estudiará	  caso	  por	  caso	   las	  peticiones	  y	  podrá	  negar	  ese	  uso	  siempre	  que	  sea	  de	  forma	  razonada	  y	  con	  comunicación	  al	  interesado	  y	  al	  Consejo	  de	  Redacción.	  27.	   Los	  profesionales	  de	  EFE	  tienen	  derecho	  a	  negarse	  a	  elaborar	  informaciones	  para	  otros	   medios	   de	   comunicación,	   salvo	   en	   cumplimiento	   de	   convenios	   o	   contratos	  firmados	  por	  la	  Agencia.	  28.	   Los	   periodistas	   de	   EFE	   podrán	   secundar	   plantes	   decididos	   conjuntamente	   con	  profesionales	   de	   otros	   medios,	   salvo	   que	   la	   Dirección,	   razonadamente,	   disponga	   lo	  contrario.	   En	   los	   casos	   de	   plantes	   por	   vetos	   a	   otros	   medios	   o	   por	   ofensas	   a	   los	  profesionales,	   el	  periodista	  podrá	   secundarlos	   sin	  que	  pueda	   suponerle	   consecuencias	  disciplinarias.	  29.	   Los	   periodistas	   de	   EFE	   tienen	  derecho	   a	   la	   reserva	   de	   sus	   cuadernos,	   agendas	   y	  documentos,	  escritos	  o	  electrónicos.	  También	  tienen	  derecho	  a	  la	  total	  confidencialidad	  de	  sus	  comunicaciones,	  incluido	  el	  correo	  electrónico	  enviado	  o	  recibido,	   cuyo	  acceso	  queda	  prohibido	  a	  personas	  de	  dentro	  o	  de	   fuera	  de	   la	  Agencia,	  salvo	  autorización	  expresa	  del	  usuario.	  30.	   Los	  periodistas	  de	  EFE	  tienen	  derecho	  a	  que	  la	  Dirección	  responda	  a	  acusaciones	  públicas	   que	   sean	   consecuencia	   del	   desarrollo	   de	   su	   trabajo,	   salvo	   que	   se	   demuestre	  fehacientemente	  que	  han	  actuado	  de	  mala	  fe.	  31.	   Los	   periodistas	   de	   EFE	   tienen	   derecho	   a	   contar	   con	   los	   servicios	   jurídicos	   de	   la	  empresa	  en	  los	  procedimientos	  judiciales	  que	  sean	  consecuencia	  de	  su	  trabajo.	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32.	   Cuando	  un	  procedimiento	  judicial	  consecuencia	  de	  su	  trabajo	  se	  resuelva	  con	  una	  condena	  del	  periodista,	  la	  empresa	  se	  responsabilizará	  de	  satisfacer	  la	  eventual	  sanción	  económica,	  salvo	  que	  el	  Consejo	  de	  Redacción	  determine	  razonadamente	  que	  ha	  actuado	  de	  mala	  fe.	  33.	   Ningún	  periodista	  puede	  ser	  cambiado	  en	  sus	   funciones	  ni	   coberturas	  habituales	  sin	  una	  causa	  informativa	  y	  profesional	  que	  lo	  justifique.	  Ninguna	  entidad	  podrá	  influir	  en	  la	  designación	  de	  los	  periodistas	  para	  la	  cobertura	  informativa	  de	  sus	  actos.	  34.	   Los	   profesionales	   de	   EFE	   desplazados	   a	   zonas	   de	   guerra	   o	   de	   catástrofes	   tienen	  derecho	  a	  no	  correr	  riesgos	  innecesarios,	  a	  disponer	  del	  equipo	  de	  protección	  adecuado	  y	  a	  estar	  debidamente	  asegurados.	  	  
CLÁUSULA	  DE	  CONCIENCIA	  35.	   En	  lo	  referente	  a	  la	  cláusula	  de	  conciencia,	  este	  Estatuto	  se	  remite	  a	  lo	  dispuesto	  en	  la	  Ley	  Orgánica	  2/1997.	  36.	   Los	  periodistas	  de	  EFE	  podrán	  acogerse,	  además,	  a	  la	  cláusula	  de	  conciencia	  para	  negarse,	  motivadamente,	  a	  participar	  en	  la	  elaboración	  de	  informaciones	  contrarias	  a	  los	  principios	  éticos	  y	  periodísticos	  de	  este	  Estatuto.	  37.	  En	  ningún	  caso,	  la	  invocación	  de	  la	  cláusula	  de	  conciencia	  será	  motivo	  de	  perjuicio,	  sanción	  o	  traslado.	  38.	   En	   caso	   de	   conflicto	   con	   la	   Dirección	   derivado	   del	   ejercicio	   de	   la	   cláusula	   de	  conciencia,	   el	   periodista	   que	   la	   invoque	  podrá	   solicitar	   la	   intervención	  del	   Consejo	  de	  Redacción,	  que	  se	  pronunciará	  al	  respecto	  con	  urgencia.	  
	  
SECRETO	  PROFESIONAL	  39.	   Como	  garantía	  del	  derecho	  de	   los	  ciudadanos	  a	   la	   información,	   los	  periodistas	  de	  EFE	   tienen	   el	   derecho	   y	   el	   deber	   de	   guardar	   el	   secreto	   profesional	   y	   de	   no	   revelar	   la	  identidad	   de	   las	   fuentes	   que	   le	   hayan	   facilitado	   información	   con	   la	   petición	   de	  confidencialidad.	  40.	   El	   secreto	   profesional	   obliga	   frente	   a	   la	   Dirección,	   frente	   a	   terceras	   personas	   y	  frente	  a	  la	  autoridad	  judicial,	  y	  vincula	  tanto	  al	  autor	  de	  la	  información	  como	  a	  cualquier	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otro	   periodista	   o	   responsable	   de	   EFE	   que	   hubiera	   podido	   conocer	   la	   identidad	   de	   la	  fuente	  o	  los	  datos	  confidenciales.	  41.	   La	  Dirección	  podrá	  vetar	  una	  información	  que	  considere	  delicada	  o	  no	  contrastada	  suficientemente	   si	   el	   autor	   se	   niega	   a	   facilitar	   confidencialmente	   la	   identidad	   de	   la	  fuente.	  42.	   El	  secreto	  profesional	  incluye	  igualmente	  las	  notas,	  materiales	  y	  soportes	  gráficos	  y	  audiovisuales	  utilizados	  en	   la	   información,	  así	   como	  en	  su	  proceso	  de	  preparación	  y	  elaboración.	  43.	   Los	   periodistas	   de	   EFE	   citados	   a	   declarar	   en	   un	   procedimiento	   judicial	   podrán	  invocar	  su	  derecho	  al	  secreto	  profesional	  y	  negarse,	  en	  consecuencia,	  a	  identificar	  a	  sus	  fuentes.	   La	   empresa	   amparará	   el	   ejercicio	   de	   este	   derecho	   con	   todos	   los	  medios	   a	   su	  alcance.	  44.	   Los	   periodistas	   de	   EFE	   no	   estarán	   vinculados	   por	   el	   secreto	   profesional	   cuando	  puedan	  evitar	  la	  comisión	  cierta	  de	  un	  delito	  contra	  la	  vida	  y	  la	  libertad	  de	  las	  personas.	  45.	   Los	  periodistas	  de	  EFE	  que	  se	  acojan	  al	  secreto	  profesional	  no	  podrán	  ser	  objeto	  de	  represalias	  ni	  sancionados	  por	  ello.	  
	  
FUENTES	  INFORMATIVAS	  46.	   Las	  informaciones	  de	  EFE	  deben	  identificar	  claramente	  las	  fuentes.	  47.	   Cuando	  la	  identificación	  no	  pueda	  ser	  explícita,	  la	  atribución	  de	  fuentes	  debe	  ser	  lo	  más	  precisa	  posible.	  En	  ningún	  caso	  podrán	  difundirse	  informaciones	  sin	  atribución	  de	  fuentes	  o	  totalmente	  imprecisas,	  salvo	  que	  el	  periodista	  presencie	  los	  hechos.	  48.	   Si	  la	  fuente	  habla	  “off	  the	  record”	  (información	  facilitada	  confidencialmente	  con	  la	  condición	  de	  que	  no	  sea	  difundida	  ni	  se	  le	  atribuya),	  el	  periodista	  no	  podrá	  publicar	  lo	  obtenido	  sin	  que	  sea	  confirmado	  por	  una	  fuente	  distinta.	  49.	   El	  periodista	  garantizará	  el	  derecho	  de	  sus	  fuentes	  informativas	  a	  permanecer	  en	  el	  anonimato,	  cuando	  así	  lo	  hayan	  pactado.	  50.	   Tal	   deber	   profesional	   podrá	   omitirse	   en	   el	   supuesto	   de	   que	   conste	  fehacientemente	  que	  la	  fuente	  ha	  falseado	  de	  manera	  consciente	  la	  información.	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51.	   En	  caso	  de	  noticias	  recogidas	  de	  otros	  medios	  y	  basadas	  en	  fuentes	  anónimas,	  EFE	  está	   obligada	   a	   citar	   el	   medio	   y	   entrecomillar	   la	   información	   si	   ésta	   no	   puede	   ser	  obtenida	  por	  sus	  propios	  recursos	  y	  es	  periodísticamente	  relevante.	  52.	   EFE	  no	  paga	  a	  las	  fuentes	  por	  la	  información	  ni	  permite	  que	  éstas	  dispongan	  cómo	  hay	  que	  dar	  las	  noticias.	  
	  
CORRECCIONES	  Y	  RECTIFICACIONES	  53.	   EFE	   corregirá	   sin	   demora	   ni	   subterfugios	   los	   errores	   observados	   en	   sus	  informaciones	  y	  especificará	  cuál	  es	  el	  error.	  54.	   Si	   el	   error	   es	   de	   la	   fuente	   y	   ésta	   pide	   que	   se	   corrija,	   en	   el	   nuevo	   texto	   se	   hará	  constar:	  “a	  petición	  de	  la	  fuente	  informante”	  o	  “por	  error	  de	  la	  fuente	  informante”.	  55.	   Cualquier	   corrección,	   rectificación	   o	   anulación	   de	   una	   noticia	   será	   consultada	  previamente	  con	  su	  autor	  siempre	  que	  sea	  posible.	  56.	   Si	  en	  contra	  de	  la	  opinión	  del	  autor	  de	  la	  información,	  EFE	  corrige,	  rectifica	  o	  anula	  una	  información,	  el	  redactor	  podrá	  acudir	  al	  Consejo	  de	  Redacción,	  que	  estudiará	  el	  caso	  y	  emitirá	  un	  informe	  con	  la	  máxima	  urgencia.	  
COBERTURAS	  INFORMATIVAS	  57.	   EFE	   sufragará	   los	   viajes	   de	   sus	   periodistas.	   Esta	   norma	   de	   carácter	   general	   sólo	  podrá	   ser	   revisada	   cuando	   las	   condiciones	   de	   acceso	   a	   la	   información	   sean	  especialmente	  difíciles	  y	  la	  relevancia	  de	  ésta	  lo	  justifique.	  58.	   Ningún	  periodista	  de	  EFE	  podrá	  usar	  sus	  días	  libres	  para	  viajar	  representando	  a	  la	  agencia	  ni	  transmitir	  informaciones.	  59.	   Todos	   los	   viajes	   de	   los	   periodistas	   deberán	   ser	   autorizados	   por	   el	   director	   de	  Información	   y	   darán	   lugar	   al	   pago	   de	   las	   correspondientes	   dietas	   y	   demás	  compensaciones	  previstas	  en	  el	  Convenio	  Colectivo.	  60.	   El	  Consejo	  podrá	  acceder	  a	  la	  información	  sobre	  los	  viajes	  cuando	  así	  lo	  solicite	  a	  la	  Dirección.	  61.	   Los	  periodistas	  de	  EFE	  datarán	  las	  informaciones	  en	  el	  lugar	  en	  el	  que	  escriben	  o	  en	  el	  que	  han	  realizado	  personalmente	  la	  cobertura.	  Cuando	  no	  sea	  posible	  realizar	  una	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cobertura	   presencial	   de	   un	   acontecimiento	   deportivo,	   se	   podrá	   datar	   en	   el	   lugar	   del	  suceso	   siempre	   que	   se	   hagan	   constar	   los	   medios	   por	   los	   que	   se	   ha	   obtenido	   la	  información.	  
	  
DERECHOS	  Y	  OBLIGACIONES	  DE	  LA	  DIRECCIÓN	  62.	   A	   los	   efectos	   de	   este	   Estatuto	   se	   consideran	   integrantes	   de	   la	   Dirección	   el	  presidente,	   el	   director	   de	   información,	   los	   directores	   y	   subdirectores	   de	   los	  departamentos	   informativos	   o	   de	   las	   filiales	   de	   EFE	   y	   los	   delegados	   en	   el	   territorio	  nacional	  y	  en	  el	  exterior.	  63.	   La	  Dirección	  está	  obligada	  a	  cumplir	  y	  hacer	  cumplir	  este	  Estatuto.	  64.	   La	   Dirección	   es	   responsable	   de	   la	   organización	   del	   trabajo	   y	   de	   establecer	   las	  prioridades	  informativas.	  65.	   La	  Dirección	  podrá	  retrasar	  o	  impedir	  la	  difusión	  de	  una	  noticia	  sólo	  por	  criterios	  estrictamente	   periodísticos,	   que	   serán	   argumentados	   ante	   el	   Consejo	   de	   Redacción	   si	  éste	  lo	  requiere.	  66.	   La	   Dirección	   garantizará	   el	   respeto	   escrupuloso	   a	   la	   veracidad	   en	   cada	  información,	   rechazará	   todo	   intento	   de	   influir	   en	   las	   coberturas	   o	   en	   la	   orientación	  informativa	  y	  facilitará	  el	  derecho	  de	  rectificación	  cuando	  se	  demuestre	  que	  una	  noticia	  no	  responde	  a	  la	  verdad.	  67.	   La	  Dirección	  deberá	  responder	  de	  forma	  diligente	  a	  todas	  las	  acusaciones	  públicas	  que	   los	   periodistas	   puedan	   sufrir	   como	   consecuencia	   de	   la	   elaboración	   de	   una	  información	  veraz	  y	  debidamente	  contrastada.	  68.	   La	   Dirección	   no	   podrá	   en	   caso	   alguno	   facilitar	   a	   terceros	   las	   identidades	   de	   las	  fuentes	  informativas	  o	  las	  de	  aquellas	  personas	  que	  estén	  protegidas	  por	  disposiciones	  judiciales.	  69.	   La	  Dirección	   garantizará	   que	   ningún	   convenio	   o	   contrato	   comercial	   suscrito	   con	  instituciones	   públicas	   o	   privadas	   suponga	   contraprestaciones	   ajenas	   al	   interés	  informativo.	  70.	   Mientras	  los	  delegados	  simultaneen	  tareas	  informativas	  y	  comerciales,	  la	  Dirección	  impedirá	  que	  los	  intereses	  comerciales	  primen	  sobre	  los	  informativos.	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71.	   La	  Dirección	  mantendrá	  la	  confidencialidad	  de	  los	  asuntos	  tratados	  con	  el	  Consejo	  de	  Redacción.	  
	  
NOMBRAMIENTOS	  72.	   Antes	   de	   proceder	   al	   nombramiento	   del	   director	   de	   Información,	   el	   presidente	  comunicará	   confidencialmente	   la	   propuesta	   al	   Consejo	   de	   Redacción,	   que	   emitirá	   un	  informe	   confidencial	   al	   presidente.	   Cuando	   el	   presidente	   designe	   al	   candidato,	   el	  Consejo	  convocará	  un	  referéndum.	  73.	   El	   Consejo	   comunicará	   al	   presidente	   el	   resultado	   del	   referéndum,	   que	   no	   tiene	  carácter	   vinculante,	   y	   se	   hará	   constar	   en	   la	   información	   que	   se	   difunda	   sobre	   el	  nombramiento.	  74.	   Para	   los	   demás	   cargos	   de	   libre	   designación,	   la	   Dirección	   comunicará	   también	  confidencialmente	  la	  propuesta	  al	  Consejo	  de	  Redacción,	  que	  dará	  su	  parecer	  del	  mismo	  modo.	   Cuando	   la	  Dirección	  designe	   al	   candidato,	   el	   Consejo	   consultará	   a	   la	  Redacción	  involucrada	  y	  por	  el	  procedimiento	  que	  estime	  más	  oportuno	  en	  cada	  caso,	   incluida	   la	  posibilidad	   de	   referéndum	   no	   vinculante,	   que	   será	   obligatorio	   en	   el	   caso	   de	   los	  directores	  de	  departamento.	  75.	   Una	  vez	  efectuadas	  todas	  las	  consultas	  que	  estime	  necesarias,	  el	  Consejo	  elevará	  a	  la	  Dirección	  su	  criterio	  sobre	  la	  conveniencia	  de	  la	  propuesta	  en	  el	  plazo	  máximo	  de	  una	  semana,	  que	  será	  de	  quince	  días	  en	  el	  caso	  de	  referéndum.	  
	  
CONSEJO	  DE	  REDACCIÓN	  76.	   El	  Consejo	  de	  Redacción,	  órgano	  de	  representación	  profesional	  de	   los	  periodistas	  de	  EFE,	  velará	  por	  el	  cumplimiento	  de	  este	  Estatuto.	  77.	   El	   Consejo	   de	   Redacción	   intervendrá	   entre	   la	   Dirección	   y	   los	   periodistas	   en	  cualquier	  conflicto	  profesional	  en	  el	  que	  sea	  requerido.	  78.	   El	  Consejo	  podrá	  intervenir	  por	  iniciativa	  de	  sus	  miembros	  o	  a	  requerimiento	  de	  la	  Dirección	  o	  de	  los	  periodistas	  de	  EFE.	  También,	  por	  solicitud	  de	  abonados	  o	  personas	  o	  instituciones	  aludidas.	  79.	   Cuando	  un	  periodista	  invoque	  la	  cláusula	  de	  conciencia	  o	  el	  secreto	  profesional,	  la	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Dirección	  solicitará	  el	  dictamen	  del	  Consejo	  con	  la	  mayor	  rapidez.	  80.	   El	  Consejo	  podrá	  convocar	  asambleas	  de	   la	  Redacción	  o	   foros	  en	   la	   Intranet	  para	  debatir	  cuestiones	  profesionales	  que	  sean	  competencia	  de	  este	  Estatuto.	  81.	   El	  Consejo	  derivará	  sin	  demora	  al	  Comité	  Intercentros	  cualquier	  cuestión	  de	  índole	  laboral	  que	  llegue	  a	  su	  conocimiento.	  82.	   El	  Consejo	  de	  Redacción	  elaborará	  un	  informe	  anual	  sobre	  su	  actividad	  y	  sobre	  el	  cumplimiento	  del	  Estatuto	  de	  Redacción	  en	  el	  servicio	  informativo	  de	  EFE.	  83.	   El	  Consejo,	  en	  el	  ámbito	  del	  Estatuto,	  podrá	  elaborar	  informes	  sobre	  cualquiera	  de	  los	   servicios,	   departamentos	   o	   delegaciones	   y	   evaluar	   el	   desempeño	   de	   sus	  responsables,	  así	  como	  proponer	  mejoras.	  84.	   El	  Consejo	  podrá	  intervenir	  para	  aclarar	  la	  actuación	  profesional	  de	  la	  Redacción,	  para	  reconocer	  los	  fallos	  o	  errores	  internos	  en	  el	  material	  informativo	  y	  para	  denunciar	  manipulaciones,	   incluida	   la	   no	   difusión	   de	   alguna	   información,	   o	   para	   expresar	   su	  posición	   en	   los	   asuntos	   que	   estime	   pertinentes	   relacionados	   con	   el	   contenido	   de	   este	  Estatuto.	  85.	   El	   Consejo	   participará	   en	   las	   conversaciones	   entre	   la	   Dirección	   y	   el	   Comité	  Intercentros	  que	  afecten	  a	  cuestiones	  informativas.	  86.	   El	  Consejo	  será	  consultado	  por	   la	  Dirección	  sobre	   las	  decisiones	  que	  afecten	  a	   la	  política	   informativa,	   la	  organización	  de	   la	  Redacción,	   las	  normas	  básicas	  de	  estilo	  y	   las	  medidas	  relacionadas	  con	  el	  contenido	  de	  este	  Estatuto.	  87.	   En	  caso	  de	  reiterado	  o	  grave	  incumplimiento	  de	  este	  Estatuto	  por	  algún	  miembro	  de	   la	  Redacción,	   el	   Consejo	  podrá	  poner	   la	   situación	   en	   conocimiento	  de	   la	  Dirección,	  con	  notificación	  al	  Comité	  Intercentros,	  a	  los	  efectos	  de	  posibles	  sanciones	  reguladas	  en	  el	  Convenio	  Colectivo.	  88.	   El	  Consejo	  estará	  compuesto	  por	  cinco	  miembros	  que	  serán	  elegidos	  en	  un	  colegio	  electoral	  único.	  89.	   Los	  miembros	  del	  Consejo	  serán	  elegidos	  para	  un	  mandato	  improrrogable	  de	  dos	  años.	  Transcurrido	  un	  mandato	  intermedio,	  podrán	  volver	  a	  presentarse.	  90.	   La	  aceptación	  de	  un	  cargo	  de	  libre	  designación	  será	  causa	  de	  cese	  inmediato	  como	  miembro	  del	  Consejo	  de	  Redacción.	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91.	  La	  pertenencia	  al	  Consejo	  de	  Redacción	  se	  considera	  incompatible	  con	  ser	  miembro	  titular	  del	  Comité	  Intercentros.	  92.	   Un	   miembro	   o	   la	   totalidad	   del	   Consejo	   de	   Redacción	   podrá	   ser	   reprobado,	  recusado	  o	  destituido	  en	  cualquier	  momento	  de	  su	  mandato	  con	  las	  firmas	  al	  menos	  de	  la	  mitad	  más	  uno	  del	  censo	  electoral.	  93.	   Los	  miembros	  del	  Consejo	  de	  Redacción	  cesarán	  por	   finalización	  de	   su	  mandato,	  por	  dimisión,	  por	  extinción	  de	  su	  relación	  contractual	  con	   la	  empresa,	  por	  destitución,	  por	  incurrir	  en	  incompatibilidad	  al	  ser	  nombrado	  para	  un	  puesto	  de	  designación	  directa	  o	  por	  ocupar	  un	  puesto	  como	  miembro	  titular	  del	  Comité	  Intercentros.	  94.	   En	   caso	   de	   vacante	   en	   el	   Consejo	   de	   Redacción,	   el	   puesto	   será	   ocupado	   por	   el	  siguiente	  candidato	  más	  votado.	  En	  este	  caso,	  el	  mandato	  del	  sustituto	  terminará	  con	  el	  del	  resto	  del	  Consejo.	  95.	   Si	   no	   se	   pudieran	   cubrir	   las	   vacantes	   y	   el	   Consejo	   quedara	   con	   menos	   de	   tres	  miembros,	  convocará	  automáticamente	  elecciones	  para	  la	  totalidad	  del	  Consejo.	  96.	   Los	   consejeros	   dispondrán	   cada	  mes	   de	   hasta	   un	  máximo	  de	   35	   horas	   laborales	  para	   el	   desarrollo	   de	   su	   función,	   excluidas	   las	   reuniones	   y	   viajes	   vinculados	   con	   su	  condición.	  Contarán	  con	  los	  mismos	  derechos	  y	  garantías	  que	  los	  miembros	  del	  Comité	  Intercentros.	  
	  
ELECCIÓN	  DEL	  CONSEJO	  97.	  Cuando	  falten	  dos	  meses	  para	  finalizar	  su	  mandato,	  el	  Consejo	  convocará	  elecciones	  -­‐que	  procurará	  que	  no	  coincidan	  con	  las	  sindicales-­‐	  y	  fijará	  el	  calendario	  electoral,	  que	  incluirá	  la	  constitución	  de	  la	  Mesa,	  la	  exposición	  del	  censo,	  las	  reclamaciones	  al	  mismo,	  la	  resolución	  de	  reclamaciones	  sobre	  el	  censo	  y	   la	  publicación	  definitiva	  del	  mismo;	   la	  presentación	   de	   candidaturas,	   su	   proclamación	   provisional,	   las	   reclamaciones	   sobre	  candidaturas,	  la	  resolución	  de	  reclamaciones	  y	  la	  proclamación	  definitiva	  de	  candidatos;	  la	   campaña	   electoral,	   la	   votación,	   escrutinio	   y	   proclamación	   de	   resultados,	  reclamaciones	   contra	   la	   proclamación,	   resolución	   y	   proclamación	   definitiva	   de	  resultados.	  Todos	  estos	  actos	  y	  el	  proceso	  serán	  publicados	  en	  la	  Intranet.	  98.	   La	  Mesa	   Electoral	   central	   estará	   integrada	   por	   tres	  miembros.	   Serán	   designados	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seis	   trabajadores	   de	   la	   central	   de	   Madrid	   de	   los	   incluidos	   en	   el	   censo:	   los	   dos	   más	  antiguos,	   los	   dos	   de	   más	   edad	   y	   los	   dos	   más	   jóvenes.	   Deberán	   estar	   tres	   de	   ellos	  presentes	  en	  todo	  momento	  del	  proceso	  electoral.	  La	  Dirección,	  el	  Consejo	  de	  Redacción	  y	   el	   Comité	   Intercentros,	   además	   de	   los	   candidatos,	   podrán	   disponer	   de	   sendos	  interventores	  en	  la	  mesa.	  99.	   El	   censo	   incluirá	   nombre	   y	   apellido	   de	   los	   electores,	   así	   como	   el	   departamento,	  centro	  y	  categoría	  profesional.	  En	  el	  censo	  figurarán	  todos	  los	  miembros	  de	  la	  Redacción	  en	  plantilla	  en	  EFE	  y	  en	  su	  filiales	  y	  delegaciones	  con	  al	  menos	  seis	  meses	  de	  antigüedad	  en	   la	   empresa.	   La	   Dirección	   facilitará	   al	   Consejo	   el	   censo	   actualizado	   cuando	   éste	   lo	  solicite.	  100.	   A	   efectos	   del	   censo	   electoral,	   serán	   electores	   los	  miembros	   de	   la	   Redacción	   que	  intervienen	   en	   la	   obtención,	   elaboración,	   edición,	   coordinación	   o	   difusión	   de	  informaciones	   en	   cualquier	   soporte,	   que	   incluye	   las	   funciones	   de	   redactor,	   redactor	  gráfico,	   reportero,	   documentalista,	   editor,	   jefe	   de	   sección,	   jefe	   de	   área,	   redactor	   jefe,	  subdirector	   y	   director	   en	   los	   departamentos	   de	   Nacional,	   Internacional,	   Economía,	  Deportes,	   Gráfica,	   Reportajes,	   Radio,	   Televisión,	   Multimedia	   y	   Documentación;	   en	   las	  delegaciones	  dependientes	  de	  esos	  departamentos	  y	  en	  las	  filiales,	  así	  como	  en	  cualquier	  otro	  departamento	  informativo	  o	  filial	  que	  se	  pueda	  crear	  en	  el	  futuro.	  101.	   Podrán	   ser	   elegibles	   todos	   los	   trabajadores	  que	   figuren	  en	   el	   censo	   siempre	  que	  tengan	   una	   antigüedad	  mínima	   de	   dos	   años	   a	   la	   fecha	   de	   su	   publicación,	   excepto	   los	  cargos	  de	  libre	  designación	  en	  ejercicio.	  102.	   Las	  candidaturas	  al	  Consejo	  de	  Redacción	  serán	  nominales	  e	  individuales.	  103.	   Proclamados	  los	  candidatos,	  tendrán	  a	  su	  disposición	  para	  su	  campaña	  un	  espacio	  en	  la	  Intranet	  y	  en	  los	  tablones	  de	  anuncios,	  en	  los	  que	  podrán	  participar	  los	  periodistas.	  La	  Dirección	  facilitará	  la	  difusión	  de	  las	  propuestas	  de	  los	  candidatos	  por	  otros	  medios	  como	  fax,	  correo	  electrónico	  o	  líneas	  internas	  de	  comunicación.	  104.	   La	  papeleta	  electoral	  incluirá	  el	  nombre	  y	  apellidos	  de	  cada	  candidato	  y	  una	  casilla	  en	  blanco	  para	  su	  designación.	  El	  orden	  de	  los	  candidatos	  en	  la	  papeleta	  se	  establecerá	  por	  sorteo.	  105.	   Cada	  elector	  podrá	  designar	  hasta	  un	  máximo	  de	  cinco	  candidatos	  marcando	  una	  cruz	  en	  la	  casilla	  correspondiente,	  si	  bien	  podrá	  votar	  a	  un	  número	  inferior.	  Será	  nula	  la	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papeleta	   con	   más	   de	   cinco	   nombres	   marcados	   o	   con	   tachaduras,	   enmiendas	   o	  correcciones.	  106.	   El	   voto	   se	   podrá	   efectuar	   en	   persona,	   por	   fax,	   por	   correo	   o	   por	   cualquier	   otra	  modalidad	  aceptada	  por	  la	  Mesa	  Electoral.	  107.	   La	  Mesa	   fijará	   las	   fechas	  en	  que	  pueda	  votarse	  por	   correo.	  El	   voto	  por	   correo	   se	  dirigirá	  a	  la	  Agencia	  EFE	  en	  un	  sobre	  remitido	  a	  la	  Mesa	  Electoral	  Central	  y	  dentro	  del	  mismo	  se	  incluirá	  fotocopia	  del	  DNI	  u	  otro	  documento	  de	  identidad	  y	  otro	  sobre	  cerrado	  con	  la	  papeleta.	  Estos	  votos	  serán	  custodiados	  por	  los	  servicios	  de	  seguridad	  de	  EFE	  en	  el	  control	  de	  entrada	  de	  la	  sede	  central	  hasta	  las	  09.00	  horas	  locales	  de	  Madrid	  del	  día	  de	  las	  elecciones,	  en	  que	  serán	  trasladados	  a	  la	  Mesa	  Electoral.	  108.	   En	  las	  Delegaciones	  se	  establecerán	  Mesas	  Auxiliares	  que	  estarán	  formadas	  por	  el	  periodista	   más	   antiguo	   en	   la	   empresa	   y	   el	   más	   nuevo,	   quienes	   se	   ocuparán	   de	   la	  recepción	  de	  votos	  y	  su	  recuento.	  Podrán	  tener	  interventores	  los	  candidatos,	  el	  Consejo	  de	  Redacción	  y	  el	  Comité	  Intercentros.	  El	  resultado	  del	  escrutinio,	  firmado	  por	  ambos,	  se	  enviará	  a	  la	  Mesa	  Electoral	  Central.	  109.	   Una	  vez	  concluida	  la	  votación,	  la	  Mesa	  Electoral	  Central	  efectuará	  el	  escrutinio	  de	  votos	   y	   proclamará	   consejeros	   electos	   a	   los	   cinco	   candidatos	   con	   mayor	   número	   de	  votos.	  En	  caso	  de	  empate,	  se	  decidirá	  por	  sorteo.	  110.	   La	  Mesa	  Electoral	  Central	  y	  las	  Auxiliares	  conservarán	  los	  votos	  emitidos	  hasta	  que	  finalice	  el	  proceso	  electoral	  y	  en	  previsión	  de	  posibles	  reclamaciones.	  111.	   Cualquier	   elector	  o	   candidato	  podrá	   impugnar	   la	   votación	  o	   sus	   resultados	   en	   el	  plazo	  de	  tres	  días	  hábiles	  ante	  la	  Mesa	  Electoral	  Central.	  
	  
FUNCIONAMIENTO	  DEL	  CONSEJO	  112.	   El	   Consejo	   de	   Redacción	   determinará	   sus	   normas	   de	   funcionamiento	   interno	   y	  designará,	  en	  su	  caso,	  a	  un	  presidente,	  que	  hará	  las	  veces	  de	  portavoz,	  y	  a	  un	  secretario,	  puestos	  que	  pueden	  ser	  rotatorios.	  113.	   El	  Consejo,	  salvo	  en	  periodos	  vacacionales,	  se	  reunirá	  al	  menos	  una	  vez	  al	  mes.	  Con	  la	  misma	  frecuencia	  se	  reunirá	  con	  el	  director	  de	  Información	  para	  tratar	  las	  consultas	  y	  conflictos	  surgidos.	  Cualquiera	  de	  las	  partes	  podrá	  solicitar	  reuniones	  extraordinarias,	  si	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REFORMA	  DEL	  ESTATUTO	  DE	  REDACCIÓN	  124.	   La	  modificación	  del	  Estatuto	  de	  Redacción	  podrá	  ser	  propuesta	  por	  el	  Consejo	  de	  Redacción	  o	  con	  las	  firmas	  de	  al	  menos	  el	  30	  por	  ciento	  del	  censo.	  125.	   Cualquier	   propuesta	   de	   modificación	   del	   Estatuto	   será	   consensuada	   con	   la	  Dirección	   y	   sometida	   a	   referéndum,	   en	   el	   que	   deberá	   ser	   aprobada	   por	   mayoría	  absoluta,	  con	  una	  participación	  mínima	  del	  cincuenta	  por	  ciento	  del	  censo	  electoral.	  El	  nuevo	  texto	  se	  incorporará	  al	  Convenio	  Colectivo,	  según	  lo	  legalmente	  estable	  cido.	  
	  
DISPOSICIONES	  FINALES	  126.	   El	   Estatuto	   de	  Redacción	   entrará	   en	   vigor	   tras	   ser	   aprobado	   en	   referéndum	  por	  mayoría	   absoluta,	   con	   una	   participación	   mínima	   del	   cincuenta	   por	   ciento	   del	   censo	  electoral.	  127.	   El	  Estatuto	  de	  Redacción	  tendrá	  el	  mismo	  rango	  legal	  que	  el	  Convenio	  Colectivo	  de	  la	  Agencia	  EFE,	  al	  que	  se	  incorpora	  como	  cuerpo	  normativo	  independiente.	  128.	   Este	  Estatuto	  no	  puede	  ser	  suspendido	  ni	  derogado	  por	  las	  partes	  y	  su	  vigencia	  es	  indefinida.	  
	  
DISPOSICIÓN	  ADICIONAL	  TRANSITORIA	  Una	   vez	   aprobado	   el	   Estatuto,	   el	   actual	   Consejo	   de	   Redacción	   convocará	   elecciones	  según	  los	  plazos	  fijados	  en	  este	  texto	  y	  quedará	  en	  funciones.	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